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I. BEVEZETÉS
A dolgozat címe csak részben fedi annak tartalmát. A földrajzi értelem­
ben vett mecseki gránitosodott alaphegység mai felszínen levő területe csak 
kis részén helyezkedik el annak a hatalmas vonulatnak, amely fiatalabb kép­
ződményekkel fedetten ugyanilyen csapásban húzódik és amelyet több helyen 
különböző mélységben fúrásokkal tártak fel. Végeredményben a Mecsek és 
Villányi-hegységek között húzódó kristályos aljzatról van szó, amely csak 
azokon a helyeken került felszínre, ahol az kiemelt helyzetbe került és ezen­
kívül az erózió megszabadította a mindent borító 40—60 m vastag fiatal lösz­
takarótól.
Mindenhol, ahol a gránitosodott alaphegység a felszínre került vagy ahol 
azt a jelen dolgozatban ismertetett mélyfúrásokkal feltártuk, hasonló petro- 
gráfiai habitusban metamorf és ultrametamorf (gránitosodott) kőzetek alakjá­
ban jelentkezik. A különbség csupán a különböző intenzitású folyamat által 
létrehozott kőzetek progresszív fejlődésében (gránitosodásának fejlettségi foká­
ban) van. Más szóval — ezen a nagy területen hasonló földtani felépítésű, 
egyazon őshegység húzódik.
A mecseki gránitosodott kristályos alaphegység földtani kutatására és 
monografikus feldolgozására a Magyar Állami Földtani Intézet Igazgatóságá­
tól 1964-ben kaptam megbízást.
1966. III. 2-tól 1970. VII. 21-ig tartó mongóliai kiküldetésem nem tette 
lehetővé, hogy munkámat kiutazásom előtt befejezzem. 1966. januárjában az 
MTA geokémiai szakbizottságában számoltam be az addig elért kutatási és 
vizsgálati eredményekről, amire egyes szerzők azóta megjelent publikációik­
ban hivatkoztak is.
Az anyag feldolgozása közben — 1973-ban — sikerült megkapnom az 
OKGT és az OFKFV által mélyített fúrások kristályos anyagát és a fúrások 
elsődleges dokumentációját. Ezek teljes szelvényeit a dokumentációk figye­
lembevételével állítottam Össze. Több fúrás itt közölt szelvényét ezért közös, 
kollektív munkának kell tekinteni.
Ezúton köszönöm meg a MÁFI Igazgatóságának, hogy anyagi lehetőséget 
biztosított számomra a terepi és laboratóriumi munkálatok elvégzésére, a 
szükséges mélyfúrások lemélyítésére és a munka jelen befejezésére.
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Köszönöm a Mecseki Ércbánya Vállalat vezetőinek és az OKGT vezető­
ségének, hogy a Mecsek hegység D-i, DK-i előterében, illetve ettől DNy-ra és 
ÉK-re mélyített fúrások kristályos alaphegységi anyagát rendelkezésemre 
bocsátotta.
Köszönöm továbbá a NIM főhatóságának megértő támogatását, amellyel 
a disszertációs dolgozat elkészítéséhez szükséges munkaidőt számomra bizto­
sította.
És köszönöm végül az ELTE Természettudományi Kar Földtani Tanszé­
kének, hogy az 1964—65. években lehetővé tette számomra az anyag egy részé­
nek feldolgozását és a szükséges vékonycsiszolatok elkészíttetését.
II. A MECSEKI GRÁNITOSODOTT KRISTÁLYOS ALAPHEGYSÉGGEL
FOGLALKOZÓ FÖLDTANI SZAKIRODALOM
Már a múlt század második felében, Magyarország első rendszeres föld­
tani térképezése során, felkeltette a geológusok figyelmét e hegység bonyolult 
felépítése. Elsőnek R oth Sámuel foglalkozik 1875-ben megjelent munkájában 
a hegység eruptív kőzeteivel. A maga korában figyelemre méltó közlemény­
ben főleg kőzettani elemzést ad földtani térkép nélkül, egy-két vázlatos szel­
vényrajzzal.
R oth S. a területen 4-féle kőzettípust különböztetett meg. Ezek: a por- 
fíros szövetű ortoklász — oligoklász gránit, a palás szövetű gneiszgránit, az 
ortoklászgránit és a diabázdiorit. Ez a négyes felosztás most már nem tart­
ható, bár mai felosztásunknak is alapjául szolgált.
Az elsőt ma porfiroblasztos gránitnak, a másodikat diaftorézist, kataklá- 
zist szenvedett gránitnak, vagy anatexitnek, a harmadikat aprószemcsés telér- 
gránitnak vagy aplitnak, a negyediket pedig a kréta időszaki trachidolerit- 
bosztonit telérek képviselőinek tarthatjuk.
R oth S. nem térképezett, hanem csupán egy-két tájékozódó bejárást és 
anyaggyűjtést végzett a gránitterületen. Ezért a porfiroblasztos gránit vonu­
latot szegélyező metamorf köpenyt egyáltalán nem is említi.
R oth S. vizsgálatai után hosszú ideig senki sem foglalkozott a terület 
földtani tanulmányozásával.
1926-ban Steigert К. bölcsészdoktori értekezésében egyes kőzettípusok 
makro- és mikroszkópos leírását adja.
Ezután Papp F. és R eichert R. (1929) foglalkozott a Mórágy vidéki 
gránitok kőzettani vizsgálatával. A rendszeres földtani térképezés ezúttal is 
elmaradt és csupán a modern kőzetrendszertan kőzettípusainak valamelyiké­
vel párhuzamosítva írják le a begyűjtött kőzetmintákat. Ezzel tudjuk magya­
rázni többek között azt, hogy pl. az üveghutai templom melletti kis kőfejtő­
ben feltárt és a progresszív agmatitképződés különböző fokát képviselő kőze­
teket szienitnek minősítették. Ez a megállapítás, amely az akkori magmatista 
szemlélet alapján elfogadható volt, bevonult a szakirodalomba és sokan ma is 
üveghutai szienitnek tartják azt a pár m3 nagyságú sziklatömböt, amiből a 
mintát vették.
Időrendi sorrendben ezután Jantsky B. (1950) foglalkozik a terület föld­
tani felépítésével. 1:25 000 méretarányú térképezést végzett, kizárólag felszíni 
megfigyelések alapján. Figyelmét főleg a hegység egész területére kiterjedő 
különböző intenzitású deformáció-kataklázis, milonitosodás köti le. Ez a diaf- 
torézissel kapcsolt földtani folyamat, amely végső fokon szemes gneiszhez 
hasonló kőzet képződéséhez vezetett, az elsődleges és másodlagos kőzettani 
jegyek keveredését idézte elő (blasztomilonitok és fillonitok), aminek szétvá-
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lasztását az akkori viszonyok között nem végezhette el. Ezért csak porfíros 
gránitot, dinamometamorf gránitot, aplitot (teléres mikrogránitot), bázisos 
telérkőzeteket és fillitcsoportot különböztet meg. Ez utóbbi csoportba sorolta 
a legtöbbször diaftorézist szenvedett réteges migmatitokat és az általa felis­
mert erdősmecskei, kövespataki (Bátaapáti) amfibolitos vonulatokat.
Mauritz B. és Csajághy G. 1952-ben ismertetik a térképezés során talált 
bosztonittelérek vizsgálatának eredményeit. Megállapítják, hogy ezen telérek 
kőzete szinte kizárólag szanidinból épül fel és porfíros szanidinbeágyazásokat 
is tartalmaz. Ennek alapján a kőzetet a bosztonitok családjába sorolják. 
Az azóta kapott, kétséget kizáró, adatok alapján ez a kőzet nem a gránittal, 
hanem a zengői trachidolerites vulkanizmussal áll genetikai kapcsolatban. 
A kőzet magas cirkontartalmánál fogva érdeklődésre tarthat számot.
Ugyanezen évben jelent meg Papp F. (1952) dolgozata, amelyben a terü­
letről begyűjtött kőzetek petrográfiai leírását adja. Főleg mikroszkópos vizs­
gálatok alapján a területen 9 kőzettípust állapít meg, amelyeknek pontos he­
lyét a dolgozatban nem közli és a térképen sem jelöli. Ezek a kőzetek: 1. bio- 
titos gránit, 2. amfibolos biotitgránit, 3biotitos amfibolgránit, 4. amfiboltar- 
talmú biotitgránit, 5. amfibolszienit, 6. minet, 7. granodiorit, 8. kerzantit, 9. 
gránitaplit. Ezek ásványi elegyrészei között plagioklászt, ortoklászt, mikro- 
klint, biotitot, amfibolt, titanitot, gránátot, turmalint, fluoritot, epidotop zoi- 
zitet, leukoxént, pennint és klinozoizitet említ a többi járulékos elegyrészen 
kívül. Papp F. az első, aki Erdősmecske és Mórágy környékéről sillimanitot 
írt le.
Ebből a kőzetfelsorolásból is láthatjuk, hogy a dolgozatban az ismert 
gránit és mai értelemben vett anatexitek (diatexitek) fejlődési sorának kőzet­
tani leírását adja, az akkori magmatista elmélet szempontjai szerint. A szerző 
a hegység kőzeteit kémiai összetételük alapján 10 osztályba sorolja és azok 
vektordiagramos ábrázolását is adja.
Ezzel szinte egyidejűleg jelenik meg Sztrókay K. (1952) dolgozata a 
magyaregregyi magnetit eredetéről. Akkor még nem ismerve az ófalui vonu­
latban húzódó kristályos mészkő több helyen felszínen látható Fe-dúsulását, 
ezt a zöldpala fáciesű metamorfitokhoz kötött ércesedést a zengői trachidole- 
rittel hozza kapcsolatba, amely áttörte ezt az övezetet.
Az 1959. év kimagasló eredményeket hozott a mecseki gránitosodott alap­
hegység kutatásában. 1958-ban fejeződött be a Pécs-7. sz. mélyfúrás, amely 
556_930 m mélységig kristályos kőzeteket és ebben 700 m-től migmatitoso- 
dott —gránitosodott kőzetsorozatot fúrt át. Ennek — és a felszínen levő grani­
toid kőzeteknek az ismeretében Szádeczky-K ardoss E. a Budapesti Nemzet­
közi Geokémiai Konferencia közleményeiben 1959-ben a következőket írja: 
„Az eddigi felfogással ellentétben a mecseki gránitos tömeget nem magmás, 
hanem migmás eredetű metaszomatikus képződménynek látjuk. A környező, 
rendszerint fillitesnek leírt, de részben kb. epidotamfibolit fáciesbe tartozó 
kristálypala környezetét nem áttöri, hanem azzal konkordánsan és részben 
fokozatos átmenettel, nebulitos határral érintkezik. Tömegének egy — főleg 
északibb — része gránitos (pontosabban sokszor gneiszgránitos), délen jelen­
tékeny része durbachitos és szienites kifejlodesu. A durbachit nem tömzsöket 
és teléreket, hanem a gránitban több méter széles, gyakran palás szövetű, 
részben peremi kifejlődésű, rendszerint elmosódott határú öveket alkot. A dur­
bachitos állapot egy csillámpala jellegű kőzet migmatitosodásának terméke­
ként fogható fel, amelyből a gránit további, a Mecsekben rendszerűit aplit
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erekhez kötött — kálimetaszomatózissal keletkezik. A mecseki gránit mikro - 
kiinban gazdag, ami tudvalevőleg a szinkinematikus gránitok sajátsága.”
Ezzel a rövid közléssel új fejezete nyílik a mecseki gránitosodott kristá­
lyos alap hegység kutatásának. 1961-ben kerülnek közlésre a mecseki kristályos 
alaphegységre vonatkozó első izotóp kormeghatározások. A mintavételi hely 
pontatlan meghatározása és a minta szakszerű kőzettani jellemzésének hiánya 
miatt L. N. Ovcsinyikov et ál. (1961) izotóp koradatai nem használhatók fel 
teljes értékű adatokként.
1957-től kezdve a Mecseki Ércbánya Vállalat geofizikai és mély fúrásos 
földtani kutatásait a mecseki gránitosodott kristályos alaphegység területére 
is kiterjeszti. Sorra mélyültek a Téseny-1., -2., -3., Helesfa-1., -2M Nyugot- 
szenterzsébet-1., -2., Rádfapuszta (Gyód)-l., Bátaszék-1., Szilágy-1., Alsó- 
nána-1., - l /а, a Bakonya környéki 9008., 9010., 9011., 9013., 9014., 9015., 
Görcsöny-1., Nagyváty-I. és Szalatnak-I —III. sz. fúrások. Ezek közül a 
tésenyi fúrások szelvényét és azok földtani kiértékelését kapjuk Jámbor A. 
(1962) rövid közleményében. Ez a fúrás volt sorrendben a második, amely 
ebben a vonulatban belefúrt a kristályos alap hegységbe. Ismerteti a fúrás 
rétegsorát, amely szerint az átfúrt kristályos összlet amfibol, biotit, muszkovit, 
diszténes gneisz. Valójában kaotikusán gyűrt, magasan kristályos, réteges 
migmatitot harántoltak.
Ezzel egyidejűleg Baranyi I .—Jámbor A. (1962) igen értékes és akkor 
teljesen újszerű adatokat közölt a terület szerkezeti felépítéséről és korkérdé­
seiről. Megállapítják, hogy a kristályos palák metamorfózisa a kaledóniai oro- 
genezis alatt történt. A szerzők szerint a mecseki vörös gránit a fenti kristá­
lyos paláknál valószínűleg fiatalabb. A növénylenyomatos karbon a Téseny-2. 
sz. fúrásban és a számtalan helyen található növénylenyomatos kavicsok 
anyaga a helvéti konglomerátumban metamorfózist nem szenvedett. A helvéti 
kavicsok kristályos anyagát mezozónabeli csillámpala, gneisz, amfibolit, fillit 
és epimetamorf homokkőnek határozták meg.
A fenti időben veszi kezdetét a Nagyalföld intenzív kőolajkutatása is. 
Számos fúrás harántolja a Pannóniai-medence kristályos aljzatát. Ezek meg­
határozását Szepesházy K. végzi. 1962-ben jelenik meg első közleménye a 
nagykörös—kecskeméti fúrások kristályos anyagáról. A magminták makro- és 
mikroszkópos vizsgálata alapján megállapítja ezen kőzeteknek a mecseki grá­
nitosodott kőzetekkel való hasonlóságát és egyidejűségét. Ettől kezdve beszé­
lünk mecsek—nagykőrösi kristályos vonulatról (Szepesházy 1962, 1966). 
A maga idejében újszerű megállapítását a későbbi fúrások teljes mértékben 
igazolták.
A Pécs-7. sz. fúrás elsődleges dokumentációja alkalmával nem vették 
figyelembe a hegység vonulatban annyira gyakori retrográd metamorf folya­
matokat, amelyek során a migmatitokból fillonitszerű kőzetek jöttek létre. 
Ennek tudható be pl., hogy Csalagovits I. az általa 1964-ben közölt szelvény 
825 és 845 m-e között 20 m vastag fillitbetelepülést jelöl biotitgneisz és grano- 
diorit között, normális metamorf érintkezésben. Vagyis — megállapítása sze­
rint — a zöldpala fáciesű és az almandin—amfibolit fáciesű ultrametamorf 
képződmények közvetlenül érintkeznek egy 30 m-es intervallumon belül. 
A szerző idézett közleményében J. H. Beunn, B. Ciric, S. K aramata, F. 
K ossmat, Scheffer V. adatai alapján beállítja a mecseki gránitosodott kris­
tályos alaphegység vonulatát a Rhodope — Vardarida—Kraistida vonulatba és 
ezáltal a ma is elfogadott nagyszerkezeti helyzetét határozta meg.
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1965-ben Juhász Á .  közli a kristályos alaphegységet ért Soltvadkert-1. 
sz. és a Miske-1., -2., -3. sz. fúrások szelvényeit és kőzetvizsgálati eredmé­
nyeit. Ezek alapján megállapítja, hogy a harántolt kőzetek ásványos és kémiai 
összetétele egyaránt a mecseki és kecskeméti gránitterülettel való rokonságra 
utal.
1964 és 1965-ben jelennek meg Oravecz J. közleményei a területen gyűj­
tött kőzetek és fúrómagok mikro fauna-vizsgálatának eredményeiről. A szerző 
rendkívül lényeges megállapítása, hogy a Szalatnak-III. sz. fúrásban harán­
tolt, csaknem 500 m vastagságú fekete, szenes agyagpala összlet a talált 
HystrichosphaeridáJc és egyetlen Graptolita maradvány alapján szilur korúnak 
minősül. Vizsgálatait a helvéti kavicsokra és a Balaton-fel vidék kőzeteire is 
kiterjeszti.
1963 — 1965-ben Jantsky B. tovább folytatja 1950-ben megkezdett mun­
káját és a korszerű transzformista elméletnek megfelelően rendszerezi és tér­
képre viszi a területen található migmatitosodott, gránitosodott képződmé­
nyeket. Ezen munkáinak eredményeiről 1966. januárjában a MTA Geokémiai 
Szakbizottságának ülésén számolt be.
Ezután egymást követik a mecseki gránitosodott kristályos alaphegy­
ségre vonatkozó közlemények. 1966 és 1967-ben Szepesházy K. járul hozzá 
ismét fontos megállapításokkal, amelyek szerint a mecsek—nagykőrösi kris­
tályos alaphegység K-i irányban tovább folytatódik. A Duna —Tisza közének 
egész szélességében, továbbá a Battonya környékén mélyült és kristályos 
alaphegységet ért fúrások kőzetanyagának vizsgálata alapján polimetamor- 
fózist, nagyfokú diaftorézist állapít meg, amely a mecseki gránitosodott kris­
tályos alaphegység felszínén is ismert, különböző mértékben gránitosodott, 
mikroklinos kőzeteket érte.
1968-ban F öldváriné V ogl M. és B öjtösne Varrók K. az alaphegység 
Jantsky  B. által begyűjtött granitoid kőzeteinek összehasonlító geokémiai 
vizsgálati eredményeit közük, megállapítva, hogy a megelemzett granitoid 
kőzetek variációs diagramjai — a velencei-hegységi gránittal ellentétben — 
több fázisban végbement migmatitosodást és kálimetaszomatózist igazolnak.
1967-ben W ein Gy . a terület hegységszerkezeti vizsgálatainak eredmé­
nyeit közli. Prekambriumi hegységképződés nyomait látja a mélyfúrások által 
feltárt „katamezozónás” kristályos kőzetekben, amelyek a felszínen — sze­
rinte — nem láthatók. Ilyenek pl. a muszkovitgneisz, biotitos csillámpala, 
muszkovit-csillámpala, gránátos—disz ténes biotit-csillámpala és gránátos 
gneisz, továbbá a bázisos vulkánitokra utaló amfibolpala, szerpentinit és 
amfibolgneisz, végül a savanyú magmás tevékenységre utaló gránitgneisz.
A kambrium—ordovicium időszakaiba sorolja ,, azokat az egy veretű, 
egyelőre még feldolgozásra váró »epigneisznek« vett kőzeteket, amelyek a 
mórágyi gránit migmatit köpenyében és magában a gránitban zárványként 
figyelhetők meg” . ,,Az epigneisz — az előzetes vizsgálatok szerint — enyhe 
regionális metamorfózison, majd migmatitosodáson átesett, eredetileg homo­
kos kőzet volt” , állapítja meg W ein Gy .
A karbonátmentes lepusztulási termékekből felépült kőzet — a szerző 
szerint — arra enged következtetni, hogy keletkezését megelőzőleg a terület 
kiemelkedett helyzetben volt.
A szerző a prekambriumi kristályos kőzetek és az ,,epigneisz” összlet 
keletkezése közti időben tételezi fel az algomai—asszinti hegységképződési 
fázist.
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A  helesfai fúrásokkal harántolt szerpentinit-vonulatról a szerző feltéte­
lezi, hogy a prekambriumi kristályos összletnek csapásirányát képviseli.
Ugyancsak ókaledóninak (?) tartja a Szalatnak-III. sz. fúrás feküjében 
harántolt mikroklin nélküli ,,gránitot” . Űjkaledóniai (?) mozgásokhoz kap­
csolja a Szalatnak-III. sz. fúrással harántolt, kb. 300 m vastag, grafitos pala 
közbetelepülésekkel váltakozó, erősen gyűrt, fekete kvarcitos agyagpala réteg­
sort. A devonba sorolja a mecseki gránitosodott kristályos alaphegység É-i 
migmatit övében önálló egységként tektonikusán települő fillit-amfibolit össz- 
letet, amelyet Jantsky B. mutatott ki újabb térképezése során.
A mórágyi típusú migmás gránitosodást a variszkuszi hegységképződés 
szudéta— aszturiai fázisaihoz kapcsolja. Az elmondottak bizonyítására az izo­
tóp kormeghatározásokon kívül több érvet sorol fel, melyeknek helytállósága 
erősen vitatható.
Ugyanezen évben jelenik meg Szádeczky-K ardoss E. et al. (1967) köz­
leménye a magyarországi metamorfitok rendszerezéséről, koráról és tektonikai 
helyzetéről. A mecseki gránitosodott kristályos alaphegységet beosztásuk 5. 
pontjában a szerzők a következőképpen jellemzik: ,,Dél-Magyarországon 
mező — katazónás kristályos palaöv húzódik migmatitokkal és mikroklinokkal, 
amelyek a Nagy Magyar Alföld aljzatában követhetők tovább ÉK-i irányban. 
A megvizsgált kőzetek hercini korúak (284, 305 mill, év Sr/Rb és 230 mill, év 
К /A módszerrel, azonban a paleoszomra 500 mill, éves adatok is vannak).” 
A Nagy Magyar Alföld csillámpalái között a kristályosodás korahercini fázi­
sait is kimutatták (315 — 386 mill, év К /A módszerrel).
1969-ben jelenik meg Buda Gy . doktori értekezése a mecseki és velencei 
gránit geneziséről. Vizsgálatai során kimutatja többek között, hogy a Mecsek 
hegységben a porfiroblasztos biotit-amfibol gránit és granodiorit szinorogén, 
migmás és metaszomatikus eredetű, míg az aprószemcsés, teléres granitoid 
kőzetek késő-kinematikus eredetűek. Kimutatja továbbá a mecseki gránit 
káliföldpátjainak nagyfokú triklinitását.
1969-ben közölték petrográfiai vizsgálataik eredményeit M. A. E. A. 
Ghanem és Ravaszné Baranyai L. A begyűjtött minták alapján végzett 
mikroszkópos vizsgálat, 27 szilikátelemzés és 20 spektrálelemzés alapján tel­
jesen újszerű megállapításokat tesznek. Szerintük a kristályosodott és ma fel­
színen levő kőzetek eredetileg túlnyomórészt magmatogén kőzetek voltak, 
amelyek egy ősi (prekambriumi) geoszinklinálishoz tartoztak. Eredeti üledé­
kek — szerintük — a vizsgált területen csak alárendelt szerepet játszanak. 
Ezek a kőzetek az orogén kiemelkedés során gyenge vagy közepes intenzitású 
regionális metamorfózist szenvedtek és mai összetételükben az Abukuma 
fáciesbe sorolhatók. A magmatogén kőzeteket két csoportba osztják: eredeti­
leg vulkanogén ofiolitos kőzetek a jelenkori kristályos palák; második csoport 
az eredetileg bázisos intrúzív kőzetek, amelyek a vulkanogén üledékes soro­
zatba a terület orogén kiemelkedésének korai fázisában intrudáltak. Az iniciá­
lis magmatizmus bázisos képviselői a spilit, diabáz, diabáztufák, bazalt, ande­
zit és andezittufák voltak. ,,Ebbe a vulkanogén összletbe réteges intrúziók (szil­
iek) alakjában nyomult be a gravitációs differenciáció ultrabázisos magma 
maradéka” — állapítják meg. Szerintük a regionális metamorfózis következté­
ben ezek jelenleg a zöldpala fáciesű kőzetek közé, az albit—epidot amfibolit fá­
ciesbe, illetve az amfibolit fácies alacsony fokozatába volnának sorolhatók. A te­
rület orogén kiemelkedésével a bázisos intruzívák (gabbro noritok) gyenge regio­
nális metamorfózist szenvedtek, majd utána kismértékben migmatitosodtak.
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A szerzők nem különítik el a fillit—amfibolit—kristályos mészkő sorozatot, 
hanem ezeket is a gránitosodott terület egykori kiinduló kőzetei közé sorolják. 
A kristályos mészkövek és szedimentogén kőzetek — szerintük — a kristályos 
palák közé ékelődnek ugyanakkor, amikor az intrúzív összletben arkózás jel­
legű kontakt metamorf palákat és epigneiszeket találtak. A szerzők szerint 
disztént vagy staurolitot egyetlen metamorf kőzet sem tartalmaz. A varisz- 
kuszi magmatektonikai hatások főleg az intrúzív kőzetek regionális meta- 
szomatózisában nyilvánulnak meg, de kisebb mértékben felismerhetők a kris­
tályos palákon is. Az erősödő töréses zavargások az orogén kiemelkedések 
során aplitképződéshez vezettek. A gránitosodott, kataklázist szenvedett tö­
megben az eredetileg gabbroid (dolerit), epidiorit kőzetek csupán foltok, zár­
ványok és helyenként aránylag nagyobb tömzsök alakjában maradtak meg, 
amelyeket nem érintett a kálimetaszomatózis. A mafikus kőzetek izotóp korát 
K ovách Á. et ál. szerzőkre hivatkozva 1150 millió évben állapítják meg. 
Ugyanakkor a kálimetaszomatózis és ezzel egyszersmind a gránitosodás korát 
a variszkuszi hegységképződés késői, aszturiai — saali fázisára teszik az izotóp 
kormeghatározás adataira is hivatkozva.
A bosztonitteléreket posztorogén képződményeknek tartják, vagyis a 
gránitaplitokhoz sorolják. Szerzők közleményükhöz vázlatos észlelési térképet 
és vázlatos földtani térképet mellékelnek, valamint számos mikroszkópos fény­
képet mutatnak be. A területen oly gyakori diaftorézissel szerzők nem foglal­
koznak és a kőzetek makroszkópos leírását sem adják. Hiányolni kell továbbá, 
hogy az egyes migmatitos kőzettípusokat nem sorolják be a migmatitosodott, 
gránitosodott kőzetek ma elfogadott rendszertanába. Az eredeti metahomok- 
kőről, metakonglomerátumról, kaotikusán gyűrt paragneiszekről és ezek prog­
resszív migmatitosodásáról, valamint egyéb ultrametamorf kőzetekről, agma- 
titokról és diatexitekről, amelyek annyira jellemzők a területre, nem tesznek 
említést.
Hiányos megfigyeléseken alapuló megállapításaikat nem lehet elfogadni.
Ugyanezen évben közli R avaszáé B aranyai L. (1969) a görcsönyi fúrás 
anyagának vizsgálati eredményeit. Az általa leírt, diaftorézist szenvedett eklo- 
git jól beleillik abba a metamorf sorozatba, amelyet a területen mélyfúrások­
kal máshol is meghatároztak.
Az 1969. év rendkívül gazdag volt a kristályos alap hegységekkel fog­
lalkozó szakirodalom tekintetében. így Szalay Á .  (1969) a szegedi me­
dence kristályos aljzatának vizsgálata során különböző fokon gránitosodott 
mikroklinos kőzeteket ír le, amelyek különböző mértékű diaftorézist szenved­
tek.
Az 1969-es év a Kárpát—Balkáni Asszociáció metamorf szekciójának 
Budapesten tartott kongresszusi éve volt. Erre az alkalomra az eddigi kuta­
tási eredmények felhasználásával néhány összefoglaló munka is készült. így 
Szádeczky-K ardoss E., Juhász Á. és Balázs E. (1969) a kongresszus elé 
terjesztett Magyarország metamorf képződményeinek térképmagyarázójában 
— R avaszne Baranyai L. és szerzőtársa megállapításaira hivatkozva — a 
mecseki gránitosodott kristályos alaphegységben egy idősbaj káli (1150 mill, 
évesig) korú ofiolitos geoszinklinális komplexum varisztikus korú gránitoso- 
dását látja. A szerzők szerint a mecseki . .mikroklinos gránit sokkal válto­
zékonyabb, mint a velencei gránit. Káliumban való gazdagodást mutat a Na 
felett és aplit gránitos, engadinit — gránitos, yosemita —aplitos, cumbraitos, 
lamprosomatikus stb. magmatípusokba tartozik.”
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A Duna—Tisza közének kristályos aljzatára nézve Szepesházy K. meg­
állapításait veszik át.
Az ofiolitos összlet legfeljebb a migmatit vonulatba nem tartozó fillit — 
amfibolit —kristályos mészkő összletre érthető, mert az egykori iniciális bázi- 
sos vulkánitokból az ultrametamorf fáciesben nem keletkezhetett réteges mig­
matit, illetve anatexit. Ami pedig a magmatípusokat illeti, ezek intrúzív mag­
matípusok és semmiképpen sem alkalmazhatók egy palingén gránitosodási 
folyamatban az anatexis (diatexis) különböző fokán álló kőzetekre. A mecseki 
kristályos alaphegység gránitosodó kőzeteinek jelöléséi e, amennyiben azok 
átestek a reomorfózison, de még nem érték el a nebulitos porfiroblasztos gránit- 
összetételt, csakis az anatexit-diatexit fogalom alkalmazható.
Ugyancsak a kongresszus számára összeállított vitaindító előadásában 
Szádeczky-K ardoss E. (1969) a mecseki kristályos alaphegységről — szer­
zőkre való hivatkozással — a következőket állapítja meg:
,,A hercini metamorfózis legnagyobb területet a Magyar medence aljzat­
ban foglal el. Ez a mecsek—nagykőrösi vonulat. Két vége, a Mecsek és az 
erdélyi kristályos alap hegység, a felszínen van.
E vonulat eredeti kőzetei ofiolitos, iniciális magmatitok, pszammit —péli- 
tes geoszinklinális üledékek idősbaj káli szin- és latekinematikus granitoidokkal 
(1100 mill, éves a Mecsek hegységből), ritkán késő és szinorogén homokos, 
arkózás üledékekkel subsequens intermedier és savanyú vulkánitokkal, ame­
lyek valószínűleg fiatal proterozói korúak (Duna—Tisza köze). Ezeket sűrűn 
törik át hercini, részben gyökértelen, sekélyplutoni, részben migmatitos gra- 
nitoidok К -túlsúllyal, mindkét szegélyen késő kinematikus valóságos gránit­
testekkel Na-túlsúllyal, valamint variszkuszi subsequens permi kvarcporfír 
testek.
Ez a metamorfózis epidot —amfibolit fáciesű, alárendelten amfibolit — 
zöldpala fáciesű, az erősen denudált K-i területen azonban gránát—amfibolit 
fáciesű. Eközben blasztomilonitos, polimetamorf kőzetek, mint pl. földpátdús 
csillámpalák keletkeztek (Szepesházy). Tektonikailag becsípve a mezokris- 
tályos palák között retrográd metamorf eklogit fordul elő a mecseki terület 
D-i részében (Baranyai).
A sztratigráfiai és abszolút kormeghatározások alapján a proterozóos 
kőzetek metamorfózisa főleg bretoni, az ópaleozóos kőzeteké pedig későhercini 
(250 mill. év). A Körösszegapátiban átfúrt kristályos kőzetek időshercini meta­
morfózisa 315 mill, év ±10%.
A szintektonikus gránit képződés kezdetével és a metamorfózissal, amely 
a legvalószínűbben breton korú, befejeződött Magyarországon a kiterjedt geo­
szinklinális képződés állapota.
A karbonban már csupán egy szűk körben ment végbe az üledékképződés 
a már említett késő kinematikus gránitintrúziókkal, amelyek már nincsenek 
met amorf iz álód va.9 ’
Az alpi metamorfózishoz sorolja a Velencei-hegység késő kinematikus 
berezitesedését és a ritkábban előforduló retrográd kréta időszaki metamorfó­
zist a mecsek—nagykőrösi vonulatban.
Ebben a főleg külföldi résztvevők számára összeállított összefoglalóban 
Szádeczky-K ardoss E., az idézett szövegből érthetően, elfogadja a mecseki 
kristályos alaphegység eredeti üledékes kőzeteinek proterozóos korát, átveszi 
R avaszné Baranyai L. és szerzőtársa megállapítását ezek ofiolitos üledék­
jellegére, az ultrametamorfózis —migmatitosodás korára nézve pedig a terü-
2 M ÁFI Évkönyv L X. kötet
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létről több esetben végzett izotóp kormegállapítások alacsony értékeit. Figyel­
men kívül hagyja azokat a tényeket, amelyeket a területen mélyített fúrások 
anyaga dokumentál, nevezetesen, hogy a Szalatnak-III. sz. fúrásban közel 
500 m vastag, faunisztikailag meghatározott, metamorfózist nem szenvedett 
szilur időszaki üledékösszletben gránitporfír görgetegeket tartalmazó, durva 
konglomerátum települ, továbbá, hogy a fenti összlet bázisán a görgetegeket 
szolgáltató gránitporfír telérek alakjában többszörösen áttöri és kontakti-
Z  ̂ Idézett megfogalmazásában a mecseki gránitosodott kristályos alaphegy­
ség migmatitosodását a mecseki porfiroblasztos gránit intruzív, injekciós meta­
morf hatásával magyarázza és ennek megfelelően időben is különválasztja a 
proterozóos és ópaleozoos kőzetek metamorfozisat.
A szerző ezen igen fontos megállapításait nem tudjuk maradéktalanul 
elfogadni, a későbbiekben még foglalkozunk vele.
A fenti közleményekkel egyidőben jelenik meg W ein Gy . (1969) nagy- 
szerkezeti szintézise, amelyben a fent ismertetett vizsgálatok eredményeire 
való hivatkozással a mecseki gránitosodott kristályos  ̂ alaphegység földtani 
fejlődéstörténetét a prekambriumi mezozónás metamorfózistól a hercini gránit­
benyomulásig vezeti végig. A rendelkezésre álló hiányos adatok alajoján ez a 
kísérlete csak részben volt megoldható. , , , , , ,. i
Kristályos alaphegységünk földtani-kőzettani felépítésére néz ve legújab­
ban az OKGT ,,Magyarország szénhidrogén telepei” c. algyői kötetében talá­
lunk utalást. V ölgyi L. et al (1970) számos kristályos alaphegységet ért 
fúrás anyagának kiértékelése alapján a következő, igen fontos megállapításo­
kat teszik:
,,A Dinári Alpok internid zónáját alkotó Rhodope-Pelagoniai masszívum 
magyarországi folytatását a mecseki és dél-bácskai előfordulások mellett az 
újabban megismert ásotthalmi területtel együtt az algyői kristályos tömb
igazolja.”  , .,
A fúrások anyagában kataklazos csillampala gneisz es mikroklinos gramt- 
gneisz kőzeteket állapítanak meg. Az általuk leírt csillámpala — kvarcitos para- 
gneisz, paragneisz — gráritgneisz genetikai sort fordított sorrendben egy foko­
zatosan erősödő diaftorézis eredményének tarthatjuk. Vizsgálataik eredmé­
nyeképpen megállapítják, hogy ,,Az asotthalmi paleozoos anyaggal genetikai­
lag egyező paleozoikum szerkezeti típusát, kőzettani és genetikai helyzetét 
tekintve a Papuk, illetve a mecseki kifejlődésekkel rokon palingén gneisz, 
gránitgneisz blokk, amelynek viszonya az előtérben feltételezhető mezozóos 
sorozatokhoz, valamint a szegélyen levő árkos leszakadásokhoz és ezen keresz­
tül a flishez, további kutatásokat igényel.”
Az eddig közölt összes vizsgálatok alapján tényként fogadhatjuk el, hogy 
a mecseki kristályos alaphegység ma felszínen levő kőzeteit mélyfúrásaink 
Ny-i irányban Iharosberény vonalig, ÉK-i irányban pedig Nagykőrös-Kecs­
keméten át Ceglédig, majd a szegedi medencében, az algyői medencében, a 
biharnagybajomi és a pusztaföldvari furasokig, vagyis a K-i országhatárig 
mindenhol megtalálták.
Ami a képződmények korkérdését illeti, abban a mai napig a legnagyobb 
zavar uralkodik.
K ovách Á. et al. (1968) által és az azóta kapott izotóp koradatok szórása 
olyan nagyfokú, hogy azokat megbízható kor megállapításra felhasználni nem 
tudjuk. Az eddig végzett meghatarozasok eredményei a következők.
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A 9-es sorszám alatti gneiszzárványból szeparált biotit izotóp kora csak 
284 mill, évesnek bizonyult annak ellenére, hogy a kőzetben ez a legkorábban 
képződött elegyrész.
A Szalatnak-III. sz. fúrásból 568 m mélységből vett gránitporfír benyo­
mul és kontaktizálja az Oravecz J. által szilurnak meghatározott metamor­
fózis nélküli fekete palaösszlet alsó szakaszát, tehát ennél fiatalabb. Az abszo­
lút kormeghatározás ettől függetlenül 1397 mill, évesnek mutatta ki. Ezt a 
koradatot K ovách Á. újabban 400 mill, évre csökkentette (szóbeli közlés).
A fenti adatokkal összevetve nem lehetséges, hogy a Kecskemét-2. sz. 
fúrásban 1825 — 1875 m között harántolt, a mecsekivel teljesen azonos mik- 
roklingránit Rb/Sr módszerrel csak 134 + 50 mill, éves legyen.
A mecseki kristályos alaphegységivel azonos összetételű Algyő-19. sz. 
fúrásban 3077—3083 m között harántolt epigneisz Rb/Sr módszerrel 1059 + 
±70 milL évesnek bizonyult.
Az Asotthalom-2. sz. fúrással harántolt csillámpalából szeparált musz- 
kovit ugyancsak Rb/Sr módszerrel csak 188 + 20, a Battonya K-5. sz. fúrás­
ban 1126 — 1130 m között harántolt gránátos biotitszirt összkőzete 821+50 és 
ugyaninnen szeparált biotit 889 + 50 mill, évesnek adódott hasonló Rb/Sr 
módszerrel.
A Pusztaföldvár-38. sz. fúrás 1879 — 1883 közötti részéből származó kvarc- 
csillámpala összkőzete Rb/Sr módszerrel 742 + 50 mill, év, a Pusztaföldvár-31. 
sz. f. 1922,5 — 1928,5 m közötti részéből származó csillámpala összkőzete Rb/Sr 
módszerrel 858 +  50 mill. év. Ugyanakkor a Pusztaföldvár-161. sz. f. 1760 —
2*
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1762 m szakaszának „epigneiszéből” szeparált biotit (Rb/Sr módsz.) kora csak 
121 ±20 mill. év.
A meghatározott izotóp korok nagy szórásának bizonyára a meghatáro­
zás módszerétől független oka lehet, amit még fel kell deríteni. Egyik okát a 
hercini, avagy alpi orogén fázisban végbement változások erősségében keres­
sük, ami nagymértékben elősegíthette a radioaktív mobilis komponensek mig- 
rálását. Ennek következtében kevert koradatokat kapunk. Ezenkívül a cél­
nak meg nem felelő mintavételben is lehet keresni az adatok ilyen nagyfokú 
szórásának az okát.
A fejezetben idézett szakirodalom jegyzékét, továbbá azokat a munká­
kat, amelyekben a szerzők átvett adatokat dolgoznak fel, a szakirodalmi jegy­
zékbe beépítve közöljük. Ez a jegyzék felöleli mindazon műveket, amelyek 
tudomásunk szerint a kézirat lezárásáig (1975. XII. 31-ig) a mecseki gránitoso- 
dott kristályos alaphegységgel kapcsolatban megjelentek.
Külön figyelmet kell fordítanunk arra a geofizikai szakirodalomra, amely 
a mecseki gránitosodott kristályos alaphegység mélybe süllyedt tömegének 
helyzetével és általában a Pannóniái masszívum felszínalakulásával, mai dom­
borzatával, az ezt átszelő jelentős szerkezeti vonalakkal és jelenlegi nagyszer­
kezeti helyzetével foglalkozik.
Ebből a szempontból Scheffer У. munkássága érdemel figyelmet, aki 
a Pannóniái masszívummal — a magyar közbülső tömeggel — több közle­
ményben is foglalkozott .
Az első komplex geofizikai értékelést 1949-ben kapjuk. Scheffer V. 
ebben a közleményében a földmágneses, gravitációs és szeizmikus anomáliák 
alapján a Pannóniái-medence mélyszerkezetét rajzolja meg, amiben ennek az 
időnek „variszkuszi” szemlélete tükröződik. A közleményhez csatolt 2. ábrán 
Iharosberény—Inke vonaltól Nagyperkátáig, illetve a Csepel-sziget D-i csücs­
kéig felszín alatti magaslat és vele párhuzamosan haladó mélyedés tengelyét 
rajzolja.
1957-ben megjelent közleményében a gravitációs mérések alapján szer­
kesztett szerkezeti térképén „Dunántúl-Alföld-peremi vulkáni övét” jelöl a 
Pannóniái masszívum és a Gömörid-Balaton-fel vidéki ópaleozóos fillitvonulat 
érintkezésének csapásában. Ettől D-re a ,,délalpi vonulatok övét” tünteti fel, 
ami ugyancsak az akkori „variszkuszi”  felfogást tükrözi.
Kutatásaink szempontjából nagy jelentőségű Scheffer V. 1959-ben meg­
jelent dolgozata, amelyben a „közbülső tömeg” -re vonatkozó földtani—geofi­
zikai vizsgálatok eredményeit hasonlítja össze.
Ebben a közleményben találkozunk először a „dunántúl—bácskai jDaleo- 
zóos küszöb” fogalmává]. Ez a szerkezeti egység a Vardaridák ÉÉNy-i foly­
tatása lenne és a Cseh masszívumban folytatódna tovább. Vagyis — szerinte 
— a Pelagóniai masszívum ezen a küszöbön keresztül a Cseh masszívummal 
egykor összefüggő alakulatot képezett. Ennek a küszöbnek a keleti leszaka­
dása mentén a Kraistida lineamentum a Kárpát-medencét is harántolja. Ezzel 
a megállapítással hazai szerzőink közül elsőként kapcsolja össze a Rhodope 
masszívumot a magyar közbülső tömeggel a korkérdések figyelmen kívül 
hagyásával. Ebben az időben ugyanis már közismert volt a Rhodope főtöme­
gének prekambriumi kora, míg a magyar közbülső tömeget változatlanul 
variszkuszi képződménynek tartották.
A közleményhez tartozó 6. ábrán a gravitációs és mágneses anomáliák 
irányítottságának térképvázlatát mutatja be. Ezen a vázlaton az inke—reg-
meci vonal mind gravitációs, mind pedig mágneses maximumokkal egyértel­
műen igazolódik.
Scheffer V. 1965-ben megjelent közleményében a fenti dunántúl—bács­
kai küszöb elméletét igyekszik tovább fejleszteni, kiterjesztve annak szerepét 
a Keleti-Alpokkal határos területekre is.
1961-ben jelenik meg Szalai T. ,,A Tisia és a Pannonikum közteshegy­
sége” című német nyelvű dolgozata. Ezen — számunkra igen fontos — köz­
leményben boncolja a ,,Közbenső hegység", „Internida” , ,,Tisia” , ,,Lóczy 
küszöb” , ,,Közti hegység” stb. fogalmakat. Közleményének célja magyará­
zatot adni ezen képződmények keletkezésére, majd lesüllyedésére nézve. 
L óczy L. SEN.-ra hivatkozással a Tisia tömeget paleozóos és ,,Ősi” , vagyis 
prekambriumi — paleozoikumnak minősíti. Szalai T. elsőnek rajzolja meg a 
közbenső masszívum (Pannóniái masszívum) határait az általunk közölt hatá­
rokhoz hasonlóan.
A Pannóniái masszívum közbenső tömeg jellegére és a Rhodope, Moesia, 
Dobrogea stb. közbenső tömegekhez való hasonlóságára először V. I. Szlavin 
(1958) mutatott rá közleményében.
1966-ban jelenik meg R enner J. —Stegena L. közleménye,,Magyarország 
mélyszerkezetének gravitációs vizsgálata" címmel. Ebben a szerzők Magyar- 
ország Bouguer-anomáliák térképét, továbbá a medencealjzat mélységtérké­
pét közlik. Mindkét térképen határozottan kirajzolódik a Pannóniái masszí­
vumot északnyugatról lehatároló nagyszerkezeti vonal helyzete.
És végül meg kell emlékezni Stegena L. (1967, 1973) és Szénás Gy.-nek 
(1973) a Pannóniái masszívumra vonatkozó megállapításairól. Szerzők már az 
új globális tektonika szemszögéből vizsgálják annak kialakulását és a neo- 
génben kezdődő lesüllyedését. Rendkívül értékes megállapításaik a lemeztek­
tonikai elmélet fejlődésével várhatóan ugyancsak tovább fognak módosulni. 
A Kárpátok felgyűrődésekor a nagy oldalnyomásnak kitett közbülső tömeg 
(ekkor még magas hegység) később dilatációs térbe kerül, amit geofizikai 
érvekkel lehet alátámasztani.
A Pannóniái köztes masszívum vulkanológiai, szeizmológiai viselkedésé­
vel Bendefy L. (1970) és H édervári P. (1973) foglalkoznak. Számunkra 
értékes megállapításaik beleilleszthetők a lemeztektonikai vizsgálatok által 
kapott eredmények közé.
A Pannóniái köztes masszívum mai és jövő ismereteinek kulcsa az Orszá­
gos Kőolaj és Eöldgáz Kutató Vállalat kezében összpontosul. Egyedül ez a 
vállalat van birtokában azoknak a mélyfúrási adatoknak, melyeknek alapján 
tovább fejleszthetők az általunk végzett vizsgálatok.
III. A MECSEKI GRÁNITOSODOTT KRISTÁLYOS ALAPHEGYSÉG
GEOMORFOLÓGIAI ALKATA ÉS HIDROGEOLÓGIAI VISZONYAI
A mecseki gránitosodott kristályos alaphegység a Mecsek hegység DDK-i 
előterében húzódik. ÉÉNy-i irányban a Pécs — Ófalu-i nagy törés határolja, 
amelynek mentén Ófalunál a kristályos kőzetek (réteges migmatit) a liász 
kőszéntelepes összlet kőzeteivel érintkeznek. D-en a Püspöklak-1. sz. fúrás a 
felszínen kibúvó diatexit öv közelében 147 m neogén homokos-agyagos kőze­
teket fúrt át, vagyis  ̂itt is az alaphegység tektonikus leszakadásával kell szá­
molni, akárcsak az É-i oldalon.
A kristályos alaphegység két mélyrehatóié szerkezeti vonal között főleg 
azokban a völgyekben kerül napfényre, amelyeknek tetejéről az erózió lehordta 
a 40—60 m vastag lösztakarót. Geomorfológiájáról tehát csak ezen a területen 
beszélhetünk.
A völgyek közötti magaslatokon csupán két kis foltban (pár m2 területen) 
— Fazekasbodától É-ra — búvik ki az alaphegység a lösztakaró alól. Vagyis 
csak itt voltak a letarolt alaphegységi peneplénnek kiálló csúcsai, amelyek egy 
szintbe kerültek a lösz takaró szinte asztallap egyenességű mai felszínével. Ezt 
mutatják a völgyek közé eső szakaszok egymáshoz közel eső magasságértékei is.
A lösszel borított peneplén legmagasabb pontjai Ofalutól D-re a tetőn 
316—318 m, Kisgeresd — Fazekasboda között 300 m, Mórágy és Véménd 
között ugyancsak 300 m.
Ugyanakkor a lehatároló völgyek talpa az ófalui Hat árárok-völgyben 
135 m, a Geresdi-völgyben 167 m, Mórágy vasútállomáson pedig 125 m. 
Vagyis az erózió által bevágott völgyek legmélyebb és a terület legmagasabb 
pontja között a magasságkülönbség 193 m. Magát a kristályos aljzatot az 
erózió legnagyobb vastagságban Kisgeresd és Fazekasboda között tárja fel. 
Itt a gránitkibúvás magassága kb. 260 m, míg Fazekasboda alatt az utolsó 
kibúvás t. sz. f.-i magassága 150 m-ben van. A kristályos alaphegységbe 
maximálisan 110 m mélységre vágta be magát az erózió. A kristályos alap­
hegység kőzetei három, egymástól különálló területrészen kerültek felszínre. 
A legnagyobb terület,,fazekasboda—mórágyi gránitosodott röghegység” néven 
ismeretes. Utolsó ÉK-i kibúvásait az alsónánai vasútállomás mögött, legdé­
lebbi kibúvásait Geresd községben és a Kékesdi-völgyben, míg legészakibb 
végződését a Határárok-völgy mentén találjuk. Ettől az aránylag nagy terü­
lettől Ny-ra, Pécs város É-i peremén húzódó utcákban (Miklós u., Damjanich 
u., Bartók B. u.) és az újonnan épített házakhoz kivájt alapozó árkokban 
kerülnek ismét felszínre ezek a képződmények (különösen az aplittelérek) 
rendkívül összetört, felmorzsolt állapotban.
A vonulat legnyugatibb kibúvásai Nyugotszenterzsébet községnél a lege­
lőn és ettől É-ra az erdőben folyó szegény vizű patakmederben láthatók.
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E területrészek között és ezektől Ny-ra, D-re és ÉK-re az alaphegység 
kőzeteit mélyfúrások tárták fel. Ezek ismertetésére a későbbiekben vissza­
térünk.
A fazekasboda—mórágyi gránitosodott röghegység területét az erózió 
valószínűleg a preformált szerkezeti vonalak mentén elkülönülő részekre 
tagolta. Ilyenek északon az ófalui Határárok völgyével és mellékvölgyeivel 
feltárt terület, a Bátaapátinál egyesülő köves-pataki és üveghutai völgyrend­
szerrel feltárt terület, a mórágyi—dömörkapui völgyrendszerrel feltárt terület, 
a véméndi terület, a fazekasboda —szebényi és végül a lovászhetény—erdős - 
mecskei terület. Ezek a területrészek csak geomorfológiailag különíthetők el 
egymástól és semmiképpen nem jelentenek földtanilag különálló egységeket.
A térszín a 316 és 318 m-es magassági maximumtól EK és DNy felé egy­
aránt süllyed. A kristályos vonulat tengelyében, pl. Szilágytól DK-re a leg­
magasabb pont már csak 276 m, Koz ártól E-ra 216 m, EK-i irányban pedig 
Szekszárd felé az Alsónána—Várdomb községek között elterülő Kesztölc- 
hegyen 222,4 m magasságot jelez a térkép.
A domborzat ilyen süllyedése mellett magának a kristályos alaphegység­
nek a felszíne a Szekszárd-15. sz. fúrásban (vasútállomásnál) 794,0 m, a 
Szilágy-1. sz. fúrásban 496,6 m, a Mártonfa-1. sz. fúrásban 780,0 m, a Pécs-7. 
sz. fúrásban pedig 556,0 m-re van a felszín alatt. Innen meredeken emelkedik 
és a Pécs városi felszíni kibúvások után ismét süllyed. így a Gyűrűfű-12. sz. 
fúrásban 383,3 m-ben, a -9015. sz. fúrásban 557,3 m-ben érték el, a Cserdi-I. 
sz. fúrásban azonban 755,3 m-nél is mélyebben települ, hogy Nyugotszent- 
erzsébettől É-ra ismét a felszínre kerüljön. Innen Ny-i irányban a kristályos 
alaphegység felszíne ismét süllyed s a Szenta-2. sz. fúrásban 2682 m-ben, a 
Kutas-2. sz. fúrásban pedig 1940 m-ben érték el azt. Északi irányban a Szalat- 
nak-III. sz. fúrásban 717,0 m-nél mélyebben, délen pedig a Túrony-1. sz. 
fúrásban 1452 m-nél mélyebben települ.
A domborzat ilyen alakulásában természetesen nemcsak az eróziónak van 
nagy szerepe (a fekedi vasútállomásnál és Véménd község K-i végén hatal­
mas vastagságú gránitmurva halmozódott föl), hanem a töréses blokktekto­
nikának is. A fazekasboda—fekedi nagy völgy egész hosszában, közvetlenül a 
kristályos aljzaton vastag, durva helvéti konglomerátum fekszik, erre a 
Köves-patak völgyében finomhomok, majd a mindent befedő lösz borul.
Tehát a helvéti konglomerátum lerakódásának ideje óta a terület dombor­
zata lényeges változásokon ment át.
Ezért a felszínalakulást három részre oszthatjuk:
1. A jégkorszak előtti denudációs ciklus, a kristályos alaphegység penep- 
lenizálódásának időszaka.
2. A lösztakaró képződésének időszaka, amikor a kb. 60 m vastagságot 
elérő lösztakaró megtartva az alaphegység felszíni formáit, kialakította a mai 
felszín ősét is.
3. A lösztakaróval borított fennsík tagolódása, különálló morfológiai egy­
ségekre bomlása. A lösztakaró lehordása—pusztulása rendkívül gyors. A tör­
ténelmi idők során, sőt a pár évszázaddal ezelőtt járt szekérutak ma járha­
tatlan, mély horhosokká alakultak. Rendkívül beszédes példa erre Bátaapáti 
D-i végén, az erdészlak után a fennsíkra (Ny-i irányban) felvezető szekérút, 
amely mellett a ma már járhatatlan, 20—30 m mély horhosokká változott 
egykori szekérutak sorakoznak.
Maga a fennsík lassabban pusztul le. Csupán ott gyorsul ez meg, ahol a
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hátráló eróziós frontok találkoznak. Ilyen helyeken a dombtetőn nyergek kép­
ződnek és nincs messze már az az idő, amikor a hátráló erózió birtokba veszi 
a már csak 50 m széles földnyelvet, hogy az egységes peneplént különálló dom­
bokká alakítsa át. A nyereg és a fennsík szintkülönbsége Bátaapátitól D-re az 
üveghutai és köves-pataki völgy között eléri a 30 m-t is. Ugyanez a helyzet 
áll fenn a Köves-patak völgye és az ófalui Határárok völgye közötti domb­
háton is. Itt annak a földnyelvnek a szélessége, amelyen átvezető szekérúton 
még közlekedni lehet, nincs több 20 m-nél.
Hidrogeológiai szempontból csak a fazekasboda — mórágyi területtel fog­
lalkozhatunk. A másik kettő kicsinysége miatt nem alkalmas erre.
Vízrajzilag a terület Mórágytól Pécsig közvetlenül a Duna, ettől Ny-ra 
pedig a Dráva vízgyűjtő területéhez tartozik.
A terület általában vízszegény. Állandó vizű patakok csak ott folynak, 
ahol az erózió lejutott a kristályos aljzatig. Az oldalvölgyek is kivétel nélkül 
száraz völgyekké válnak, amíg a mély árkok és völgyek talpa nem ér le a 
kristályos aljzatig. Vagyis a kristályos aljzat kezdetét a völgyekben minden­
hol az állandóan csörgedező csermely eredete jelzi.
A fazekasboda—mórágyi terület vízrajzilag az ófalui Határárok völgyé­
nek, a Köves-patak völgyének, az Üveghuta—Bátaapáti völgyrendszernek, a 
mórágyi völgyrendszernek, Dömörkapu, majd a területet D-i irányban átszelő 
völgyrendszernek mint a fazekasboda—apátvarasdi, fazekasboda—fekedi és a 
fazekasboda—kisgeresdi völgyrendszernek vízgyűjtő területeihez tartozik. 
Mindezek legyezőszerűen elhelyezkedő mellékvölgyek vizeiből táplálkoznak.
Azoknak a csermelyeknek—patakoknak a vize, melyeknek gyűjtőterülete 
a porfiroblasztos gránit és diatexitek területére esik, alkálikus összetételű. 
A patakok medre felső folyásán homokos-iszapos, alsó folyásán pedig löszből 
származó agyagos. Emiatt a patakok medrében torlatzátony csak a felső folyá­
son keletkezik. A vidék vízviszonyaira peneplén kőzetanyaga, a lösz nyomja rá 
bélyegét.
Á völgyek nagy része tektonikus és ezek mentén a kéregmozgások a lösz- 
lerakódás után is folytatódtak. A legtöbb völgynek ugyanis csak egyik oldalán 
találjuk meg a kristályos alaphegység kibúvásait, míg a másik oldalán végig 
lösz borítja a felszínt. Ilyen az ófalui Határárok völgye, vagy a kismórágyi 
vasútállomásnál húzódó nagy völgy, a Lovászheténytől К -re húzódó Malom­
völgy, avagy a fazekasboda—kisgeresdi nagy völgy stb.
Az erózió gyorsasága, az egyenesen lefutó repedések, merőleges sárga lösz 
falak, esőzések alkalmával nyálkás-sáros, járhatatlan földutak és a mellék­
völgyekből a köves utakra gyakran a 1/2 m-t is meghaladó ráhordott sárga 
lösz, a falvak szélein és udvarokon a löszbe vájt pincék és krumplis-vermek 
egymásutáni sorakozása — jellemző a területre.
IV. A MECSEKI GRÁNITOSODOTT KRISTÁLYOS ALAPHEGYSÉG
FÖLDTANI HELYZETE ÉS FELÉPÍTÉSE
A ) A KRISTÁLYOS ALAPHEGY^SÉG FÖLDTANI HELYZETE
A ma felszínen levő alaphegységrészek, fiatal takarórétegek alatt, össze­
függő vonulatot képeznek.
A térképen feltüntetett fúrások alapján az összefüggő vonulat kezdetét 
legnyugatabbra az Iharosberény-1. sz. fúrásban látjuk. Ettől nyugatra már a 
Balaton-gömöri-vonulat (Jantsky 1957) zöldpala fáciesű kőzetei következ­
nek, amit ebben az övben több fúrásban is harántoltak.
D-i irányban a kristályos alaphegységet összefüggően Tésenyig tárták fel 
kismélységű fúrásaink.
A Túrony-1. sz. fúrás 1452,0 m mélységben még az alsóperm homokkő 
és aleurolit sorozat kőzeteiben állt meg. Az 1971-ben befejezett Bogádmind- 
szent-1. sz. fúrás 1352,0 m mélységben felsőkarbon agyagos homok és homok­
kőrétegeket harántolt. Vagyis nem rendelkezünk közvetlen bizonyítékkal arra 
nézve, hogy itt milyen mélységben települ a felszínen levő kristályos alap- 
hegység és azt milyen képződmények képviselik.
A rendelkezésre álló szakirodalom és személyes tapasztalat alapján azon­
ban megállapítható, hogy a Papuk hegység (Jugoszlávia) kristályos vonulatá­
nak migmatit — anatexites összlete teljesen egyezik a mi alaphegységünk 
hasonló összletével.
Legújabban M. Tajder (1969) ezt az összletet a Javorniktól D-re gneisz — 
gránitos összletnek említi. Egyébként a Papuk hegységgel foglalkozó, mind­
máig legújabb közleményben R affaelli (1964) megállapításai a gránitoso- 
dott kőzetek (migmatitok) variszkuszi korbesorolását illetően nem egyértel­
műek.
Északon az 1971-ben befejezett mágocsi fúrásban harántolt vörös gránit 
ugyancsak egyezik a kristályos alaphegységben a Loch-malom környékén fel­
színen levő vörös gránittal. A Kurd-II. sz. fúrás 1272 m mélységben zöldes­
fekete mélységi magmás kőzetben állt meg.
Ugyanakkor a Szalatnak-III. sz. fúrásban harántolt gránitporfír a fel­
színen ismert porfiroblasztos gránitoktól és diatexitektől összetételében és 
szerkezetében is merőben különbözik.
A Duna—Tisza közén és a tiszántúli területen mélyített számos fúrásban 
a geológusok egybehangzó megállapítása szerint (Szepesházy K . 1966, Juhász 
Á. 1965, Szalay Á. 1972, Szádeczky-K ardoss E. et ál. 1969, V ölgyi L. et 
al. 1970, Dank V. —B odzay I. 1970, W ein Gy . 1969) mindenhol mecseki 
típusú gránitosodott kristályos alajihegységet ütöttek meg. A Duna—Tisza 
közén legészakabbra a ceglédi fúrásban harántolt kristályos alaphegység még 
„mecseki típusú'’, világosszürke, muszkovitosodott, diaftorézist szenvedett 
paragneiszből épül fel (a MÁFI gyűjteményének anyaga). Hogy ettől észa­
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kabbra a kristályos aljzat milyen kőzetekből áll, arra nézve fúrási adataink 
nincsenek.
Az északi országhatár közelében, Vilyvitánynál felszínre kerülő amfibo- 
lit— migmatit összlet koránál és metamorf fáciesénél fogva mutat egyezést a 
Ceglédig követhető mecseki gránitosodott kristályos alaphegységi kőzetekkel 
(Pantó G. —K ovách Á. et dl. 1967).
A tiszántúli területen mélyített számos fúrás közül a számomra hozzá­
férhető ásott halmi sötét dioritszerű diatexitet, az algyői diaftorézist szenve­
dett szürke diatexitet, a battonyai biotitos, mikroklinos — nebulitos gránitot, 
a pusztaföldvári sötét zárványos, aprószemcsés diatexitet és diaftorézist szen­
vedett, muszkovitosodott, réteges migmatitot és végül a biharnagybajomi 
fúrás reomorf migmatitot, sötétszürke, aprószemcsés diatexitet és biotitos 
paragneiszt harántolt. Ezek alapján és az Erdélyi-középhegységben felszínen 
levő kristályos masszívum kőzettani összetétele alapján (L. Pavelescu 1972) 
feltételezhetjük, hogy alap hegységünk több pásztában a Tiszántúlon keresztül 
idáig terjed.
D imitriJEVic megállapítása szerint a D-i határainktól D-re mélyített 
fúrások kristályos anyaga a szerb—macedón—kelet-szerbiai kristályos masz- 
szívum vonulatának kőzeteivel egyezik (Dimitrijevic — Omic 1967, D imitri­
jevic 1969).
Az elmondottakból következik, hogy kristályos alaphegységünk túljut 
országhatárainkon és egyesül a szomszédos területek idős prekambriumi kris­
tályos aljzatával.
B ) A KRISTÁLYOS ALAPHEGYSÉG FÖLDTANI FELÉPÍTÉSE
a) A Fazekasboda—mórágyi röghegység földtani felépítése
Földtani felépítését tekintve a terület É K —DNy-i irányú, 18 km hosszú 
és 11 km széles vonulatot képez. A hegységet alkotó kőzeteket eredetük, meta­
morf fáciesük, ásványos összetételük és települési módjuk szerint a következő 
főbb csoportokra oszthatjuk:
1. amfibolit (almandin—amfibolit) fáciesú ultrametamorf (gránitosodott) összlet
2. zöldpala fáciesű regionális metamorf összlet
3. az ultrametamorf összlet kőzeteiből keletkezett diaftoritok
4. trachidolerites vulkáni összlet
5. fiatal vulkánitok és üledékes fedőképződmények
Az első és második összlet kőzetei mindkét oldalról széles, zúzott öv men­
tén, tektonikusán érintkeznek, palásságuk csapása azonban egyezik. A har­
madik diszlokációs övékben, pásztákban jelenik meg. A negyedik összlet kőzetei 
szubvulkáni telérek alakjában törik át az előző három csoport kőzeteit, az 
ötödik összlet fiatal üledékei pedig diszkordánsan települnek az egykori fel­
színre, illetve andezit—bazaltoid telérek alakjában szelik át az aljzatot.
Vizsgáljuk meg ezek után az egyes képződmények földtani helyzetét, 
településének módját (I. melléklet).
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1. Amfibolit fáciesű ultrametamorf (gránitosodott) összlet
Az ultrametamorf összlet felépítése a progresszív gránitosodás szempont­
jából bizonyos fokú szimmetriát mutat. Északról délnek haladva a kristályos 
alaphegység-vonulat egész hosszában réteges migmatittal (stromatitos mig- 
matit) kezdődik, amely a liász kőszéntelepes összlet kőzeteivel való tektonikus 
kontaktus mentén diaftorézist, kataklázist, milonitosodást szenvedett. Széles­
sége, a begyűrt zöldpala fáciesű kőzeteket is beleszámítva, az Aranyos-völgy­
ben 1200 m, a Gröndl-tanya völgyében pedig 1000 m. Ez a vonulatszakasz 
kaotikusán, ptigmásan gyűrt részeket is tartalmaz. Egyébként rendkívül vál­
tozékony összetételű mind a paleoszom és neoszom részaránya, mind pedig a 
leukoszom és melanoszom sávok vastagsága szempontjából. Szövete minden­
kor réteges-palás, kaotikusán gyűrt, ptigmás (ptigmatit) részek gyakori válta­
kozásával. Ébben a sorozatban az első haránt irányú völgytől kezdve (K-ről 
Ny-nak) szinte csapás-változás nélkül a Gröndl-tanya völgyéig követhető egy 
50 m széles szakasz, amely gránitgneisznek is nevezhető durva szemcsézett­
sége, földpát-gazdagsága, illet ve előrehaladott gránitosodásának fokozata miatt.
A réteges migmatit öv után aprószemcsés, porfiroblasztok nélküli, vörös 
színhatású, mindenkor palás vagy lineációs textúrájú, helyenként biotitdús 
diatexit öv következik. Közvetlen érintkezését a réteges migmatit sorozattal 
az ófalui Aranyos-völgy középső szakaszán tártuk fel. Vannak szakaszok, ahol 
ebben a kőzetben a réteges migmatitok sávozottsága, a leukoszom és a mela­
noszom ritmusos változása, a durvább kristályos szemcsézettség ellenére még 
jól kivehető.
Ezek a kőzetek a következő, centrális helyzetű porfiroblasztos — nebulitos 
gránit övbe mindenhol fokozatosan mennek át.
Mivel összetételét és szemcsézettségét tekintve ez a reomorf kőzet rend­
kívül változó, ezért kőzettanilag egyetlen kőzetcsaládba sem sorolható be. 
Hol kvarcnélküli, aprószemű szienit, hol kvarctartalmú diorit, hol pedig már 
aprószemcsés nebulitos gránitként jelentkezik. Ezért a következőkben diate- 
xitnek fogjuk nevezni, amint ezt K. R. Mehnert (1968) is teszi idézett művé­
ben. Jellemző tulajdonsága, hogy palás, illetve lineációs szerkezetét még 
többé-kevésbé megtartotta (bár nem minden esetben választható el a későbbi 
kataklázis és milonitosodás jelenségeitől). Kialakulását megelőzve vagy ezzel 
egyidejűleg indul meg az agmat it képződés. Amíg a réteges migmatitok öve 
még túlnyomórészt immobil vagy csak helyben maradóan volt plasztikus, 
addig ez az öv már mobilis, bonyolultan, többszörös melanoszom hígulással 
fejlődik a reomorfózis, hidrosztatikussá váló nyomás viszonyai között és ezért 
a homogenizálódás előrehaladottabb fokát érte el. Legjellegzetesebb kifejlő­
dését az aranyos-völgyi romos kőhídnál, Mórágy községben az orvosi rendelő 
kertjének végén és Mórágy község D-i végén a Bátaapátiba vezető földút D-i 
oldalán, a domboldalba vájt pincék feltárásaiban találjuk.
Hogy a gránitosodásnak ezen fejlődési szakaszában már mobilis anyaggal 
kell számolnunk, arra utal az a jelenség is, hogy területünkön az agmatitok 
szubsztrátum anyaga mindenhol lekerekített, éles szögletek nélküli, körte, 
lencse vagy más szabálytalan, de mindenkor plasztikus formát ölt.
Ez után következik a porfiroblasztos gránit öv, avagy porfiroblasztos, 
nebulitos granitoid öv. Anyaga a legmobilisabb, kőzete a legdurvább szem­
cséjű, mikroklint art alma a legnagyobb és homogenizáltsága is a legelőrehala- 
dottabb. Káliföldpát porfiroblasztjai helyenként az 5 —6 cm átmérőt is elérik. 
Helyzete szerint ez a centrális övezet (II. melléklet).
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A diatexitek övével határos területsávon, vagyis a Mórágy—В átaapáti — 
Üveghuta— Lovászhetény vonalban, hatalmas tömbök, több 10 m széles és 
esetenként több 100 m hosszú elszakított kéregrészek úsznak benne, amelyek 
anyaga agmatit-szubsztrátum, paragneisz, pszeudomigmatit, metahomokkő, 
metakonglomerátum és metagrau vakke. Különösen a Köves-patak völgyének 
felsó' és alsó szakasza, Bátaapáti község északi, keleti és déli vége, a Gröndl- 
tanyai völgy felső szakasza, a fekedi nagy völgy kanyarja, Lovászheténvnél 
a tűzoltószertár melletti völgy kezdete és a Malom-völgy Ny-i oldala gazdag 
ezekben a képződményekben. A hatalmas tömb-zárványokra jellemző, hogy 
palásságuk síkja függőleges vagy közel függőleges, csapásuk, dőlésük iránya 
pedig megegyezik a réteges migmatit övben észlelt csapás- és dőlésiránnyal. 
Ebben az övben települő elszakított tömbök között több helyen (Mórágy köz­
ségben a szintezési alappontnál, Mórágytól К -re, a kőfejtő völgyének felső 
szakaszán, Üveghután, Bátaaj)áti DK-i völgyrendszerében stb.) találunk olya­
nokat is, melyeknek kőzetanyaga réteges migmatit volt. Vagyis amikor a 
korábban kialakult réteges migmatit összletből a későbbi reomorf szakaszban 
a mobilizált tömegek (diatexit, porfiroblasztos gránit mobilis anyagai) tömbö­
ket szakítottak el, azokat bizonyos mértékig feldolgozva magukba zárták.
A centrális vonulat szegélyöve tele van elszakított apró, sötét nebulit 
vagy mobilissá vált agmatit-szubsztrátum gumókból és tömbökből származó 
zárványokkal —szkialitokkal, míg köz}ionti része több helyen mentes ezektől. 
Ez a jelenség a homogenizálódás előrehaladottabb voltával magyarázható. 
A centrális öv szélessége a mobilissá vált tömeg mozgásmechanizmusának 
megfelelően szeszélyesen változó.
Ettől délre ismét az északihoz mindenben hasonló aprószemcsés, vörös 
fölcipátos diatexites öv húzódik egészen az alaphegység-kibúvások határáig. 
Ennek az agmatitos, nebulitos diatexit övnek klasszikus példáit a mórágyi 
községi kőfejtőtől К -re eső völgyben, a véméndi Újtelep-sornál, a szebényi 
nagy völgy feltárásaiban, a fekedi kőfejtőkben, a püspöklaki nagy horhos felső 
szakaszán, a fazekasbodai nagy völgyrendszer felső és középső szakaszán talál­
juk, vagyis minden déli, DNy-i irányú oldalvölgyben, amely a hegységet a 
központi vonulattól D-re átszeli.
Hogy tovább délnek elfedve ismét hasonlóan réteges migmatit öv követ­
kezik, azt a vonulat DNy-i folytatásában a Téseny-1. sz., a Kisdér-1. és a 
Gvód-3., -4. sz. fúrások anyagából láthatjuk. Ennek a réteges migmatit övnek 
a kristályossági foka azonban az É-i pásztában észleltnél sokkal nagyobb. 
A fúrások adatai szerint a migmatitok paleoszomja, vagyis alapkőzete nem­
csak paragneisz volt, hanem gránátos amfibolit is. Sőt, ha ideszámítjuk a gör- 
csönyi fúrásban harántolt eklogitot (Ravasz-Baranyai L. 1969) és a Heresz- 
nye-2. sz. fúrásból ismert hiperszténes paragneisz kőzeteket, akkor már az 
eredeti regionális metamorfózis granulitfáciest megközelítő kristályossági fok­
ról is beszélhetünk.
2. Zöldpala fáciesű regionális metamorf összlet
A fazekasboda—mórágyi vonulatban az É-i réteges migmatit övben 
— mint említettük — kb. 500 m széles sávban zöldpala fáciesű kristályos 
mészkő, amfibolit, továbbá muszkovitot is tartalmazó szericites fillit öv húzó­
dik, amely mindkét oldalán zúzott öv mentén érintkezik a réteges migmatit
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összlettel. Ebben az övben az Aranyos-völgyben teléres kifejlődésű szerpen- 
tinit települ. Ezenkívül a Gyód-2. sz. fúrásban 65,0 — 131,3 m-ig, a Helesfa-1. 
sz. fúrásban 106,2—650,0 m-ig, a Helesfa-2. sz. fúrásban pedig 113,4 — 349,6 m 
között szintén szerpentinitté alakult, eredetileg ultrabázit kőzeteket harán- 
toltak.
A Köves-patak völgyében mindjárt a völgykanyarban a fillitrétegekkel 
váltakozva aprószemcsés amfibolit települ. Ugyenezt a kőzetet találjuk az 
Erdősmecske községtől К -re eső völgyben és Erdősmecske község ÉNy-i 
végén is. De amfibolitot harántolt a Bátaapáti-l. sz. és az Alsónána-1. és -1/a 
sz. fúrás is. Ny-i irányban Pécs városban az építkezéseknél végzett alapozás 
során fülltet tártak fel és ezt harántolta a Pécs-7. sz. fúrás is 575,0 — 672,0 m 
között.
A fillitrétegek közé az ófalui mellékvölgyekben, mint a Birkaakol-völgyben, 
az Aranyos-völgyben, a Gröndl-tanya völgyében és a Meszes-völgy Ny-i mel­
lékvölgyében, majd Pusztakisfalu és Lovász hét ény között a patakmederben 
masszív fehér és szürkésbarna futtatású, ankeritsávos kristályos mészkővo­
nulat települ, amely a rétegsor további szakaszában lemezes elválású, meszes 
fillitté alakul. A kibúvásokon kívül az Erdősmecske-III/a, valamint Erdős- 
mecske-XVI. és -XX. sz. fúrások is harántolták ezt a kristályos mészkő 
összletet, vagyis kitartó, jól követhető vonulatot alkot és azonosnak minő­
síthető azzal a magnetites — hematitos kristályos mészkővel, amely a magyar - 
egregyi völgyben miocénkori hegylábi törmelékként jelenik meg.
A fillit összletben a lencsés vasérc-betelepülések több helyen ismertek. 
Ezek a felszíni mállás következtében limonittá alakultak. Igen intenzív limo- 
nitosodást tapasztalhatunk a Birkaakol völgyének felső szakaszán, a kristá­
lyos mészkővonulat feletti mészfillitben. Ugyenez a helyzet a Gröndl-tanya 
völgyében és a meszes-völgyi feltárásban is. A kristályos mészkő maga vasban 
szegény, a befogadó mészfillit—fillit összlet ellenben a mészkő feküjében és 
fedőjében limonittal impregnált.
Felmerül a kérdés, hogy ez a zöldpala fáciesű metamorf vonulat az egyet­
len ilyen tektonikusán begyűrődött vonulat-e vagy pedig ezek pásztásan köve­
tik egymást többször ismétlődve. Az a kérdés is felmerül, hogy ez az összlet 
— földtani helyzetét tekintve — térben és időben különálló egységet képvi­
sel-e vagy pedig egyazon hatalmas prekambriumi geoszinklinális üledékösszlet 
felső rétegsorát képezi, ahová az ultrametamorf folyamatok már nem jutot­
tak el? Erre a zöldpala fáciesű metamorfitok tárgyalásánál visszatérünk. Itt 
csak annyit állapíthatunk meg, hogy a mindenkor tektonikus érintkezésen 
kívül merőben eltérő litológiai —sztratigráfiai jellege alapján is el kell különí­
teni a két összletet.
Ami földtani helyzetét illeti, az a valószínű, hogy több pásztában települ­
het a kristályos vonulat centrális részétől É-ra és D-re egyaránt. Erre utal a 
fazekasboda — mórágyi vonulattól DNy-ra és ÉK-re mélyfúrásban harántolt 
amfibolit—szerpentinit sorozat, a vonulat csapásától D-re több helyen meg­
fúrt zöldpala fáciesű összlet és az Alföld különböző helyein ugyancsak mély­
fúrásokkal harántolt hasonló kőzetek. A mecseki kristályos alaphegység kőze­
teinek földtani helyzetét a csatolt földtani térképek és földtani szelvények 
szemléltetik.
E monográfia keretében csak az Iharosberény — Pat vonaltól a Dunáig 
húzódó kristályos alaphegység földtanával foglalkozunk, tudva, hogy a Duna 
vonala nem jelzi annak ÉK-i határait.
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3. Az ultrametamorf összlet diaftorézise
Foglalkozni kell még a retrográd metamorf folyamatok során keletkezett 
diaftoritok földtani helyzetével.
Területünkön a diaftorézis különböző erősségű folyamatai többször ismét­
lődtek. Megállapíthatjuk, hogy az ultrametamorfózis utáni első diaftorézis 
ment végbe a legnagyobb hőmérsékleten, ezért legerőteljesebb is volt. Ezáltal 
új típusú, zöldpala fácieshez hasonló kőzetek (csillámpala, albitos muszkovit- 
pala, zoizit-epidotpala, fillonit, kloritpala, szericites kvarcpala stb.) keletkez­
tek. Az ezután következőkben inkább az oldalnyomás volt az erősebb és ezért 
azok kizárólag törmelékesedéshez, kataklázishoz vezettek. Helyzetüket tekint­
ve semmiféle törvényszerűséget sem tudunk ebből a szempontból megállapí­
tani. A liász összlettel való érintkezés mentén aránylag vastag sávot képeznek 
a főleg muszkovit—kvarcból álló csillámpalaszerű kőzetek. Más területeken 
azonban teljesen szabálytalanul helyezkednek el az egykori tektonikai igény- 
bevételnek megfelelően. Annyit megállapíthatunk, hogy az eredeti kőzetnek 
csak kis hányada maradt meg migmatitos eredetiségében. A biotit kloritoso- 
dása és az epidotosodás a gránitosodott területnek szinte minden kőzetére jel­
lemző.
A legerőteljesebb diaftorézis hatására keletkezett fillonit — tisztán kőzet­
tan iig  — nem minden esetben különböztethető meg a zöldpala fáciesű prog­
resszív metamorfózis során keletkezett fillittől. A terepen a fokozatos oda- 
vissza átmenetű, aránylag keskeny pászták (50 — 60 m) alapján tudunk kétsé­
get kizáró különbséget tenni a kettő között.
4. Trachidolerites vulkáni összlet
Az 1950 — 1951. évi térképezés során lettem figyelmes a hegység ÉK-i 
végében (Mórágy vasútállomás, Bátaapáti) gyakori sárgásrózsaszínű, apró­
szemcsés, afanitos alapanyagú, porfíros zárványokat tartalmazó teléres kőze­
tekre, amelyeket később Maueitz B. (Mattritz В .—Csajághy G. 1952) írt le 
és a gránittal hozott genetikai kapcsolatba.
A mórágyi vasútállomás melletti feltárásban a lemezesre préselt kőzet 
sok gránitzárványt tartalmaz. Az Alsónána-l/a sz. fúrás 169,0 m-ben limbur- 
gitoid trachidolerit és sárgásrózsaszín, úgynevezett bosztonit érintkezését tárta 
fel. Jól látható, hogy a limburgitoid trachidolerit apró darabjai a kontaktus 
mentén benne vannak a sárgásrózsaszín bosztonitban. Kőzettaniig trachitoid 
szerkezetű szanidin—egirin tartalmú kőzet, amely a Zengő-vonulat trachi­
dolerites vulkanizmusának alkáliákban dús t elér képződményeként fogha­
tó fel.
A legtípusosabb bőszt onitot Váralján, az egykori ipar vasút bevágásában 
találjuk, ahol a mecseki gránit hegylábi termékével együtt fordul elő és való­
színűleg a felőrölt gránittal együtt tektonikus helyzetben van (Wein Gy . 
1962, 1963).
A bosztonittelérek elhelyezkedését az I. melléklet szemlélteti.
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5. Fiatal vulkánitok és üledékes fedőképzodmények
A kristályos alaphegységre az egész területen helvéti konglomerátum és 
homokkő települ. Különösen a fazekasboda—erdősmecskei völgy DK-i olda­
lán maradt meg mindenhol a konglomerátum szint. Jellemző, hogy ez a szint 
nem a völgyek talpán, hanem oldalában települ, a talptól 20 — 30 m magasan 
kezdődve.
A rétegek vastagsága maximálisan 20 m lehet. Ebből azt láthatjuk, hogy 
a konglomerátum lerakódása óta ilyen mélyre vágta be magát az erózió, más­
részt azt igazolja, hogy ez az üledékképződés kanyargós völgyek mentén 
mélyen behatolt a hegység belsejébe is.
A Szebény körüli dombokon a lösz alatt kékes, aprószemű tufarétegek 
települnek, amelyekről nem dönthető el, hogy a kréta időszaki trachidolerit 
vagy pedig a miocén (tortonai) andezites vulkanizmushoz kapcsolódnak. 
Ez utóbbi látszik valószínűbbnek.
Ugyancsak szólni kell arról az aprószemcsés vékony andezittelérről, ame­
lyet az Arany os-völgy elején a patakmeder tár fel és arról a bazalt óid apró­
szemcsés telérkőzetről, amely két helyen a fazekasbodai nagy völgyben és a 
Loch-malom völgyének D-i oldalán átszeli a gránitot. Ezek kora miocén, sőt 
talán pliocén is lehet.
Külön meg kell emlékezni a Feked községtől D-re levő völgyek mentén 
található meszes homokkő kibúvásokról, amelyekben rengeteg vastagteknőjű, 
nagytermetű Ostrea található.
Helvéti konglomerátum—homokkőrétegek helyett a Köves-patak völgyé­
ben a kristályos kőzetekre közvetlenül világos, aprószemcsés szóródó homok 
települ, melynek vastagsága 10 m körül van. A mórágyi vasútállomás környé­
kén a kristályos alaphegységre óriás hömpölyköveket tartalmazó konglome­
rátum települ 1—2 m vastagságban. Az óriás kavicsok anyaga bosztonit. 
Mindezeket a képződményeket lösz borítja, melynek vastagsága a 40—60 m-t 
is eléri.
b) A Pécs város területén és tőle Ny-ra felszínen levő 
kristályos alaphegység
DNy-i irányban a következő kristályos alaphegység-kibúvásokát magá­
ban Pécs városában, annak — mint már említettük — az E-i peremén húzódó 
utcákban találjuk.
Diaftorézist szenvedett mállott, összezúzott migmatit öv húzódik itt aplit- 
erekkel átjárva. A diaftorézis hatására muszkovitosodás, kloritosodás és szeri- 
citesedés ment végbe, sőt egyes házak alapozása alkalmával vékony-lemezes 
fillit is előkerült. Vagyis az Erdősmecske-XX. sz. fúráshoz hasonlóan az ultra­
metamorf és zöldpala fáciesű metamorf összlet közötti széles, tektonikus brecs- 
csa öv húzódik ezen a szakaszon.
Ennek a kristályos övnek kőzettani jellegét a Pécs-7. sz. fúrás szelvénye 
dokumentálja. A kristályos aljzat fedő képződményei azonosak az előző terület 
fedő képződményeivel.
A kristályos alaphegység legnyugatibb kibúvásait a Nyugotszenterzsébet 
községtől É-ra eső völgy oldalában, majd tovább, az erdőben csordogáló patak 
medrében találjuk feltárva (III. melléklet).
Az első kőzet a felszínen földpát porfiroblasztokban és sötét szkialitok-
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ban szegény biotit os gránit. Rendkívül erősen mállott, rozsdás-vöröses 
színű.
Az erdőben feltárt kőzet ezzel szemben aprószemű szkialitokban és nebu- 
litokban gazdag porfiroblasztos gránit, továbbá diát exit.
c) Mélyfúrásokkal feltárt, elfedett kristályos alaphegység
A fent ismertetett természetes kibúvásokon kívül a lesüllyedt köztes és 
szegélyterületeket mélyfúrásokkal tárták fel. Különösen a Mecseki Ércbánya 
Vállalat által mélyített fúrások hoztak igen értékes új adatokat. Ezek föld­
tani leírását és szelvényeit külön fejezetben ismertetjük.
Északkeletről nyugatnak haladva a következő kőzettípusokat ismertük 
meg. A bátaszéki fúrásban vörös fölclpátos, kataklázos, porfiroblasztos, nebu- 
litos gránit és diatexit szakaszok váltakoznak. Az Alsónána-l/a sz. fúrás a 
zöldpala fáciesű, tektonikus helyzetben levő sorozat átharántolása után grani­
toid kőzetbe került. A kettő között vastag trachidolerittelér települ, érintke­
zésük tektonikus.
A gránittal való kontaktus mentén se migmatitosodás, se kontaktmeta­
morf öv nem képződött. A granitoid kőzet azonos a kristályos alaphegység 
porfiroblasztos, nebulitos gránitjával. Az Alsónána-l/a sz. fúrás zöldpala 
fáciesű kőzetének legmélyebb szakaszán nagykristályos amfibolit települ. 
Az alsónánai fúrások és a Mecseki Ércbánya Vállalat által végzett földmág­
neses vizsgálatok azt mutatják, hogy a fillit—amfibolit összlet ÉK-nek tovább 
folytatódik és az aranyos-völgyi feltáráshoz hasonlóan települ az ultrameta­
morf sorozat közé.
A migmatitos öv és fillit—amfibolit öv folytatását igazolják a Báta- 
apáti-I—III., Erdősmecske-III/a, -XV., -XVI., -XVII., -XVIII., -XIX. és 
-XX. sz. fúrások.
Tovább DNy-ra a Pusztakisfalu-II., -IV. és -XII. sz. fúrásokban harán- 
tolt kőzetek alapján megszerkeszthető az ultrametamorf migmatitos és a zöld­
pala fáciesű (fillit—amfibolit) övnek a csapása.
A Nagypall-I., Mártonfa-1. és Szilágy-1., -2. sz. fúrások a diatexites, 
nebulitos, porfiroblasztos gránit öv kőzeteit harántolták.
A Pécs-1. sz. fúrás fillitben állt meg, míg a Pécs-7. sz. fúrás a vastag 
fillit összlet átfúrása után 672,0—929,0 m-ig paragneisz, migmatit, diatexit 
övbe jutott. A Pécstől DNy-ra mélyített fúrások porfiroblasztos gránitot (tor- 
tyogói fúrások), réteges migmatitokat (Téseny-1., Rádfapuszta-1., Gyód-3., -4.), 
szerpentinitet (Gyód-2.), amfibolitot (Téseny-1. és Gyód-4. sz. fúrások mela- 
noszom szakaszai) és eklogitot (Ravasz-Baranyai L. 1969) fúrtak át.
Ezután hatalmas törés mentén végbement vízszintes eltolódás után a 
gyűrűfűi fúrások végig porfiroblasztos gránitban mélyültek. A Helesfa-1., -2. 
sz. fúrás vastag szerpentinit összletet harántolt, míg a Nyugotszenterzsébet-1., 
-2. sz. fúrás kristályos alaphegységünkre jellemző agmatitos, diatexites, nebu­
litos gránitot tárt fel. A legújabban lemélyített Mozsgó-1. sz. fúrás a Báta- 
szék-1. sz. fúrásban harántolt barnásvörös diatexithez hasonló kőzetben, a 
Mágocs-1. sz. fúrás pedig a Loch-malom völgyében ismert vörös, nagyszemű 
gránitban állt meg.
Ezektől Ny-ra a görgeteg—babócsai, szenta—kutasi, okor ági—iharos- 
herényi stb. fúrások — amint már említettük — magas fokon kristályosodott
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paragneisz kőzeteket fúrtak át. Az Iharosberénytől Ny-ra mélyített fúrások­
ban azonban már a Balaton—gömöri vonulat metamorf palasorozatát találjuk.
Végeredményben tehát a mecseki gránitosodott kristályos alaphegység 
azonos amfibolit fáciesű regionális metamorf kőzetekkel és ezek migmatito- 
sodott, gránitosodott és diaftoritosodott származékaival képviselt NyDNy— 
KÉK-i csapású vonulatot alkot, amelybe a felszínen levő alaphegységben egy 
1/2 km széles fillit — amfibolit— kristályos mészkő összlet gyűrődött be. Hogy 
ez az összlet begyűrt tektonikus helyzetben van, azt a felszíni kibúvásokon 
kívül az Erdősmecske-XX., az Alsónána-l/a stb. fúrások szelvényei is iga­
zolják.
3 M ÁFI Évkönyv LX. kötet
V. A MECSEKI KRISTÁLYOS ALAPHEGYSÉG KÉPZŐDMÉNYEINEK
ÁSVÁNY-KŐZETTANI VIZSGÁLATA
A ) AMFIBOLIT FÁCIESŰ REGIONÁLIS METAMORF KŐZETEK
Mint az előző fejezetekben ismertettük, a cliatexit és porfiroblasztos gránit 
öv határterületén nagyméretű (több 10 m-es átmérőjű és esetenként több 
100 m hosszú) tömbökben úsznak a gránitosodás előtti, metamorf kőzetek. 
Ezeket a területen húzódó hosszanti és harántirányú völgyek, a lezökkent 
területeken pedig mélyfúrások tárják fel. Közös jellemvonásuk, hogy amfi- 
bolit fáciesű regionális metamorfózist szenvedett egykori üledékes kőzetek.
1. Metamorf arkózás homokkő
Ez a kőzettípus Bátaapáti községtől Ny-ra, a Köves-patak völgyében a 
138. sz. észl. pontnál és ettől feljebb, az utolsó K-i oldalvölgyben a 6. sz. eszi. 
pontban és környékén, továbbá az Erdősmecskétől keletre eső nagy völgyben 
az erdészbódétól feljebb (278. sz. észl. p.) fordul elő. A 138. sz. észl. pontban 
metahomokkővel és metakonglomerátummal, míg a másik két helyen külön­
böző kristályossági fokú paragneisz pásztákkal váltakozik.
Szürke, aprószemcsés, jól palásodott kőzet, a palásodási síkok mentén 
makroszkóposán is látható biotit-, muszkovit- és szericitlemezekkel.
A kőzet összetétele porfiroklasztos földpát (ortoklász és plagioklász), hul­
lámos kioltású kvarc, aprólemezes biotit (sztilpnomelán?), muszkovit, szeriéit, 
járulékos apatit, cirkon és opak ásványok (I. tábla 1.).
A földpát porfiroklasztok csipkézett szélűek, olykor teljesen szeriéit — 
muszkovittá alakultak úgy, hogy csak a körvonaluk maradt meg. A szericit — 
muszkovit és sztilpnomelán jelenléte diaftoritos átalakulásra utal.
Egyes esetekben az elbontott földpát törmelékszemcséket biotitszegély veszi 
körül. Ä földpát porfiroklasztok olykor keresztben állnak a palásodás síkjára.
A biotit gyakran világoszöld, kloritosodott, az egyedek centrális részei­
ben barna. Gyakoriak a hajlott, kataklázos egyedek. A földpáttal szemben 
xenomorfok. Gyakoriak az apró olajzöld csillámlemezek (sztilpnomelán?). Ezek 
mindenkor a földpátok közötti alapanyagban helyezkednek el.
A kvarcszemcsék legömbölyödöttek vagy szögletesek, általában hullámos 
kioltású aggregátumokká estek szét.
Az egyik mintában egyedülálló staurolitszemcse fordult elő a törmelékes 
kvarcszemcsék között. Máskor nyilván cordieritből — erős pinitesedés követ­
keztében — muszkovithalmazok képződtek. Igen ritkán legömbölyödött mik- 
roklinegyedek is láthatók a csiszolatban. A mintákban litoklasztok nem for­
dulnak elő.
A kőzet amfibolit fáciesű, regionális metamorfózist szenvedett arkózás 
homokkő, amely utólag diaftoritosodott.
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2. Metakonglomerátum és metahomokkő
Metakonglomerátum metahomokkővel váltakozva — mint említettük — 
egyedül Bátaapátitól Ny-ra, a Köves-fiatak egyik oldalvölgyében, a 138. eszi. 
pontban, továbbá a lovászhetényi templom alatti feltárásban, 1—1,2 m széles 
pásztákban (175. észl. p.) fordul elő. Szürke, sárgásszürke színű kőzet. A kavics­
szemcsék anyaga főleg kékes színű kvarc, fekete kvarcit, földpát és valamilyen 
szürke, pelitesedett kőzet. A kvarckavicsszemcsék oválisak, megnyúltak, ritkán 
a 2 —3 cm-t is elérik, vastagságuk azonban nem haladja meg az 1 cm-t. Vako- 
latszerkezetűek, hullámos kioltásnak. A szürke, pelitesedett kavicsok cérnaszál 
vékonyságúra préselődtek össze, hosszúságuk a 3 —4 cm-t is eléri (I. tábla 2.).
A földpátszemcsék (ortoklász) ugyancsak legömbölyödöttek, szélük olykor 
csipkézett. A földpátszemcséket gyengén pleokróos, zöldes biotitkoszorú veszi 
körül. A biotitegyedek benyúlnak a földpátszemcsék testébe.
A kőzet kötőanyaga aprószemcsés kvarc, muszkovit, szericit, klorit. 
A járulékos ásványok közül apatit és cirkon fordul elő. A kőzet tehát amfibolit 
fáciesű, regionális metamorfózist szenvedett konglomerátum, amely később 
diaftoritosodott.
Bátaapáti község ÉK-i végén (a tehénistállóknál) a Mórágyba vezető régi 
földút bevágása mintegy 30 m szakaszon szürke, aprószemcsés, vékonyleme­
zes, függőlegesen palásodott metamorf kőzetet tár fel, amely cordierites para- 
gneisz—metamorf homokkőpásztákból és benne helyenként gránit járatokból, 
lencsékből áll (II. tábla 1.). Az útbevágás D-i oldalán ennek a kőzetnek agrna- 
tittá—diatexitté alakult változatai láthatók.
Ennek a biotitban dús, palás szövetű, aprószemcsés kőzetnek mikroszkó­
pos vizsgálatát nagyfokú mállottsága igen megnehezítette.
A kőzet eredetileg szintén arkózás homokkősávokkal váltakozó agyag­
pala lehetett. A homokkő egykori földpátszemcséi azonban nagyrészt átala­
kultak. Az eredeti legömbölyödött, olykor csipkézett szélű, rosszul görgetett 
kvarcszemcsék automorfok minden más ásványi elegyrésszel szemben (II. 
tábla 2.). Ezek nem oltanak ki hullámosán és nem estek szét vakolatszerke­
zetű egyedekre.
A kőzet alapanyaga legyezőszerűen rendezett, olajzöld biotit (sztilpno- 
melán?), cordierit és ennek pinitesedése által keletkezett fészkes muszkovit és 
szericitesedett földpát, továbbá járulékos ásványok.
A cordierithez hasonlóan nagyrészt a biotit is muszkovittá alakult.
Az egyik vékonycsiszolatban biotitból keletkezett, fibrolitos kötegekben 
megjelenő sillimanit is megfigyelhető.
Hasonló kőzet fordul elő a régi községi pincesor végén, a fenti feltárástól 
D-re, mintegy 300 m-re, kb. 30 méter szélességben. Valószínűleg az előző óriás 
xenolit folytatódik idáig. (Észl. p. 30.)
Az előző kibúváshoz hasonlóan itt is porfiroblasztos gránit határolja le 
kétoldalt a kőzetet, amely szintén diaftoritosodott metamorf homokkő és 
cordierit —sillimanitos paragneiszpászták váltakozásából áll.
3. Metamorf grauvakke
Ezt a kőzetet Bátaapáti község D-i végén, a Véméndre vezető földút 
elején, elhagyott kőfejtő tárja fel. Gyengén zöldes árnyalatú, rendkívül kemény, 
ütésre szilánkokra töredező kőzet. Csupán a mikroszkójDos vizsgálat mutatta ki,
3*
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hogy egykor Fe— Ca-ban gazdag, üledékes kőzet lehetett, amely a metamorfózis 
során epidot, zoizit — klinozoizites palává változott.
Ásványos összetétele egyenletesen, sűrűn hintett epidot, hintett és vékony 
ereket kitöltő zoizit —klinozoizit, továbbá kevés ortoklász, plagioklász. A palás 
szövetű kőzet cement áló anyaga vakolatszerkezetű kvarc. A kvarc és a Ca—Fe 
ásványokban dús pászták ritmusos váltakozása eredeti üledékes jellegként 
fogható fel. A kőzet zoizit-, klinozoizit-tartalma valószínűleg amfibolból, 
illetve epidotból keletkezett, retrográd metamorf hatásra.
A porfiroblasztos gránitba ágyazott, kb. 8 —10 m széles xenolit felszíni 
kibúvását 50 m hosszan lehet követni.
Hasonló kőzet köz betelepülését láthatjuk a Bátaapáti Üveghuta közötti 
út be vágásban feltárt paragneisz xenolit ban (észl. p. 18.) és az ebből a völgy­
ből Ny-i irányba leágazó oldalvölgyben is (észl. p. 40., I. melléklet).
4. Cordierit —sillimanitos paragneisz (pszeudomigmatit)
Ezt a kőzettípust a lovászhetényi templom alatti völgy és a tőle É-ra 
húzódó Malom-völgy tárja fel széles szakaszon. A kettő között egy szűk er­
dei ösvény vonalában ezen kőzet agmatittá alakult változatai kerültek fel­
színre.
A kőzet szélein sötétedő, egykori üledékképződési ritmusoknak megfelelő, 
1—1,5 cm szélességű sávozottságot mutat (III. tábla 1.). Ezek helyenként 
nyugodt, máshol (pár m-es közelségben) már kaotikusán gyűrt településben 
vannak (III. tábla 2.).
Mehnert (1968) teljesen azonos kőzeteket ír le és W. T. H arry-ra (1959) 
hivatkozva pszeudomigmatitoknak nevezi. Valóban a kőzet felépítésében csak 
egyazon genezisű anyag vesz részt. A sötét és világos sávozottságot a biotit 
felszaporodása, avagy hiánya idézi elő, ami a kőzet eredeti ritmusos rétegzett­
ségének következménye; mindkettő egyazon regionális metamorfózis során 
jött létre.
Kőzettani felépítését tekintve a kőzet cordierites, sillimanitos, biotitos, 
földpátos paragneisz. A cordierit erősen pinitesedett, aminek következtében 
kisebb-nagyobb fészkekben muszkovit képződött. Az eredeti cordierit csak 
kisebb foltokban maradt meg a muszkovit fészkek között. A szemcsék hasa­
dási lap nélküliek, rengeteg apró, főleg vörös gránát és apatitból álló zárványt 
tartalmaznak. Optikai jellegük: mínusz. Főleg a világos szakaszokban gya­
koriak.
A sillimanit apró fibrolitos kötegekben fordul elő, mindenkor a biotittal 
asszociálva, amelyből keletkezett. Azok a minták, amelyek sillimanitban gaz­
dagok, cordieritben szegények és fordítva. Egyetlen mintában sikerült a fenti 
két ásványon kívül staurolitszemcsét is találni.
A biotit barna lemezei idézik elő a kőzet sávozottságát. Elvétve a biotit 
muszkovitosodása is megfigyelhető. A sillimanit fibrolitos kötegei viszont min­
den esetben a biotitból keletkeztek, ezek lemezeiből nőnek ki, illetve ezek 
folytatásaiként jelentkeznek, megtartva a palásodás hullámos felületének csa­
pását (IV. tábla 1.).
A földpátokat ortoklász és oligoklász képviseli (az ikerlemezek szimmet­
rikus kioltása 12 — 15° közötti). Csak elszórtan, néha járulékos elegyrészként 
vannak jelen.
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A kvarc igen gyakori, hullámos kioltású, vakolat szerkezetű, parakinema- 
tikus kiválású ásvány. A járulékos ásványok közül az apatit és a cirkon for­
dul elő.
5. Sillimanitos, cordierites, staurolitos paragneisz
E három ásvány együttesen csak a legritkább esetben fordul elő. Általá­
ban a sillimanit — cordierit vagy a cordierit —staurolit található egyazon 
vékony csiszolatban.
Ezeket a kőzeteket Bátaapáti DNy-i végén a Köves-patak tárja fel az 
utolsó házak alatt (észl. p. 131.), továbbá a Gröndl-tanya völgyfőjében, az 
erdő szélén haladó árokrendszer összefutásánál (észl. p. 232.), Bátaapátitól 
Üveghutára vezető földút bevágásában (észl. p. 8.), Bátaapáti É-i szélén az 
istállók melletti elhagyott útbevágásban (észl. p. 30.) metahomokkővel válta­
kozva (amit már ismertettünk), Erdősmecske községtől К -re eső nagy völgy 
elágazásában a vadász kunyhótól К -re ágazó útbevágásban és végül a fekedi 
nagy völgy középső szakaszának kanyarulatában (271. sz. észl. p.) találjuk.
A sillimanit ezekben a kőzetekben is fibrolitos kötegekben fordul elő és 
a biotitból keletkezett.
A cordierit sok opak érc és piros gránáthintést tartalmaz, legnagyobbrészt 
azonban pinitesedett, aminek következtében a keletkezett muszkovitfészkek 
között helyezkedik el.
A staurolit (IV. tábla 2.) egyedül álló szemcséket, ritkán halmazokat 
képez. Pleokroizmusa, erős fénytörése és pozitív optikai jellege folytán köny- 
nyen felismerhető. Különösen gyakori a Gröndl-tanya völgyfőjében a 232. sz. 
észl. р.-ban kibúvó paragneiszben.
Ä biotit barna, ritkán sagenittartalmú. Ércszemcsék kiválása közben 
gyakran klorittá alakult. Ortoklász — oligoklász (ikerlemezek szimm. kiolt, 
középért. 12 — 13°) csak járulékosan fordulnak elő a kőzetekben. Ezek voltak 
az első kiválások a metamorfózis során. Később reszorbeálódtak, emiatt szé­
leik csipkézettek és a metamorfózis nyomásviszonyai között kataklázist szen­
vedtek. Emiatt legtöbbször porfiroklasztok alakjában fordulnak elő a paláso- 
dott kőzetben.
A kvarc vakolatszerkezetű, hullámos kioltású, xenomorf, parakinema- 
tikus kiválású elegyrész.
A járulékos elegyrészek közül itt is az apatit és a cirkon említhető. A pini- 
tesedés — kloritosodás és szericitesedés retromorf folyamatnak tekinthető.
6. Diszténes, biotit —amfibolos paragneisz
Legjellegzetesebb kifejlődésében a Pécs-7. sz. fúrásban 705,0 — 707,4 m, 
724,7 — 729,2 m közötti intervallumban települ. Sötétszürke, jól palásodott 
kőzet. A fenti elegyrészeken kívül ikerlemezesség nélküli pozitív és negatív 
optikai jellegű földpát és vakolatszerkezetű kvarc építi fel a kőzetet. A disz- 
ténhez hasonlóan igen gyakori a rutil, amely egyedül álló szemcsékben és 
fürtös halmazokban fordul elő. Az amfibol kevés, megnyúlt, zöld, gyengén 
pleokróos oszlopokban van jelen. A disztén apró, jellegzetesen hasadó, gyengén 
kékes színű egyedei a palásodás síkjában helyezkednek el (V. tábla 1.). A disz­
ténes paragneisz még több más fúrás anyagában is előfordul.
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7. Biotit — amfibol —gránátos paragneisz
Különösen a felszínen levő fazekasboda—mórágyi gránitosodott alap­
hegységtől Ny-ra eső területeken mélyített fúrásokkal harántolták ezt a kőze­
tet. Gyakran társul még muszkovit és más csillám is az ásványegyütteshez. 
Az amfibol pásztásan annyira feldúsulhat, hogy a kőzet anyaga átmeneti 
gránátos amfibolitnak is nevezhető (V. tábla 2.). Valójában vastagpados, réte­
ges migmatitok ezek, amelyekben az amfiboldús melanoszompászták vastag­
sága méteres nagyságrendet ér el. A Téseny-1. és Gyód-4. sz. stb. fúrásokban 
fordul elő.
8. Biotit—mnszkovitos paragneisz
Ez a kőzet az előző kőzettípusokkal együtt fordul elő. Valószínűleg a 
vékonycsiszolat mintaanyagának véletlen kiválasztása következtében hiányoz­
nak belőle a jellegzetes metamorf ásványok, mint a cordierit, sillimanit stb. 
Ilyen a Rádfapuszta-1. sz. fúrásban harántolt muszkovitban dús kőzet, amely 
azonban diaftorézis hatására is keletkezhetett.
*  *  *
Az 1—8. sz. alatt leírt kőzeteket az egyes helyekről begyűjtött minták 
átlagos összetétele alapján jellemeztük. Azonban minden helyről készült olyan 
csiszolat is (1—2 db), amelyben a legömbölyödött kvarcszemcsék egykori 
finomszemcsés homokkőről tanúskodnak.
Ebből az állapítható meg, hogy az eredeti prekambriumi üledékes összlet 
finoman rétegzett pszammitos (homokos), pelites jellegű volt és ez szenvedett 
regionális metamorfózist, amelynek során a kristályosodás és deformáció több­
szörös váltakozásban követte egymást. A biot it sillimanittá alakulása és a 
cordierit pinitesedése tükrözi ezeket a folyamatokat.
A terület földtani felépítésének jellegzetessége, hogy ezekben a regionális 
metamorf it okban sehol sem települnek metabázitok. Teléres kifej lődésű meta- 
bázitokat, illetve hatalmas méretű betelepüléseket csak a porfiroblasztos grá­
nitban találunk. Ezért ezeket a gránitosodott (reomorf) kőzetek közé sorolva 
fogjuk tárgyalni.
Mindenesetre azok a regionális metamorf folyamatok, amelyeknek során 
a felsorolt kőzetek keletkeztek, az ultrametamorfózis előtt játszódtak le, vagyis 
a migmatitosodás ezen a területen már amfibolit fáciesű, helyenként kaoti­
kusán gyűrt metamorf kőzeteket ért és így folyamata tulajdonképpen újra- 
kristálvosodás, illetve átkristályosodás volt.
B )  AMFIBOLIT FÁCIESŰ ULTRAMETAMORF KŐZETEK
1. Réteges (stromatitos) migmatitok
Ezek a kőzetek ugyanúgy, mint a migmatitosodás előtti, eredeti kőzetek, 
rendkívül nagy változatosságot mutatnak. Ennek ellenére bizonyos fejlődési 
fokozatosság mutatható ki közöttük.
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A réteges migmatitok leukoszom rétegei az alig látható hártyaszerű, 
avagy cérnaszál vékonyságúakkal kezdődnek. Ezek mindenkor a palásodás 
mentén keletkeztek (VI. tábla 1.) és követik annak deformált hajlatait.
Ebből arra következtethetünk, hogy a leukoszom helyben keletkezett 
része a migmatitnak éppúgy, mint a melanoszom. A réteges migmatit leuko­
szom anyaga abban különbözik a pszeudomigmatit világos sávjaitól, hogy éles 
határral és nem fokozatos átmenettel érintkezik a biotitban dús melanoszom 
anyagával, továbbá abban, hogy földpátjai főleg K-földpátok, ami a K-meta- 
szomatózis kezdetét jelzi.
A réteges migmatitok melanoszom anyaga makroszkóposán aprószemcsés, 
biotitdús, földpát-porfiroklasztos, többé-kevésbé egyezik a paragneisz anya­
gával. A migmatitosodás progresszív—szelektív fejlődése a leukoszom részará­
nyának növekedésében jut kifejezésre. Vagyis: egyrészt a leukoszom rétegek 
vastagságának növekedésében, másrészt a harántfelület 1 dm2 területére eső 
leukoszom rétegek számának növekedésében van (VI. tábla 2.).
A réteges migmatitok leukoszom rétegeinek képződése előtt blasztézis és 
deformáció ment végbe, aminek következtében a földpát-porfiroblasztok 
— melyeknek átmérője olykor az 1 cm-t is meghaladja — porfiroklasztokká 
alakultak át. A földpát-porfiroklasztok már készen vannak a kőzetben akkor, 
amikor a leukoszom még csak cérna vékonyságú hártyákban jelentkezik (VII. 
tábla 1.). A porfiroklasztok anyaga földpát, ritkábban biotit, illetve muszko- 
vit. Hogy a leukoszom anyaga az első blasztézis után keletkezett, azt abból 
láthatjuk, hogy a leukoszom hártyák és vékony rétegek mindenkor kikerülik 
a nagyobb porfiroklasztok anyagát (VII. tábla 2.).
A réteges migmatitok progresszív fejlődésében a kristályosodás és defor­
máció egyidejűleg, illetve egymást többszörösen váltva, szakaszosan ment 
végbe. A kaotikus gyűrődés azonos mikro- (VIII. tábla 1.) és makroformákat 
ölt (VIII. tábla 2.). A ptigmák leukoszom anyaga éppúgy a blasztézis és 
deformáció után keletkezett, mint a nyugodt településű, réteges migmati- 
tokban. Vagyis: a leukoszom kaotikusán gyűrt hártyái és rétegei szintén ki­
kerülik, illetve magukba zárják a földpátok porfiroklasztos anyagát (IX. táb­
la 1.).
A réteges migmatitok ásványos összetétele és felépítése a mikroszkópos 
vizsgálatok szerint rendkívül bonyolult.
A makroszkópos vizsgálatok alapján megállapítható migmatitos fejlődés 
csak a melanoszom—leukoszom részek vastagságára és azok számának ará­
nyára vonatkozik. A több száz megvizsgált vékonycsiszolat azonos genezisű 
és ásványos összetételű kőzetről tanúskodik.
Tekintet nélkül a kőzet eredeti összetételére, két kőzetgeneráció figyel­
hető meg.
Olykor az 1 cm2 nagyságot is meghaladó földpát, továbbá biotit- és 
muszkovit-porfiroklasztok a palásodás síkjától függetlenül helyezkednek el, 
olykor keresztben állanak a palásodás síkjára és ezeket a leukoszomsávok 
kikerülik. A palásodás ezekben szilárd, rideg állapotú deformációt, törmeléke- 
sedést idézett elő. A plagioklászok iker lemezei meghajlottak, a földpátok ösz- 
szetört darabjai elszakadtak egymástól, de kioltásuk sokszor még azonos 
maradt (IX. tábla 2.). A deformáció olykor nem egyedeket, hanem földpát — 
kvarc ásványhalmazokat ért (X. tábla 1.).
A biotit- és muszkovit-porfiroklasztok gyérebben fordulnak elő a föld- 
pátoknál. Hogy a palásodás idején mindezek a porfiroklasztok már ki voltak
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fejlődve, azt a X. tábla 2. ábra mutatja. A muszkovitlemezek a földpátszemcsék 
nyomásának megfelelően meghajlottak, deformálódtak. Vagyis a deformált 
földpátok után, de még az őket is ért újabb deformáció előtt keletkeztek.
A földpát-porfiroklasztok anyaga ortoklász — oligoklász (szimmetrikus 
kioltás 10 — 12°, optikai jellegük pozitív) és igen ritkán mikroklin (XI. tábla 1.). 
Az ortoklász túlsúlyban van az oligoklásszal szemben.
Az eredeti regionális metamorf kőzet sillimanit- és staurolittartalma tel­
jesen eltűnt, azoknak maradványai (reliktumai) sem láthatók. A cordieritből 
egészen kivételesen a muszkovithalmazokban maradtak meg olyan apró, kis 
szigetek, hogy azokból tengelykép sem nyerhető.
A földpát, biotit és muszkovit-porfiroklasztok anyaga teljesen üde és 
üdék a földpátok gyakori poikilites hintésű zárványai (biotit, muszkovit, 
kvarc) is. Ez azt mutatja, hogy a porfiroklasztok nem a metakonglomerátum, 
metaarkóza stb. kőzetek egykori üledékes törmelékanyagaiként vannak jelen, 
hanem az ultrametamorfózist közvetlenül megelőző metamorf blasztézis során 
jöttek létre, amit egy igen erőteljes deformáció követett. A metamorf ásvá­
nyok valószínűleg ennek során bomlottak el és alakultak át földpáttá, biotittá 
és muszkovittá.
A porfiroklasztok a réteges migmatitok leukoszom és melanoszom anyagá­
ban azonos kifejlődésben és azonos deformációt szenvedett alakban vannak 
jelen. A porfiroklasztok nagysága és gyakorisága az egyes területszakaszokon 
tág határok között változik. Ahol azonban a melanoszom anyagában sok a 
porfiroklaszt, ott a leukoszomban is az, és fordítva.
A réteges migmatitok övében — mint már említettük — kb. 50 m széles, 
nagyszemű földpát-porfiroblasztokban gazdag sáv húzódik. Ennek leírását a 
következő fejezetben adjuk.
Gyakran észlelhető, hogy a melanoszom és leukoszom határán sötéten 
fénylő sáv húzódik. Ezt a sötétbarna, jól kristályosodott biotitlemezek felsza­
porodása idézi elő.
Az alapanyag földpátszemcséi ikerlemezek nélküliek, megnyúlt—kihúzott 
alakúak, határozatlan kontúrral érintkeznek a kvarcszemcsékkel. Egy részük 
optikai jellege pozitív (oligoklász), másoké negatív (ortoklász); ezek között 
mikroklin nem volt megfigyelhető. Bőven tartalmaznak apró érc- és sárgás­
barna, erősen fény törő ásványszemcséket.
A melanoszomsávok alapanyagában kevesebb, a leukoszom anyagában 
pedig néha kizárólagos a kvarc. Aprószemcsés, vakolatszerkezetű, hullámos 
kioltású. A palásodás síkjában elhelyezkedő szemcsék fogazott an nyúlnak egy­
másba. Víztiszták, zárványokat nem tartalmaznak.
Igen jellemzőek azok az esetek, amikor a földpát-porfiroklasztok lencsés 
alakjukat azáltal vették fel, hogy vakolatszerkezetű kvarc tölti ki az egyenet­
lenségeket és csak ezután burkolja be az egészet a biotit—muszkovit koszorú 
(XI. ábra 2.). Vagyis: a kvarc, a porfiroklasztos—réteges migmatit képződé­
sének folyamatában a palás alapanyag és a porfiroklasztok (pszeudoszemek) 
képzésében egyaránt részt vesz.
Az első során nagytermetű biotit—muszkovit plagioklász, ortoklász jött 
létre. Hogy ezek nem valamilyen kész kőzetnek voltak alkotórészei, arra abból 
következtetünk, hogy sem amfibolból, sem kvarcból álló porfiroklasztok nem 
keletkeztek. Viszont az ás vány képződés olyan fejlődési fokot ért el, hogy a 
keletkezett földpát és csillámok már halmazokba verődtek össze. Sűrű, nehe­
zen mozduló, de mégis mobilis anyag jöhetett létre, amelyben a mozgás során
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a szilárd kristályok és halmazaik már deformációt szenvedhettek. A tömeg 
mobilitását a kvarc plasztikus anyaga biztosította.
Vagyis a terület réteges migmatitjai a regionális metamorfózist szenve­
dett kőzetek szelektív megolvadása és újrakristályosodása által jöttek létre. 
Ez a folyamat azonban rendkívül bonyolult lehetett. A metamorf ásványok 
(sillimanit, disztén, cordierit, staurolit) lebontásával kezdődött, majd föld- 
pát — csillámos blasztézissel folytatódott. Ezt nagyarányú mozgás, deformáció 
fejezte be, aminek során porfiroklasztok és a mobil is anyag kaotikusán gyűrt 
szöveti formái jöttek létre. Ezzel egyidejűleg ment végbe az alapanyag kris­
tályosodása, megmerevedése. Vagyis: a réteges migmatitok anyagának kristá­
lyosodása többszörösen ismétlődő megújuló folyamat volt.
A keletkezett kőzetet j^etrográfiailag porfiroklasztos, réteges migmatitnak 
nevezzük.
A réteges migmatitok a hártya vékonyságú leukoszom állapottól a por- 
firoblasztos gránit állapotig progresszív fejlődésen mentek át.
A melanoszom összetétele a fejlődés kezdeti fokán igen hasonló a biotitos 
paragneisz összetételéhez. A felszínen levő alaphegység kőzetein a fejlődést a 
leukoszom rétegek vastagodásában, a melanoszom vékonyodásában, a szem­
cseméretek nagyobbodásában, a melanoszom — leukoszom érintkezésének mind 
elmosódottabbá válásában, a homogenizálódás erősödésében és mindkettőnek 
a gránit jellegű kőzettéválásában látjuk. Vagyis: a leukoszom biotittartalma, 
a melanoszomnak pedig földjoáttartalma növekszik. Ez sötétedik, szürkül, 
amaz pedig világosodik, veszti palásodásának fokát. Alapanyaguk mind 
nagyobb és nagyobb szemcséjűvé válik. Üveghután az agmatitok szubsztrá- 
tum anyagában az egykori réteges migmatit melanoszom és leukoszom anyaga 
diatexit kristályossági fokú (reomorf) kőzetté alakult. Ilyen diatexit jellegű, 
de még réteges migmatit szövetű kőzet települ Bátaapáti déli végéről kelet 
felé húzódó nagy völgy közepén (a 78-as észl. pontban) vagy a Mórágy községi 
gránit fej tőtől К -re húzódó völgy felső szakaszán. Érdekes jelenség, hogy a 
melanoszom fenti fejlődésének üteme elmarad a leukoszom fejlődési ütemétől. 
Ezt legjobban az Erdősmecske faluvégi vastagpados embrechit kibúvásában 
látjuk. A fúrások közül a Pécs-7. sz. fúrás réteges migmatitja hosszú szaka­
szon csupa diatexit jellegű leukoszom és paragneisz jellegű melanoszomból áll.
A legtöbb területszakaszon a réteges migmat it erősen kloritosodott, szeri- 
citesedett, kvarcosodott, vagyis diaftorézist szenvedett, aminek részletes ismer­
tetésére a későbbiekben kerül sor.
2. Reomorf (tovább fejlődött) réteges migmatitok (pásztás és lencsés 
embrechitek)
Terepi vizsgálataink során azt vártuk, hogy a kristályos alaphegység É-i 
szegélyövében települő réteges migmatitvonulat fokozatos átmenettel alakul át 
reomorf migmatittá és diatexitté, amelyben a melanoszom — leukoszomnak a 
réteges migmatitokra jellemző pásztás—szalagos elrendeződése még kétséget 
kizáróan felismerhető. Ezt azonban csak az ófalui Határ-árok völgyének I)-i 
oldal völgyeiben, a réteges migmatit vonulaton belül elhelyezkedő, már említett 
pásztákban találjuk. Máshol a réteges migmatitok általában apró- és közép- 
szemcsés, palás vagy lineációs szövetű diatexittel érintkeznek.
a) Bátaapáti község D-i végén а К  felé húzódó völgyrendszer D-i ágá­
ban, a 78. sz. észl. р.-ban, középszemcsés, palás szövetű diatexit és nebulitos
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porfiroblasztos gránitkörnyezetben egy kis oldalvölgy betorkollása több m 
szélességben középszemcsés, palás szövetű, jól kristályosodott, igen mállott 
kőzetet tár fel, amelyben a földpátdús leukoszom és a csillogó biotitokkal teli, 
csaknem fekete színhatású melanoszom 3 —4 cm széles pásztái váltakoznak. 
A kőzeten diaftorézis—kataklázis nyomai nem láthatók. A leukoszom—mela­
noszom pászták az ultrametamorf kristályosodás során alakultak ki. A kőzet­
ben nagyméretű porfiroblasztok nincsenek (XII. tábla 1.). Hasonló kőzet települ 
az üveghutai kőfejtőben is (XII. tábla 2.).
Mikroszkópos vizsgálattal az állapítható meg, hogy a kőzet csak kis meny- 
nyiségben tartalmaz amfibolt és titanitot. Vagyis ebben a kőzetben a migmás 
fejlődés során nem ment végbe a biotit és földpátok lebontása, hanem ellen­
kezőleg, tovább növekedett. A kőzet teljes mértékben át kristályosodott, még 
a második fejlődési fokozatú agmatit-szubsztrátum anyagánál is magasabb 
kristályossági fokot ért el.
Ide soroljuk a Bátaapátitól DNy-ra eső Köves-patak völgyének közepe 
táján kibúvó, jól kristályosodott réteges migmatitot is. A kiálló sziklák (a 
bosztonittelér kibúvásától E-ra) melanoszomja biotitdús, jól palásodott neo- 
szomja pedig nagytermetű földpátokat tartalmazó, 10 — 15 cm szélességet is 
elérő, lineációs szövetű szemes gneisz pásztákból áll. Ez a kőzet az útbevágás- 
ban kibúvó diatexit—porfiroblasztos gránitban óriás xenolitként települ a 
már ismertetett metakonglomerátum csapásában.
b) Réteges migmatitra jellemző szövetű, nagyméretű xenolitot találunk 
a Mórágy községi kőfejtő völgyének felső szakaszán, a völgy erdős részében. 
1—3 cm széles, aprószemcsés, jól palásodott biotitdús pászták váltakoznak 
világosszürke, földpátban-kvarcban dúsabb diatexit jellegű pásztákkal (120. 
sz. észl. p.). Ez a kőzet abban különbözik az előzőtől, hogy a melanoszom 
aprószemcsés és a pászták (rétegek) keskenyebbek, azok sűrűbben váltják egy­
mást (XIII. tábla 1.). Mikroszkópos vizsgálattal az állapítható meg, hogy a 
melanoszompásztákban az ultrametamorfózis során a biotit nagy része titanit 
kiválása közben amfibollá alakult ugyanúgy, mint az agmatit-szubsztrátumok 
esetében. A leukoszompászták földpátban és vakolatszerkezetű, hullámosán 
kioltó kvarcban gazdagabb szakaszok.
A földpátok zónás szerkezetűek. A belső, mindenkor szericitesedett magot 
üde szegély veszi körül és bár gyéren, de már megjelenik ezekben a pászták - 
ban a mikroklin is.
A kőzet porfiroblasztok és porfiroklasztok nélküli, felépítésében teljesen 
egyezik az agmatitok I I —III. fejlődési fokozatának felépítésével. Az Aranyos­
völgy réteges migmatitjaitól abban különbözik, hogy a leukoszom már telje­
sen granitoid jellegű biotitos, középszemcsés, a diatexitekkel azonos habitusú 
kőzet.
c) A harmadik előfordulás Erdősmecske község ÉNy-i végén, a 272. sz. 
észl. pontban van. Itt a sima udvart egy domboldalból képezték és ezáltal 
kb. 2,5 m magas part keletkezett. Ez tárja fel a pásztás szövetű kőzetet. Kb. 
10 — 30 cm széles sötét, biotitdús melanoszompászták váltakoznak hasonlóan 
vastag, világosabb leukoszompásztákkal. Ezek szemcsézettségük, palásodott- 
ságuk foka tekintetében teljesen azonosak. A földpátok összetétele (ortoklász — 
oligoklász aránya) és szemcsenagysága is azonos. A különbség a melanokrát 
és leukokrát ásványok részarányában van és abban, hogy a világos pászták- 
ban több a mikroklin (XIII. tábla 2.).
A |)ászták kőzet anyaga egyaránt jól palásodott és a palásodást az összes
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ásványi komponensek megnyúlt, a palásság síkjában fekvő termete idézi elő. 
Vagyis: a réteges migmatitoknál annyira jellemző klasztitok hiányoznak. 
A melanoszom főleg biotitban gazdag, vagyis a biotitnak amfibol — titanittá 
való átalakulása sokkal kisebb mértékű az agmatit-szubsztrátumok anyagá­
ban végbement átalakulásnál. A leukoszom kőzetanyaga itt is az aprószem­
csés diatexitek anyagához hasonlít a legjobban.
Ezt a kőzetet J. Ju n g —M. R oques (1952) felosztása alapján pásztás 
embrechitnek (embreehites iitées), H. M. H uber (1943) terminológiája sze­
rint oftalmitos migmatitnak, illetve merizmites nebulitnak nevezhetjük.
d) Ide sorolhatjuk a véméndi Újtelep) soron a patak bevágásában (117. 
sz. észl. p.) és a Fazekasboda község D-i oldalán húzódó nagy völgyben fel­
tárt (219. sz. észl. p.) különleges kőzetet, amelyben a lencsés alakú, gránitos 
összetételű leukoszom anyagát biotitban rendkívül dús melanoszom veszi 
körül. A középszemcsés leukoszomlencsék hossza 10—20 cm, szélessége 5 — 
10 cm (XIV. tábla 1.). Ezt a kőzetet J. Jung és M. R oques lencsés embre­
chitnek (embrechite oeillée) nevezi.
Kőzet anyaguk a fent leírt pásztás embrechitekéhez hasonló. Képződé­
süket úgy magyarázhatjuk, hogy az eredetileg pásztás—réteges migmatitok 
leukoszompásztái lencsésen összezáródtak és szétnyíltak (,,pinch- and swell 
structure” , В. H ejtman 1962, p. 459.), avagy a kőzet eredetileg gránitos 
ásványtársulás kéj)ződésére alkalmas összetételű savanyúbb gumókat, szegre­
gációkat tartalmazott és a szelektív olvadás—kristályosodás során ez így is 
maradt.
Esetünkben az első változat a valószínűbb, mivel ezek a szakaszok agma- 
titos, nebulitos öveket zárnak le, ahol a kőzetdeformáció különösen erőteljes 
volt. A granitoid összetételű lencsék a palásodás síkjában szabálytalanul helyez­
kednek el.
e) Es végül ide sorolhatjuk az ófalui völgyrendszerrel feltárt, kb. 60 — 
70 m széles, földjDátban dús vonulatot, amely a réteges migmatitok övében 
települ és fokozatos átmenettel fejlődik ki. Ez a vonulat kb. 3 km hosszan 
követhető, kőzettanilag azonos, tehát a réteges migmatitok övében magasabb 
fejlődési fokot képviselő reomorf réteges migmat it övnek tekinthető. A kőzetet 
az Aranyos-völgyben elhagyott kőfejtő tárja fel (észl. p. 256.). Makroszkópo­
sán rózsaszín földpátos, régi terminológiával gránitgneisz, amely kisebb mér­
tékű diaftorézist szenvedett. A kőzet palásodását a földpát, biotit és kvarc­
nak a palásodás síkjában való elhelyezkedése idézi elő, a prekrisztallin defor­
máció látható nyomaival.
3. Agmatitok és változataik
Az agmatitok elnevezést olyan kőzetek jelölésére használjuk, mint ami­
lyeneket K. R. Mehnert, N. G. Szudovikov, V. A. N yikolajev és B. H ejt­
man idézett műveikben leírnak. Kristályos alaphegységünkben az agmatitok 
minden esetben plasztikus — mobilis állapotban keletkezett aprószemű, palás 
vagy lineációs szövetű paleoszom szubsztrátum anyagok, amelyek a plasztici- 
tás és gránitosodás magasabb fokán álló metatekt anyagokban úsznak (XIV. 
tábla 2.).
Ezek az agmatittestek — mint már említettük — több 10 m széles és 
talán több száz m hosszan húzódó vonulatban helyezkednek el a réteges mig­
matitok övétől távolabb, a diatexitek és a porfiroblasztos gránit érintkezésé-
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nek övében. Az agmatitok tehát nem érintkeznek a réteges migmatitokkal és 
általában nem is fejlődnek ki közvetlenül azokból. Az eredeti kőzetek, amiből 
az agmatitok keletkeztek, főleg paragneiszek vagy ezekhez hasonló, apró­
szemcsés, palás kőzetek lehettek. A kristályos alaphegység felszínen levő 
részeiben 3 helyen találunk olyan agmatit-szubsztrátumokat, amelyek szöve­
tüket tekintve rendkívül hasonlítanak a területünkön felszínen levő paragnei- 
szekhez. A mikroszkópos vizsgálat során megállapítható volt, hogy egyetlen 
agmatit-szubsztrátum anyaga sem tartalmaz cordieritet, staurolitot és csak 
Lovászheténytői EK-re, az erdei ösvényben kibúvó agmatitban volt észlel­
hető a biotitból keletkezett sillimanit és ugyanúgy ritkaságszámba megy a 
muszkovit is.
Az erdősmecskei kőfejtőtől Ny-ra eső völgyben olyan aprószemcsés, palás 
szövetű agmatit-szubsztrátumot sikerült találni, amely harántirányban palá- 
sodott, paragneisz-xenolitot tartalmaz (XV. tábla 1.). Újabban az üveghutai 
és erdősmecskei kőfejtőben találtunk olyan nagyobb szubsztrátum- és szkialit- 
tömböket, amelyek még megtartották réteges migmatit, illetve paragneisz 
szövetüket (XV. tábla 2.). Ebből arra következtetünk, hogy az agmatitok 
szubsztrátum anyaga az eredeti regionális metamorf alapkőzetekből, ritkábban 
az ezekből létrejött réteges migmatitokból keletkezett, vagyis minden esetben 
új, átkristályosodott, ismét átalakult kőzetek.
Mint már említettük, területünkön az agmatitok szubsztrátum anyagá­
nak kontúrjai minden esetben a deformáció idején mobilis anyagra utalnak, 
amely a metamorfózis kinetikai hatására plasztikus mozgásmechanizmussal 
reagált (XVI. tábla 1.).
Az agmatitok szubsztrátum és metatekt anyagának kristályossági foka 
és mobilitása alapján az agmatitokat 4 fejlődési fokozatba oszthatjuk. Ezen 
fokozatokban a korábbi fejlődési fokozat metatektje (befogadó anyaga) a 
későbbi fokozat szubsztrátum anyagává válik. Vagyis: az agmatitok fejlődési 
sorában a szemcseméret növekedése, a leukokrát elegyrészek (főleg a földpátok) 
részarányának növekedése, a szubsztrátum kontúrjainak elmosódása, a szub­
sztrátum palás szövetének lineációssá és később irányítottság nélkülivé válása, a 
kőzet plaszticitásának és mobilitásának növekedése, valamint anyagának 
homogenizálódása ment végbe. Ezáltal az agmatitból szkialitos, nebulitos 
diatexit, végső soron pedig nebulitos —szkialitos gránit keletkezett.
Az agmat it képződés fent leírt fejlődését területünkön több helyen figyel­
hetjük meg. Ezek a következők:
A biotitos, cordierit —sillimanitos paragneisz —pszeudomigmatit közvetlen 
agmatittá alakulását a Lovász hetény tői ÉK-re eső erdei ösvényen találjuk fel­
tárva. Az eredeti regionális metamorf kőzet csupán ökölnagyságú gumókban 
maradt meg az agmatit-szubsztrátum közepében. Az agmatit bezáró kőzetei 
a gránitosodás különböző fokán álló diatexit, illetve nebulitos—szkialitos 
gránit. Az agmatitok közös morfológiai jellemvonása itt is az, hogy szubsztrá­
tum anyagai nem szögletesek, nem breccsaszerűek, hanem legömbölyödött 
körvonalúak, a paiásodás síkjában általában megnyúltak, lencseszerűen elvé­
konyodtak.
Az agmatitok fokozatos fejlődését egyazon kőfejtőben, egyazon szikla­
falon, sőt egyazon lerobbantott kőzettömbben (XVI. tábla 2.) is láthatjuk. 
A szubsztrátum és az azt körülvevő metatekt (és nem aplitoid, pegmatitoid 
teléres kőzetanyag) együttesen kevésbé mobilis szubsztrátummá válik egy 
újabb metatekt porció mobilisabb anyagával szemben. Mint a XVI. tábla 2.
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ábráján láthatjuk, ez a folyamat négyszeresen (I —IV) ismétlődött ennek az 
üveghutai tömbnek az esetében. Az utolsó porció már valóságos porfiroblasztos 
gránit. A fejlődés a palásodás csökkenésében, a szemcsék nagyságának növe­
kedésében, a mikroklin megjelenésében, a mikroklin- és ortoklász-porfiroblasz- 
tok szaporodásában nyilvánul meg. A fejlődés kezdeti szakaszában a biotit 
rovására, titanit keletkezése közben, az amfibol részaránya növekszik, majd 
végső szakaszában többé-kevésbé egyensúlyi helyzetet foglal el.
Az agmatitok femikus ásványokban bőséges szubsztrátum anyaga a foko­
zatos fejlődés során mind jobban felhígul, a gránitra jellemző szálikus (világos) 
ásványokkal. Ezzel szemben az agmatitok szubsztrátum anyagának részaránya 
a metatekt anyagokkal szemben mind jobban és jobban háttérbe szorul és a 
végén a kőzet szkialitos, porfiroblasztos gránittá alakul.
Alaphegységünk progresszív gránitosodása tehát két úton halad. Az egyik : 
a már leírt paragneisz—réteges migmatit, diatexit, nebulitos, szkialitos, por­
firoblasztos gránit, míg a másik: a paragneisz (pszeudomigmatit), esetleg meta- 
bázitok — agmatit—diatexit — nebulitos, szkialitos, porfiroblasztos gránit.
A parciális anatexis a maga klasszikus formáit hozta területünkön létre.
Az agmatitok fejlődési sorában négy jellegzetes szakaszt különböztetünk 
meg:
a) Az agmatitképződés e l s ő  fokozatának kőzete egyezik a pszeudomig- 
matittal. Ahhoz hasonlóan nem tartalmaz földpát-porfiroklasztokat, sem pedig 
mikroklint. Kristályosodása ugyancsak poszt- és parakinematikus (XVII. 
tábla 1.).
Ásványos összetétele egyezik a pszeudomigmatit ásványos összetételével. 
A femikus elegyrészek közül a palásodás síkjában elhelyezkedő biotit—musz- 
kovit van jelen. Amfibolt, titanitot a kőzet nem tartalmaz.
A szericitesedett földpátok között ikerlemezes plagioklász csak ritkán for­
dul elő. Az ikerlemezek szimmetrikus kioltása 11—12°, vagyis An-tartalma 
30% (oligoklász).
Mind az ortoklász, mind a plagioklász zónás szerkezetű. A belső szerici­
tesedett, sokszor idiomorf magot üde, világos, zárványokat nem tartalmazó 
szegély veszi körül. A földpátszemcsék szintén a palásodás síkjában rendeződ­
tek.
A cordierit teljesen pinitesedett, muszkovithalmazokká alakult, amelyek 
szintén a palásodás síkjában helyezkednek el. Gyakori a sillimanit. Fibrolitos 
kötegei biotithoz kapcsolódnak. Mindenkor a hullámos kioltású vakolatszer­
kezetű kvarc plasztikus mozgásának irányát követik, akkor is, amikor a kőzet 
kaotikusán gyűrt szövetűvé vált.
A járulékos ásványok közül gyakori az apatit (vékony lécek és izometrikus 
szemcsék egyaránt). Kevesebb a biotitlemezekhez kapcsolódó, pleokróos 
udvarú cirkon.
A pszeudomigmatit szövetével egyezik a kőzet kaotikusán gyűrt szövete is. 
Jellemző, hogy makroszkóposán ez a gyűrt, palás szövet nem domborodik ki, 
vékony csiszolatban azonban annál inkább. Ennek oka valószínűleg abban 
keresendő, hogy a biotit erősen elbomlott. Színe halványsárgásbarna lett és 
tele van hintve fekete leukoxénszemcsékkel. Különösen a biotitlemezek szé­
lein és hasadási lapjai mentén sok a leukoxénkiválás.
A földpátok szericitesedésétől és az erőteljes leukoxénkiválástól eltekintve 
tehát az agmatit-szubsztrátum legbelső része paragneisz—pszeudomigmatit 
eredetű kőzetanyagból áll.
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Az agmatit-szubsztrátumnak ezt a változatlan paragneisz anyagát — mint 
már említettük — egyedül csak a Lovászheténytői E-ra levő erdős területen 
vezető ösvény egyetlen feltárásában találjuk. A kőzetgumókat az agmatit- 
fejlődés magasabb fokán levő szubsztrátum veszi körül ügy, hogy a parciális 
anatexis közvetlenül tanulmányozható.
b) A  fejlődés m á s o d i k  szakaszát a következő kőzettípussal jellemez­
hetjük.
Az előzőnél nagyobb szemcsézetű, csillogó fekete biotitkristályokkal teli 
kőzet. A palás szövetet egyszerű lineációs szövet váltja fel. A legtöbb agmatit- 
előfordulási helyen a femikus ásványokban leggazdagabb és legapróbb szem­
csézetű szakaszokat alkotja.
Különösen az üveghutai kőfejtőben (11. sz. észl. p.), a véméndi Újtelep- 
dűlő patakmenti feltárásában (144. sz. észl. p.; XYI. tábla 1.), a Mórágy köz­
ségi szintezési alappont letakarított felszínén és a szebényi nagy völgy (154. 
sz. észl. p.) feltárásaiban találjuk.
Általában a nagyobb méretű szubsztrátumok középső magját képezik, de 
előfordulnak önálló szkialitok alakjában is. Jellemző ilyen előfordulások az 
aprógumós agmatitmezők. Több 10 m2 területen diatexites, nebulitos gránit­
anyagban megszámlálhatatlan mennyiségű dió és krumpli nagyságú szubsztrá- 
tumgumók úsznak. Két helyen fejlődött ki ilyen mező, éspedig Véménd község 
ÉK-i végén a dűlőúttal feltárt részen (143. sz. észl. p.) és Mórágy községtől É-ra 
(127. sz.észl.p.). Ez utóbbi helyen az aprógumós agmat it képződésnek mechani­
kai fejlődését figyelhetjük meg. A kőzetet feldaraboló csatornák először csak haj­
szálerek alakjában hálózzák be a szubsztrátum anyagát. A keletkezett meta- 
tektcsatornák hízni kezdenek, szemcsézettségük nagyobbodik és egyúttal gazda­
gabbak is lesznek a gránitos alkatrészekben (XVII. tábla 2., XVIII. tábla 1., 2.).
Az agmatitoknak ez a második fejlődési fokozata lényegesen különbözik 
az előzőtől, amit mikroszkópos vizsgálataink során tudunk kétséget kizáróan 
megállapítani.
A legfontosabb változás, hogy megkezdődik a biotit lemezek és a föld- 
pátok anyagának felbomlása. A biotitból közvetlenül zöldamfibol képződött, 
a szabaddá lett Ti pedig a biotitkristályoktól távolabb koszorú alakjában 
elhelyezkedő rutiilá és titanittá alakult (XIX. tábla 1.). A titanitszemcsék 
a szericitesedett földpátokban és az ásványszemcsék illeszkedési felületei men­
tén idiomorf kristályokként váltak ki, sokszor telehintve az egész kőzetet. 
Megfigyelhető (és ez természetes is), hogy a titanit és amfibol létrejöttéhez a 
biotit és plagioklász egyidejű elbomlása volt szükséges. Ezek kémiai kompo­
nenseiből képződtek az apró idiomorf titanitegyedek. Az agmatitképződés fej­
lődése során ezek nagyobb, legtöbbször xenomorf egvedekké változnak ; sőt 
— mint látni fogjuk — halmazokba verődnek. A parciális anatexis fejlődése 
során tehát egyes kristályoknak fel kell oldódniuk, hogy anyagukkal a meg­
maradók további növekedését biztosítsák. Egyes titanitkristályokat pleokróos 
udvar vesz körül (Y-tartalom is valószínű).
Az amfibol először a biotitszemcsék szegélyén képződik. A biotitok testét 
fokozatosan emészti fel az átalakulás. Emiatt a nagyobb biotitegyedek szélei 
karéjosak, kirojtosodtak (XIX. tábla 2.).
Vannak esetek, amikor a biotitnak csak a legbelsőbb része maradt érin­
tetlenül. Más esetben a plagioklász legbelső, szericitesedett része alakult át 
zöldamfibollá. Ismét más esetben a szericitesedett plagioklászt amfibol-, tita­
nit- és mikroklinszemcsék veszik körül.
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Ezekben az agmatitokban jelentkezik először a mikroklin. Először mint 
a parciális anatexis, illetve a szelektív kristályosodás új ásványa a nagyobb 
biotit-, illetve júagioklászszemcséket veszi körül. A mikroklinszemcsék mindig 
üdék. Gyakran tartalmaznak szericitesedett földpátzárványokat. A mikroklin- 
szemcséket egyedül a vakolatszerkezetű, hullámos kioltási! kvarc zárja ma­
gába.
A földpátok két generációjának fejlődése minden csiszolatban szembe­
tűnő. Az idős szericitesedett porfiroklasztokká alakult egyedeket üde földpát- 
szegély veszi körül. A zónás szerkezet olykor többrétegű is lehet (XX. tábla 1.).
Az agmatitok ebben a fejlődési fokozatban már nem tartalmaznak silli- 
manitot. Ezek a jellegzetesen metamorf ásványok a gránitosodásnak ebben a 
szakaszában már instabillá váltak és átadták helyüket a jellegzetes granitoid 
ásványoknak.
A kvarc is két generációban van jelen. Az első a hullámos kioltás nélküli 
esőcsepp-kvarc, amely a föidpátegyedeket járja át és emiatt ezek sokszor 
olyan képet adnak, mintha sűrűn át lennének lyuggatva. Ezek az esőcsepp- 
kvarcegyedek a palásodás irányában bizonyos rendezettséget mutatnak.
A legfiatalabb kristályosodási termék a palásodás síkjában megnyúlt, 
vakolatszerkezetű, hullámos kioltású aprószemcsés kvarc, amely minden ásvá­
nyos elegyrésszel szemben xenomorf.
A járulékos ásványok közül itt is az apatit és a cirkon van jelen. Rutil 
nem fordul elő, a leukoxén az elbontott biotit szélein vált ki. A helyenként 
észlelhető klorit retrográd képződménynek tekinthető.
A kőzet lineációja (palássága) kristályosodási lineáció (palásság). A biotit - 
lemezek és az ezekből keletkezett amfibollécek, a földpátok, de legfőképpen 
a kvarc elhelyezkedése idézi elő a kőzet lineációs szövetét.
Az agmatit-fejlődésnek ebben a szakaszában új anyagfelhozatallal nem 
számolhatunk. A plagioklász (oligoklász), cordierit, sillimanit és biotit elég­
séges K, Ca, Ti, A1 és Si02-t tartalmazott az új ásványok (amfibol, titanit, 
mikroklin) képződéséhez. A megindult vegyi folyamatokat szelektív olvadás­
sal, szelektív mobilizációval és szelektív kristályosodással magyarázhatjuk.
c) A fejlődés h a r m a d i k  fokozatát a földpát-porfiroblasztok megjelenésé­
vel, a mikroklin részarányának megnövekedésével és a klasztitok cementálá- 
sában való részvételével, továbbá új biotitgeneráció képződésével és a lineáció 
fokozatos eltűnésével jellemezhetjük. Az amfibol fészkes halmazokba verődve 
is előfordul, amelyeknek közepén biotitmaradványok észlelhetők. Üj ásvány­
ként jelenik meg az epidot, amely a teljesen szericitesedett plagioklászokkal áll 
genetikai kapcsolatban.
A kőzet szemcsézettsége az előzőnél nagyobb, színe világosabb. Két-generá- 
ciójú biotit és földpát, nagytermetű xenomorf titanit és epidot a jellemző 
ásványi komponensek.
A régi biotitnak csupán fekete, rojtozott szélű maradványai észlelhetők. 
A fiatal biotit viszont aprólemezes, olajzöld, főleg a földpátok zárványai és 
szegélyeként helyezkedik el. A zónás földpátokban gyakran a biotitlemezek is 
zónásan rendeződtek.
Az amfibolegyedek az előző fejlődési fokozathoz képest megnövekedtek, 
gyakran biotit- és titanitzárványokat tartalmaznak. A földpátok központi 
szericitesedett magját széles, üde szegély veszi körül (XX. tábla 1.).
Gyakori az idősebb szericitesedett földpáttörmelék zárványkénti befoga­
dása. Különösen a mikroklin és a vele egyidejűleg képződött peitites ortoklász
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vált alkalmassá arra, hogy több amfibol, biotit, szericitesedett földpát es 
ti tan hegyedet is körülnőjön és ezáltal ezeket magába zárja (XX. tábla 2.).
A kvarc itt is hullámos kioltású, vakolatszerkezetű, minden ásványi kom­
ponenssel szemben xenomorf.
Az epidot a plagioklászok szegélyén nagyobb egyedekben képződött, 
gyakran titanitkristályokkal egyidejűleg, ami térbeli helyzetükből is látható.
Az agmatitképződésnek ezt a harmadik fokozatát számos helyen megta­
láljuk. Legjellemzőbb kifejlődésben az üveghutai kőfejtő feltárásában és min­
denhol, ahol a második fejlődési fokozat kifejlődött. Igen szép rajzolatú ilyen 
agmatitképződést találunk a Szebénybe vezető országút bevágásában (153. 
sz. észl. p .; X X I. tábla 1.).
Legtöbbször ilyen fejlődési fokot elért szkialitok vannak az erdősmecskei 
kőfejtő nebulitos granodioritjában és a mórágvi községi fejtő porfiroblasztos 
gránitjában. Továbbá igen szép példáit látjuk ennek a fejlődési fokozatnak a 
Mórágytól D-re eső völgyrendszer porfiroblasztos, nebulitos gránitjában, a 
Lovászheténvtől EK-re húzódó Malom-völgy (278. sz. észl. p.) porfiroblasztos 
gránitjában, ahol a magasfeszültségű vezeték keresztezi a völgyet, a Loch- 
malom melletti kőfejtő (189. sz. észl. p.) agmatitos —szkialitos —porfiroblasztos 
gránitjában és végül a véméndi Újtelep völgyének számos elhagyott kőfejtő­
jében stb.
Geokémiai szempontból érdekes jelenség, hogy a barna színű, Ti-ban 
gazdag biotit lebontódásával és amfibollá alakulásával egyidejűleg apró, olaj- 
zöld színű, megnyúlt termetű biotitkristályok képződése kezdődik el, amelyek 
a második generációjú földpát (mikrokiin és pertites ortoklász) blasztézisével 
egyidejű kiválások és ezért azokban poikilitszeiű zárványként fordulnak elő.
Az agmatitképződésnek ebben a szakaszában a biotit—amfibol arány 
kb. 30:7096 az amfibol javára. A keletkezett amfibol nagyobb termetű a bio- 
titnál, kristályai üdék és az I. generációjú földpáttal, biotittal és titanittal 
szemben xenomorfak.
Érdekesen folyt le a titanitképződés is. Az előző fejlődési fokozatban bő 
leukoxén- és rutilképződés megy végbe. Itt a rutil teljesen eltűnt, a leukoxén 
minimálisra redukálódott, a számtalan apró, automorf, lándzsa alakú titanit- 
kristályegyedek száma lényegesen redukálódott, ugyanakkor a titanitkristá- 
lyok termete ugyanilyen arányban megnövekedett. Itt tehát a keletkezett új 
pt viszonyok között további Ti-migrációval kell számolnunk. A nagytermetű 
titanitkristályok már nem teljes kristálytani egvedek, azonban még így is 
megőrizték automorf jellegüket a többi ásványi komponenssel szemben.
A földpátokat illetően — mint már említettük — a biotithoz hasonló 
helyzet alakult ki.
Amíg az agmatitfejlődés második fokozatában keletkezett pertites orto­
klász és különösen a mikroklinszemcsék aprók voltak és a felbomlásban álló 
földpátszemcsék körüli térben a titanittal és amfibollal mellérendelt viszony­
ban helyezkedtek el, addig ebben a fokozatban erőteljes mikroklin—ortoklász 
blasz tézis indul meg és ezek a szericitesedett plagioklászok kiasz tik us anyagá­
tól kezdve, a kvarcot kivéve, minden ásványi elegyrészt magukba zárnak. 
A X X I. tábla 2. ábrája olyan esetet rögzít, amikor egy amfibollá alakult biotit - 
kristályt mikroklin-porfiroblaszt zár magába. Ez azt mutatja, hogy a biotit 
lelassult átalakulásával szemben a káliföldpátosodás domináló folyamattá vált.
Ugyanezt rögzítik azok az esetek is, amikor ilyen fejlődési fokot elért 
szubsztrátumú szkialitokat (porfiroblasztos gránitban) nagyméretű (3—5 cm
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átmérőjű) ortoklász — mikroklin porfiroblasztokból álló koszorú vesz körül 
(XXII. tábla 1.). A porfiroblasztos koszorú nem a szkialit okban , hanem a 
gránitban keletkezett, amiből arra következtethetünk, hogy a szkialit egyik 
komponense, а К  migrált át a gránit oldalra, ahol adva volt az anyagi lehető­
sége a káliföldpát-porfiroblasztok képződésének.
Az amfibolhalmazok átmérői olykor a 1/2 cm-t is elérik és ezáltal a kőzet 
nagyobb szemcséjűnek tűnik fel. Ilyen agmatitokat és szkialitokat találunk 
különösen az egykori Loch-malom melletti kőfejtőben, a Mórágy községtől 
D-re húzódó völgyrendszer felső szakaszán az Anikó-forrásnál (105. sz. észl. 
p.) stb.
Különösen ez utóbbinál, továbbá ugyanezen völgyrendszer E-i szakaszán, 
az egykori iparvasút-pillér alapzatánál, a fekedi kőfejtőben, de legfőképpen az 
üveghutai kőfejtő agmatitjában a mobilis metatekt szerteágazó elhelyezke­
dését látjuk. Kitöltésük legfőbb anyaga ortoklász, mikroklin és csak alárendel­
ten kvarc. Az agmatit-szubsztrátumok földpátosodott (morfológiai) formái a 
diktionitok (XXII. tábla 2.), krokiditek (XXIII. tábla 1.) és ritkábban a 
ptigmatitok (XXIII. tábla 2.).
Amíg a diktionitot a szubsztrátumot behálózó földpát hajszálerek alakít­
ják ki, addig a krokiditek a földpátosodás diffúz formái, vagyis nagyfokú 
lineációs (egyirányú) átitatódás által jöttek létre. Tehát a két anyag képié- 
kenységének foka és különbsége hozta létre ezeket a morfológiai különlegessé­
geket.
A ptigmák területünkön nem mondhatók klasszikus kifejlődésűeknek. 
Egy mobilisabb (hígabban folyós) pegmatoid olvadék anyag kapott utat egy 
sűrűbb, a képlékenység igen kis fokán álló szubsztrátum anyagában. А III. 
fejlődési fokozatú agmatit-szubsztrátum kristályossági fokát tekintve igen 
közel áll a diatexitek kristályossági fokához.
Az agmatitképződés ezen fejlődési fokától kezdve a nebulitos porfiroblasz­
tos gránátig a kőzetkémiai folyamatok egyenes vonalban haladnak a növekvő 
parciális olvadás, mobilitás, homogenizálódás, vagyis az intrúzív tulajdonsá­
gokkal rendelkező gránitképződés irányába.
d) Az agmatitképződés n e g y e d i k  fokozatának kőzeteit már nevezhetjük 
granitoid migmatitoknak, stromatitos nebulitoknak (B. H ejtman 1962), anya­
gukat tekintve pedig egyeznek a nebulitok és egyes szkialitok anyagával.
A lényeges, hogy már intrúzív módon viselkedtek és a gránitosodás magas 
hőfokú formáit hozták létre. A normális porfiroblasztos, nebulitos gránit anya­
gától csupán a földpát-porfirobiasztok kisebb méreteiben és nagyobb femikus 
ásványtartalmukban különböznek. A gránit nebulitok kőzetanyaga is leggyak­
rabban ezeknek felel meg. Legszebb kifejlődésüket a szebényi nagy völgy fel­
tárásaiban, az üveghutai kőfejtőben, Fazekasboda D-i végén a betonút alatt, 
a véméndi Újtelep völgyének feltárásaiban és az erdősmecskei kőfejtő porfiro­
blasztos gránitjának szkialit—nebulitos részeiben stb. találjuk.
Külön kell megemlékezni az erdősmecskei kőfejtőtől Ny-ra eső völgy ele­
jén települő agmatitvonulatról.
Már szabad szemmel is látható, hogy a harmadik átalakulási fokú szub- 
sztrátumoknak megfelelő kőzet tele van hintve a palásodás síkjában elhelyez­
kedő, sárgásbarna, erősen fénytörő, lencsés alakzatú kristályhalmazokkal 
(XV. tábla 1.). A mikroszkópos vizsgálat alapján kiderült, hogy ezek nagy­
testű titanithalmazok, amelyek szericitesedett földpátegyedekbe és halma­
zokba ágyazódnak bele (XXIV. tábla 1.).
4 M ÁFI Évkönyv L X. kötet
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A kőzet barna színű biotitjai az agmatitoktól eltérően csupán zöld bio- 
tittá, klorittá és fekete leukoxénné alakultak át. Valószínűleg ennek tudható be 
az, hogy a titán egész mennyisége titanit alakjában önálló ásványként kristá­
lyosodott ki, abból az amfibolok kristályrácsába semminek sem kellett beépül­
nie és ennek megfelelően szétszórtan és halmazokba verődve tudott kristályo­
sodni. A másik kedvező körülmény a titanit képződésére nézve az volt, hogy 
a szericitesedett plagioklászokból felszabadult Ca is csak a titanitba épült be 
és nem kellett megoszlania az amfibol és titanit között. A kőzet egyébként 
kevés mikroklint tartalmaz, a kvarc itt is vakolatszerkezetű és hullámos kiol- 
tású.
Ez a kőzet paragneisz szkialitjával azt mutatja (XV. tábla 1.) — mint 
már említettük —, hogy a paragneisznél fiatalabb képződésűek. Ha a kis 
szkialitot reliktumnak tekintjük, az esetben az agmatitfejlődésnek ez a foko­
zata teljesen átkristályosodott, újrapalásodott kőzetet jelez. A plagioklászok 
szimmetrikus kioltása 9 — 10°, vagyis An-tartalma alapján oligoklásznak felel 
meg*Ez az agmat it vonulat mintegy 6 m szélességben van feltárva. A harma­
dik-negyedik fokozatú agmatit-szubsztrátumokat nebulitos, szkialitos, lineá- 
ciós szövetű gránit veszi körül.
4. Diatexitek
Ezen gyűjtőnévvel jelöljük azokat a nagyobb méretű, apró- és közép­
szemcsés, leggyakrabban palás vagy lineációs szövetű, földpát- és biotitdús 
kőzeteket, amelyek a terület számos helyén gigantikus szkialitokat, illetve 
összefüggő pásztákat képeznek (XXIV. tábla 2.) a porfiroblasztos gránit és 
a réteges migmatitok érintkezési öve mentén. Mehnert idézett művében 
(1968) teljesen azonos kőzeteket ismertet mélységi migmatitok, illetve grani­
toid migmatitok néven.
Ezek a kőzetek területünkön legjobb kifejlődésben a püspöklaki nagy 
völgy felső és középső szakaszán a betongyűrűs fedett kút alatt (200 — 201. 
sz. észl. p.), Véménden az Újtelepre vezető dűlőút bevágásában (117. sz. 
észl. p.), a fazekasbodai nagy völgy több szakaszán (218. sz. észl. p.), Mórágy 
községben az orvosi lakás kertjében és ezzel szomszédos területeken, a Mórágy 
községből Bátaapátiba vezető dűlőút elején (25. sz. észl. p.), a szebényi nagy 
völgy középső szakaszán (154. sz. észl. p.), Erdősmecske faluvégén (273. sz. 
észl. p.), a Mórágytól D-re húzódó völgyrendszer egész hosszában és az Ara­
nyos-völgy felső szakaszán stb. található.
A fent leírt előfordulási helyeken ez a kőzet a palásodás és a kőzetátala­
kulás fokában különbözik egymástól. A deformáció itt is kristályosodás alatti 
és utáni, amit egy későbbi kataklázis tovább bonyolított. Amíg az első defor­
mációs periódus idején a kvarc még mobilis állapotban volt — hullámos kiol­
tasd, vakolatszerkezetű koszorúként veszi körül a biotit- és földpátszemcsé- 
ket —, addig a későbbi kataklázis ezt a kvarcot is törmelékké változtatta.
Egységes kőzettani tulajdonságuk, hogy nagyméretű (pár cm-es) földpát- 
porfiroblasztokat nem tartalmaznak. Szövetük, szemcseméreteik és ásványi 
összetételük alapján általában az agmatitok harmadik—negyedik fejlődési 
fokozatú kőzeteihez hasonlítanak azzal a különbséggel, hogy palásságuk, 
illetve lineációjuk általában az agmatitok második fejiődési fokozatán van.
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Ásványos összetételük: biotit, titanit, amfibol, epidot, plagioklász, orto- 
klász, mikroklin, kvarc. Járulékos ásványok: az apatit és cirkon. A cliaftoritos 
átalakulás során muszkovit, klorit és szericit keletkezett.
A barna biotit a kőzetek elsődleges femikus elegyrésze. Minden esetben 
átalakult, éspedig az agmatitoknál észleltekhez hasonló módon. A titanittal 
egyidejű amfibolképződés kívülről befelé ment végbe. A biotit titántartalmá­
nak az amfibol kristályrácsába be nem épült része először fekete leukoxén 
alakjában vált ki és csak ezután képződött a rutil (ritkábban), illetve a ti­
tanit.
Az átalakulás menetét legjobban a geresdlaki nagy horhos felső szaka­
szán feltárt, gyengén lineációs, rendkívül kemény, aprószemcsés kőzetben 
tanulmányozhatjuk. Ez az átalakulás teljes mértékben egyezik a harmadik 
fejlődési fokozatú agmatit-szubsztrátum átalakulásával (XXV. tábla 1.). 
A mikroklin ugyancsak hasonló módon apró szemcsékben képződött a titanit­
tal és amfibollal asszociálva.
A földpát itt is plagioklász (szimmetrikus kioltásuk 9 — 12° között), orto- 
klász, központi részükben szericitesedett maggal, zónás szegéllyel. A kvarc hul­
lámos kioltású. A kristályosodás alatti deformáció következtében a kőzet 
lineációs szövetű.
Ettől a kőzettől a szebényi nagy völgy diatexitjei abban térnek el, hogy 
jól palásodottak. Ez a palásság azonban részben a kristályosodás utáni defor­
máció eredménye. Csak részben, mert a biotit a palásodás síkjában megnyúlt 
eredeti termetével és a földpát ok is ilyen irányban rendeződött kristályaikkal, 
főképpen pedig a kvarc vakolatszerkezetű, hullámos kioltású, hosszú, meg­
nyúlt egyedeivel kristályosodási palásságot idézett elő, amit követtek az újon­
nan keletkező amfiboloszlopok is. A későbbi diaftorézis során a biotit musz- 
kovittá alakult, amely a szemes gneiszhez hasonlóan körülveszi a klasztitokká 
alakult földpátszemcséket.
Ugyanúgy, mint az agmatit-szubsztrátum fejlődésének harmadik foko­
zatában, az új ortoklász és mikroklin a femikus elegyrészeken kívül a szerici­
tesedett, idős földpátok maradék anyagát magába zárja. Ez a reliktum anyag 
tehát nem kizárólag csak mechanikai feldarabolódás (deformáció), hanem 
az ezzel egyidejűleg ható kémiai elbontás jeleit is magán viseli (XXV. táb­
la 2.).
A szebényi nagy völgy diatexitjei vei minden tekintetben azonos diatexi- 
tet találunk az Aranyos-völgy felső szakaszán levő romos kőhídnál, vagy a 
Mórágy község D-i végéről Bátaapátiba vezető dűlőút mentén (25. sz. észl. p.).
Mint már említettük, az Aranyos-völgyben a réteges migmatit után por- 
firoblasztok nélküli középszemcsés, palás szövetű kőzetöv következik és tart 
a Harsányi-puszta alatti romos kőhídig. Ez a kőzet titanitot, amfibolt nem 
tartalmaz. Ä biotit átalakulása kloritosodásban nyilvánul meg. Egyebekben 
a mikroklinképződés, szericitesedett plagioklász, ortoklász-klasztitok képző­
dése és mindezek zárványai a vakolatszerkezetű kvarcban azonos az előbb 
leírt kőzetekkel. Hogy amfibol nem keletkezett, azt az eredeti metamorf kőzet 
csekély biotittartalmával is magyarázhatjuk.
Ezen túlmenően ezek a kőzetek ezen a szakaszon nagyfokú kataklázissal 




5. Porfiroblasztos szemes gneisz
A lovászhetényi templom alatti völgyben a pszeudomigmatit és porfiro­
blasztos, nebulitos gránit közé ékelődve mintegy 10 m széles szakaszon olyan 
porfíros földpátbeágyazásokat tartalmazó gneisz települ, amelyben a földpát- 
porfiroblasztok hossza eléri a 4 —5 cm-t is, szélessége azonban nem több 
1/2 cm-nél.
Ezek a porfiroblasztok tehát táblás termetnek; hossztengelyükkel a palá- 
sodás síkjában fekszenek (XXVI. tábla 1.). Ezek mindenkor automorfak, 
biotitzárványokat nem tartalmaznak, nem zónás felépítésűek. Anyaguk orto- 
klász és oligoklász, mikroklint a kőzet csak járulékosan tartalmaz.
A színes elegyrészek közül a biotit és ritkán a muszkovit fordul elő. Leme­
zeik szintén a palásodás síkjában rendeződtek.
A kőzet alapanyaga ikerlemezek nélküli földpát-ortoklász és hullámos 
kioltású, vakolatszerkezetű kvarc. A járulékos elegyrészek közül az apatit és 
cirkon van jelen. Amfibolt, titanitot a kőzet nem tartalmaz.
Ezzel egyező porfiroblasztos szemes gneiszt a területről nem ismerünk.
Genezisét tekintve a gránitosodás reomorf szakaszában keletkezett, a 
diatexitekkel ekvivalens kőzetnek kell tartanunk. Palás szövete, ugyanakkor 
földpát-porfiroblasztjainak nagy termete és gyér mikroklintartalma is a dia- 
texitek képződésével való egyidejűségét valószínűsíti.
Ehhez a kőzethez legjobban hasonlítanak a Köves-patak völgyében ki­
búvó réteges migmatit széles (1/2 m) leukoszom betelepülései —pásztái. Ezek­
ben a széles pásztákban a palásodás síkjában a fentihez hasonló földpát-por- 
firoblasztok települnek.
Metamorf ásványokat (mint sillimanit, disztén, staurolit) a kőzet nem 
tartalmaz.
A legújabb időkben létesített feltárás azt igazolta, hogy a kőzet helyen­
ként diatexitbe megy át, amely nem tartalmaz ilyen jellegzetesen megnyúlt 
termetű földpátokat.
6. Gránitosodott metabázitok
Ezzel a névvel jelöljük azokat az apró- és középszemcsés, mafikus elegy­
részekben gazdag kőzeteket, amelyek porfiroblasztos gránitban vagy diatexit- 
ben települnek.
Ilyenek a mórág} î vasútállomástól DNy-ra levő elhagyott kis fejtőben 
(13. sz. észl. p.), a mórágyi vasútállomástól DK-re levő régi kőfejtőben (15/5. 
sz. észl. p.), a mórágyi községi kőfejtőben, Mórágy község D-i végén levő 
elhagyott kőfejtőben (24. sz. észl. p.), és végül a Mórágy község belterületén 
települő fekvő telér, valamint a Véménd község ÉK-i szélén húzódó nagy 
völgyben (142. sz. észl. p.) feltárt teléres, palás szövetű metamorf kőzet. 
Ezeken túlmenően a véméndi sajtüzem völgyében és a fekedi kőfejtőben fel­
tárt középszemcsés, mafikus elegyrészekben gazdag, palásodás nélküli kőze­
tek is ide sorolhatók.
Hogy milyen lehetett ezek metamorfózis előtti anyakőzete, ma már nehéz 
megállapítani. Annyi bizonyos, hogy kvarc-szegénysége és a biotit —amfibol 
nagy mennyisége alapján bázisos telérek, illetve kisebb benyomulások voltak 
abban az összletben, amelyből a gránit keletkezett. Kőzettanilag a követke­
zőkben jellemezhetők:
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a )  A mórágyi vasútállomástól DNy-ra telepített, ma elhagyott kőfejtő 
Ny-i falában kb. 10 m hosszan feltárt, 1 m vastag, aprószemcsés, É —I)-i 
csapásban függőlegesen palásodott, teléres metamorf kőzet húzódik. Színe bar­
násszürke, már szabad szemmel is kivehetők benne a biotitlemezek, amelyek 
a kőzet palásodási síkjában fekszenek és a kőzet legfőbb alkotórészét képezik.
Ä kőzet mikroszkópos vizsgálata alapján megállapítható, hogy a barna 
színű biotitlemezek széleiken perforáltak, bő sagenit-, leukoxén- és rutilkivá- 
lással. Főleg a rutil apró kristályai közvetlenül a biotitlemezek szélein ülnek, 
mint könnycseppek a szempillákon (XXVI. tábla 2.). Az átalakulás közben 
titanit nem képződött. A zöldamfibol oszlopok és fészkek nyilvánvalóan a 
biotitból keletkeztek. A biot it amfibolosodása igen nagy fokú és a lemezek 
szegélyéről befelé halad. Esetenként a biotitlemezeknek harántmetszetben 
csak cérnavékonyságú közéjjé maradt meg (XXVIX. tábla 1.). A földpátok 
sötétszürke interferencia színű, ikerlemezesség nélküli, leggyakrabban apró 
izometrikus szemcsék, ritkábban hosszan megnyúlt oszlopok alakjában for­
dulnak elő. Ez utóbbiak hasonlók a diabáz ofitos szövetét előidéző földpát- 
lécekhez. A kvarc* mennyisége igen alárendelt, fogazott szegélyű, hullámos 
kioltású, apró izometrikus egyedei minden alkatrésszel szemben xenomorfak. 
A kőzet palássága kristályosodási palásság, vagyis pre- és parakrisztallin defor­
mációval állunk szemben. Reliktum ásvány egyedül a biotit. Az agmatit- 
szubsztrátumokra és diatexitekre jellemző titanit, továbbá az erősen szeriéi - 
tesedett reliktum földpátok és a mikroklin ebben a kőzetben nem fordulnak 
elő. Azonban itt is kétszeres átalakulással kell számolni. Az első regionális 
metamorfózis során valamilyen bázisos telérkőzetből biotitban dús metamorf 
kőzet képződött. Az ultrametamorfózis során pedig a biotitból sagenit, leuko­
xén és rutilkiválással kísért zöldamfibol képződött. Az amfibolegyedek és a 
biotitreliktumok gyakran pecsétszerű halmazokat alkotnak. A biotit ezek köz­
pontjában helyezkedik el.
Járulékos elegyrészei az apatit és a cirkon. Az apatit izometrikus szem­
csékben fordul elő és igen gyakori. A cirkon a biotitban képez sötét pleokróos 
udvarral körülvett zárványokat. A zöldamfibollá alakulás közben az udvarok 
kifakulnak, sőt el is tűnnek.
b)  Mórágy állomástól DK-re, a Mórágy községbe vezető út K-i oldalán 
telepített utolsó kőfejtőben, közel K — Ny-i csapásban, két teléres metamorf 
képződmény települ. Az egyik kb. 60 cm vastag, csak a kőfejtő Ny-i falában 
látható, míg a másik kb. 1 m széles, ugyancsak függőleges telér a fejtő K-i 
falába is átnyúlik és itt a felszín felé kiékelődik.
A metamorf telérek anyaga biotitban dús, sötétszürke, gyengén paláso­
dott, aprószemű kőzet. A biotit és amfibol a palásodás síkjában pecsétszerű 
halmazokat képez.
Mikroszkópos vizsgálattal megállapítható, hogy az előzővel teljesen azo­
nos, csupán rosszabbul palásodott és apróbb szemcséjű kőzet. A biotit itt is 
kb. 80%-ban sagenit, rutil és leukoxén kiválása közben zöldamfibollá válto­
zott. A földpát apró izometrikus szemcséi ikerlemezek nélküliek, az alapanya­
got alkotják, a mindenkor xenomorf, igen gyéren előforduló kvarccal együtt. 
A járulékos elegyrészek közül gyakori az apatit és a cirkon, amely a biotit- 
lemezekben képez sötét udvarokkal körülvett idiomorf szemcséket. A kőzet 
átalakulása, települése, összetétele és genezise is az előzővel teljesen egyezik. 
Eredeti kőzete már nem rekonstruálható, csupán az vehető biztosra, hogy 
bázisos telérkőzet volt.
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c) Mórágy község D-i végén levő (24. sz. észL p.) elhagyott kőfejtőben 
kihengerelt, kipréselt, metamorf telérkőzet települ É —D-i csapásban és mint­
egy 10 m hosszan követhető. Aprószemcsés, gyengén palás szövetű, közel 
függőleges településű, színe sötétszürke. Vastagsága 10 cm-től 80 cm-ig rend­
kívül változó (XXVII. tábla 2.).
Mikroszkópos vizsgálattal megállapítható, hogy a kőzet a két előzőhöz 
hasonló. A biotit csaknem teljesen titanittá és amfibollá alakult. A biotittal 
együtt az amfibol is a palásodás síkjába rendeződött. Gyakoriak az amfibol- 
halmazok, melyeknek közepén biotitreliktumok láthatók. Az átalakulás során 
elsősorban leukoxén, majd ebből titanit keletkezett. A leukoxén helyenként 
még megmaradt. Az idős földpátok erősen szericitesedettek. Porfiroblasztok 
nincsenek és ikerlemezes földpátok sem láthatók. Ugyancsak hiányzik a pertit 
és a mikroklin.
Az új földpát izometrikus szemcséi és a kevés kvarc adja a kőzet alap­
anyagát. A szemcsék fogazottan nyúlnak egymásba. A kvarc hullámos kiol- 
tású, vakolatszerkezet nélküli.
A járulékos elegyrészek közül az apatit igen gyakori, a cirkon kevésbé.
Mint látható, az egykori eruptív telérkőzet a regionális metamorfózis 
során főleg földpát —biotitból álló kőzetté alakult, amelyből az ultrameta­
morfózis során amfibol—titanit—földpát—kvarcból álló kőzet keletkezett. 
Ebben az egykori biotit és földpát ásványszemcsék reliktumok alakjában 
még láthatók. Az eredeti telérkőzetről csak annyit tudunk megállapítani, 
hogy bázisos összetételű volt.
Ezért, közelebbi meghatározás nélkül, ezt is metabázitnak fogjuk nevezni. 
Az előző két kőzettől titanittartalmában különbözik, SiO.,-tartalma nagyobb 
azokénál.
cl) A legjellegzetesebb metamorf telérkőzet-maradványt Véménden, a 
templom mellett É-nak levezető dűlőút betorkollásánál, a 142. sz. észl. p.-ban 
találjuk. A zegzugosan hajló kipréselt, kihengerelt, függőleges településű telér­
kőzet szélessége 1 cm-től 15 cm-ig igen szeszélyesen változik.
Kőzetanyaga sötétszürke, aprószemcsés, a telér közel É —D-i csapásának 
irányában palásodott. Mikroszkópos vizsgálata során megállapítottuk, hogy a 
kőzet az előzőkkel teljes mértékben egyezik. Megfelelő feltárás hiányában rész­
letesebb vizsgálata nem volt lehetséges. Környezete porfiroblasztos gránit.
A fent leírt metamorf telér kőzetek egyöntetű tulajdonsága, hogy a gránit 
felé kontakt hatást nem fejtettek ki, avagy fordítva, a telér összetételében 
nem észlelhető változás a szegélyek mentén. A telérek egykori eruptív anyaga 
és a befogadó porfiroblasztos, nebulitos gránit egykori üledékes anyaga együtt 
szenvedtek regionális, majd ezt követően ultrametamorfózist. Hogy a telérek 
kőzetanyaga nem tűnt el, illetve nem dolgozódott fel a gránitosodás progresz- 
szív folyamatában, az a közöttük lejátszódott anyag vándorlás, metaszoma- 
tózis és a diffúziós mozgások csekély voltára utal és arra, hogy az agmatit- 
szubsztrátumok első és második generációjához hasonlóan (ezeknél sincsenek 
kontakt udvarok) a paleoszom és neoszom, illetve a melanoszom és leukoszom 
anyagai éles határ mentén érintkeznek. Az egykori telérek anyaga a por­
firoblasztos gránit anyagánál kevésbé volt mobilis és ezért nagyjából megtar­
totta eredeti csapását. Mélyreható változás történt a telér morfológiájában, 
szerkezetében (részben helyzetében), továbbá ásványos összetételében is.
e) A fenti, nyilvánvalóan teléres, metamorf képződményektől eltérő tele­
pülésű, mafikus elegyrészekben gazdag kőzeteket találunk Véménden, a sajt­
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üzemnél kezdődő völgyrendszer bevágásában az út mellett, továbbá a fekedi 
felső kőfejtőben. Mindkét helyen középszemcsés, gyengén lineációs szövetű, 
vörös földpátos beszüremkedésekkel átjárt óriás xenolit, szkialit vagy óriási 
agmatit-szubsztrátum települ nebulitos, porfiroblasztos gránitban.
A kőzet amfibolban igen gazdag. A nagytermetű amfibol egyedek, szeri- 
citesedett földpátok és biotit törmelékanyagát zárják magukba. A biotitból 
való amfibolképződés itt is kézenfekvő. A mikroklin és pertites ortoklász az 
igen gyéren előforduló kvarccal asszociálva második generációjú ásványkép- 
ződés. Az idős földpátok szericitesedtek, szimmetrikus kioltásuk alapján ande- 
zin összetételüek. Ezek amfibolzárványokat nem tartalmaznak, míg a fiatal 
földpátgeneráció annál többet.
Ezen kőzetek metabázit jellegére főleg vegyelemzési adataik utalnak. 
Éppen ezért a kőzetkémiai fejezetben vizsgálataikra még visszatérünk.
f )  Ezen a helyen kell megemlékezni a Mórágy község belterületén a 
gyógyszertár és fűszerbolt között a Petőfi S. u. 62. sz. ház udvarában kikép­
zett magas sziklafalba vágott pince magasságában települő, mintegy 50 cm 
vastag és kb. 15 m hosszan követhető teleptelérszerű képződményről, mely­
nek kőzete aprószemcsés, sötétszürke, palás szövetű, az agmatit-szubsztrátu- 
mok második fejlődési fokozatára emlékeztető. A telepteíért a fedőjében és 
feküjében kb. 5 cm széles rózsaszín aplit-pegmatoid kifejlődésű, földpátdús 
szegély határolja (XXVIII. tábla 1.). A kőzet anyaga makroszkóposán rend­
kívül hasonló a Mórágy község D-i végében települő metabázit anyagához. 
Mikroszkópos vizsgálata alapján a kőzetet a következőképpen jellemezhetjük:
A barna biotit itt is csak foltokban, reliktumok alakjában maradt meg. 
A biotitból leukoxén, majd titanit képződése közben (az agmatitfejlődés máso­
dik fokozatának megfelelően) zöldamfibol keletkezett. A biotitlemezek és 
ugyanúgy az amfibollécek a palásodás síkjában helyezkednek el. Az amfibol 
fészkes halmazokat is alkot, amelyelmek közepén a biotitreliktumok még meg­
maradtak.
A földpátok között itt is két generáció figyelhető meg. Az idősebb erősen 
szericitesedett, kisebb termetű, zónás szerkezetű, porfiroblasztokat képez; 
anyaguk itt is részt vett az amfibolképződésben. A második generáció a kvarc­
cal és kevés mikroklinnal együtt az alapanyagot képezi. Egyes nagyobb ter­
metű kristályai pertitesek. A kvarc a palásodás síkjában megnyúlt, hullámos 
kioltású szemcsékből áll. A járulékos elegyrészek közül sok az apatit, keve­
sebb a cirkon. A kőzetet utólagosan kaleittal kitöltött hajszálerek járják át.
Amint látjuk, a kőzet teljes mértékben egyezik az eddig leírt metabázi- 
tokkal. Ezért ezt a kőzetet egykori fekvő telér ultrametamorfózist szenvedett 
reliktumának kell tartanunk.
A képződmény környezete agmatitos, illetve szkialit okban rendkívül gaz­
dag nebulitos, porfiroblasztos gránit.
7. Porfiroblasztos, nebulitos granitoid kőzetek
Mint a II. mellékleten is látható, a fazekasboda — mórágyi gránitosodott 
kristályos röghegységben a porfiroblasztos gránit a terület központi részét 
foglalja el. Éles határok nélkül érintkezik a diatexites, agmatitos, szkialitok- 
ban gazdag övvel. A joorfiroblasztos gránit — nebulitok és szkialitok nélkül 
— csak foltokban jelenik meg, amelyek a legjobban gránitosodott, legjobban
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homogenizálódott részeit jelzik az alaphegységnek. Hogy ezek a részek meny­
nyire összefüggőek, azt a terület nagyfokú fedettsége miatt nem tudjuk pon­
tosan megállapítani.
Egyes külső kőzettani jegyek, főleg a mállás jellegzetes formái alapján 
tudjuk összekapcsolni egyes területek gránittípusait.
A porfiroblasztos gránit elnevezést, mint gyűjtőfogaimat fogjuk a továb­
biakban alkalmazni arra a kőzetre, amely jellemző a hegységre és amely 
inkább granodioritnak volna többségében nevezhető, ha nem tudnánk, hogy 
ez a granodiorit a gránitosodás folyamatának még nem a tökéletesen homoge­
nizálódott végterméke. A területen előforduló porfiroblasztos gránittípusok és 
ezek előfordulási helyei a következők :
a) Világos, agyagásványos felületekkel málló, durvaszemcsés, halvány 
rózsaszín—földpátos, porfiroblasztokban szegény gránit. A mórágyi vasút­
állomás környéki gránitfej tők kőzete, a Mórágy községet átszelő nagy völgy 
Ny-i oldalának feltárásai, továbbá a fekedi vasútállomástól az erdősmecskei 
vasútállomásig D-ről betorkolló völgyek és a Bátaapáti ÉK-i végén K-ről 
betorkolló völgy É-i oldalának kibúvásait alkotja. Helyenként gyenge kata- 
klázisból származó lineáció figyelhető meg a kőzetben.
Mikroszkópos vizsgálattal megállapítható, hogy amfibolszegény kőzet. 
A biot it barna színű lemezei gyakran cirkonkristályokat zárnak magukba, 
olykor sagenittfikkel vannak áthatva. A földpát kétséget kizáróan két-generá- 
ciójú. Az idős, zónás plagioklász (oligoklász) és ortoklász egyaránt igen erősen 
szericitesedett egyedei automorfok, az üde pertites ortoklász és mikroklin 
egyedeivel szemben. Ezeknek a régi földpátoknak a törmelékesedett klasztitjai 
zárványként ágyazódnak be a mikroklin és pertites ortoklász porfiroblasztjai- 
nak testébe. Az idősebb, szericitesedett földpátok részaránya az utóbbiakhoz 
képest jóval kisebb.
A kvarc minden ásványi komponenssel szemben xenomorf és minden 
esetben hullámos kioltású, gyakran vakolatszerkezetű a végbement kataklázis 
következtében. A kőzet durvaszemcsés szövetű.
Az amfibol és titanit genetikai társulása mindenkor felismerhető. Az ainfi- 
bol xenomorf a régi szericitesedett földpátokkal szemben, amelyeknek testé­
ből keletkezett. A biot it viszont automorf a régi földpáthoz viszonyítva is, 
apró lemezei zárványként helyezkednek el ezek testében. Járulékos ásványok 
az apatit és cirkon. Főként a biotitban zárványokat képeznek. A kőzet kata- 
klázisáról majd a későbbiekben szólunk.
b)  Élénkrózsaszín színhatású, középszemcsés, porfiroblasztokban szegény, 
éles, szögletes darabokra széteső gránit. Ezt a kőzetet az erdősmecskei vasút­
állomástól Fazekasbodáig D-ről betorkolló völgyek középső és felső szakaszai 
tárják fel. Kevés mafikus ás vány tártál ma és élénkrózsaszín földpát jai idézik 
elő jellegzetes habitusát. Gyakoriak benne az 1—2 m széles biotit nélküli, 
földpátdús szakaszok. A kőzetet sűrűn járják át vékony, élénkpiros aplit- 
erek. Mikroszkópos vizsgálattal megállapítható, hogy a kőzetnek ez a habi­
tusa másodlagos átalakulás következtében jött létre. Titanit ja fekete leuko- 
xénné alakult át. Az amfibol ugyancsak elbomlott s végső soron kalcittá ala­
kult. Előtte színtelen, szálas ásványhalmazok (aktinolit?) jöttek létre. A bio­
tit, leukoxén kiválása közben, teljes egészében kloritosodott. Nagy ritkán 
akadnak csak olyan lemezek, amelyeknek közepe még barna biotit.
A régi szericitesedett földpátok és fiatal pertites ortoklász, mikroklin 
közötti viszony az előzőhöz hasonló. A különbség abban van, hogy az utób­
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biak részaránya igen kicsi. Ezért csak járatokat, csatornákat töltenek ki a 
teljes mértékben szericitesedett földpátok között. Ennek megfelelően több 
idős földpát-klasztitot zárnak magukba a mindenkor xenomorf mikroklin- 
egyedek (XXVIII. tábla 2.).
A kvarc vakolat szerkezetű, hullámos kioltású, a kőzet palásodási irányá­
ban megnyúltan elhelyezkedve, annak lineációját idézi elő. Járulékos elegy­
részei az apatit és cirkon.
c )  Szürke színhatású fehér földpát-porfiroblasztokban és amfibolban gaz­
dag, mindenkor lineációs szövetű, a felszínen is üde, rendkívül kemény grano- 
diorit. Az előző típusú gránitokban mintegy 50 — 100 m széles vonulatokat 
képez. Ilyenek a Mórágy községi elhagyott fejtő völgyének felső szakaszán 
feltárt (120. sz. észl. p.; X X IX . tábla 1.), a Mórágy községi bányában (23. sz. 
észl. p.; X X IX . tábla 2.) fejtett, a Mórágytól D-re húzódó völgyrendszerben 
a 82. sz. észl. pontnál, az üveghutai erdészháztól Ny-ra húzódó völgyben 
feltárt (46. sz. észl. p.), a Loch-malom völgyében (206. sz. észl. p.) feltárt 
pászták és végül ez a kőzet húzódik az erdősmecskei vasútállomás kőfejtőjé­
nek középső szakaszán és innen EK-nek a következő két völgyön keresztül.
A 206. sz. észl. pontnál ezek a kőzetpászták többször megismétlődnek. 
Az erősen töredezett, biotitszegény, élénkrózsaszín színhatású gránitban tele­
pülő, gömbölyű tömbökben málló kőzet rendkívül kontraszt jelenség. Azon­
ban nincs szó valamilyen késői gránitbenyomulásról valamilyen idősebb 
kőzetbe, hanem csupán arról, hogy a diatexis során olyan szakaszok, áram- 
lásos járatok képződtek az intrúzív jelleget öltött mobilis magmában, amely­
ből ellenállóbb kőzet kristályosodott ki. A 205. és 206. sz. észlelési pontok 
között 3 ilyen szakasz szeli át a völgyet. A földpát-porfiroblasztok világosak 
és zónásan elhelyezkedő biotitzárványokban igen gazdagok. Jellemző még a 
legömbölyödött nagy tömbökre, hogy azokat a pár cm széles, környezetükből 
kiálló ,,gallérok” járják át. Ezek anyaga vörös földpátos, porfiroblasztok nél­
küli apróbb szemcsés, mintegy átmenet az aplit felé, amelynek az előzőhöz 
hasonló vékony erei dúsan járják át ezt a kőzetet is.
Makro- és mikroszkópos vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a 
kőzetre a biotitbőség jellemző. A zöldamfibol és a titanit csak helyenként 
dúsul; általában még rekonstruálható a biotitból való származás ténye. A bio- 
tit kloritosodása igen csekély mértékű. Minden elegyrésszel szemben auto- 
morf. Színe sötétbarna, gyakori leukoxénkiválással, ami után színe kivilágo­
sodik. A földpát itt is 2-generációjú, azonban a fiatalabb, nagytermetű perti- 
tes ortoklász—oligoklász (szimm. kioltás 16°) és mikroklin részaránya jóval 
nagyobb az előző típushoz viszonyítva. Ugyanez vonatkozik a kvarcra is, 
amely mindenkor hullámos kioltású és vakolatszerkezetű. A palásodás irá­
nyában elhelyezkedve pásztái a kőzet határozott lineációját idézik elő (X X IX . 
tábla 1.). A fiatal földpátok (pertites ortoklász és mikroklin) itt is a kvarccal 
asszociálnak. A régi szericitesedett földpátok törmelékanyagát a biotittal, 
amfibollal és titanittal együtt magukba zárják. A biotitzárványok (klasztitok) 
olykor zónásan helyezkednek el. Az idős földpátoknál gyakori jelenség, hogy 
közjDonti részük (szabályos négyzet alakú is van) epidottá alakult (XXX. 
tábla 1.). Más porfiroblasztok közepében nagy biotitlemez helyezkedik el kris­
tálykezdeményként (XXX. tábla 2.).
Igen gyakori eset, hogy a biotit zónásan vagy átlósan dúsul fel a föld­
pátok testében (X X X I. tábla 1., 2.). Az idős földpátegyedek sokszor mutat­
nak különböző fokú deformációt. Összetört és elmozdult darabjaikat mikro-
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klinnal és kvarccal kitöltött csatornák ragasztják ismét össze. Igen gyakori az 
idős földpátok zónás továbbnövekedése is. A kőzet üde, ellenálló tulajdonsá­
gát a második földpátgeneráció és a kvarc megnövekedett mennyisége által 
kapta. Amíg az előző kőzetekben a második generációjú földpátok kisebb ter- 
metűek és xenomorfok voltak az idős földpátokkal szemben, itt nagytermetű 
idiomorf, hipidiomorf egyedeket is képeznek, amelyek igen sok idegen (biotit) 
zárványt tartalmaznak. Az idős földpátok éleikkel, végeikkel ezekbe belenyúl­
nak, de kisebb termetüknél fogva automorf jellegük nem válik dominálóvá 
a kőzetszerkezetben. A járulékos ásványok közül itt is az apatit, cirkon és 
az őrt it fordul elő.
d) A terület többi részein kevésbé jól homogenizálódott nebulitos, szkia- 
litos, porfiroblasztos gránit települ. Rendkívül erősen mállott kőzet, a feltá­
rásokban 20 — 30 m vastag murvává esett szét. Emiatt az ebbe telepített 
kőbányákban a fejtést be is szüntették. A nebulitok és szkialitok alakzata 
— morfológiája plasztikus állapotú mozgásra utal. Ez a kőzet a leggazda­
gabb nagyméretű (4—5 cm átm.) földpát-porfiroblasztokban, amelyek külö­
nösen a szkialit- és nebulittömböket veszik körül. Különösen a véméndi 
Újtelep völgyének elhagyott kőfejtői és a Mórágy községtől D-re húzódó 
völgyrendszerek tárják fel jól ezeket a kőzeteket. Helyenként egészen nagy­
szemcsés pegmatoid kifejlődésű, illetve szinte kizárólag porfiroblasztokból álló 
szakaszok betelepüléseit találjuk ebben a kőzetben. Ezek szélessége a 150. sz. 
észlelési pontban pl. a 2 m-t is eléri.
Makro- és mikroszkópos vizsgálataink alapján a következőképpen jelle­
mezhetjük: amfibol—titanit — biotittartalmú, granodioritos összetételű. Az 
amfibol mindenkor genetikai kapcsolatban áll a biot ittál és idős földpáttal, 
amelyekből keletkezett. A nebulit —szkialitoktól az előzőkben ismertetett 
típusokig a kőzetfáciesek széles skálája található meg. A titanitos átalakulás 
mellett ritkán a titanit nélküli epidotos átalakulás is végbemegy. Ilyen pl. 
az erdősmecskei kőfejtőtől Ny-ra eső terület és főleg a véméndi szeszfőző 
környéki szkialitos—nebulitos gránit. A másik átalakulási forma a kloritos — 
leukoxénes. Ezek amfibol—titanit nélküliek és szegények mikroklinban.
Az ismertetett kőzettípusok egyazon gránitosodás fejlődésének szakaszait, 
helyi elkülönüléseit és a magmává fejlődött anyag azonos mozgásmechaniz­
musát mutatják. Tehát nem lehet szó valamilyen időben fiatalabb gránit 
benyomulásáról valamilyen idősebb gránitba és annak újraolvasztásáról. Az 
ilyen benyomulásnak semmilyen jelét sem találtam.
A gránitosodás kőzetkémiai folyamata a metakonglomerátumoktól, rokon 
üledékes kőzeteitől és ezek regionális metamorfózisától kezdve az ultrameta­
morfózis befejező szakaszáig megszakítás nélküli progresszív folyamat volt és 
végső kifejlődésében intrúzív jelleget öltött.
A magmás szakaszt utómagmás folyamatok követték. Ezek során a követ­
kező kőzetek keletkeztek:
e) Aprószemcsés, biotitos telérgránit — aplit. R oth S. (1875) a hegység­
ről először megjelent közleményében ezt a kőzetet aprószemcsés, biotitos grá­
nitnak nevezi, a durvaszemű biotit—amfibolos gránittal szemben.
Ma már tudjuk, hogy a mórágyi vasútállomás mögötti kőfejtőben húzódó 
kőzet — telérkőzet. A porfiroblasztos, durvaszemű gránittal, pontosabban 
granodiorittál való érintkezési felületét zöld klorit vonja be és tele van csú­
szási lapokkal. Ez az érintkezés valószínűleg azáltal keletkezett, hogy a két­
féle keménységű és összetételű kőzet különbözőképpen reagált a később lej át-
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szóclott mechanikai igénybevételre. Az aprószemcsés telérgránit tulajdon­
képpen biotitban dúsabb, szélesebb aplittelér. Minél vékonyabb a telér, annál 
apróbb szemű és annál kevesebb biotitot tartalmaz. A pár cm vastagságúak 
egészen apró szemcsések, biot it nélküliek, kvarctartalmuk is kevés, főleg piros 
színű, ajDrószemcsés földpátból állanak, aminek következtében a kőzet élénk­
rózsaszín, szinte vörös színű.
A kőzet leggyakrabban egyenletesen szemcsés, aplit szerkezetű és többé- 
kevésbé lineációs szövetű.
A szabad szemmel is láthatóan lineációs szövetű telérgránit (aplit) a 
lovászhetényi templom alatti völgy alsó szakaszán (177. sz. észl. p.), a nagy- 
geresdi völgy felső szakaszán (275. sz. észl. p.), és még számos más helyen 
fordul elő.
Az aplittelérek helyenként, mint pl. az erdősmecskei kőfejtőben is, rajok­
ban települnek. Vastagságuk dm-ekben fejezhető ki. A kőfejtő felső szaka­
szán szétseprűsödött telér-raj a kőbánya talpában mindössze 1—2 vastagabb 
„törzsben” szeli át a porfiroblasztos — nebulitos gránitot. Ilyen telér-raj szeli át 
a porfiroblasztos gránitot Nagygeresdtől ENy-ra (275. sz. észl. p.), Kisgeresd 
alatt, az erdősmecskei vasútállomásra vezető dűlőút bevágásával feltárt sza­
kaszon és még több más helyen.
A makro- és mikroszkópos vizsgálat alapján a következőképpen jellemez­
hetjük a kőzetet.
Ásványi alkotói a biotit, plagioklász (oligoklász), ortoklász, mikroklin, 
kvarc és járulékos ásványok.
A biotit sötétbarna, szélein gyakori leukoxénkiválással. Átalakulása során 
zöld biotittá, majd klorittá alakult. A földpátok között itt is megfigyelhető 
a két generáció. Ä régi földpátok (ortoklász és plagioklász egyaránt) azonban 
mindig nagyobb termetűek, vagyis porfíros beágyazásokat képeznek a sokkal 
apróbb szemcsés alapanyagban. Mindenkor erősen szericitesedtek és zónás fel­
építésűek. Az övék kifelé világosabb interferencia színűek. Zárványokat nem 
tartalmaznak, ellenkezőleg, ezeket többször klasztikus anyagként zárják ma­
gukba a fiatal földpátok, mint az ortoklász és a mikroklin. A két ásvány kb. 
egyenlő arányban van jelen, jóval kevesebb az oligoklász. Mindhárom ásvány 
üde, szericitesedés nélküli. Ezek az ásványi elegyrészek automorfok a kvarccal 
szemben, amely minden esetben apró- és igen apró szemcsés, vakolatszerke­
zetű, legtöbbször hullámos kioltású. A legapróbb szemcseméretű kvarcegyedek 
fogazottan nyúlnak egymásba és a vele egyidőben kristályosodott, hasonlóan 
aprószemcséjű mikroklin-, ortoklász-, sőt ritkán oligoklászegyedekbe is. Ezek 
körülölelik és pásztákba rendezik az összes idősebb elegyrészeket, előidézve 
ezzel a kőzet mikroszkóposán minden esetben megállapítható lineációját 
(X X X II. tábla 1.), sőt a lovászhetényi völgyben található aplit esetében 
annak már szabad szemmel is látható palás szövetét.
A kvarc plasztikus viselkedése és a (metamorf) deformáció a mikroklin- 
szemcsék kristályosodásának befejezésekor még tartott. Erre utal az, hogy a 
vakolatszerkezetű kvarc és legkisebb földpát frakció a lencsés alakú, fogazott 
szélű nagyobb mikroklinszemcséket körülöleli és ezek alakja szerint formálja 
a lineációs —palás szövetet.
A nagyobb ortoklászszemcsék pertitesedése, továbbá a mirmekitképződés 
gyakori. Egyes területrészek aplitjai, mint pl. az erdősmecskei kőfejtő völgyé­
nek felső szakaszán (194. sz. észl. p.) települő aplitok, és a Loch-malom völgye 
felső szakaszának vörös aplitjai granofiros szerkezetűek. Ezek az aplitok nagy­
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termetű földpátokból állanak, írásgránitos kvarc-áthatással. A lovászhetényi 
templom alatti paragneisz—pszeudomigmatit összletet konkordáns ,,apÜtő­
erek szelik át. Ezek muszkovit (fibrolitos) sillimanittartalmú injekciók, ame­
lyek a paragneisz migmatitosodásával kapcsolatosak, vagyis indítói és nem 
befejezői a gránitosodás folyamatának.
A mikroklin és a vakolatszerkezetű kvarc jelenléte a porfiroblasztos, nebu- 
litos, szkialitos gránitban és aplitban egyaránt ezen kőzetek azonos eredetére, 
összetartozására utal. Azonos genezisű lineációjuk egyidejű plaszticitásukat és 
főleg deformációjukat igazolja.
Az aplit-telérgránitok járulékos ásványai az anyakőzethez hasonlóan a 
cirkon és az apatit. Titanit, epidot ezekben nem fordul elő. Ez a fáradt, flui- 
dumokban és energiában szegény magmaolvadék már teljes mértékben intrú- 
zív módon viselkedett és egyáltalában nem vett részt a regionális metamorf 
kőzetek gránitosodásának (földpátosodás) folyamatában.
f )  Az aplittal rokon képződmény területünkön a pegmatit. Bizonyos 
irányban rajokban húzódik, kisebb pegmatitmezőket alkot. Jellemző ezekre 
a pegmatitos kifejlődései képződményekre, hogy legtöbbször csak földpátból 
és kvarcból állnak. Amennyiben telérszerű települések, az esetben szimmetri­
kus felépítésűek, középen a kvarccal, két oldalt összefüggő, nagyszemű vörös 
földpátok szegélyével.
Ilyen kis kiterjedésű pegmatitmezőt találunk Véménd község E-i szegé­
lyén, a községből az Üjtelep völgybe vezető mélyvölgy torkolatánál (143. sz. 
észl. p.), Fazekasboda felett a Loch-malomhoz vezető út mellett, a magaslat 
közepén aplittal (212. sz. észl. p.) együtt, és végül a kisgeresdi mélyvölgy alsó 
szakaszán.
A pegmatit a gránitosodás befejezését, az anatexis utolsó fázisát jelzi. 
Kifejlődése teljes mértékben egyezik az intrúzív gránitplutonok késő magmás 
kristályosodása során keletkezett teléres pegmatitokkal. Területünkön tehát 
ez a pegmatit nem azonos Mehnert (1968) pegmatitos kifejlődésű leukoszom- 
jával, amely a réteges migmatitok képződésekor fellépő földpátosodás során 
keletkezik. Ennek a pegmatitnak már semmilyen hatása sem volt környeze­
tére. Kristályosodása posztkinematikus, amit az irányítottság, a lineáció 
hiánya is jelez.
Ásványi összetételében az élénkrózsaszínű ortoklász, mikroklin és a min­
denkor xenomorf kvarc a fő alkotórészek. Járulékosan előfordul még a biotit 
és apatit.
Gyakori a pertitesedés, mirmekitképződés és írásgránitos szerkezet. A peg- 
matittelérek és fészkes betelepülések mindenkor élénkrózsaszín aplittal fordul­
nak elő. Az a pegmatit, amely a migmatitosodás kezdeti szakaszában képző­
dik, nálunk egyedül a lovászhetényi templom alatti paragneisz — pszeudomig- 
matitban, konkordáns injekciók alakjában látható. Ebben a kvarc — földpáton 
kívül metamorf ásványok is vannak és részt vesznek a migmatitképzésben. 
Ilyenek a muszkovit és a sillimanit, amely fibrolitos kötegelhet képez a musz- 
kovittal asszociálva.
A granitoid kőzetek leírása során ismertetett pertites ortoklászt Buda Gy . 
(1969) nagy triklinitású foldpátnak—mikroklinnak határozta meg, amit mi is el­
fogadunk.
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C )  ZÖLDPALA FÁCIESŰ METAMORF KŐZETEK
Ezek a zöldpala fáciesö kőzetek — mint már említettük — mindenhol 
tektonikusán települnek a réteges magmatitok övének kőzetei közé. Legtelje­
sebb szelvényét az ófalui Aranyos-völgyben, a Gröndl-tanya és a Meszes völgy­
rendszerben találj u к.
A vonulat földtani felépítése a harántvölgyek feltárásaiban közel azonos. 
A birkaakol völgyében és az Aranyos-völgyben a tektonikus breccsává őrölt 
réteges migmatit sorozat után azonnal vastagpados, limonittal festett, ankerit- 
sávos, kristályos mészkő következik. Ez a kb. 50 m széles vonulat később 
vékonypalás mészfillitté alakul, majd utána muszkovitos, szerieites fillit össz­
let következik, amelybe vékonyabb—vastagabb (zöldes rajzolatii kloritos) 
csippolino és diopszidos—gránátos kristályos mészkő települ.
Az хЛranvos-völgyben a 242. sz. észlelési pontban, a patakmeder vájta 
partban sötétszürke, kékesen fénylő kvarcpalarétegek települnek, amelyeknek 
kristályossági foka a fillit kristályossági fokát sem éri el. Ez a kőzet valószí­
nűleg fillitből keletkezett, kvarcosodás útján.
A Gröndl-tanya völgyében 30 m széles milonitosodott öv után vastag- 
pados kristályos mészkő, majd kloritos kvarepala következik. Ez a keményebb 
kőzet kisebb vízesést idézett elő a patakmederben. Ezután kb. 50 m széles, 
vékonylemezes mészfillit, majd kb. 100 m hosszan, egészen az erdő széléig, 
vastagpados, kristályos mészkő és mészfillit váltakozásából álló összlet követ­
kezik. A kristályos mészkőpadok (cukorfehér, zöldes rajzolatú márvány) hatal­
mas tömbjei bújnak elő a patakmederből. A meder felett a Ny-i oldalon vezető 
szekérút mintegy 100 m hosszú szakaszon tárja fel ezt az ankeritsávos már­
ványvonulatot, amely a felszíni mállás során limonittal síennyeződött. Az erdő­
ből kiérve vékonypalás, muszkovitos—szerieites kvarefillit összlet következik, 
amelyben Mikolai I. begyűrt, mezozóos mészkőrög darabjait találta (szóbeli 
közlés). Ennek a leletnek a feldolgozása folyamatban van.
A lösszel fedett domboldalban a 231. sz. észl. pont előtt érintkezik a fillit 
sorozat a réteges migmatittal. A diaftoritos, réteges migmatit kibúvását a kis 
patak partjában láthatjuk. A 231. sz. észl. pontban már aprószemesés diatexit 
morzsolt kőzete települ, amely után agmatit —szkialitos, porfiroblasztos gránit 
következik. A szálerdő szélén összefutó mély árkok talpában búvik elő a már 
leírt vékonypalás, staurolitos, cordierites paragneisz.
Az egyik vízmosás (a völgy K-i oldalán) ebben az összletben komolyabb 
Fe-ércesedés utáni limonitosodást tárt fel (228. sz. észl. p.). Ennek értékelé­
sére még visszatérünk.
A kristályos mészkő dőlése a 228. sz. észl. pontban 293/76°, a meszes 
fillit dőlése a 229. sz. észl. pontban pedig 120/80°.
A Meszes-völgy és annak Ny-i irányban leágazó mellékvölgye ugyancsak 
mészfillit, kristályos mészkő összletet tár fel. A kristályos mészkő erősen limo- 
nitosoclott, egyes pásztákban ankerit jellegű. fillit törmeléke a Meszes-völgy 
felső szakaszán búvik elő a lösz alól.
Az Erdősmecske-XX. sz. fúrás a fillit sorozat és kb. 100 m vastag tekto­
nikus breccsa átharántolása után belejutott a fekii réteges migmatit övébe.
A kristályos mészkő vonulatot legnyugatabbra a Pusztakisfalu —Lovász- 
hetény közötti Malom-völgy felső szakasza tárja fel (179/a sz. észl. p.). x4 patak­
meder alját fehér kristályos mészkő és csippolino márvány durva törmeléke 
teríti.
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Innen ÉK-i irányban ezt az összletet még több helyen megtaláljuk.
így Erdősmecske falu végén a 273. sz. észl. р.-ban a diatexittel közvetle­
nül határos övben zúzott, limonitosodott fillitet és vékonypalás amfibolitot 
tárt fel a befolyó kis patak eróziója. Az utolsó ház után közvetlenül ugyancsak 
amfibolit települ, amely kaotikusán gyűrt durvakristályos, benne a szürke 
színű egykori tufás kőzet maradványai még felismerhetők.
Tovább ÉK-nek, a falu utáni első hosszú völgyben, a magasles alatt 
(277. sz. észl. p.) sikerült kibontásban ugyancsak vékonyréteges amfibolitot 
találni.
A szakirodalomban (Jantsky B. 1950) is említett amfibolitot Bátaapáti- 
ban a Köves-patak tárja fel (1. sz. észl. p.). A pincesor utáni kanyarban az 
egykori birkaakol mellett, a dűlőét bevágásában vékonypalás, szericites kvarc- 
fillit és aprószemcsés zöld amfibolitpadok váltakoznak egymással. A két külön­
böző kőzet azonos településben ritmusosan ismétlődik. A kőzetpadok vastag­
sága 10 cm —1 m között váltakozik. Az itt települő amfibolit valószínűleg 
üledékes eredetű. A feltárás kezdetén laterálszekréciós kvarclencsék betele­
pülését látjuk. Az összlet dőlése 322/35°, illetve 312/38°. A feltárás mintegy 
100 m hosszú és harántvető zárja le. Utána diatexit, porfiroblasztos gránit 
következik. A Köves-patak kanyarjában ugyanez a fillit—amfibolit kőzet- 
sorozat ismétlődik meg a paragneisz-betelepüléseket tartalmazó réteges mig- 
matit —diatexit övvel való közvetlen érintkezésnél. A jiatakmeder közepén 
aprószemcsés, kevésbé palásodott amfibolit és fillit települ, függőlegesen palá- 
sodott helyzetben.
A fenti kibúvásokon kívül a fillit — amfibolitos rétegsort ugyanobben a 
csapásban több helyen megfúrtuk. Kibúvásban ismerjük továbbá Pécs váro­
sának É-i peremén húzódó tektonikus övben.
Az Aranyos-völgyben a 242. sz. észl. pontban ebben az összletben szer­
pentinét települ a domboldalban. Az egykori bázisos telérkőzet vastagsága 
kb. 8 m. A geofizikai kutatások során ezt a telért a domboldalban látható 
kibúvás folytatásában, a völgyben, alluviummal fedetten is kimutatták. Dőlése 
161/76°. Szerpentinitet harántoltak a Gyód-2. sz. és a helesfai fúrások is.
A zöldpala fáciesű kőzetek mikroszkópos vizsgálata alapján azokat a 
következőkben jellemezhetjük:
a) Muszkovitos, szericites, vékonypalás, szürke, selymes fényű kvarc- 
fillit. Szericitben és vakolatszerkezetű kvarcban dús pászták váltakozásából 
áll. A palásodás síkjával közel párhuzamosan, a siklatási lapok mentén, musz- 
kovitosodás figyelhető meg. A keletkezett muszkovit limonittal barnára fes­
tett. A Köves-patak kanyarjában a szeriéit — kvarcpásztákon kívül amfibol — 
albit—kvarcból álló pászták is települnek. Máshol, mint pl. az Aranyos-völgy­
ben és a Gröndl-tanya völgyében a kvarc — szericitpászták szeriéit — kalcit- 
pásztákkal váltakoznak.
Helyenként sok a kőzetben az érchintés és fekete opak ásvány kitöltésű 
pszeudomorfóza, ami valószínűleg másodlagos kőzetelbontás során keletke­
zett.
A szericites kvarcpala helyenként, mint pl. a Gröndl-tanya völgyében 
(228. sz. észl. p.) kloritos palába megy át. Ez a kőzet szeneit, klorit, kalcitból 
és alárendelten kvarcból áll. Különösen a siklatási—csúszási lapok mentén 
vált ki a klorit.
Sok kloritot tartalmaz Pécs városában az Aradi vértanúk útján feltárt 
kőzet, amely már kloritpalának is volna nevezhető.
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b)  Amfibolit. Erdősmecske falu végén, a házak után kibúvó nagysze­
mű kőzeten kívül minden kibúvásban aprószemű, jól palásodott sötétzöld 
színű.
A kőzetben az amfibolban dús pászták vakolatszerkezetű, kvarcban és 
földpátban (albit) dús pásztákkal váltakoznak. Ezenkívül az albit hosszú, 
vékony oszlopok alakjában, egyenletes hintésben is előfordul. Gyakori a kris­
tályok ikresedése. Az albitkristályok optikai jellege hol pozitív, hol negatív, 
az oszlopok interferencia színe világosszürke, azok mindenkor teljesen üdék. 
Esetenként az albitlécek annyira felszaporodnak, hogy a kőzet ofitos szövetű 
kőzetre emlékeztet. Ez a szövet azonban ál-ofitos szövet, mert a kiválási sor­
rendben az albit nem előzi meg az amfibol kiválását. A két ásvány metamorf 
úton, egyidejűleg keletkezett, egyedeik fogazottan egymásba nyúlnak.
Esetenként sok az érckiválás. A szemcsék a palásodás síkjában rendeződ­
tek. Helyenként az amfibol—kvarc és albitból álló joászták kristályos, kalcit- 
ban dús sávokkal váltakoznak.
Erdősmecske község Ny-i végén, az utolsó  ̂ házak után, nagyszemcsés 
amfibolit települ. A kőzet kaotikusán gyűrt. Ásványi elegyrészei amfibol, 
albit és kvarc. Az amfibol fészkesen, foltokban, az albit porfiroblasztok alak­
jában is előfordul.
c) Kristályos mészkőpadok és lencsésen közbetelepülő mészfillit és dolo­
mit. Á mészfillit vékonypalás, kalcit — szericit és alárendelten vakolatszerke­
zetű kvarcpászták váltakozásából áll. Helyenként kloritos pászták is települ­
nek közbe, ennek gyűrt rajzolatai különös szépséget kölcsönöznek a kőzetnek.
Az Aranyos-völgy Ny-i oldalvölgyében kibúvó kristályos mészkő—mész­
fillit összletbe vastag diopszidos—gránátos, kristályos mészkőpadok települnek. 
Ugyanezt a jelenséget a Kirsehir köztes masszívumban (anatóliai masszívum) 
is megtaláljuk.
d) Szerpentinitté alakult kőzetek. Területünkön szerpentinitté alakult 
kőzeteket a már említett aranyos-völgyi kibúváson kívül a Helesfa-1., -2., 
továbbá a Gyód-2. sz. fúrások harántoltak.
A geofizikai mérések alapján a fúrásokkal harántolt szerjjentinittelepek 
is egy irányban megnyúlt betelepülések a fillit összlet kőzetei közé. Amíg 
azonban az aranyos-völgyi kibúvás a fillit összlet csapását követi ( EK— DNy), 
addig a fúrásokkal feltárt szerpentinit eltér ettől a csapásiránytól. Ez azonban 
a kristályos alaphegység kaotikusán gyűrt területén nem bír jelentőséggel.
Másik különbség, hogy az aranyos-völgyi kibúvást nem szelik át más kép­
ződmények, míg a fúrások szerpentinitjét számos aplittelér járja át és ezek 
igen nagy mértékben elbontottak. Ezenkívül a fúrásokban harántolt szerpen­
tinit elvétve vékony magnezit-közbetelepüléseket is tartalmaz, ami ismeretlen 
az aranyos-völgyi kibúvásban. Ezt azonban azzal is magyarázhatjuk, hogy az 
Aranyos-völgyben a vékony szerpentinit-közbetelepülés mindössze 10 m X  
10 m területen van feltárva (I. melléklet).
További különbség még, hogy a Gyód-2. sz. fúrás szerpentinit je, különö­
sen a palásodás síkjában, az el válási lapok között, bőven tartalmaz tremolit— 
aktinolitból álló, nagvkristálvú (3—4 cm), legyező alakban elrendezett halma­
zokat (X X X II. tábla 2.).
A szerpentinit eredeti kőzetére vonatkozóan magas MgO (24,7—34,9%) 
és alacsony CaO, továbbá minimális K 20  és Na20-tartalmából következte­
tünk. Ezek szerint a szerpentinit eredeti kőzete Mg-ban gazdag ultrabázit 
lehetett. Erre enged következtetni alacsony Al20 3-tartalma (lásd az la táb­
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lázatot), továbbá az, hogy gránátmaradványokat is tartalmaz, ami a peridoti- 
tokból keletkezett szerpentinitek esetében normális jelenség.
Vagyis genetikailag a fillit —amfibolit —kristályos mészkő övben elnyúlt, 
lencse alakú ultrabázitos közbetelepülés lehetett, amiből a zöldpala fáciesű 
regionális metamorfózis és esetleg a később bekövetkezett magmás hatásra 
szerpentinit keletkezett.
Ásványtani összetétele a Gyód-2. sz. fúrásban bőségesen előforduló tre- 
molit — aktinolithalmazokon kívül szerpentin, illetve antigorit és krizotil, 
továbbá kvarc, kalcedon, opál, prehnit, pennin, klór it és sűrű, aprószemcsés 
érchintés (X X X III. tábla 1.).
A nyomelemvizsgálatok a szerpentinitek szokásos elemasszociációját mu­
tatják. (Lásd a geokémiai fejezetben.)
A mélyfúrásokkal harántolt szerpentinittelepek nagyságával kell még fog­
lalkozni. Erre nézve a Barabás A. et dl. (1964) által végzett földtani és geo­
fizikai vizsgálatok és az idézett közleményhez csatolt földtani térkép adatai 
adnak tájékoztatást. Ezek szerint a Gyód-2. sz. fúrás területén 5 km hosszú, 
közel К  —Ny-i csapású, a Helesfa-1., -2. sz. fúrások területén pedig ÉK —DNy-i 
csapású, 4 km hosszú szerpentinitteleppel kell számolni (a geomágneses méré­
sek alapján).
A fillit—amfibolit—kristályos mészkő öv kőzeteit a fentieken kívül szá­
mos mélyfúrás is harántolta. Ezekről a mélyfúrások anyagának ismertetésénél 
fogunk szólni.
D) AZ ULTRAMETAMORE KŐZETEK 
RETROGRAD METAMORFÓZISA -DIAFTORÉZISE
A mecseki gránitosodott kristályos alaphegység minden eddig ismertetett 
kőzete bizonyos területszakaszokon kisebb-nagyobb erősségű retrográd átala­
kulást szenvedett. Ez a retrográd metamorf folyamat sehol sem lépte túl a 
diszlokációs vagy dinamometamorfózisnak megfelelő erősséget, így csupán 
kataklázisban, milonitosodásban, ultramilonitok képződésében és ásványi 
elbontásból származó anyagátalakulásban (albitosodásban, muszkovitosodás- 
ban, szericitesedésben, kloritosodásban, kvarcosodásban, karbonátosodásban 
és pelitesedésben) nyilvánult meg.
Az átalakulás során, a kőzetek eredeti fizikai és kémiai tulajdonságainak 
megfelelően, egymástól eltérő összetételű kőzetek keletkeztek. A retrográd 
metamorf folyamatok a kőzetek minden komponensének törmelékesedését 
idézték elő. Tehát az egykori alapanyag fogazottan egymásba nyúló, vakolat­
szerkezetű és hullámos kioltású kvarca is breccsák—szilánkok alakjában helyez­
kedik el a felőrölt aprószemcsés alapanyagban. Ezzel szemben az ultrameta­
morfózis során csak a biotit és a földpát törmelékesedett, ezek képeznek por- 
firoklasztokat. A földpát második generációja, a pertites ortoklász, a mikroklin, 
a kvarc, továbbá a titanit és amfibol a metamorf differenciáció során pre- és 
szinkinematikus körülmények között keletkeztek. A palásság irányában meg­
nyúlt termetük és elrendeződésük idézte elő a kőzet palás szövetét.
Különösen a diatexitek esetében jellegzetes ez a különbség. Szerző 1950- 
ben megjelent közleményében a fenti különbséget még nem ismerte fel, ezért 
a hegység minden palás kőzetét egyaránt kataklázitnak, milonitnak vagy
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ultramilonitnak minősítette. Ma már természetesen pontosan el tudjuk válasz­
tani egymástól a progresszív ultrametamorf folyamatokat a késői regresszív 
dinamometamorf folyamatoktól, amely az egyes kőzetkategóriákban más és 
más formában jelentkezik, a deformáció erősségének és a kőzet anyagi tulaj­
donságainak megfelelően. Ezek a következők:
a) Diaftorézist szenvedett porfiroblasztos gránit, granodiorit (nebulitos, 
szkialitos, porfiroblasztos gránit—granodiorit). Ezeket a kőzeteket olyan helye­
ken találjuk, ahol zúzott, morzsolt, tektonikus övék futnak keresztül. Erőtel­
jes kloritosodással kísért, klorittal bevont csúszási lapokkal sűrűn átjárt, tör- 
melékesedéssel kísért (kataklázos, milonitos) kőzetátalakulásban nyilvánul 
meg. A sűrűn ismétlődő csúszási lapok a kőzetnek palás szövetet kölcsönöz­
nek. Ráütésre azonban az ilyen kőzet szilánkos darabokra esik szét, vagyis 
palásodása álpalásság csupán.
Ilyen kőzet települ a mórágyi vasútállomásnál, az állomás épülete és a 
Ny-i váltókezelő őrház közötti meredek domboldalon, az állomás épületétől 
К -re a 2. és 3. fejtő közötti kiszögellésben. Ilyen az Alsónána vasúti megállótól 
Mórágy községbe vezető út jobb oldalán kiálló sziklaorom kőzete vagy a sze- 
bényi nagy völgyben kibúvó sziklaormok kőzete stb. Anyagi átalakulását 
tekintve főleg а к lórit és a kivált fekete ércszemcsék és -bevonatok nagy meny- 
nyisége a jellemző ezekre a kőzetekre. Az átalakulásnak ez a foka a legerőtel­
jesebb extrém eseteket jellemzi. Kőzettanilag milonitoknak, blasztomilonitok- 
nak és ultramilonitoknak nevezhetjük őket.
A kataklázis kezdeti fokát makroszkóposán nem ismerhetjük fel. Mikrosz­
kóposán a földpátok szilánkosodásában (XXXIII. tábla 2.), az iker lemezek 
meghajlásában, a biotitnak a nagyobb földpátszemcsék közötti ,,nyomás- 
árnyék’J-ba való kipréselődésében nyilvánul meg. Amikor a kőzet lineáció- 
szerű irányítottságot kap, akkor már a földpát porfiroblasztok legömbölyödése, 
biotit, illetve apró kvarctörmelékből álló koszorúk képződése, a biotit klori- 
tosodása és érckiválás mennek végbe. Számos helyen a törmelékesedet! kőze­
tet kalcit és ankerit cementálja össze. Ezt találjuk a mórágyi vasútállomás­
nál nyitott 4. sz. fejtőben és több más helyen. A zúzódás, morzsolódás egy­
két helyen legömbölyödött szemcsézetű kőzetképződéshez vezetett. Ilyen az 
a morzsolt kőzet is, amelyet Weix Gy . (1967) arkóza-xenolitnak minő­
sített.
A kataklázis — milonitosodás említett fokozatait a szerző 1950-ben meg­
jelent közleményének ábrái szemléltetik.
A mechanikai igénybevétel erősségének megfelelően a szemcsék mind 
kisebb és kisebbekké válnak s gömbölyűdnek. A legerőteljesebb kataklázis 
ultramilonitok és blasztomilonitok képződéséhez vezetett, amelyek már palás 
szövetű kőzetekké váltak (XXXIV. tábla 1.). A zúzott kataklázos övék szé­
lessége mm-ektől több méterig, széles skálában változik. Minél szélesebb a 
zúzott öv, annál erőteljesebb milonitosodást szenvedett a kőzet. A nagyméretű 
porfiroblasztokból kisméretű porfiroklasztok keletkeztek. A cementanyag a 
legerőteljesebb kataklázis következtében pelitesedett. Ilyen az a kőzet, amely 
a mórágyi állomás és a váltókezelő épület között települ.
b)  A diatexitek retrográd átalakulását már sokkal nehezebb elválasztani 
az eredeti ultrametamorf porfiroblasztos szerkezetű kőzettől, tekintve, hogy 
mindkét deformáció részben azonos irányban hatott. A különbséget az eredeti 
metamorf kvarc törmelékesedése, atitanit, biotit és amfibol felbomlása fekete, 
koromszerű ércszemcsékre és kloritra, továbbá a földpátok nagyfokú szerici-
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tesedése jelzi. Makroszkóposán elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a föld- 
pátszemcsék körvonalai el mosódottakká válnak.
Ezt a kőzetet találjuk az Aranyos-völgy felső szakaszán (247 —248., 258 — 
259. sz. eszi. j>ontok), a Mórágytól D-re húzódó völgyrendszer számos pont­
ján (105 — 112. sz. eszi. pontok között) az Anikó-forrástól kezdve a völgyön 
lefelé haladva, az üveghutai kőfejtőtől D-re stb. A kőzet keményebb az átla­
gos diatexitnél, bizonyos fokig kvarcosodott, litoklázisokkal sűrűn átjárt, 
ütésre szögletes darabokra hullik szét. Nagyobb keménysége miatt a felszí­
nen is üde. Eles sziklataréjok alakjában követi a patakmeder kanyargós vona­
lát.
Ilyen kőzetet találunk még a fazekasbodai nagy völgy felső szakaszán, 
a szebényi nagy völgy több pontján stb.
Mikroszkój)os vizsgálataink alapján ezeket a kőzeteket a következőkép­
pen jellemezhetjük:
Amfibol, titanit és biotit nélküliek, mivel az amfibol és titanitból fekete 
ércfoltok, továbbá kalcit, a biotitból pedig klorit keletkezett. Mindezek kihen­
gerelt alakzatokban foglalják el a földpát-porfiroklasztok közötti ,,nyomás- 
árny ékos” helyeket. A földpátok — a mikroklint kivéve — különböző mérték­
ben szericitesedtek. A kvarc aprószemcsés, vakolatszerkezetű. A kinetikus 
hatás erősödésével a földpát porfiroklasztok tovább darabolódtak és erősebben 
szericitesedtek. Az igen erőteljes deformáció hatására szericitben, kloritban 
és vakolatszerkezetű kvarcban dús pászták keletkeztek.
A kataklázos, milonitos gránittól abban különböznek, hogy a diatexitek 
eredeti palás—lineációs szövete a kloritosodás — szericitesedés legenyhébb ki­
fejlődése esetén is jól kivehető. A legerőteljesebb kifejlődés eseteiben pedig 
abban különbözik a gránitból keletkezett blasztomilonitoktól, hogy a klorit, 
a szericit és a vakolatszerkezetű kvarc pásztákban dúsulnak. Vagyis: a kőzet 
eredeti palásodásának vagy homogenizálatlanságának — lineációjának meg­
felelően különülnek el a biotitdús részekből keletkezett kloritdús és a földpá- 
tokból keletkezett kvarc-, szericitdús szakaszok (XXXIV. tábla 2.).
c) A diaftorézis legváltozatosabb kifejlődését a réteges migmatitok övé­
ben találjuk. A liász rétegsorral való tektonikus érintkezésnél, pl. az Aranyos­
völgy ÉK-i oldalán és a Gröndl-tanya völgyében egyaránt ezüstfehér, csillogó, 
csaknem kizárólag muszkovitból álló kőzet keletkezett, amely a kontaktustól 
fokozatosan megy át a réteges migmatitba.
Az Aranyos-völgy ÉNy-i oldalán a Perczel-villa után kb. 100 m hosszú 
szakaszon, továbbá a Gröndl-tanya völgyében az épületek alatti és fölötti 
völgyszakaszon vagy a birkaakol völgyének közepén olyan kaotikusán gyűrt, 
kloritosodott kőzetet találunk (XXXV. tábla 1.), amelyben az eredeti réteges 
migmatit melanoszomja, illetve leukoszomja még felismerhető. A réteges mig- 
matitból ezeken a helyeken kaotikusán gyűrt, szürkészöld kloritos—szericites 
kvarcpala keletkezett.
A legerőteljesebb átalakulást a birkaakol völgyének alsó szakaszán (99. 
sz. észl. p.), a belőle D-re leágazó kis bevágódásban, az Aranyos-völgy középső 
szakaszán (237. és 238. sz. észl. p.) és a Gröndl-tanya völgyének közepén 
(226. sz. észl. p.) találjuk. Itt a kőzet kékesen csillogó kvarcpalává, illetve fil- 
lonittá alakult.
A fillonit kékesszürke színe és palásodásának jellege (egymástól könnyen 
elváló vékony lemezek) alapján már szabad szemmel is megkülönböztethető a 
muszkovit—szericites fillittől. Ezenkívül a diaftorézis következtében keletke-
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zett fillonit fokozatos lebontás eredménye, vagyis a réteges migmatit egy kb. 
50 m-es szakaszon fokozatosan veszti el biotit- és földpáttártalmát és válik 
klorit — szericitpalává, majd ugyanilyen fokozatosan alakul át ismét porfiro- 
klasztos, réteges migmatittá.
A leggyengébb kőzet átalakulás a biotit kezdődő kloritosodásában és a 
földpát-porfiroklasztok szerieitesedésében nyilvánul meg. Ez a gyenge átala­
kulás szinte általános a réteges migmatit öv egész szélességében és csak elenyé­
sző nagyságú az a terület, ahol a réteges migmatit eredeti állapotában maradt 
meg. A mechanikai igénybevételnek megfelelően itt is az erősödő törmeléke- 
sedés, kihengerlődés a jellemző. A retrográd folyamatot a kalcitszemcsék és 
hajszálerek megjelenése fejezi be.
Ezen retrográd átalakulás mikroszkópos vizsgálata alapján a következő­
ket állapítottuk meg:
A réteges migmatit kloritosodása, szericitesedése és felőrlődése során végig 
megtartja ásványtanilag differenciált jellegét, vagyis a palásodásra merőleges 
síkban a kloritos, a szericites és a vakolatszerkezetű kvarcban dús sávok rit- 
musos váltakozását. Ez a sávos, pásztás szövet egyenes következménye az 
átalakulás előtti kőzet hasonló réteges, pásztás felépítésének. A biotitban dús 
melanoszom opak érchintésben gazdag kloritos pásztává, a földjDátdús leuko- 
szom pedig szericitben, kvarcban dús pásztává alakult. Az átalakulás erőssé­
gének megfelelően a reliktumbiotit és a földpát-porfiroklasztok mennyisége is 
több vagy kevesebb. Kezdeti fokon az új klorit a biotit legbelső magját veszi 
körül. A földpátok esetében a belső magot gyakran övezi egy újonnan kelet­
kezett szericit koszorú.
Ahogyan erősödött a retrográd folyamat, úgy lett kevesebb a reliktum­
biotit és földpátok mennyisége és lett kisebb azok mérete. A legerőteljesebb 
kifejlődés eseteiben ez már fillonitnak nevezhető. Biotit már egyáltalán nem 
maradt, földpát pedig csak nagy ritkán, hosszúra kinyújtott szemcsék törme­
léke (XXXV. tábla 2.), avagy legömbölyödött szemcsék alakjában. Ezek apró­
szemcsés klorit—szericit—vakolatszerkezetű kvarcból álló, kaotikusán gyűrt 
alapanyagba ágyazódnak be. A vakolatszerkezetű kvarcpászták csak annyi­
ban változtak, hogy vastagságuk redukálódott és a szemcsék méretei kisebbek 
lettek.
A fillit — amfibolit — kristályos mészkő vonulat kőzetein csak egyetlen 
helyen ismerhetjük fel a kőzetátalakulás nyomait. Az Aranyos-völgy középső 
szakaszán a szerpentinitkibúvással szemközti oldalon (242. sz. észl. p.) a fillit 
kékesfekete kvarcpalává alakult. A birkaakol völgyének felső szakaszán a 
mészfillit limonittal cementált breccsává változott. Ugyanilyen törmelékese- 
dést figyelhetünk meg a Pécs város É-i peremén építkezés közben feltárt zöld­
pala fáciesű kőzetövben is.
Hogy ez a folyamat nem volt azonos az előzőkben ismertetett diaftoré- 
zissel, azt abban látjuk, hogy amíg a gránitosodott kőzetekben az anyagi 
átalakulás és mechanikai igénybevétel együttesen, azonos intenzitással ment 
végbe, és általa metamorf kőzet keletkezett, addig a fillit—kristályos mészkő 
esetében csak erős karbonátosodást és főleg mechanikai igénybevételt, tekto­
nikus brecesaképződést észleltünk, továbbá, hogy ezekben sehol sem találunk 
földpát-reliktumokat.
Ugyanilyen kőzetátalakulás tapasztalható a fúrásokkal harántolt szer- 
pentmiteken is.
Amint láttuk tehát, a hegység egész területén végbement retrográd meta­
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morf folyamat nem ment túl a szeriéit — klorit — muszkovit képződési fokon, 
csupán a Gröndl-tanya völgyében találtunk olyan diaftoritot (225. sz. észl. p.), 
amelyben a muszkoviton kívül albit is keletkezett a kőzetben a lebomlott 
plagioklászok helyén. Lényeges momentum, hogy a diaftoritokban a kaiéit, 
szeriéit és klorit egymás mellett anyagi egyensúlyban maradtak, közöttük 
kémiai reakciók nem mentek végbe.
Valószínű, hogy az ismertetett retrográd folyamat nem egyetlen, hanem 
több, egymásra tetőződő folyamat eredménye. Az alsój^roterozóos kőzetek 
diaftorézise a kárpát—balkáni térségben azonos módon végbement, rendkívül 
gyakori jelenség.
E )  FIATAL VULKÁNITOK ÉS UTÓ VULKÁNI KÉPZŐDMÉNYEIK
Mint az előző szakirodalom ismertetésénél említettük, területünk több 
helyén ismerünk szinte kizárólag szanidinből álló telérkőzeteket. Porfíros sza- 
nidinbeágy az ásókat tartalmazó, rendkívül finom szemcsés, sárgáslila színű, 
világos tónusúak, szélességük általában meghaladja a 10 métert. A kőzet- 
teléreket 1949-1950-ben végzett aplitkutatásaink során figyeltük meg, majd 
Mauritz B. és Csajághy G. (1952) a gránitmagmából származtatva, boszto- 
nitnak határozták meg.
Ez a kőzet főleg a kristályos alaj:> hegység É-i szegélyövében gyakori. így 
a Gröndl-tanya völgyében, az Aranyos-völgyben, a Köves-patak völgyében, 
az üveghuta —bátaapáti fő völgyben és a mórágy! vasútállomás környékén 
találjuk.
A mórágyi vasútállomástól К -re eső 4. sz. kőfejtőt lehatároló telérkőzet 
dió — alma nagyságú gránitzárványokat tartalmaz. Ez a kőzet rendkívül össze­
töredezett, éppúgy, mint a szomszédos gránit.
Az Alsónána-l/a sz. fúrás 168,0 m mélységben — rendkívül szerencsés 
módon — harántolta ezt a kőzetet. Az úgynevezett bosztonit limburgitoid 
trachidolerittel érintkezik úgy, hogy annak apró darabjait magába olvasztja. 
Vagyis: az ún. bosztonit fiatalabb a limburgitoid trachidoleritnél (XXXVI. 
tábla 1.). Ebből következik, hogy ez a kőzet nem a gránitmagmához, hanem 
a kréta időszaki trachidolerithez kapcsolódik, annak К -ban gazdag, fiatalabb 
szubvulkáni teléres képződménye.
Mikroszkópos vizsgálataink alapján e képződmények a következőképpen 
jellemezhetők:
A kőzettelérek szegélye és központi részének kőzetanyaga azonos össze­
tételű és szövetű. Vagyis: nem áll fenn az az eset, ami a gránitporfír telérek 
esetében gyakori, hogy a szegélyeken aplitszerű aprószemcsés, míg központi 
részén porfíros, nagyobb szemű a kőzet. A kőzettelérek petrográfiai leírásához 
nincs hozzáadni valónk. Földtani helyzetüket tekintve nem egy bizonyos 
irányban felszakadt hasadékok kitöltéséről, hanem ahány telér, annyi irány­
ról van szó. A telérek hossza ritkán haladja meg a 100 métert. Általában 
keresztezik a völgyeket és nem állajjítható meg, hogy a lösztakaró alatt med­
dig folytatódnak.
A mórágyi vasútállomásnál és a Köves-patak völgyében a kőzet olyan 
nagy mértékben összetört, hogy települése alapján akár üledékes réteges kőzet­
nek is minősíthetnénk.
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Ezen teléres kőzeteken kívül az Aranyos-völgy alsó szakaszán szürke 
andezit-kőzettelér települ, haránt olva a völgyet. Kőzet any agát tekintve azo­
nos a Komló környéki andezittel. Ugyanezen kőzetek világosszürke tufái 
Szebény és a Nagygeresd közötti dombokon kerülnek napfényre. A tufa víz­
szintes településben búvik elő a lösztakaró alól, vastagságát azonban nem 
ismerjük.
A Loch-malom völgyéből Fazekasbodára vezető erdei ösvény mellett kb. 
1 m vastagságú, sötétszürke bazaltoid összetételű telér szeli át a gránitot, 
amelyet geofizikai műszerekkel tudtak tovább nyomozni a lösz takaró alatt. 
A kőzet gömbhéjasan málló, aprószemcsés, nagy fajsúlyú olivin, jűroxén föld- 
páttartalmú. Székyne Fux  Y. opponensi véleményében ezt a kőzetet a 
X X XV I. tábla 2. ábrája alapján limburgitoid trachidoleritnek tartja. Hasonló, 
de rendkívül mállott állapotban levő kőzetet talált Mikolai I. az Aranyos­
völgyben a Bátaapátiba vezető dűlőút bevágásában és a Gröndl-tanya völgyé­
nek középső szakaszán. (Szóbeli közlés.)
Ugyanilyen mágneses anomáliákat mutattak ki a hegység többi terület­
részein is kisebb-nagyobb foltokban. Ezekből azonban ez idő szerint nem 
tudjuk pontosan eldönteni, hogy a lösztakaró alatt szerpentinig amfibolit 
vagy bazalt húzódik-e.
Hegységünkben a hidrotermális tevékenység nyomai rendkívül gyako­
riak. Jellemzője, hogy kizárólag karbonátos—ankerites telérképződésben és 
impregnációban nyilvánult meg. Ilyen, 1 métert meg nem haladó ankerit- 
telért találunk a Bátaapáti D-i faluvégén DK-i irányban haladó dűlőút bevá­
gásában, az Aranyos-völgy számos helyén, a Köves-patak völgyében, a mó- 
rágyi vasútállomás környékén és még sok más helyen. Ugyanitt gránitos, tek­
tonikus breccsának képezi a cementáló anyagát.
Az erdősmecskei kőfejtőben rodokrozit ereket, ezekben pedig fennőtt piri- 
tet és galenit — szfalerit hintést találunk. A nyilván fiatal korú hidrotermális 
képződésnek ipari jelentősége nincs.
Hidrotermális vasas— kovás impregnációkat több helyen találunk. így a 
Gröndl-tanya völgyében a 228/a sz. észl. pontban, a birkaakol völgyének felső 
szakaszán, Erdősmecske faluvégén a gránitosodott öv és a fillit öv kontak­
tusán.
Ezekkel a vasas—kovás ércesedési nyomokkal jelenleg Mikolai I. fog­
lalkozik részletesen. Alacsony hőmérsékleten végbement kovás—vasas átita­
tódások ezek, a tektonikailag igénybe vett övék kőzeteiben. Korukat tekintve 
trachidolerites utó vulkáni tevékenységnek tartjuk annak alapján, hogy Puszta­
kisfalu községben régóta ismert hasonló kovás — vasérces átitatódás ment 
végbe jura időszaki mészkőben. Vagyis: a hidrotermális folyamat jura utáni 
vulkáni tevékenységgel függhet össze. A Fe-feldúsulás forrása ugyanaz a vul­
káni folyamat lehet, mint amely a zengővárkonyi vasas ércesedéshez szolgál­
tatta az anyagot (Panto G. et al. 1955).
VI. A KRISTÁLYOS ALAPHEGYSÉGET ÉRT FÚRÁSOK ANYAGÁNAK 
FÖLDTANI ÉS KŐZETTANI VIZSGÁLATA
Összehasonlítva a területen és környékén mélyült 82 fúrás kristályos 
kőzetanyagát a felszínen levő kristályos kőzetekkel, azt találjuk, hogy azok 
kevés kivétellel megegyeznek egymással (IV. melléklet).
Megállapítható, hogy hz ultrametamorfózis, vagyis a migmatitosodás — 
gránitosodás alapkőzetei itt is ugyanúgy regionális metamorfózist szenvedett 
amfibolit fáciesű kőzetek voltak. Azonban egyetlen fúrás sem harántolt olyan 
metahomokkövet, metakonglomerátumot és metaarkózát, avagy metagrau vak­
két, mint amilyeneket a Köves-patak völgyében, a Bátaapáti D-i falu végén le­
vő elhagyott fejtőben vagy a lovászhetényi templom alatti feltárásban találtunk.
Ugyanakkor megállapítható az is, hogy Ny felé haladva a kiinduló regio­
nális metamorf kőzetek kristályossági foka növekszik. Gyakorivá válnak az 
amfibol—biotitos—gránátos középszemű gneiszek, a szemes gneisz, a piroxé- 
nes gneisz, a sillimanitos, cordierites és diszténes paragneiszek.
A réteges migmatitok közül a legtöbb gránátos, amfibol—biotitos gneisz­
ből és cordierit—sillimanitos paragneiszből keletkezett.
A réteges migmatitok leukoszom sávjai kivétel nélkül a gránitosodás 
magasabb fokán vannak. Hasonlóak az Erdősmecske faluvégi, a Mórágytól 
К -re húzódó nagy völgyben kibúvó, avagy a Bátaapáti község D-i végéről Mó­
rágy felé vezető nagy völgy közepén látható kibúvásokban talált olyan réteges 
migmatitokhoz, amelyekben a leukoszom már csak valamivel kisebb biotit- 
tartalmában különbözik a melanoszom anyagától. A felszínen levő alaphegy­
ség jellegzetes diatexitjei — amit a szebényi nagy völgy típusaként ismertünk 
meg — a nyugatra eső fúrások anyagában is megtalálhatók. Továbbá azok a 
kőzetek is megtalálhatók, amelyek a felszínen levő fillit, amfibolit, kristályos 
mészkő sorozatba tartoznak. Ezek Alsónánától Szigetvárig nyomozhatok, 
szinte összefüggő vonulatban. Ettől Ny-ra csupán a Pat-2. sz. fúrás harántolt 
kristályos mészkövet.
A felszínen levő kristályos alaphegységből ismert diaftoritok és maga a 
diaftorézis jelensége szinte minden fúrás anyagán megállapítható. Ebből a 
szempontból különösen a Mozsgó-1. sz. fúrás anyaga érdemel említést.
Egyes fúrások esetében valószínűleg kaledóniai vagy még ennél is fiata­
labb variszkuszi gránitintrúziókkal kapcsolatos kontakt metamorf hatást is 
tudunk rögzíteni. Ilyenek: a Szalatnak-III. sz. fúrásban harántolt gránitporfír 
okozta kontakt metamorf hatás, továbbá a Gyód-2. sz., Heles fa-1., -2. sz. 
fúrásokkal harántolt szerpentinit. Ezek átalakulása az Aranyos-völgyben ki­
búvó szerpentinéhez hasonló lehetett, de kapcsolatba hozható a szerpentinitet 
harántoló aplitot szolgáltató magmás folyamatokkal is. A Görcsöny-1. sz. 
fúrásból eklogit kőzetet írtak le (Ravasz-Baranyai L. 1969).
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Százalékos megoszlását tekintve, a Szigetvártól Ny-ra esó' fúrások anyaga 
főleg sillimanit izográdos regionális metamorf kőzetekből áll.
A Szigetvár-1. sz. fúrás és a Mozsgó-1. sz. fúrások anyaga szenvedte a 
legnagyobb fokú törmelékesedést, milonitosodást. Rendkívül erős és nagy 
területre kiterjedő mechanikai igénybevételt jeleznek ezek az anyagok.
Ugyanakkor a Mozsgó-1., Mágocs-1. és a gyűrűfűi fúrások területe a fel­
színen levő vörös földpátos, nebulitos gránittal együtt a gránitosodás legma­
gasabb fokát elért porfiroblasztos gránitterületnek minősíthető, hasonlóan a 
mórágy — feked—erdősmecske—geresdi vonal felszínén levő és a legerőtelje­
sebb gránitosodást képviselő területéhez. Hasonló a Szekszárd—Bátaszék — 
Véménd közötti terület is, vörös földpátos, porfiroblasztos gránitanyagával.
A terület legjellemzőbb és leggazdagabb kőzetanyagot harántoló fúrása 
kétségtelenül a Pécs-7. számú, melynek rétegsorát még külön vizsgálat alá 
vonjuk.
A diatexitek és porfiroblasztos gránitok felszínen ismert jellegzetes ásvány- 
asszociációja a fúrások anyagában is megtalálható.
A fúrásokkal harántolt kristályos alap hegység Ny-i és K-i irányban egy­
aránt nagy mélységbe süllyed. A felszíni domborzat ingadozása legfeljebb 
±100 m-t tesz ki. Ezzel szemben K-i irányban az alsónánai la sz. fúrásban 
85 m-ben, a Bátaszék-1. sz. fúrásban 245,3 m, még távolabb a Szekszárd B-17. 
sz. fúrásban pedig csak 831,7 m mélységben kezdődik a kristályos alap­
hegység.
Ny-i irányban több kisebb-nagyobb lezökkenés után Nyugotszenterzsé- 
betnél ismét a felszínen találjuk a gránitosodott kőzeteket. Innen Ny-i irány­
ban azonban mind nagyobb mélységbe süllyed a kristályos alaphegység. 
Szigetvárnál 617,5 m, Görgeteg—Babócsánál 2000 — 2500 m és végül Felső- 
szentmártonnál 3991,2 m-ben helyezkedik el. Ebben a fúrásban fekszik egyéb­
ként a kristályos alaphegység a legmélyebben.
A terület fontosabb fúrásainak földtani—kőzettani szelvényeihez ábécé­
sorrendben az alábbi megjegyzéseket fűzzük:
Az Alsómocsolácl-2. sz. fúrás 198,5 m-től kezdve ugyanazt a kambroszilur 
szaruszirt —agyagpala homokkő összletet harántolta, mint a tőle nem messze 
telepített Szalatnak-III. sz. fúrás. Magmás kőzetet a fúrás nem harántolt.
Az Alsónána-1. sz. fúrás 115,5 m, az Alsónána-1 /a sz. fúrás pedig 128,6 in­
ig fillit—amfibolit váltakozásából álló rétegsort harántolt, amely megfelel a 
Köves-patak elején feltárt hasonló összletnek.
Ezután 131,3 m-ig maghiánnyal jellemzett 2,7 m vastag zúzott öv követ­
kezik, ami alatt a fúrás 235,0 m mélységig végig milonitosodott — kataklázos, 
porfiroblasztos, nebulitos grániton haladt keresztül. Az amf ibolit —fillit a grá­
nitkontaktus közelében semmiféle gránittól származó utólagos elváltozást nem szen­
vedett.
Az amfibolit sorozat alatt települő gránit aprószemcsés, biotitdús szkia- 
litokat és amfibol —biotitban dúsabb nebulitokat is tartalmaz. 197,3 m-ben 
amfibolit, kvarcit és gránit törmelékanyagát tartalmazó tektonikus breccsa 
övét harántolt a fúró. Az Alsónána-1., - l /а sz. fúrásokkal harántolt amfibolit 
több intervallumban figyelemre méltó rutil, zoizit — klinozoizit dúsulást mutat 
(X X X V II. tábla 1.).
A Bátaapáti I—IV. sz. fúrások célja a Köves-patak völgyében feltárt két­
féle kőzet (ultrametamorf és zöldpala fáciesű) K-i irányú tovább nyomozása 
volt. Ezek települése a várakozásoknak megfelelő, elbontottságuk foka azon-
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ban igen jelentős volt. Csupán a Bátaapáti-IV. sz. fúrás okozott kisebb meg­
lepetést, amennyiben itt a felszíni lejtőtörmelék alatt azonnal mikrofaunával 
teli jura időszaki mészkövet harántoltunk. Vagyis egy haránttörés mentén a 
Határárok-völgy szélén kibúvó jura mészkő a palatincei templom mélységéig 
tolódott el ezen a területrészen.
A Bátaszék-1. sz. fúrás kőzetanyagát vörös földpátos, kataklázos, por- 
firoklasztos gránitnak nevezhetjük. Ez a kőzet azonban rendkívül gyakran 
utólagos deformációt szenvedett, aprószemcsés, lineációs szövetű diatexitté 
alakul és fordítva.
Az Erdősmecske körüli fúrások az amfibolit—fillit—kristályos mészkő 
vonulat helyzetének tisztázása céljából mélyültek. A várakozásnak megfele­
lően hol a réteges migmatitok övét. hol pedig az említett övét harántolták.
Az Erdősmecske-XII/a sz. fúrás 109,7 — 116,0 m közötti szakaszának szeri- 
cites kvarcpala kőzete apró turmalintűkkel van telehintve. Egyéb pneuma- 
tolitos ásványosodásra utaló nyomokat a kőzet nem tartalmaz. Ezért a tur- 
malint a regionális metamorfózis termékének kell tekintenünk.
Az Erdősmecske-XV. sz. fúrás 71 m-ig, az Em-XVI. sz. f. 73,50 m-ig, az 
Em-XVII. sz. f. 90,40 m-ig alsóproterozóos, az Em-XVIII. sz. f. 37,00 m-ig, 
az Em-XIX. sz. f. pedig 15,30 m-ig felsőproterozóos kőzeteket harántolt.
Az Erdősmecske faluvégén telepített Em-XIX. sz. fúrás amfibolitban 
mélyült. A kőzetet helyenként albitban dúsabb szakaszok járják át, amelyek 
a kőzet kaotikus gyűrődésének megfelelően helyezkednek el.
Az Erdősmecske-XX. sz. ferde fúrást a Meszes-völgy kristályos mészkö­
vének harántolására telepítették. A fúrás a fillit —mészfillit és kristályos mészkő 
átharántolása után 133,5 m-ben zúzott tektonikus övbe jutott, majd 178 — 
300 m-ig a fekü diaftoritosodott réteges migmatitját harántolta.
A görgeteg—babócsai fúrások kivétel nélkül az eredeti regionális meta­
morf paragneisz kőzeteket harántolták. A különbség a gránát-, cordierit- és 
amfiboltartalom nagyfokú változékonyságában van (XXXVII. tábla 2.).
Ezek a fúrások réteges migmatitokat és gránitosodott reomorf kőzeteket 
nem harántolták.
Az amfibollécek helyi felszaporodása következtében több esetben a kőzet 
amfibolit jellegűvé válik.
A Gyód-2. sz. fúrás végig szerpentinitet harántolt. A fúrás anyagának 
jellegzetessége, hogy a palásodás elválási lapjain sárga tremolit — aktinolitból 
álló, nagytermetű, legyezőszerű kristályok képződtek (X X X II. tábla 2.).
A Gyód-3. sz. és 4. sz. fúrás anyaga jól kristályosodott, gyűrt, réteges 
migmatit. Az egyes szakaszokat a szakirodalomban is ismertetett gyűrt ptig- 
mák szelik át (XXXV III. tábla I.).
A fúrás maganyaga igen változékony. A világos kvarc — földpátdús és a 
sötét, biotitban — amfibolban dús szakaszok sűrűn váltják egymást. Jól kris­
tályosodott kőzet, amely szakaszonként reomorf réteges migmatitnak is minő­
síthető. Ugyanez vonatkozik a IVb mellékleten szereplő Gö-1. sz. fúrás anya­
gára is, amely helyenként eklogitot harántolt.
A Gyűrűfű 9006-9015. sz. fúrások egymáshoz hasonló apró—középszem­
csés, rózsaszín földpátos, kloritosodott, bontott, kataklázos vagy milonitoso- 
dott gránitokat harántolták.
A felhozott magok anyaga alapján ennek a területnek a gránitja homo­
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genizálódott a legjobban, jobban, mint a Feked, Geresd, Erdősmecske — 
Fazekasboda vonalba eső porfiroblasztos gránit. A kőzet szkialitokat, sőt 
nebulitokat sem tartalmaz. Hogy a kőzet genetikailag a porfiroblasztos grá­
nitokhoz tartozik, azt mikroklin és pertites ortoklásztartalma, valamint ezek­
nek a második földpátgenerációba tartozása mutatja.
Az előzőkhöz hasonlóan ezek is erős diaftorézist és ennél későbbi kataklá- 
zist, milonitosodást szenvedtek.
A Kelesfa-1. sz. fúrás aplittelérekkel átjárt szerpentinitet, majd 480,0 in­
tői kezdve magnezit- és dolomit-közbetelepüléseket tartalmazó talkpalát ha­
ránt olt. A fúrás anyagát Szederkényi T. dolgozta fel, részben az ő megálla­
pításait vettük át. A Helesfa-2. sz. fúrás 381,2 m-ig ugyanezt az apliterekkei 
átjárt szerpentinitet harántolta. Figyelemre méltók a magnezit-közbetelepü- 
lések. A szerpentinit és talkpala valószínűleg egy felszínközeiben ismeretlen 
késői gránitintrúzió utómagmás hatására, ultrabázisos kőzetből alakult át. 
Az összletet átszelő aplittelérek anyaga utólagos kőzetelbontás és rendkívül 
erős mechanikai igénybevétel nyomait viseli magán. A 381,2—389,0 m-ig 
tartó vetőzóna után, amelyben gránit, szerpentinit és dolomit ismétlődését 
látjuk, a fúró végérvényesen milonitosodott, kataklázos gránitba jutott és ezt 
fúrta át 444,5 m-ig. Vagyis az Alsónána-l/a sz. fúrás esete áll fenn itt is, 
azzal a különbséggel, hogy ebben a fúrásban a fedő ultrabázit volt és ez szer- 
pentinitté alakult. A szerpentinesedést előidéző ágensek a fekíi porfiroblasztos 
gránitját is átalakították. A nagyfokú mechanikai igénybevétel — hasonlóan 
a fedő szerpentinéhez — ebben a kőzetben is rendkívül erős kataklázist, milo­
nitosodást idézett elő.
A Helesfa 1—2. sz. fúrásokkal harántolt szerpentinit területét geofizikai 
mérésekkel sikerült lehatárolni. A képződmény részletesebb megkutatásra 
és anyagfeldolgozásra érdemes.
A Heresznye-2. sz. fúrás gránátos, piroxénes (hipersztén) paragneiszt 
harántolt 2482,5—2482,8 m-ben. Ez az egyedüli metamorfé (XXXVIII. 
tábla 2.) a területen, amely hiperszténtartalma alapján már a granulit fáciesű 
kőzetekhez volna sorolható. Mindenesetre azt igazolja, hogy a kristályos alap­
hegység regionális metamorfózisának hőmérséklete Ny-i irányban növekedett, 
amit az általános szemcseméret nagyobbodása és a gyakori gránáttartalom is 
alátámaszt.
A Heresznye-5. és -12. sz. fúrás ezzel szemben csak diaftoritosodott, grá­
nátos, biotitos paragneiszt harántolt (X X X IX . tábla 1.).
Az Iharosberény-2. sz. fúrás kőzete diaftoritosodott, eredetileg sillimanitos 
paragneisz volt. A fibrolitos sillimanitkötegek az amfibolit fácies legnagyobb 
hőmérsékletű tartományára utalnak (X X X IX . tábla 2.).
Kaposvár-fürdő néven 1977-ben mélyült fúrás 1055 —1097 m-ig reomorf 
migmatitot és diatexitpásztákat fúrt át. Innen 1150 m-ig vető agyagban, 
bontott, elagyagosodott granitoid kőzetben haladt. A harántolt kőzet a mecseki 
kristályos alaphegység reomorf migmcttitjctivaJ azonos.
A Kisdér-1. sz. fúrás muszkovit—sillimamr—cordierites, staurolitos, grá­
nátos palája a metamorf kőzetek alumíniumban dús kiinduló pelites anyagára 
utal. A sillimanit itt is úgy, mint más fúrásokban, biotit átalakulása által 
keletkezett. A fúrás kőzetanyaga szakaszonként erősen diaftoritosodott, reo­
morf. réteges migmatit.
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A Kutas-1. sz. fúrás anyaga diaftorézist szenvedett szemes gneisz. Ezek a 
szemes gneisz kőzetek szolgáltatták valószínűleg azt a földpáttartalmat, amely 
kataklázos, törmelékesedett, szericitesedett első földpát generációként jelent­
kezik a migmatitokban (XL. tábla 1.).
A Mágocs-1. sz. fúrás anyaga nagyszemű, élénk rózsaszín színhatású, 
rendkívül dekoratív gránit. Hasonló a felszínen levő alaphegység Loch-malom 
völgyének környékén települő rózsaszín gránithoz (XLY. tábla 2.).
A felszínen levő alaphegység szimmetrikus felépítése tehát csak helyi, 
kis területre korlátozott jelenség.
A kőzet két földpát generációja a felszínen levő alaphegységhez való tar­
tozást mutatja.
A Mártonfa-1. sz. fúrás kőzete a Mágocs és a Gyűrűfű környéki fúrásokkal 
haránt olt p o r fir o b la s z to s  gránitokkal mutat hasonlóságot.
A Mozsgó-1. sz. fúrás — mint már említettük — a legerősebb karbonátos 
cementációjú kataklázis nyomait viseli magán. Eredeti kőzete éppúgy lehet 
porfiroblasztos gránit, mint diatexit. A kőzet mikroklinszegénysége és pertites 
ortoklász hiánya, továbbá a mikroklin-porfiroblasztok hiánya miatt számos 
intervallum granitoid kőzetét diatexitnek minősítettük. Csupán két interval­
lumban (408—427 m) harántolt a fúrás réteges migmatitot, de ez a szakasz 
agmatit is lehetett, mivel leukoszomja már a gránitosodás előrehaladott voltát 
mutatja (XL. tábla 2.).
A Nagykorpád-1. sz. fúrás annak ellenére, hogy az OKGT mélyítette, a 
MÉV kutatási területén mélyült. Anyaga diaftoritos, biotitos paragneisz.
A Nagypall-I. sz. fúrás réteges migmatitjának kristályossági foka hasonló 
a Pécs-7. sz. fúrás migmatitjaihoz, vagyis leukoszom anyaga már teljesen 
gránitszerű kőzetté fejlődött.
A Nagyváty-III. sz. fúrás az erdősmecskei terület porfiroblasztos gránit­
jához hasonló kőzetet harántolt.
A nyugotszenterzsébeti fúrások közül a NyE-2. sz. fúrás anyaga érdemel 
említést. Ebben látható legjobban, hogy az eredeti aprószemcsés biotitos 
paragneisz kőzete a gránitosodás során hogyan oszlik szét a reomorf diatexit- 
ben és ezek a részek hogyan alakulnak át amfibol-biotitos granodiorittá, majd 
gránittá (XLI. tábla L). A folyamat közben keletkezett szkialitok között 
olyanok is akadnak, amelyeket 1 cm széles zöldamfibol-szegély vesz körül, 
míg belseje biotitos aprószemcsés paragneisz összetételű. Az amfibolképződés 
tehát a gránitosodás egy bizonyos szakaszában indul meg és éri el kulminá- 
ciós fokát. Később a fejlődés magasabb hőmérsékletű tartományában ismét a 
biot it válik domináns mafikus elegyrésszé.
A Pat-2. sz. fúrás anyaga kristályos mészkő. Azonos a felszínen levő 
kristályos mészkő betelepülések anyagával. Ez az egyetlen fúrásunk, amely 
igazolhatja, hogy a fillit, amfibolit, kristályos mészkő felszínen levő vonulata 
nem helyi, hanem regionális jelenség a prekambriumi (proterozóos) kristályos 
alap hegység területén.
A Pées-7. sz. fúrás kutatásaink történetében határkövet jelent. Ennek 
anyagában fedezte fel első ízben Szádeczky-K ardoss E. a felszínen levő 
kristályos alaphegység migmatitos — palingén jellegét. A fúrás 927,8 m-t elért 
mélységéből 531,6 m-től kezdve, vagyis 396,2 m-t kristályos alaphegységben 
haladt.
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A fúrás elsődleges dokumentátorai az akkor még nálunk ismeretlen mig- 
matitos anyagot igen nagy körültekintéssel írták le és abból mintegy 120 
vékonycsiszolatot készítettek. Ennek alapján a Pécs-7. sz. fúrás (IV. melléklet) 
szelvényét és kőzettani jellemzését a feltüntetett szerzők kollektív munkájá­
nak kell tekinteni.
Ezt követően a fúrás anyagát Csalagovits István értékelte ki. Erről 
szóló dolgozata 1964-ben jelent meg. Mivel szerző a diaftorézis jelenségeit 
nem vette figyelembe, ezért szelvénye nem lehet teljes és kőzettani értéke­
lése is módosításra szorul.
A fúrás kristályos alaphegységi része 557,0 m-ben kezdődik. E fölött 
531,6 m-től, tehát 25,4 m vastag zúzott övből nem áll anyag rendelkezésünkre. 
Itt kell megjegyezni, hogy a fúrás anyaga ma már csak bizonyos hiányokkal 
rekonstruálható. Ez a meglevő anyag azonban elegendő ahhoz, hogy megbíz­
ható és pontos szelvényt szerkesszünk a fúrásról.
672.0 m-ig lágy, körömmel karcolható, sötétszürke, vékony lemezes, szeri- 
cites kvarcpala, majd fillit, grafitos fillit települ.
Alatta fillonit következik, vagyis diaftorézist szenvedett paragneisz vagy 
réteges migmatit. Gránát, földpát, biotit utáni kloritot tartalmazó kőzet, 
amelyhez a további intervallumban epidot, zoizit és klinozoizit is társul.
705.0 — 715,0 m-ig diszténes, biotit —amfibolos paragneisz települ. Az 
egyetlen kőzet ezen a területen (Pécstől К -re), amelyben disztént sikerült 
találni (XLI. tábla 2.).
Ez alatt 749,0 m-ig ugyancsak paragneisz következik, amely szakaszo­
san cordieritet, gránátot, amfibolt is tartalmaz, a mindenkor jelenlevő bioti- 
ton és földpáton kívül.
Utána olyan réteges migmatit összlet következik, amelynek leukoszom 
anyaga már diatexites, vagyis aprószemű biotitos, gránithoz hasonló kőzet, 
melanoszomja viszont még aprószemcsés, biotitdús paragneisz, illetve az agma- 
titok I. sz. fejlődési fokozatú szubsztrátumához hasonló palás szövetű kőzet.
771.0 m-től lefelé általában szebényi típusú középszemcsés, jól palásodott 
diatexit települ, amelyben mind sűrűbben jelennek meg a földpát-porfiroblasz- 
tok, illetve a felszínen is ismert reomorf réteges migmatitok.
A fennmaradt zacskós anyag általában leukoszom, melanoszom és diafto- 
ritosodott anyagot tartalmaz. Hogy ezek az intervallumokon belül hogyan 
helyezkedtek el, azt ma már nem tudjuk rekonstruálni. A lényeges az, hogy 
ez a három kőzetanyag intervallumonként ismétlődik. Ugyanúgy nem tudjuk 
eldönteni azt sem, hogy a kétféle mintaanyag (egyazon intervallumon belül) 
viszonya nem volt-e agmatit jellegű. Vagyis nem harántoltunk-e agmatitos sza­
kaszt, amelyben a szubsztrátum a paragneisz, a köztes granitoid anyag pe­
dig diatexites metatekt. Ennek a kétféle kőzet palás, lineációs szövete mond 
ellent.
A kőzet a mélység felé mind nagyobb és nagyobb szemcsés lesz, mind 
jobban és jobban gránitosodott, mind több és több pertitesedett ortoklász- 
porfiroblasztot tartalmaz. Mikroszkóp alatt az utolsó intervallumok egyes 
szakaszai már jól homogenizált lineációs szövetű gránitra emlékeztetnek.
A fúrás melanoszom anyaga cordieritjét még változatlanul megtartotta, 
holott a felszínen levő agmatit ok és réteges migmatitok már ezen fejlődési 
fokozatukban nem tartalmaznak cordieritet.
A Pécs-7. sz. fúrás anyagára a mikroklinszegénység jellemző. Mikroklint 
csak egy-két intervallum kőzetében találtunk. Vagyis fejlődési fokozatában
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nem lépte túl a diatexitek fejlődési tartományát, ahol a mikroklinképződés a 
felszínen levő alaphegységben is megindult.
A fúrás kőzetanyaga — mint láttuk — teljes mértékben megfelel a terü­
letre jellemző gránitosodási szintnek. A fill it öv után az eredeti paragneiszek 
öve, majd a mélységgel növekvő gránitosodás progresszív szakaszossága a 
fúrás anyagának fő jellemzője. A kloritosodással, karbonátosodással és leuko- 
xénképződéssel járó diaftorézis szinte minden intervallumban megállapítható.
A Pusztakisfalu környéki fúrások a felszínen ismert kőzeteket harántolták. 
Telepítésük célja a fillit —amfibolit— kristályos mészkő öv helyzetének tisztá­
zása volt. A fúrások ezen vonulat földtani helyzetét teljes mértékben tisztáz­
ták. A gránitosodott kőzetek diaftorézist szenvedtek, míg az eredeti regio­
nális metamorf kőzetek a lovászhetényi cordierites paragneiszhez hasonlóak. 
Ezekben is nagyfokú muszkovitosodás tapasztalható.
A Püspöklak-1. sz. fúrás, a miocén rétegek átfúrása után, azonnal rend­
kívül összetört —zúzott gránitba jutott és ebbe fúrt bele közel 200 m-t. A fúrás 
azt igazolta, hogy a kristályos alap hegység dél felől is kiemelt helyzetben van.
A Rinyaszentkirály-2. sz. fúrás 100 m-nél nagyobb intervallumban gráni­
tosodás nélküli diaftoritosodott gránátos, biotitos paragneiszt fúrt keresztül.
A Sellye-1. sz. fúrás 1930 m alatt 24 m-t fúrt bele diaftoritos, porfiroklasz- 
tos szemes gneiszbe. Ez azt igazolja, hogy a porfiroklasztokat létrehozó deformá­
ció még a gránitosodás előtt végbement. Ez rendkívül fontos adat a metamor­
fózis, ultrametamorfózis és diaftorézis egymáshoz való viszonyának megálla­
pítása szempontjából (XLII. tábla 1.).
A Szekszárdi B-17. sz. fúrás anyaga nem reprodukálható. Csak valószínű­
síteni tudjuk, hogy a talpban harántolt gránit azonos a bátaszéki fúrás gráni- 
tos anyagával.
A Szalatnak-XII. sz. fúrás területünk egyik legjelentősebb fúrása annak 
ellenére, hogy nem harántolt metamorf képződményeket.
70 m pleisztocén agyagos—homokos rétegsor után felsőperm homokkő 
és konglomerátumba jutott a fúró és ezt tárta fel 116,0 m-ig. A felszínen 
ismert terresztrikus sorozat átlagosan 10°-os dőléssel települt.
A perm feküjében eróziós diszkordanciával fekete szericites pala összlet 
következik, amely homokkő- és konglomerátum-közbetelepüléseket tartalmaz 
(XLII. tábla 2.). A fekete szericites pala összlet, amelyben 460 m-ben Oravecz
J. szilur időszaki Graptolita maradványt talált (személyes közlés), a legcseké­
lyebb metamorfózist sem szenvedte annak ellenére, hogy helyenként igen erős 
deformáció nyomait viseli magán. Ezenkívül erősen kloritosodott diabáztelé- 
rek is átszelik.
A durvaszemű konglomerátum kavicsanyaga között bőven akad olyan, 
melynek anyaga gránitporfír. Az 515,5 m-től kezdve megszűnnek a konglo­
merátum-betelepülések és ehelyett a fúrás talpáig (vagyis a 60,9 m vastag 
rétegsort) öt ízben szelik át gránitporfírtelérek. A gránitporfír földpát feno- 
kristályokat tartalmazó, jól homogenizált aprószemcsés alapanyagú, biotitos 
kőzet (XLIII. tábla 1.). Anyagában teljesen egyezik a felső szakaszokon köz­
betelepülő konglomerátum gránitporfír kavicsainak anyagával. Ez azt jelenti, 
hogy a gránitporfír-benyomulások kora a konglomerátumos összlet alatt szi- 
lurnál idősebb, de a rifeinél fiatalabb, vagyis minden valószínűség szerint 
kaledóniai, az üledékes összlet pedig kambriumi lehet. A lepusztulás a szilur 
közepére elérte a gránitporfír-benyomulások szintjét.
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A gránitporfírtelérek kontakt metamorf hatása igen gyenge, általában 
nem haladja túl a 4 —5 cm-t (XLIII. tábla 2.). A szegélyeken földpátképző- 
désben nyilvánult meg.
A gránitporfír ásványi elegyrészei a porfíros beágyazásokat képező oli- 
goklász, ortoldász és biot it. Két csiszolatban sikerült mikroklinszemcsét találni. 
Ez a két szemcse azonban klasztikus zárvány, szélén kontakt hatásra keletke­
zett világos szegéllyel (XLIV. tábla L).
Ez a kőzet nem tartozik bele sem az ultrametamorf, sem pedig a zöldpala 
fáciesű metamorf összletbe, hanem önálló, az előzőktől független magmatit­
benyomulást képvisel.
Egyben azonban azt is jelzi, hogy a kambriumtól kezdve a területet nem 
érték olyan kinetikus metamorf hatások, amelyek a kőzet lineációját vagy 
palásodását előidézhették volna.
A fúrás 576,40 m-ben sötét, kontakt metamorf szaruszirtben állt meg.
A Szenta-2. sz. fúrás 2682,0 m alatt 68 m hosszan tárta fel a gránátos, 
amfibol-biotitos paragneiszt (XLIV. tábla 2.).
A szigetvári fúrás a Mozsgó-1. sz. fúrás anyagához hasonló, rendkívül 
erősen összetört, milonitosodott, kloritosodott metamorf kőzetet harántolt. 
Az eredeti kőzetet a nagyfokú átalakulás miatt nem lehet valószínűsíteni.
A Szilágy 1—2. sz. fúrás lineációs szövetű, kataklázos, biotitos gránitot 
és diatexitet harántolt, vagyis a felszínen levő centrális öv kőzeteibe hatolt.
A Téseny-1. sz. fúrás anyaga egyike a legmagasabb kristályossági fokot 
elért réteges migmatitoknak. Alapkőzete biotitos, amfibolos —gránátos —silli- 
manitos—cordierites—staurolitos paragneisz. Helyenként 20 — 30 cm vastag­
ságban gránátos amfibolit települ. Ebből keletkezett a kaotikusán gyűrt, 
ptigmatitos, réteges migmatit, amelynek melanoszom anyaga még megtar­
totta fenti kőzet jellegét, leukoszomja pedig ugyanúgy nem jutott túl az aplit 
összetételű kőzetnél (XLV. tábla 1.).
A Túrony-1. sz. fúrás még nem érte el a kristályos alaphegységet. Ez azt 
jelenti, hogy a Villányi-hegység előterében kristályos alaphegységünk nincs 
kiemelt helyzetben, illetve az ettől északra eső terület hirtelen (tektoniku­
sán?) emelkedik a mai felszínközeibe.
A Zengővárkony-49. sz. fúrás anyaga rendkívül összetört, összemorzsolt, 
karbonátosodott, eredetileg a fillit—amfibolit—kristályos mészkő sorozatba 
tartozó kőzet volt. Helyzete pontosan bele is illik a vonulat felszínen levő 
csapásába és abba a zúzott övbe, amely a gránitosodott vonulattól elválasztja.
A Zsibrik-1. sz. fúrás 1944-ben mélyült, anyaga nem reprodukálható. 
Helyzete szerint kőzetanyaga diaftorézist szenvedett réteges migmatit lehetett.
Ö s s z e v e t v e  a 82 fúrás anyagát, azt látjuk, hogy a Mozsgó, Nyugot- 
szenterzsébet, a Gyűrűfű és a Mágocs körüli fúrások területén a gránitosodás 
előrehaladott fokán álló kőzetek települnek, míg Szigetvártól Ny-ra magas 
kristályossági fokú, de nem gránitosodott metamorfitok képezik az alaphegy­
ség anyagát. LTgyanígy a Bátaszék—Szekszárd területén mélyült fúrások sze­
rint a kristályos alaj^hegység itt is gránit —diatexitből áll. Valószínűleg a két 
fúrás a centrális terület, vagyis a felszínen levő vonulat tengelyének kőzeteibe 
mélyült.
A fúrások egyöntetűen igazolják, hogy Iharosberénytől a Dunáig minden 
gránitosodott amfibolit fáciesű metamorf kőzet diaftorézisen ment át, amit
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egy karbonátosodással kísért késői kataklázis követett. Ezen, az egész terü­
letre kiterjedő másodlagos deformáción túl, aSzigetvár-1. sz. és a Mozsgó-1. sz. 
fúrások anyaga morzsolódott fel, zúzódott, tört össze a legintenzívebben. Ez 
azt mutatja, hogy ez a területszakasz különösen erőteljes mozgások színtere 
volt a variszkuszi vagy ennél fiatalabb orogének idején.
A fúrások tanúsága szerint a prekambriumi gránitosodott és regionális 
metamorf kőzetek között kevés az eredetileg effúzív kőzet.
A Gyód-2. és a Helesfa 1 —2. sz. fúrások szerpentinitjei az amfibolittá 
alakult ultrabázittelérek további hidrotermális átalakulására utalnak.
Fúrásaink szerint a területünkön lejátszódott ultrametamorfózis amfibolit 
fáciesű volt és ebbe tartoztak a kiinduló különböző paragneiszek is. Egyedül 
a R avaszné Baranyai L. által meghatározott eklogit és talán a Heresznye-2. 
sz. fúrásban harántolt hiperszténes gneisz kőzete haladta meg az amfibolit 
fácies kőzettartományát.
Természetesen a fúrások száma nem elégséges ahhoz, hogy általuk ilyen 
nagy területen a regionális metamorf, az ultrametamorf és a későbbi diafto- 
rézis folyamatairól részletes és pontos képet kapjunk.
A részletes makro- és mikroszkópos vizsgálatok alapján készített 300 
gépelt oldalt kitevő kőzetleírás anyagát a MÁFI Alapadattárában helyez­
tük el, ahol azok az érdeklődők rendelkezésére állanak és összehasonlíthatók 
a MÁFI Kőzettani Gyűjteményében azonos szám alatt raktározott anyaggal 
és az ezekhez tartozó hivatkozott vékonycsiszolatokkal.
Ezen összefoglalóhoz összeállítottuk a 82 fúrás szelvényét, megadva a 
kristályos alaphegység relatív mélységét és kőzettani jellegét (IV. melléklet).
Az alapadattári részletes kőzetleírás alapján szerkesztett földtani szelvé­
nyekkel és a fúrások helyének térképi rögzítésével (V. melléklet) kívántuk a 
fúrásainkról alkotott képet szemléletessé tenni.
Ezen túlmenően fúrásaink alapján több hosszanti és harántirányú föld­
tani szelvényt is szerkesztettünk (VI. melléklet). Ezen adatok alapján meg­
rajzolható területünk hegységszerkezeti vázlata.
VII. A KŐZETKÉMIAI ELEMZÉSEK ÉRTÉKELÉSE
Ebben a fejezetben vizsgálat alá vesszük azt a 152 db kőzetelemzést, 
amely a kristályos alaphegység kőzeteiből 1960 óta készült. A korábbi elem­
zéseket azért hagytuk figyelmen kívül, mert azok mintavételi helye, illetve 
kőzettani leírása bizonytalan.
Az elemzések közül 94 db a felszínen levő, vagy közel felszíni alaphegy­
ség kőzeteiből készült. Ezeket a szerző gyűjtötte be és észlelési pont jelölésé­
vel helyileg és nevezéktanilag is megbízható módon dokumentálta ( la —b 
táblázat).
A 95 — 129. sorszámmal jelölt elemzések a Pécs-7. sz. fúrás dokumentált 
kőzeteiből, a 130 — 152. sorszámmal jelöltek pedig a Mozsgó-1. sz. fúrás ugyan­
csak pontosan dokumentált mintaanyagából készültek. Ezeket a mintadara­
bokat a hozzájuk tartozó vékonycsiszolatokkal együtt a MÁÉI Kőzettani 
Gyűjteményében helyeztük el (2a—b, 3a—b táblázat).
Ezen bőséges kőzetkémiai anyag vizsgálatával meg akartuk állapítani, 
hogy a gránitosodás progresszív folyamatában — az eredeti regionálisan meta­
morf kőzetektől kezdve a legmagasabb fokú átalakulásig, vagyis a szkialitos — 
nebulitos—porfiroblasztos gránitokig — milyen anyagi változások mentek 
végbe. Hogy az eredeti üledékek elemháztartása elégséges volt-e blokkon belül 
a granitoid kőzetek keletkezéséhez, avagy szükséges volt egyes komponensek 
távozása (mafikus ásványok alkotói), illetve mások (szálikus ásványok alkotói: 
Si, Al, Ka és főleg K) ismeretlen mélységből való felhozatala.
Ennek a szempontnak megfelelően a külső j>etrográfiai jegyek alapján a 
fejlődés egyes szakaszait egymástól különválasztva vizsgáltuk, keresve a ké­
miai és petrográfiai fejlődés közötti hasonlóságot, avagy különbséget. Ezen 
az alapon csoportosítottuk kőzeteinket az alábbiak szerint:
1. Amfibolit fáciesú regionális metamorf kőzetek
2. Réteges migmatitok
3. Metabázitok és az agmatit-szubsztrátum I —II. fejlődési fokozatának kőzetei
4. Agmatit-szubsztrátum I II—IV. fejlődési fokozatának kőzetei
5. Diatexitek
6. Porfiroblasztos, szkialitos, nebulitos gránit és ennek aplitjai
7. Diaftoritok
8. Fillit—amfibolit—kristályos mészkő összlet kőzetei
9. A  Pécs-7. sz. és a Mozsgó-1 . sz. fúrások kőzetei
A kőzetek progresszív—szelektív gránitosodásának kőzetkémiai úton való 
vizsgálatához a legmegfelelőbbnek a vektordiagramos, úgynevezett Zavaric-
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A mecseki gránitosodott kristályos alaphegység felszíni
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és fúrásokkal feltárt kőzeteinek elemzési adatai (%)
la  táblázat
*
6 M AFI Évkönyv L X. kötet
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83
la  táblázat folyt.
6*
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S =  0,46% ; Mo =  0,13%.
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la  táblázat fo lyt.
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87
la  táblázat folyt.
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Elemzők: Dér I.-né—Soha I.-né (1, 39— 42, 48, 51, 59—61, 63, 79—81, 91).
Cserhalmi O.-né— Guzy K .  -né (2, 4, 5, 7, 8, 10).
Emszt M.— Soha I .-né (3, 4a, 6, 9, 32, 33, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 70—72, 76—78, 82, 
83, 85, 89, 90, 92— 94).
KiJ-féle módszert találtuk. Ezzel a módszerrel tudjuk ugyanis a kőzetek össze­
tételét a legtöbb konpponensre vizsgálni.
A  kőzeteket a vektordiagramok szempontjából 3 csoportra osztjuk:
1. Azok a kőzetek, amelyekben az КагО, K 2O és CaO együttes összege egyenlő 
vagy nagyobb az AI2O3 összegénél, de az AI2O3 nagyobb az КагО +  КгО ösz- 
szegénél.
2. Az AI2O3 összege nagyobb az КагО -f K 2O +  CaO összegénél.
3. Az Na2 0  +  K 2 0  összege nagyobb az AI2O3 összegénél.
Az első csoport kőzeteiben, tehát a plagioklászokba épülő CaO mennyiségén felül 
még a Ca-tartalrnú amfibolba és titanitba is jut ebből a komponensből.
A második csoport esetében az AI2O3 mennyisége van túlsúlyban az КагО, K 2O 
és CaO együttes mennyiségével szemben, vagyis a földpátokba épülő AI2O3 mennyi­
ségén kívül felesleges mennyiségben tartalmaz a kőzet Al-ot, ami a csillámok, sillimanit, 
disztén, cordierit, staurolit, továbbá agyagásványok (pelitesedés) jelenlétére utal.
És végül a harmadik csoportba az alkálikus kőzetek tartoznak.
Ennek a hármas csoportosításnak megfelelően számítjuk ki az egyes vektorérté­
keket. A  számítások menete a következő:
Először a kapott vegyelemzési %-értékeket molekuláris értékekre változtatjuk az 
erre a célra rendelkezésre álló táblázatokból. Ezután a molekuláris értékeket csoporto­
sítjuk és összeadjuk.
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la  táblázat folyt.
TOLNAY K.— GUZY K.-NÉ (11).
Soha I.-né— Jankovits L. (12— 31, 34— 38, 43, 45, 57). 
EMSZT M.— Guzy K.-NÉ (54— 56, 64, 84, 86— 88).
Nemes L.-né— Soha I.-né (65— 69, 73— 75).
amit CaO'-lal jelölünk............................................................................... CaO' =  Ca—C
Ezután összeadjuk a kőzetet alkotó fémes oxidok molekuláris érté­
keit és kapjuk a ......................................................................................  В értéket
Kiszámítása a következőképpen történik:
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Példaként bemutatjuk a 60-as sorszámú kőzet vektorértékeinek számítási menetét:
Amennyiben a kőzet a 2. kőzetcsoportba, vagyis az Al-mal túltelített kőzetek 
csoportjába tartozik, az egész CaO molekuláris értéke a földpátokba épül be, vagyis 
a C értéke azonos a CaO teljes molekuláris értékével.
А  В képzése is változik. B =  FeO' +  MgO +  2 А120з', ahol az FeO' értéket már is­
merjük.
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A Pécs-7. sz. fúrással feltárt
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kőzetek elem zési adatai (% ) 2a táblázat
7 MÄFI  Évkönyv LX.  kötet
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A  M ozsgó-1 . sz. fúrással feltárt
Az АЬОз'^ AI2O3 —(Na20 +  K 2O) —CaO. Ebben az esetben nem CaO felesleg =  c', 
hanem alumíniumfelesleg, a' áll fenn, ahol
2 AI2O3' • 100a' = ---------------- .
В
Az S és az A  értékeket változatlanul számoljuk. A 3. csoport, vagyis az alkálikus 
kőzetek esetében:
S =  SÍO2 +  TÍO2
A =  2 AI2O3
C =  2 [(Na20 +  K 2O) —AI2O3] és ez kisebb az FeO' értéknél
В =  (F e O '-C ) +  MgÖ +  CaO
A vektorokkal való ábrázolási mód a következő:
Mivel az s -fa  +  c +  b = 1 00 , azs értéket nem tüntetjük fel. Egy nagy T betűhöz 
hasonló tengelyre visszük fel az értékeket. A T betű függőleges szárán tüntetjük fel a 
értéket. Ebből a pontból kiindulva jobbra felvisszük az a értéket, míg bal oldalára 
c-t. Az a végpontjából szerkesztjük meg az m', c', illetve m', a', a c végpontjából 
pedig az n és 100 —n értéket. Mindezeket a vektorokat 1/10 értékre csökkentjük az 
ábraméretek miatt. A 60 sz. elemzés értékeinek felrakási módját a 6. ábra tünteti fel.
Sa táblázat
kőzetek elemzési adatai (%)
M gO  CaO  N a 20  K 20  И 20 -  H 20 +  P20 5 C 0 2 szám
1.01 8,10 3,22 5,50 0,24 1,09 0,19 5,77 98,51 130.
7,40 5,17 2,02 5,02 0,24 4,11 0,41 4,46 94,42 131.
6,89 4,19 2,07 4,33 0,17 3,77 0,26 3,40 96,25 132.
0,90 1,25 3,10 4,82 0,14 0,17 nyom 0,96 99,40 133.
3,04 1,11 3,19 5,98 0,22 2,17 0,10 0,70 97,12 134.
1.82 3,63 3,66 4,20 0,17 1,21 0,08 2,48 98,54 135.
1.01 1,53 2,63 6,20 0,14 0,62 0,05 1,02 97,08 136.
0,90 1,11 4,36 4,68 0,17 0,25 nyom 0,69 99,30 137.
3,14 1,81 3,65 3,74 0,14 0,06 -  0,94 96,53 138.
0,50 0,90 3,85 4,53 0,14 0,02 0,15 0,42 99,52 139.
3,25 2,37 3,60 7,24 0,53 0,83 0,21 1,22 98,18 140.
2,63 2,09 2,50 6,94 0,20 1,32 0,20 1,43 97,47 141.
5,37 6,56 1,89 7,03 0,65 1,62 0,44 6,01 97,12 142.
1.82 2,79 3,48 7,78 0,17 0,83 0,09 1,50 97,35 143.
1,21 1,25 4,34 7,55 0,15 1,04 0,12 0,65 97,78 144.
0,86 2,44 4,40 7,50 0,18 0,87 0,03 1,24 98,37 145.
3,49 2,09 4,43 5,26 0,17 1,89 0,16 1,80 95,97 146.
1.82 0,83 4,17 6,04 0,15 1,33 0,06 0,32 96,90 147.
5,67 5,94 2,51 4,33 0,21 2,14 0,08 7,27 97,64 148.
2.02 1,11 4,61 4,98 0,17 1,33 0,06 0,23 98,46 149.
1,72 1,39 3,61 5,40 0,18 0,91 0,12 0,92 98,09 150.
2,94 2,37 3,11 4,16 0,17 1,43 0,18 1,91 97,80 151.
2,53 2,37 2,23 5,79 0,15 1,50 nyom 2,23 93,04 152.
I
Szólni kell a cp érték jelentéséről:
2 ЕегОз *100
a 99 = --------------------- érték az Fe2 0 3 részarányát fejezi ki a mafikus elegyrészeket tartal-
B
mazó В értékben, amelyben az FeO' -f MgO -f- CaO' %-os összege 1 0 0 . Vagyis az Fem 
%-os értékét adja az FeO, MnO, MgO és a mafikus ásványokba épülő CaO együttes 
összegével szemben (a két vegyértékű fémes oxidokkal szemben).
Hazai gyakorlat szerint a vas oxidációs fokát közvetlenül a három- és két vegy­
értékű vas-oxidok arányából számoljuk, ami a mangán elenyésző mennyiségét tekintve 
az Fe111 arányát fejezi ki az FeO' kisegítő vektorértéken belül. Számítása a következő:
2 Fe20 3 • 100  2 Fe20 3 • 100w = ----------------= ----------------------------- .
FeO' 2 Fe2 0 3-f FeO +  MnO
A 60-as sorszámú kőzet esetében:
2-130.100 26 000
(0 = ------------------= ---------- ' =  43,3% Fe2 0 3 és 56,7% FeO.
260+342 602
Ha a kapott 43,3% értéket összehasonlítjuk a (p= 19,7 értékével, azt látjuk, hogy az
2,2 X nagyobb. Az 57 — 69 sz. minták esetében 2,6-szoros különbség átlagot kaptunk. 
Ennyiszer nagyobb az oxidációs fok (со) átlagértéke a cp átlagértékénél.
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Akár a táblázatból leolvasva, akár az átlagos 2,5 koefficienssel beszorozva a <p 
értékét, könnyűszerrel megállapíthatjuk a vas oxidációs fokát.
Az általunk elvégzett számítások az Fe oxidációs fokának rendkívüli szórását 
mutatják, ami a gránitosodás redoxfolyamatainak változékonyságára, de főleg a külön­
böző erősségű retrográd metamorf folyamatok (diaftorézis) hatására utal. Az értékek 
változékonyságában semmiféle törvényszerűséget sem sikerült megállapítani, ezért az 
Fe oxidációs fokának táblázatos kimutatásától eltekintettünk.
A számítások szisztematikus hibái csakis a másodlagos kőzetelbontás 
következtében állhatnak elő. Ezek a diaftorézis, inilonitosodás, kataklázissal 
együtt járó kvarcosodás, karbonátosodás és piritesedés. A kvarcosodás és kar- 
bonátosodásnál fellépő Si02, Fe, Mg, Ca mobilizáció csak abban az esetben 
jelentős, ha kvarc—karbonátos erek—hajszálerek tömege járja át a kőzetet. 
Amennyiben ez nem áll fenn, úgy ezek a kationok a földpátok és biotit lebon­
tásából származva helyben maradó elemátcsoportosítást jelentenek, nem 
okozva lényeges kőzetkémiai változást. Az új anyag a karbonátosodás eseté­
ben a C02, ami az elemzési táblázatból azonnal leolvasható és értéke korrek­
cióként akár le is vonható.
A piritesedés esetében annak Fe-tartalma mindenkor a biotitból szaba­
dult fel, helyben maradt átcsoportosulást jelent és csupán az S (kén)-tartalom 
az új, amely H2S alakjában jöhetett fel a hidrotermális jellegű átalakulás 
során. Ez az átalakulás az Fe oxidációs fokának változását idézte elő csupán.
Amennyiben ezeket a hipergén átalakulásokat nem vennénk figyelembe, 
az esetben azok torzításként jelentkeznének és zavarnák a törvényszerűségek 
objektív értelmezését. Éppen ezért ezekre fokozott figyelemmel leszünk.
1. Amfibolit fáciesű regionális metamorf kőzetek
Mint már említettük, ebbe a csoportba soroltuk azoknak az óriás xenoli- 
toknak a kőzeteit, amelyek ultrametamorfózist nem szenvedtek s a diatexit 
és porfiroblasztos gránit öv határán helyezkednek el. A vektordiagramokról 
azonnal leolvashatjuk, hogy ebbe a csoportba igen változó összetételű kőze­
tek tartoznak. Mind a ,,b” (mafikus elegyrészek elemei), mind az ,,a” (össz- 
alkália), mind pedig a ,,c” (földpátokba épülő CaO) és az ,,s” (Si02d-Ti02) 
értékei a vegyi komponensek rendkívüli szórását mutatják (1. ábra).
A legsavanyúbb kőzetek között találjuk a lovászhetényi pszeudomigma- 
titot és a Pécs-7. sz. fúrás 713,1—715,0 m, illetve a 749,8 — 756,4 m közötti 
szakaszában települő aprószemű paragneiszt. Ezeknek összalkália tartalma 
9 — 14% közötti, az Na20  túlsúlyával a K 20-dal szemben. Kevés ,,b” tarta­
lom, ezen belül kevés ,,c'”  és ,,a'” , a 103. sz. minta esetében pedig a túlsúly­
ban levő ,,m'”  (Mg-tartalmú biotitdús kőzet) értékek jellemzők a kőzetekre. 
Általában közepes savanyúságúak és közöttük gyakoribb az A1-felesleggel 
rendelkező ,,a'” , a ,,c'” értéket tartalmazókkal szemben.
Szembetűnő, hogy a Na20 /K 20  arány legtöbb esetben a Na20  javára 
tolódott el.
Összalkáliákban leggazdagabb a 96-os jelzésű (17,5%) metaarkóza (Pécs-7. 
sz. fúrás 686,4—697,5 m-ében települ), amelyben azonban a Na20 /K 20  arány 
igen erősen a Na20  javára (n=75,5) tolódott el. A Ca— C', vagyis a Ca-felesleg 
(az ossz. CaO-tartalomból levonva a plagioklászokba épülő CaO-tartalmat), 
amely amfibol-, illetve klorittartalmat igazol, nincs összhangban azzal a kevés 
CaO-tartalommal (1,6%), amely a földpátokba épült be. Vagyis a közel 20%-
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1. ábra. A mecseki gránitosodott kristályos alajjhegység regionális metamorf kőzeteinek
vektordiagram j a
Fig. 1. Diagramme vectoriel des roches régionalement métamorphisées du socle cris- 
tallin granitisé de la Montagne Mecsek
nál nagyobb mafikus elegyrész tartalmának ellenére plagioklászai mégis igen 
savanyúak.
A legbázisosabb plagioklászokat a 8. sz. kőzet (metagrauvakke) tartal­
mazza. Kevés összalkália és minimális К -tartalma mellett a földpátokba épülő 
Ca-tartalma igen jelentős, sőt még feleslege is marad az amfibol, esetleg epidot 
számára.
Figyelmet érdemel a 100-as sorszámmal jelzett biotitos paragneisz a 
Pécs-7. sz. fúrás 733,0 méteréből. Ez a kőzet nagv ,,b” (2 Fe20 3, MnO, FeO, 
MgO és a földpátokon felüli 2 A120 3) tartalma mellett kevés összalkáliát 
(amelyben a Na20 /K 20  arány erősen a K 20  javára tolódott el), közepes meny- 
nyiségű Mg-ot, sok Fe-ot, sok Al20 3-ot tartalmaz. Mindebből az látható, hogy 
a kőzet biotitban és Al20 3-tartalmú ásványokban (disztén) gazdag. Ezt mu­
tatja Al-feleslege (a') és a K 20  túlsúlya a Na2ö-hoz képest. A kevés Na20-dal 
szemben mutatkozó, földpátokba épülő CaO-tartalom nagyobb mennyisége 
alapján bázisos földpátokat várnánk, ami nem áll fenn. A diagram tehát 
bázisos torzítást rejt magában. Ha ugyanis a kőzet disztén, sillimanit, cordie-
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rit vagy staurolit tartalmú és ezek mellett Ca ásványokat is tartalmaz (epidot, 
amfibol), az esetben ezeket bázisos földpátoknak tünteti fel a vektordiagram. 
A figyelmet a torzításra a K 20  túlsúly hívja fel a nagyobb CaO-tartalommal 
szemben.
A kőzetek T i02-tartalma, annak ellenére, hogy rutilt, titanitot nem sike­
rült bennük megállapítani, igen változó és esetenként eléri a titanitban dús 
kőzetek T i02-tártalmát is. Ez csak azáltal lehetséges, hogy a Ti a biotitokba 
épült be és ez egészen nagyarányú is lehet.
A kőzetek oxidációs fokának értéke a cp (2 Fe20 3/B) elég magas, 10—22 
között ingadozik. Ezt torzíthatja a kőzetek diaftorézise során keletkező piri- 
tesedés.
A vektordiagramok összességét tekintve azt állapíthatjuk meg, hogy 
savanyú és bázisos, alkáliaszegény és alkáliadús, Al20 3-szegény (96-os jelzésű 
kőzet) és Al20 3-dús, MgO-dús (102) és szegény (5, 8, 102), CaO-dús (97) és 
szegény (7, 118) kőzetek sűrűn váltakoznak egymással, amelyeknek közép­
értéke a normál granodiorit vegyi összetételének középértékét adja (4. táb­
lázat).
2. Réteges migmatitok
A réteges migmatitok vektordiagramjai az előző csoporthoz képest kisebb 
szórást mutatnak.
A megelemzett 9 minta összalkália-tartalma közel egy tartományba (10
C S A
2. ábra. A  mecseki gránitosodott kristályos alaphegység réteges migmatitjainak vektor­
diagramja
Fig. 2. Diagramme vectoriel des migmatites stromatitiques du socle cristallin granitisé
de la Montagne Mecsek
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és 15% közé) esik. Egy kivételével (11. sz. minta) mind alumínium-felesleggel 
rendelkezik s mind savanyú plagioklászt tartalmaz (plagioklászba épülő CaO 
mennyisége 0,8 és 4,9% között van) és végül az összalkália-tartalomban az 
Na20 /K 20  arány az Na20  javára tolódott el. Vagyis a kőzetek valamivel 
több plagioklászt (oligoklászt) tartalmaznak az ortoklásszal szemben (2. ábra).
A legtöbb MgO-ot a 11. sorszámmal jelzett karbonátosodott, réteges 
migmatit tartalmazza, amely az ófalui Aranyos-völgy közepe táján, az első 
fahíd előtti útbevágásban települ. A kőzetek T i02-tartalma (t érték) kevesebb 
a regionális metamorf kőzetek T i02-tartalmánál.
3. Metabázitok és az agmatit-szubsztrátum I —II. fejlődési 
fokozatának kőzetei
Mint a vektordiagramokból látjuk, a metabázitok és agmatitok I. fejlő­
dési fokát elért kőzetek azonos mezőre esnek és üres terület választja el őket 
a felső mezőtől, ahol az agmatitok II. fejlődési fokozatát elért kőzetek vektorai 
helyezkednek el (3. ábra).
A metabázitok csoportjába sorolt kőzetek kőzetkémiailag egy veretű cso­
portot képeznek.
A csoport mafikus elegyrészekben leggazdagabb és egyben összalkáliák- 
ban legszegényebb kőzete a 24. és 46. számmal jelzett. Ezek kőzettanilag is 
hasonló, durvaszemcsés, gabbroid jellegű, palásodás és lineáció nélküli, egyen­
letesen szemcsés szerkezetűek, amelyekben a földpátokkal szemben túlsúly­
ban vannak a színes ásványi elegyrészek.
A két kőzet jellegzetessége azonban, hogy mindkettőben a Na20 /K 20  
arány a K 20  javára tolódott el, vagyis káliföldpát tartalmuk közel azonos a 
plagioklásztartalommal, ami eruptív kőzeteknél — ilyen kevés Si02-tartalom 
mellett — nem lehetséges. Ez a K 20  túlsúly a Na20-dal szemben, amint lát­
juk, az egész csoportra jellemző.
Ezt a jelenséget a megindult gránitosodás vagy nevezhetjük földpátoso- 
dás (feldspatization), avagy kálimetaszomatózis hatásának foghatjuk fel. Ezek 
a kőzetek — mint már az agmatitokról és metabázitokról szóló fejezetben is 
említettük — a reomorf szakaszban keletkeztek, vagyis a szelektív olvadás 
előrehaladott állapotában, amikor az alkáliás fluidumok már keresztül-kasul 
tudták járni ezeket a tömegeket is. Ezt a jelenséget egyébként a terepi feltá­
rásokban és mikroszkópos csiszolatok méreteiben is egyaránt megfigyelhetjük. 
Jellemző még az alumínium-felesleg hiánya, ami egyébként természetes jelen­
ség az ilyen bazicitású kőzeteknél.
Foglalkozni kell a 26. jelzésű, agmatit-szubsztrátum II. fokozatát elért 
kőzettel, amely az üveghutai kőfejtőben települ. A földpátokba beépülő ala­
csony CaO-tartalom melletti jelentős Na20-tartalom egészen savanyú plagio- 
klászok jelenlétére utal, ami ilyen bazicitású (,,b” = 27,3%, ,,s” =  57,l%) erup­
tív kőzeteknél nem lehetséges.
Az agmatit-szubsztrátum fejlődésének II. fokozatában a kőzet még meg­
tartotta eredeti lineációs szövetét. Ezeket a 15., 25. és 26. sz. kőzetminták 
képviselik. Mint látjuk, kőzetkémiailag a metabázitok csoportjában foglalnak 
helyet, azokkal mutatnak egyezést és nem a felettük levő II. fejlődési foko­
zatú kőzetekkel, amelyekre nézve már az Al-felesleg és a sokkal kevesebb 
mafikus elegyrész tartalom a jellemző.
Lehetséges, hogy a fenti 3 kőzetminta eredeti kőzete nem paragneisz,
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3. ábra. A mecseki gránitosodott kristályos alaphegység metabázitjainak és I —II. fej­
lődési fokozatú agmatit-szubsztrátumainak vektordiagramja 
a )  metabázit, b )  agmatit-szubsztrátum I —II. fejlődési fokozata
Fig. 3. Diagramme vectoriel des métabasites et des substratums d’agmatites á Ier et 
IIе degrés évolutifs du socle cristallin granitisé de la Montagne Mecsek 
a )  métabasite, b )  Ier et IIе degré évolutifs des substratums d’agmatites
hanem szintén metabázit volt. Erre utalna az a tény is, hogy a földpátokon 
kívül nem tartalmaznak Al-dús ásványokat (az ,,aMJ hiánya), míg a felső 
mező kőzetei — a 37. sorszámút kivéve — igen, sőt a 115. sz. minta (Pécs-7. 
sz. fúrás 829,4 — 836,0 m-ből) jelentős mennyiségben.
Ezeknek a kőzeteknek a T i02-tartalma jóval nagyobb az előző két cso­
portba tartozó kőzetek T i02-tartalmánál.
4. Agmatit-szubsztrátum III — IV. fejlődési fokozatának kőzetei
Az agmatitfejlődés III. és IV. fokozatába sorolható kőzetek vektor­
diagramja szintén kétosztatúságot mutat. A 40. és 42. sz. kőzeteket csak 
azért soroltuk a IV. fejlődési fokozatba, mert ugyanezekben a kőfejtőkben a
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fentieknél bázisosabb (mafikus elegyrészekben gazdagabb) szakaszok is tele­
pülnek (4L, illetve 39. sz.). A két csoportba sorolt kőzetek igen nagy szórást 
mutatnak, különösen a ,,b” értékek tekintetében (5,5%-tól 28,5%-ig). Ez a 
jelenség a mafikus elegyrészek rendkívül nagy ingadozását mutatja (4. ábra).
Ezzel az ingadozással párhuzamosan azonban nem változik meg a kőze­
tek összalkália-tartalma. A 27., 28. és 54. sorszámú kőzeteket kivéve (amelyek 
nagy összalkália-tartalmúak, a 27. sz. mintában pedig jelentős K 20  túlsúly 
van a JSTa20-dal szemben), a minták összalkália-tartalma azonos. Ha a 23. sz. 
minta ,,a” értékét összehasonlítjuk a 29. sz. minta ,,a” értékével, szinte azonos 
számot látunk, ami а В tengellyel való párhuzamosságban tükröződik és lát­
hatjuk, hogy a minták legtöbbje ezen vonal mentén helyezkedik el.
A „ c ” értékre nézve a 19. és 39. pontot összekötő egyenes képezi a pla- 
gioklászokba épülő CaO mennyiségének középértékét. Ettől lefelé is, felfelé is 
mindkét irányban eltérések vannak. A legtöbb plagioklászba épülő CaO-tar- 




4. ábra. A  mecseki gránitosodott kristályos alaphegység III — IV. fejlődési fokozatú 
agmati t - sz ub sz tr át um ainak vek törd iagramj a 
Fig. 4. Diagramme vectoriel des substratums d’agmatites а IIIе et IV е degrés évolutifs 
du socle cristallin granitisé de la Montagne Mecsek
по
A ,,b” növekedésével nem jár együtt a „ c ”  növekedése, ami várható 
volna, hanem inkább a csökkenése, ami annyit jelent, hogy a mafikus ásvá­
nyok gyarapodása nem hat ki a plagioklászok An-tartalmára. Jellemző a két 
csoportba tartozó kőzetek azonos MgO-tartalma az Fe20 3, FeO, MnO és CaO- 
felesleghez viszonyítva.
A K 20  túlsúly a Na20-dal szemben sem igazodik a mafikus elegyrészek 
gyarapodásához. A 31., 43. és 29. számmal jelzett kőzetekben a legnagyobb 
a K 20  túlsúlya a Na20-dal szemben.
Az elmondottakból következik, hogy az eddigiekhez hasonlóan csak helyi 
és nem szisztematikus változásokról van szó. A csoportba tartozó kőzetek 
T i02-tartalma az előző csoporthoz hasonlóan magas.
5. Diatexitek
A diatexitek vektorai — mint látjuk — a függőleges S—В tengely és az 
A —C tengely szerint is egy fészekbe tömörültek, ami azt jelenti, hogy mind 
közel azonos összetételűek.
Mafikus elegyrészeik értéke 10—20%, összalkália-tartalmuk 10—15%, 
földpátokba épülő CaO-tartalmuk zömében 2—5% közé esik, Na20 /K 20  ará­
nyuk pedig szinte minden esetben a Na20  javára tolódott.
A kőzetek általánosan magas ,,m é r t é k e  (a jobb oldali vektorok függő­
leges vetületének hossza) is közel azonos. Ezenkívül a kőzetek vektorainak 
alacsony ,,c'”  értéke (jobbra tartó vektorok vízszintes vetülete) roppant kevés 
CaO-feleslegre (valószínűleg csak a titanitba épülő CaO és ritka amfibol- 
tártalom miatt), ennek hiánya esetén pedig csak ritkán jelentős (104., 122. sz. 
minta) Al20 3-feleslegre (balra tartó vektorok vízszintes vetülete a jobb mező-
5. ábra. A mecseki gránitosodott kristályos alaphegység diatexitjeinek vektordiagramja 
Fig. 5. Diagramme vectoriel des diatexites du socle cristallin granitisé de la Montagne
Mecsek
I l l
ben) mutat. (Valószínűleg a klorit, muszkovit, biotitba épült A120 3, illetve 
pelitesedés következtében keletkezett agyagásványok dúsulásáról van szó.) 
(5. ábra.)
A csoporttól elkülönülnek a 108. sz. minta (porfiroklasztos diatexit) vek­
torai. Nagy MgO = ,,mM’ tartalma (sok színes ásvány) és Na20  túlsúlya (sok 
plagioklász) a kálimetaszomatózis hiányára utal.
A vektorok ilyen tömörülése előrehaladott homogenizálódásra utal. Jel­
lemző, hogy T i02-tartalmuk az előző csoporthoz viszonyítva alig változott.
6. Porfiroblasztos, szkialitos, nebulitos gránit és ennek aplitjai
A porfiroblasztos, szkialitos—nebulitos gránitok vektorainak szórása az 
S—В tengelyen a legnagyobb. A legfelső 5 kőzet, aplit jellegénél fogva, Si02- 
ban a leggazdagabb. Ezzel szemben összalkália-tartalmuk ( =  ,,a” ) nem a leg­
nagyobb, Na20 /K 20  ( = ,,n” ) arányuk pedig csak egy esetben (65. sz. minta 
a Gyűrűfu-9015. sz. fúrásból) tolódott el lényegesen a K 20  javára.
Ezek a kőzetek mind Al-felesleggel rendelkeznek, ami a csillámokba be­
épült Al-tartalmat, illetve a pelitesedést tükrözi (6. ábra).
A többi minta vektorai közel azonos értékűek. Minimális Al20 3-felesle- 
gük a biotitba épült Al-tartalmat tükrözi, nagyobb Al-felesleg pedig (127., 128. 
sz. minták) pelitesedésnek lehet a következménye, ami a diaftorézis során 
könnyen végbemegy.
A 70. sz. minta (Nyugotszenterzsébet-2. sz. fúrás) magas ,,m '” =  MgO
6. ábra. A mecseki gránitosodott kristályos alaphegység szkialitos, nebulitos, porfiro­
blasztos gránitjainak vektordiagramja
Fig. 6. Diagramme vectoriel des granites skyalithiques, nébulithiques ä porphyroblastes 
du socle cristallin granitisé de la Montagne Mecsek
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értéke, kevés összalkália és még kevesebb földpátba épült ,,c” =  CaO-tartal- 
ma, ugyanakkor kisebb Al-feleslege, biotitban dús homogenizálatlan kőzetre 
utal.
A CaO-felesleggel rendelkező kőzetek közül a 73. sz. minta torzított. 
Bontott, karbonátosodott (C02 = 3,88%), ami a júagioklászokNa-tartalmának 
migrálását vonta maga után. Ezt tükrözi a kőzetben a K 20  túlsúlya a Na20- 
dal szemben is.
A kőzetek egy részének kisebb ,,c '” = CaO-felesleg értéke azok titanit, 
illetve amfiboltartalmát mutatja.
Az S—В tengely bal oldalán lefutó vektorok a Na20 /K 20  értékek közel 
50%-os egyensúlyát mutatják. A kisebb eltérések éppúgy, mint a másik oldal 
,,c'” és ,,a'”  értékeinek (Ca-, illetve Al-felesleg) váltakozása, a kőzetek elég­
telen homogenizáltságát bizonyítja.
7. Diaftoritok
A diaftoritok és a diaftorézist szenvedett legkülönbözőbb kőzetek vek­
torai minden tekintetben a legnagyobb szórást mutatják (7. ábra).
Ebbe a csoportba csak az ultrametamorfitokból keletkezett kőzeteket 
soroltuk, tehát nem szerepelnek benne a fillit—amfibolitokból keletkezett 
milonitok.
A diaftorézis területünkön nagyfokú deformációval kísért, zöldpala fáci- 
esű átalakulás. Ennek megfelelően a kőzetek eredeti összetételétől függően igen 
sokféle kőzet keletkezett. Ezért tapasztalható a vektorok minden rendszer 
nélkül való elhelyezkedése és alakja.
Az S—В tengely mentén való szórás a két alsó vektorpárt leszámítva — 
normális. A 83. sz. kőzet erősen muszkovitosodott, kloritosodott, piritesedett, 
ankeritesedett (C02!) réteges migmatit. Ezért Fe20 3- és FeO-tartalma nagyobb 
a normálisnál. Azonban, hogy a kőzet eredetileg is biotitban (melanoszom) 
dús volt, azt nagyobb MgO-tartalma mutatja.
A 99. sz. kőzet diaftoritosodott, biotitban dús paragneisz. Nagy FeO-, 
kevés MgO-, Fe20 3- és Si02-tartalma biotitban dús metamorf kőzetre utal, 
amit csekély összalkália- és nagy Al20 3-tartalma (metamorf ásványok) is 
igazol.
A 109. és 82. sz. kőzeteket kivéve valamennyi Al-felesleggel rendelkezik, 
ami agyagásványok jelenlétére utal. A 87. sz. minta anyagát kis összalkália, 
kevés plagioklászokba épült CaO és K 20  túlsúlya alapján szericites kvarc­
palává alakult kőzetnek tartjuk. A többi kőzet a migmatitoknak és diatexi- 
teknek megfelelő összalkália-tartalmat és kis Na20  túlsúlyt mutat a K 20-dal 
szemben. Azok a minták, amelyeket egymáshoz közel eső helyeken a fokozódó 
diaftorézis szerint gyűjtöttünk be, csupán a nagyobb Si02 és kisebb ,,b” 
(femikus elegyrészek összege) értékben különböznek (80. és 81. sz. minta). 
A 83., 84. és 87. sz. minták közül a 87. sz. a legjobban átalakult, kékes fillo- 
nittá változott kőzet. Ehhez makroszkóposán hasonló kőzet a 86. számú. 
Ennek ellenére a kettő összetételében teljesen különbözik egymástól.
Az egyikben az átalakulást valószínűleg kvarcosodás kísérte, míg a másik 
esetben szericitesedés, muszkovitosodás, kloritosodás történt. A 84. sz. kőzet 
átalakulását nagyfokú albitosodásnak kellett kísérnie. Ezt mutatja a rend­
kívül nagy Na20  túlsúly a K 20-dal szemben.
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7. ábra. A  mecseki gránitosodott kristályos alaphegység zöldpala fáciesű metamorf 
és diaftoritosodott kőzeteinek vektordiagramja
Fig. 7. Diagramme vectoriel des métamorphites ä facies de schistes verts et des roches 
diaftoritisées du socle cristallin granitisé de la Montagne Mecsek
A diaftorézis különböző erősségét és jellegét mutatják azok a vektorok, 
amelyek a Na20, máskor a K 20  hiányát, nagyfokú CaO, MgO, A120 3, avagy 
Si02 ingadozást mutatnak, attól függően, hogy kloritosodás, muszkovitosodás, 
szericitesedés, pelitesedés, karbonátosodás, avagy kvarcosodás ment végbe. 
Ezeket a folyamatokat már a terepen is felismerhetjük.
A gránit—diatexites kőzetekben leggyakrabban a kloritosodás, pelite­
sedés, szericitesedés és karbonátosodás, a réteges migmatitoknál a muszkovi­
tosodás, az agmatitoknál pedig az epidotosodás ment végbe a diaftorézis 
folyamán. Ezeket a folyamatokat a vektordiagramok hűen tükrözik.
8 M ÄFI Évkönyv L X. kötet
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8. Fillit —amfibolit—kristályos mészkő összlet kőzetei
Ide soroltuk a különböző helyeken kibúvó amfibolit, fillit és mészfillit 
elemzéseit és készítettük el mindezek vektorértékeit (7. ábra).
A kiszámított vektorok a változó ,,b” ( =  femikus komponensek összege) 
értékek mellett, kőzeteik összetételének megfelelően, teljes hasonlóságot mu­
tatnak.
A 93. sz. minta, a már említett sötét kvarcpala, valószínűleg kvarcoso- 
dott fillit, ennek a csoportnak legsavanyúbb kőzete. Összalkália- és ebben 
szinte kizárólagos Na20-tartalma albitos, szeriéit—muszkovitban szegény, 
agyagásvány-tartalmú (Al-felesleg), CaO és MgO-ban szegény kőzetre utal.
Az alatta következő mező kőzetei kevés K 20-tartalommal (szericitbe 
épült), Na20  túlsúllyal és CaO-felesleggel jellemezhetők.
Az amfibolitok összetétele, különböző Fe-tartalom mellett, teljes hason­
lóságot mutat. A nagy Na20  túlsúly a K 20-dal szemben, a CaO-felesleg,
8. ábra. Mecseki gránitosodott kristályos alaphegység. Pécs-7. sz. mélyfúrással harántolt
kőzetek vektordiagramja
Fig. 8. Socle cristallin granitisé de la Montagne Mecsek. Diagramme vectoriel des roches
traversées dans le sondage Pécs-7
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9. ábra. Mecseki gránitosodott kristályos alaphegység. Mozsgó-1. sz. fúrással harántolt
kőzetek vektordiagramja
Fig. 9. Socle cristallin granitisé de la Montagne Mecsek. Diagramme vectoriel des roches 
traversées dans le sondage Mozsgó-1
jelentősebb MgO-tartalom (jobb oldali vektorok függőleges vetülete), közös 
jellemzői ezeknek a kőzeteknek.
A 95. sz. minta nagy Al-feleslege a kőzet fillit jellegéből fakad.
9. A Pécs-7. sz. és a Mozsgó-1. sz. fúrások kőzetei
Elkészítettük a Pécs-7. sz. és a Mozsgó-1. sz. fúrás elemzett kőzeteinek 
vektordiagramjait is, hogy lássuk ezek hasonlóságát vagy eltérését az előzők­
ben ismertetett kőzetekhez képest.
A Pécs-7. sz. fúrás elemzett kőzetei — mint azt az előző fejezetben ismer­
tettük — petrográfiailag rendkívül különböznek egymástól (8. ábra). Ugyan­
ezt olvashatjuk le az elemzett kőzetekből számított vektorokból is.
8*
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A fúrás szelvényében 557 — 652 m-ig a fúró fillitet hozott fel. Ennek 
mintája a 95. számú — amint már ismertettük — hűen tükrözi a Si02- és 
alkáliaszegény, de alumíniumban gazdag agyagásványos kőzetet. A mellette 
elhelyezkedő két kőzet (a 99. és 100. sorszámú) vektorai a nagy Al-felesleggel 
rendelkező, diaftoritosodott paragneiszt valószínűsítik.
A felettük levő mezőben a legkülönbözőbb metamorfitokat találjuk. 
A leukoszomból vett minták a mező felső részében, míg a melanoszomból 
vettek a mező alsó felében helyezkednek el. A kevés összalkáliát tartalmazó, 
nagy Al-feleslegű 101. sz. minta biotitos paragneisz.
Jellemző, hogy a kőzettípusok jSTa20 /K 20  aránya független azok össz- 
alkália-tartalmának nagyságától. Pl. a 121. sz., összalkáliában leggazdagabb 
kőzet Na20 /K 20 aránya jóval a Na20  javára tolódott el. Ezzel szemben a 
104. sz. kőzet a fordítottja ennek. A megelemzett minták zöme Na20  túlsúlyt 
mutat a K 20-dal szemben. A diagram jobb oldalának vektorai közel egyenlő 
arányban mutatnak A120 3- és CaO-felesleget.
A Mozsgó-1. sz. fúrás elemzett kőzeteit a vektorok helyzete alapján két 
mezőre oszthatjuk. Az elemzések zöme a ,,b” = 20 osztás fölé, kisebb része 
pedig (131., 132., 142; , 148. sz.) ez alá esik. Ez utóbbiak kivétel nélkül karbo­
nátosodon kőzetek. Érdekességük, hogy nagy ,,m '” = MgO-tartalmuk ellenére 
összalkália-tartalmuk nagy és ebben a K 20  van túlsúlyban a Na20-dal szem­
ben (9. ábra).
Ugyancsak karbonátosodon, hasonló viselkedésű a 130. sz. kőzet is.
Ezek az énékek azt mutatják, hogy biotit—káliföldpátban dús kőzet 
ankeritesedett (karbonátosodon) el a földtani idők folyamán. A felső mező 
vektorai Al20 3-felesleggel nem rendelkező, CaO-ban szegény plagioklászokat 
tartalmazó, alkáliákban és Si02-ban dús kőzeteket jeleznek, amelyekben a 
Na20 /K 20  arány közel egyensúlyban van (~50%). Az átfúrt kőzetszakasz 
eredeti kőzete a gránitosodás előrehaladott fokán álló jobban homogenizált 
kőzet volt. A nagyfokú kataklázis, milonitosodás és ultramilonitosodás vegyi­
leg legfeljebb a kőzet karbonátosodé sát idézte elő.
VIII. A GRÁNITOSODÁS GENETIKAI VIZSGÁLATA
A gránitosodás genetikai folyamatát két szempontból fogjuk vizsgálni. 
Az első arra irányul, hogy a kőzetalkotó komponensek a kiinduló regionális 
metamorf kőzetektől kezdve milyen irányban és arányban változtak, amíg a 
gránitosodás befejező szakaszát, vagyis a szkialitos—nebulitos porfiroblasztos 
gránitot elérték.
Másik vizsgálatunkkal azt akarjuk megállapítani, hogy a gránitosodás 
során az egyes kőzetkémiai komponensek milyen mértékben korrelálnak egy­
mással. Ennek érdekében az egyes kőzetcsoportok vektorait mindig a ,,b” 
csökkenő értéke szerinti sorrendben írtuk fel (10a—f és 11a—b ábrák). A vizs­
gált értékek az ,,a” , ,,c” , ,,b” , ,,s” , ,,n” , ,,t”  és értékelésüket a VII. feje­
zetben közöltük.
Ezekkel a módszerekkel könnyűszerrel megállapíthatjuk, hogy a gránito­
sodás során a kiinduló metamorfitok elemháztartása elégséges volt-e a kelet­
kező granitoidok létrehozására vagy sem. Továbbá, hogy a gránitosodás fej­
lődése folyamatos progresszív sor, avagy hirtelen ugrásokkal teli szeszélyes 
folyamat volt-e, amelyben a szelektív olvadásnak és kristályosodásnak meg­
felelően más és más egységek—sorozatok vagy összletek vettek részt.
Az egyes csoportokból képzett átlagok bizonyos határok között választ 
adnak erre a kérdésre (4. táblázat).
Az első csoport átlagát a területünkről ismert regionális metamorf kőze­
tek minden rendelkezésre álló elemzésének felhasználásával (19 elemzés) képez­
tük. Tehát az anyagukat kifejező minőségi és nem mennyiségi értékeket hasz­
náltuk fel. A kőzetek összalkália-értéke igen változó. Csupán az 1., 3., 9. és 
96. sz. kőzetek összalkália-értéke nagyobb a porfiroblasztos—nebulitos gráni­
tok ,,a” átlagánál, a 13,2%-nál. Ezek kivétel nélkül aprószemcsés, biotitos, 
cordierites paragneisz—pszeudomigmatitok csoportjába tartozó kőzetek. Ezek­
ben azonban a Na20 /K 20  egyensúly a Na20  javára tolódott el, azaz plagio- 
klász túlsúllyal rendelkező kőzetek. A granitoidokhoz szükséges K 20  mennyi­
ség az 5., 9., 118., 119. típusú kőzetekből származtatható, vagyis ugyancsak a 
cordierit—sillimanitos, biotitos paragneiszekből.
Ezek szolgáltathatták a földpátokhoz szükséges A120 3 mennyiséget is, 
amiben természetüknél fogva gazdagabbak voltak a későbbi granitoidoknál.
Az összesített táblázatban a regionális metamorf kőzetek ,,b”  átlaga 
jóval felette van a porfiroblasztos—nebulitos gránit ,,b” értékének. Ebben 
a tekintetben hasonló a helyzet az előző ,,a” értékek változásához. Ha meg­
figyeljük az 1. ábrán feltüntetett vektordiagramokat, rögtön szembetűnik a 
,,b” érték rendkívül nagy szórása. A granitoid átlagot jellemző 10,4 átlagérték 




A gránitosodás progresszív folyamatának összehasonlító táblázata
Az m' értékei tízszeresen kicsinyített %-értékek.
morfitok bőséges ,,b’ ’-felesleggel rendelkeznek a granitoidokhoz képest. Itt 
érkeztünk el ahhoz a jelenséghez, amit különböző szerzők degránitosodásnak 
neveznek. A diagramból is látható, hogy a gránitosodáshoz szükséges ,,b” 
érték szolgáltatásához teljesen elégségesek a 8 — 13% ,,b” értékkel rendelkező 
kőzetek. Ezek jól lehatárolható, összalkáliákban is gazdagabb vektorköteget 
képeznek, amelytől elkülönülnek a nagyobb ,,b” értékekkel rendelkező kőzet­
fajták. Ez a ,,b” -felesleg a mafikus ásványokba épülve, fajsúlyánál fogva is 
különválik a többi granitofil ásványtól és lesüllyedve, mélyebb szférákban hal­
mozódhat fel, valóban létrehozva a csarnokitszerű kőzeteket (az intrúzív geo- 
fázisban a bázitokat és ultrabázitokat).
Nem ilyen élesen, de hasonlóan alakul a ,,c” értékek változása is. A por-
10a—/. ábra. A mecseki kristályos alaphegység gránitosodásának fejlődési vázlata a 
csökkenő ,,b” érték szerint. (Az ,,m'” valóságos % értéke a megadottnak 10-szerese.) 
10a ábra. Alsóproterozóos —prebajkáli amfibolit fáciesű regionális metamorf kőzetek 
F ig . lO a—f .  Schéma devolution de la granitisation du socle cristallin de la Montagne 
Mecsek, d’apres la valeur ,,b” diminuante. (Le pourcentage réel de ,,m°’ est dix fois
plus élévé que célúi présenté.)
F ig . 10a. Roches du métamorphisme régiónál a faciés d’amphibolite, Protérozoique
inférieur au Pré-baikalien
10b. ábra — Fig. 10b
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lö d . ábra — F ig . lOd
firoblasztos—nebulitos gránit átlag ,,c” tartalma 3,1%. A kiinduló kőzetek 
,,0” értékének szórása — ha a 8. sz. kőzetet nem számítjuk — 1,3 és 5,0% 
között ingadozik. Vagyis a kiinduló kőzetek plagioklászába több CaO épült be, 
mint a gránitokéba, sőt mi több, a jobb oldali vektorok ,,c '” értéke szerint 
ezek a kőzetek még (mafikus ásványokba épülő) CaO-felesleggel is rendel­
keznek.
Nyilvánvaló, hogy a CaO-többlet (a földpátokban és mafikus ásványok-
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ban egyaránt) a ,,b” komponensnek megfelelően, szintén a csarnokitos kőze­
tek képzésében vehet részt (D. 0. Emerson 1959).
Rendkívül érdekes, hogy a kiinduló kőzetek vektorainak alsó tartománya 
(,,b” =  15-nél nagyobb értékű vektorok), a 106. sz. kőzetet leszámítva, mind 
alumínium-felesleggel rendelkeznek (ilyen ,,b” -tartalmú, magmás bázitoknál 
ez szokatlan jelenség), ami az Al-tartalmú metamorf ásványok jelenlétét 
tükrözi.
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történt annak ellenére, hogy a közbenső tagok meg is kétszerezik ezt a meny- 
ny iséget.
Az Si02 kiinduló értéke a többi három komponens csökkenő összértéké­
nek megfelelően 2,4%-kal növekedett. Az Si02 mobilitását tekintve magától 
értetődő, hogy a mafikus ásványi elegyrészek távozásával a reomorf fejlődési 
szakaszban megnövekszik a szálikus komponensek %-os részaránya, ami első­
sorban az Si02-tartalom növekedésében jut kifejezésre.
És végül a (p érték (az Fe20 3 aránya а В értékhez) ugyancsak csökkenést 
mutat a gránitoknál.
Az elmondottakból látható, hogy a kiinduló metamorf kőzetekből minden 
nehézség nélkül származtatni tudjuk a porfiroblasztos—nebulitos granitoid kő­
zeteket (H. G. F. W inkler—H. Platen 1957 — 1962, H. G. F. W inkler  1967).
A kérdés azonban nem ilyen egyszerű. A kiinduló kőzetek után következő 
képződmények progresszív fejlődési sorában jelentős ingadozásoknak lehetünk 
szemlélői.
így, amikor a kiinduló metamorf kőzetekből réteges migmatitok kelet­
keztek, azt látjuk, hogy az összalkália az ,,a” és a Si02-bTi02 =  ,,s”  tartalom 
lényegesen növekedett a ,,c” és ,,b” rovására. Az ,,a” 3,3%-os növekedést 
mutat, az 1,4%-os ,,c” , vagyis a plagioklászokba beépült CaO-tartalom csök­
kenése mellett. Ugyanakkor az ,,n” , vagyis az Na20 /K 20 13,8%-os növeke­
dést mutat. Vagyis 3,3%-kal több lett a plagioklászok mennyisége, ugyan­
akkor azonban lényegesen savanyúbb lett azok jellege.
Ehhez ugyanazt kell feltételeznünk, mint a porfiroblasztos gránitokkal 
való összevetéskor, vagyis, hogy a réteges migmatitok nem minden kiinduló 
kőzetből képződtek. Képződésükhöz bizonyos ásványos összetételű, jól palá- 
sodott paragneiszek voltak a legalkalmasabbak. (A diagramon a felső vektor- 
köteggel jellemzett paragneiszek.) Ebből az összehasonlításból mindenesetre 
az bizonyossá válik, hogy a földpátosodás első menete Na metaszomatózist 
(és nem К  metaszomatózist) idézett elő, mert hiszen a kiinduló átlaghoz 
képest a keletkezett réteges migmatitok Na20-tartalma 13,8%-kal növeke­
dett, K 20-tartalma pedig ugyanennyivel csökkent.
A ,,b” -tartalom csökkenés a MgO, az összes Fe és a Ca-felesleg csökke­
nésből (a 9 elemzett mintából csak a 11. számú rendelkezik plagioklászokba 
be nem épült CaO-tartalommal) adódik. Amíg a plagioklászokba épült CaO 
szórási mezeje az 1,3%-tól 5,0%-ig tart, addig ezeknél a kőzeteknél a szórás 
— a 11. sz. mintát kivéve — 0,8%-tól 3,5% közé esik. Ennyivel váltak sava­
nyúbbá ennek a csoportnak a plagioklászai. A plagioklászok gyarapodásához 
szükséges Al20 3-ot az alumínium-felesleg (a jobb mezőben a vektorok balra 
tartó lefutása), az Si02-tartalmat pedig csakis azok az eredeti metamorf kőze­
tek szolgáltathatták, amelyeknek vektorait ott találjuk а ,,b”  = 15 érték feletti 
mezőben.
A kőzetek átlagos T i02/S 0,2%-os csökkenését ugyanezzel tudjuk magya­
rázni. A kérdéses vektorkötegekhez tartozó (9 minta) T i02 átlagértéke 0,63%-ot 
ad, vagyis teljesen egyezőt a réteges migmatitok ,,t”  értékével.
Ha keressük azt a kőzetcsoportot, amely a gránitosodás folyamatában a 
réteges migmatitok tovább fejlődését jelzi, akkor azt találjuk, hogy a követ­
kező kategóriák semmi esetben sem lehetnek ilyenek. Ezekben ugyanis az 1., 
2. kőzetcsoporthoz (4. táblázat) képest lényeges Si02 hiány lép fel és ez csak 
a hatodik kategóriában (agmatit-szubsztrátum IV. fejlődési fokozat) növeke­
dik fel 67,1 %-ot megközelítő értékre.
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Amit a petrográfiai kőzetvizsgálatok során megállapítottunk, nevezetesen, 
hogy a gránitosodás egy réteges migmatit és egy agmatit vonalból fejlődik ki, 
s hogy az első vonal gránitosodása hamarabb érte el a diatexites (reomorf) 
állapotot, azt most kőzetkémiailag is igazolva láthatjuk. A réteges migmatitból 
nem keletkezhettek a metabázitok, agmatit / / . ,  sőt még az agmatitok III.  foko­
zatába tartozó kőzetek sem, mert ez nem fejlődést, hanem visszafejlődést jelentett 
volna az SiO^-tartalom szempontjából.
A diatexitek elemháztartását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy azok nem­
csak kizárólagosan a réteges migmatitokból keletkeztek. A reomorfózis nagy­
fokú mobilitást és ezáltal anyagkeveredést, homogenizálódást idézett elő, ter­
mészetesen a szelektív mobilizáció törvényei szerint. A 2—8. csoport kőzetei­
ből képzett átlag ilyen értelemben teljes mértékben azonosítható a diatexit 
átlaggal. Az összalkália 12,6%-os értékével szemben mutatkozó 12,2%-os dia­
texit érték csupán 0,4%-os csökkenést jelent . Ezzel összefüggésben az lSTa20 /K 20 
arány 50,6%-os értéke áll a diatexitek 53,2%-os értékével szemben. Vagyis az 
összalkália 0,4%-os hiánya mellett 2,6%-os K 20  többlet adódik a diatexitek 
„n ” értékéhez viszonyítva.
Az Si02 átlag ezzel szemben a diatexitek átlagához képest 4,7%-os hiányt 
mutat. Ez azt jelenti, hogy a ,,b” 5,4%-os többletével kifejezett mafikus elegy­
részek (amfibol—titanit) kilépése (gravitációs lesüllyedése) a rendszerből auto­
matikusan maga után vonja az Si02 olvadék mennyiségi növekedését. Jel­
lemző, hogy a ,,b” ilyen irányú eltolódása mellett az ,,m'” =  MgO komponens 
4,2% átlagértékkel teljesen egyezik a diatexitekbeli átlaggal. Vagyis a dia- 
texitekhez képest mutatkozó ,,b” többletet az FeO', az A120 3' és a , , c é r t é ­
kek hozzák létre. Ez ásványtanilag ilmenit, titanit (Ca), magnetitszemcsék 
és amfibolegyedek alakjában való kilépést és távozást jelent a rendszerből.
A T i02 viselkedése rendkívül érdekes. Az eredeti metamorfitokban min­
den Ti atom a biotitrácsba épült be. Ugyanez a helyzet a réteges migmatitok- 
nál is. Az ultrabázitok és agmatit-szubsztrátum а II. fejlődési fokozattól 
kezdve a Ti amfibol kiválás közben kilép a biotitrácsból és önálló rutil (TiÖ2) 
vagy titanit [CaTi(Si05)] ásvány alakjában kristályosodik.
Ezt a bőséges kiválást (2% átlagot is elér) gravitációs migrálás követi, 
ami az agmatit IV. fokozatban már lényeges mennyiségbeli csökkenést idéz 
elő.
A szelektív olvadás és mozgás mértéke a kiinduló kőzet jellegének függ­
vénye.
Ilyen szempontból kell vizsgálni a második fejlődési sor (3., 4., 5. és 6. 
csoport) vektorértékeinek változását. A két fejlődési sor kőzetei a követ­
kezők :
Első sorozat:






1. Metabázitok és regionális metamorf kőzetek.
2. Agmatitok I —II. fejlődési fokozata.
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3. Agmatitok III. fejlődési fokozata.
4. Agmatitok IV. fejlődési fokozata.
о. Diatexitek.
Mint látjuk, mindkét sorozat a reomorf szakaszban diatexitté változik, 
amelynek az előzőkhöz képest jól homogenizált anyaga folyamatosan ment át 
a porfiroblasztos—nebulitos gránitok anyagába, további reomorf szelekció 
útján.
Rendkívül érdekes megfigyelni a metabázitoknak nevezett kőzetcsoport 
ellentmondásos viselkedését.
Ezeknek összalkália-tartalma (az eredeti metamorfitátlagot leszámítva) 
(1. csoport) a legkisebb (10,5%). Mafikus elegyrészeket szolgáltató ,,b” értéke 
ugyanakkor a legnagyobb az összes csoportátlagok között. Ennek ellenére 
„n ” értéke, vagyis földpátjainak Na20 /K 20  egyensúlya erősen a K 20  javára 
tolódott el. A Mg О megnövekedett tartalmából (5%) és az A1-felesleg teljes 
hiányából (vektordiagram alsó mező ,,b” =  20 osztás alatt) azt látjuk, hogy 
ezek amfibol—biotit tartalmú titándús (t =  1,9%) kőzetek, amelyekben a K- 
földpátok azonban túlsúlyban vannak a plagioklászokkal szemben. Ilyen ,,b” 
értékekkel rendelkező magmás bázitoknál ez kizárt dolog volna.
A diagram vektorai két elkülönült mezőben helyezkednek el, hűen kife­
jezve azt a különbséget, ami a „metabázitok” (alsó mező „b ” =  20 alatt) és 
az agmatitfejlődés I —II. fokozatának kőzetei (felső mező „b ” =  20 felett) 
között valóban fennáll.
A leglényegesebb az, hogy a felső mező Si02-ban dús kőzetei — a 37. 
számút kivéve — Al-felesleggel rendelkeznek. Tehát regionális metamorfózist 
szenvedett parakőzetek, míg az alsó mező vektorai kivétel nélkül ,,c '” és nem 
„a '” értékeket tartalmaznak.
Az elmondottak alapján csak a magas „b ” és a csekély „s ” ( = S i0 2 + T i02)- 
tartalom alapján szabad ezeket a kőzeteket metamorf bázitoknak nevezni. 
K 20-tartalmuk alapján ortoagmatit-szubsztrátumok vagy gránitosodott meta- 
bázitok névvel jelölhetjük őket. Teléres (álló és fekvő teléres) megjelenési for­
máik alapján inkább az utóbbit látjuk elfogadhatónak. Ez esetben a K 20  
növekedést már a gránitosodással járó kálimetaszomatózis (földpátosodás) 
hatásának tulajdonítjuk.
Az agmatit-szubsztrátum III. fejlődési fokozatának vektorai a metabázi- 
tok vektorainak továbbfejlődését jelzik. 20 és 30% ,,b” érték (a gránitosodott 
metabázitok 25 — 35% ,,b” értékével szemben) közé eső vektorai megtartva 
CaO-feleslegüket („c '”  érték) és alumíniumfelesleg-nélküliségüket tovább fej­
lődtek, K 20-tartalmuk („n” érték) tekintetében az összes alap hegységbeli 
kőzetek (a gránitokat is beleértve) K 20-ban leggazdagabb csoportját képezve.
Ezt a kőzetcsoportot már jellegzetes metabázitokból alakult reomorf kép­
ződménynek tartjuk. Anyagukban keveredhetnek a metabázitok és az agma­
titok kiinduló (agmatit I —II.) csoportjának mobilissá vált részei. Ennek felel­
nek meg az „a ” , ,,b” , „s ” és ,,m'”  értékei. Ugyanakkor az alacsony ,,c” érték 
a (rendszerből kiesett) bázisos plagioklászok csökkenését, az ,,n” csökkenés 
pedig a kálimetaszomatózis erősödését mutatja. Mindez összefügg a gránito- 
sodó anyag növekvő mobilitásával.
Az agmatitfejlődés IV. fokozatát képviselő csoport kőzetei „a ” és „só­
tartalmukat tekintve már diatexit—granitoid szintre fejlődtek. Ugyanakkor 
„ c ” , ,,b” , „in '” és „n ” -tartalmukban az agmatit I —II. csoporthoz állnak 
közel.
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A gránitosodott metabázitok és agmatitok fejlődésében legmagasabb 
fokot elért diatexitek — mint már említettük — az előző csoportok két ágban 
fejlődő sorozataiból vezethetők le a szelektív olvadás és kristályosodás törvé­
nyei szerint.
A diatexitekhez képest a porfiroblasztos—nebulitos gránitok további 
szelektív olvadás, migrálás, gravitációs elkülönülés és kristályosodás folya­
matai révén vezethetők le.
Granit óid jaink vektorai, a szűk mezőre koncentrált diatexitekhez képest, 
nagyobb szórást mutatnak. Ennek okát főleg abban látjuk, hogy a diatexitek 
képződésének idején az olvadékoldat még nem homogenizálódott intrúzív 
jellegű granitoid magmává, vagyis a magmás differenciáció pegmatit—aplitos 
termékei még nem alakultak ki benne. Ha a két diagramot egymásra tesszük, 
a diatexitek vektordiagramjában szembetűnően hiányzanak az aplitoid tagok. 
A diagramon a diatexit mező a ,,b” = 10% érték alatt kezdődik, míg a grani- 
toidok diagramjában a 2,5 —10%-ig tartó ,,b” értékekkel határolt mezőben 
az elemezett gránitos kőzeteknek majdnem a fele helyezkedik el.
Amíg a diatexitek vektorkötegei az S—В tengely jobb oldalán vízszintes 
irányban vannak széthúzva (az „a ” értékben mutatkoznak különbségek), 
addig a porfiroblasztos—nebulitos gránit vektorai ugyanezen oldalon függő­
legesen (Si02 érték) szóródtak szét nagyobb területre. Ez a jelenség azonos 
alkáliatartalom mellett a femikus elegyrészek (nebulitok—szkialitok) és Si02- 
tartalom nagyobb variabilitását tükrözi.
Ha a fillit—amfibolit—kristályos mészkő összlet kőzeteinek vektordiag­
ramját összevetjük a táblázat bármelyik kőzettípusának vektordiagramjával, 
azonnal megállapíthatjuk, hogy ezek egymástól merőben különböző kőzetek. 
A kevés összalkália-tartalom és ebben a domináns 70%-on felüli Na20 /K 20 
érték, a nagy ,,c” és domináns ,,c'”  s végül a kis MgO-érték semmi progresszi­
vitást sem tükröz. A 11,4% ,,b” értékű 93. számú kőzet ,,n”  értéke éppolyan 
Na20  túlsúlyt mutat, mint a 30% feletti ,,b”  értékekkel képviselt 89. sz. 
kőzet.
Ezeken a vektordiagramokon kívül megszerkesztettük a kőzetek fenti 
beosztás szerinti kiterített grafikonját is. Az egyes kőzettípusokon belül az 
elemzett kőzet vektorértékeit a ,,b” csökkenő értékei szerinti sorrendben rak­
tuk fel és vizsgáltuk a kialakult törvényszerűségeket (10a—f és 11a—b ábrák).
Az első csoportokon belül a ,,b”  értékcsökkenéssel párhuzamosan, azzal 
szimmetrikusan, csak az Si02 + T i02 = ,,s”  értéke növekedik. Az „a ” , a ,,c” , 
az ,,n” és ,,t”  értékei minden rendszer nélkül következnek egymás után.
A réteges migmatitok csoportjában a ,,b” érték csökkenése, az előzőhöz 
hasonlóan, kizárólag csak az ,,s” érték növekedését vonta maga után. Az ,,a” , 
„ c ” , „n ” , ,,m'”  és „ t ”  értékek függetlenek a mafikus elegyrészeket kifejező 
,,b” értékének változásától.
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A gránitosodás geokémiai fejlődése szempontjából ez a csoport semmi 
esetre sem lehet az előző folytatása.
Az agmatitok I —II. fejlődési fokozatának kőzetei rendkívül heterogén 
tömeget képeznek. Egyetlen vektorkomponens sem korrelál a csökkenő ,,b” 
értékeivel. Egyedül a 115. sz. kőzet esetében látjuk, hogy az ,,s”  növekedése 
maga után vonta az ,,n” növekedését (JSra20 /K 20  arányban az Na20  javára 
történt eltolódás), továbbá a ,,c” , , , m é s  „ t ”  csökkenését.
Az agmatitok fejlődésének III. fokozatát elért kőzetek csoportja ezzel 
szemben hármas korrelációt mutat. A ,,b” csökkenés az „s”  és az ,,a” növe­
kedését vonta maga után. Jellemző és érdekes az ,,n” értékének nagyarányú 
süllyedése, vagyis a K 20  javára történő egyensúlyeltolódás. Az ,,m '” és ,,t” 
értékek egyenletes állandóságot, míg a ,,c”  (plagioklászok CaO-tartalma) 
rendkívül szeszélyes ingadozást mutat. Itt már benne vagyunk a reomorf 
szakaszban, amikor a diffúziós migrálás nagyarányú eltolódásokat, ugyan­
akkor a szelektív mobilitás egyes komponensek egyenletes elkeveredését 
idézte elő.
Az agmatitfejlődés IV. fokán levő kőzetekben ismét csak az ,,s” értéke 
korrelál a csökkenő ,,b” értékkel. Minden többi komponens rendkívül szeszé­
lyes változásokat mutat. Az ,,n” értéke ismét az Na20 javára tolódott el.
A diatexitek hosszú sorában a ,,b” csökkenése csak az ,,s” valamelyes 
növekedésével korrelál. A többi komponens a ,,b” értéktől függetlenül, szeszé­
lyesen változik, különösen az ,,a” értéke ingadozik rendkívüli módon, amit 
az Na20 /K 20  = ,,n” érték rendszertelen ingadozása kísér.
Ezt a jelenséget a diatexitek képződése alatt uralkodó reomorf mobili­
tással, a magmává alakuló tömeg homogenizálatlanságával tudjuk magya­
rázni.
A porfiroblasztos—nebulitos szkialitos gránitcsoport kőzeteinél a csök­
kenő ,,b” érték valamelyest korrelál az ,,a” értékkel. A többi komponens nem 
nagy amplitúdójú, azonban mégis szeszélyes ingadozást mutat. A ,,t” érték 
szintje ebben a csoportban a legkisebb. Ezzel korrelál a „c ”  és az ,,m '” ala­
csony szintje is, de csak átlagos szintjét tekintve. Részleteiben egymástól 
függetlenül változik minden komponens, különösen szeszélyes az ,,a” ingado­
zása, ami a ,,c” és ,,n” sűrű ingadozását vonta maga után.
Ezt a jelenséget az előzőhöz hasonlóan a magmává érett tömeg homoge- 
nizálatlanságával magyarázhatjuк.
Es végül a gránitosodást befejező, magmává érett, abszolút mobilis apli- 
tok csökkenő ,,b”  értéke az ,,a” növekedését, a ,,c” és ,,m'” csökkenését vonja 
maga után. Érdekes jelenség, hogy a csökkenő ,,b” értéket nem követi „s ” 
növekedés, továbbá, hogy a ,,b” csökkenése nem K 20, hanem Na20  túlsúlyt 
idéz elő. Vagyis a savanyúbbá válás nem ortoklász, hanem plagioklász túl­
súlyt idéz elő. A ,,t” értéke állandó minimális szinten marad és végül nullává 
redukálódik. Az aplitok hőmérsékleti szintjén a Ti már kilépett a mobilis 
rendszerből.
A kőzetek retrográd metamorfózisa, diaftorézise rendkívüli értékingado­
zásokat idézett elő, aszerint, hogy milyen volt a kiinduló kőzet, amely diafto- 
rézist szenvedett. A ,,b” értékének számítása a zöldpala fáciesű átalakulás 
során végbement karbonátosodás, piritesedés és agyagásványosodás (kaolino- 
sodás) következtében illuzórikussá vált. Ugyanez vonatkozik a többi kőzet­
alkotó komponensre is, amelyek a hidrotermálisnak megfelelő körülmények 
között szeszélyesen változhattak a hőmérséklet, nyomás és alakulásának
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függvényében. A 3 és 93% ,,n” érték ingadozás mutatja a legjobban az alkália- 
tartalom szeszélyességét és mindazt, amit ez vont maga után.
Nagyjából a ,,b” csökkenéssel a ,,t”  csökkenés korrelál, de az ,,n” érték 
változása nem áll kapcsolatban az összalkália-változással.
Végigkísértük az egyes kőzetalkotó komponensek alakulását az induló 
metamorf kőzetektől az aplitokig. Bár a gránitosodás végső terméke, a por- 
firoblasztos nebulitos gránitok csoportja a teljesen homogenizált gránitos 
magma képét mégsem mutatja. Azt kell megállapítani, hogy a vektordiagram 
minden értéke a kezdeti nagy amplitúdójú szeszélyes váltakozástól egyenlí- 
tettebb, sokkal homogenizáltabb gránitos anyaggá alakult kőzetre utal.
A gránitosodás bonyolult folyamatában gránitosodás és degránitosodás, gra­
vitációs szelekció, metaszomatózis és diffúziós mozgások adta anyagkeveredés, 
szelektív olvadás és mobilizáció, szelektív kristályosodás és deformáció egymás 
után és egyszerre hatnak többször megújulva, mígnem létrehozzák az intnizív 
módon viselkedni tudó magmatömeget. A mi granitoid tömegünk megközelítette, 
de el nem érte ezt a homogenizált magma állapotot. Alakulása azonban folyama­
tos volt.
Két irányból jövő fejlődése a reomorf szakaszban az agmatit IV. fejlő­
dési fokú anyagnál egymásba folyt és ezzel végbemehetett a diatexitté és 
utána a porfiroblasztos gránittá érés folyamata.
A mecseki kristályos alaphegység granitoid kőzeteinek kialakulásához tehát 
nem volt szükség új fluidumokra, ichor szerű könnyen illáknak vagy kálium fel­
hozatalára. A granitoidok minden alkotó komponensét a kiinduló regionális meta­
morf kőzetek összletének elemháztartása fedezni tudta.
IX. A GEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK 
ÉRTÉKELÉSE
Ritka- és nyomelemvizsgálatokat saját gyűjtésű kőzeteken nem végeztünk, 
mivel az országos ritkafém program Mecsek hegységi végrehajtásával a MÉV 
földtani szolgálata volt megbízva. Ennek során rengeteg mintát gyűjtöttek 
össze és vizsgáltak meg 30—33 komponensre. Ehhez a vizsgálathoz csatlakoz­
tak még azok is, amelyeket az Orsz. Földtani Kutató és Fúró Vállalat komlói 
színkép-analitikai laboratóriuma készített a Pécs-7. sz. és a Mozsgó-1. sz. fúrá­
sok anyagából, továbbá, amelyeket M. A. E. A. Ghanem—R avaszné Bara ­
nyai L. (1969), illetve F öldváriné V ogl M.— Böjtösné Varrók K. (1968) 
közleményéből ismerünk.
A MÉV színkép-laboratóriuma által készített sok száz, 30—33 kompo- 
nensű elemzés adatait Szederkényi T. (1970) dolgozta fel példás gondosság­
gal, az adatok többféle csoportosításával. A jelentésben az egyes kőzetek 
nyomelemtartalmának számunkra rendkívül értékes táblázatos kimutatásán, 
azok pozitív és negatív korrelációjának kimutatásán stb. kívül az egyes kép­
ződmények kronológiai és kőzettani csoportosítását is adja, ami eltér az álta­
lunk követett genetikai csoportosítástól. Éppen ezért az általa közölt adato­
kat, kiegészítve az OFKFV Komlói Laboratóriumának színkép-analitikai ada­
taival, az eddig alkalmazott sorrendben csoportosítva újra feldolgoztuk.
Ezáltal a progresszív gránitosodás ritkaelem-háztartásának változását 
tudjuk nyomon követni a kiinduló regionális metamorf kőzetektől a porfiro- 
blasztos—nebulitos gránitokig.
És láthatjuk a különbségeket vagy egyezéseket az amfibolit fáciesű alsó- 
proterozóos regionális metamorf és ultrametamorf kőzetek, másrészt a felső- 
proterozóos zöldpala fáciesű fillit, szerpentinit—amfibolit—kristályos mészkő 
összlet és végül a nem metamorf ópaleozóos ossz let (Szalatnak-III. sz. fúrás 
kőzetei) nyomelemháztartása között. A nyomelemek ilyen szempontú csopor­
tosítását az 5 — 12. táblázatok tartalmazzák.
A vizsgált elemeket kalkofil, sziderofil és litofil csoportosításban írtuk fel. 
A MÉV által színképelemzett minták esetében Szederkénye T. jelentéséből 
átvettük az elemek gyakoriságának minimális (A), maximális (B) és az ezek­
ből számított mértani középértékeket (C) is.
Tekintettel arra, hogy ezen genetikai összehasonlító vizsgálatoknál min­
ket az elemek elért maximális gyakorisága érdekel, a továbbiakban csak ezek­
kel foglalkozunk.
Ezt fejezik ki a minták egyetlen adattal feltüntetett gyakorisági értékei is.
A minimumokból és maximumokból képezett mértani átlagokkal—ameny- 
nyiben azok figyelmet érdemlők — a ,,Hasznosítható ásványi nyersanyagok** 
című fejezetben foglalkozunk.
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A mecseki gránitosodott kristályos alaphegység regionális metamorf,
(A színképelemzést a MÉV
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5. táblázat
stromatitos és agmatitos kőzeteinek színképelemzési adatai (g/t)
spektrállaboratóriuma végezte)
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В =  maximum / átlag




Az 5. táblázat a kiinduló regionális metamorf kőzetek, a réteges migma- 
titok és agmatitok színképelemzési adatait tartalmazza.
A kalkofil elemek közül az Ag a gyakorisági átlag alsó határán mozog 
és csak a Pécs-7. sz. fúrás 736,7 — 744,0 m közötti biotitos paragneiszében 
éri el annak magasabb értékét (0,4 g/t-t). Az As és Cu gyakorisága csak az 
alsó határon mozog, míg a Zn két fúrás (Téseny-1. és Kisdér-1. sz. fúrások), 
a Pb pedig négy fúrás anyagában haladja túl a gyakorisági maximumot.
A Ga, Sn, Mo, Ge, Cd és Bi a gyakorisági minimumot sem érik el, illetve 
az utolsó három elem még nyomokban sem volt kimutatható.
A Cu, Zn és Pb együttes gyakorisági értékei a Téseny-1. és a Kisdér-1. 
sz. fúrások esetében utalnak csak hidrotermális tevékenységből származó 
elemdúsulásra.
A sziderofil elemek közül a Mo két esetben, а Со gyakorisági értékei 
pedig csak a Téseny-1. sz. fúrás anyagában lépi túl az alsó gyakorisági határt. 
Vagyis а Со 16 g/t értéke ugyancsak hidrotermális hatás eredményének tulaj­
donítható. A Ni messze alul marad ennek az alsó értéknek.
A réteges migmatitoknál a kalkofil elemek gyakorisága az előzőkhöz 
képest semmit sem változott. Ez azt mutatja, hogy a migmatitképződés során 
lejátszódó alkáli metaszomatózis egyetlen kalkofil elemet sem mobilizált 
nagyobb mértékben, kivéve a Téseny-1. sz. fúrás anyagát, amelynek réteges 
migmatitjai is hidrotermális elbontást szenvedtek.
Ugyanígy a sziderofil elemek is azonos gyakorisági szinten ma­
radtak.
A litofil elemek közül egyedül a Ce és Nd dúsul fel a gyakorisági maxi­
mum fölé, míg a többi ugyancsak azonos szinten marad. Mivel e két elem 
mellett a Zr és а V gyakorisága is a minimum fölé emelkedett, valószínű, hogy 
ezek a biotitban dús melanoszom eredeti alkatrészei.
Az agmatitok szubsztrátum anyagában a kalkofilok gyakorisága azonos 
szinten maradt.
A litofil elemek közül a Cr, Mn, Be és V nem éri el a gyakorisági mini­
mumot. A Sr az alsó határon, a Ti, Zn, Y, Yb a gyakorisági határértékeken 
belül maradnak, míg a La, Se és főleg а В a gyakorisági maximumokat is 
meghaladja.
A litofil elemek közül a Ba, La és Yb dúsulnak a gyakorisági maximum­
szint fölé, míg a többi az előző két csoporthoz hasonlóan a gyakorisági határ­
értékek között marad.
Ebből az következik, hogy a gránitosodásnak ebben a kezdeti szakaszá­
ban még nem volt számottevő elemmobilizáció. A kiinduló anyagok nyom­
elemháztartása a kőzetkémiai folyamatok ellenére sem változott meg lénye­
gesen. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a lantanidák és egyéb ritkafémek a 
biotit kristályrácsába épülve változatlan mennyiségben kerültek a magasabb 
gránitosodási szintre.
A sziderofil elemek közül a Ni dúsult fel az előző csoportok Ni gyakori­
ságának több mint kétszeresére.
Mindhárom kőzetcsoportban a legjobban dúsuló elem a B. Ezt mikrosz­
kópos vizsgálatainkkal is észleltük. Könnyen illő jellegéből fakadóan egyes 
esetekben 250 g/t-t, vagyis 2 nagyságrendet meghaladó értéket is elér. Való­
színűleg azokból az üledékekből származik, amelyekből a metamorf és későbbi 
ultrametamorf képződmények is keletkeztek. A Ghanem—R avaszáé Bara­
n y a i L. dolgozatában közölt 47. sz. minta színképelemzési adatai (Üveghuta
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— bázisos kőzet = agmatit-szubsztrátumban?) megítélésem szerint egy nagy­
ságrenddel túl vannak értékelve.
A 6. táblázat a diatexit—nebulitos, porfiroblasztos—szkialitos gránit— 
aplit reomorf sor kőzeteinek elemháztartását tükrözi. Ide soroltuk be a peg- 
matoid kifejlődésű, továbbá a mikroklin—porfiroblasztokban gazdag grani- 
toidokat, amelyeket Szederkényi T. pszeudopegmatitoknak stb. jelöl. Véle­
ményünk szerint ezek a granitoidok egyazon reomorf gránitosodási folyamat­
nak a differenciálatlan, homogenizálatlan változatai. Érdekes lesz végigkísérni 
ezek nyomelemháztartásának alakulását a progresszív gránitosodás folyama­
tában.
A diatexitek, vagyis az apró- és középszemcsés, lineációs—palás szövetű, 
mikroklinban szegény, színes elegyrészekben dús reomorf kőzetváltozatok kal- 
kofil elemeinek gyakorisága nem lépi túl annak alsó határát. A Zn 100 g/t 
maximuma késői hidrotermális hatásnak lehet az eredménye. Ugyanez vonat­
kozik a sziderofilekre is a Ni 48 g/t alsó határát megközelítő értékkel együtt.
A litofil elemek közül a La dúsul a gyakorisági maximum kétszeresére 
egy mintasorozatban és ismét csak a В-t találjuk két nagyságrendet is meg­
haladó gyakorisági értékkel.
Az előző csoportokhoz képest egyetlen elem kimagasló dúsulását, avagy 
lényeges csökkenését sem tapasztaljuk.
A nyomelemek gyakorisági értékei azt mutatják, hogy a gránitosodás ezen 
fejlődési fokozatába tartozó kőzetek, a В-t kivéve, a magukkal hozott elem­
háztartás keretein belül maradnak. А В könnyen illő természetéből fakadóan 
dúsult, de az előzőkhöz képest változatlan maradt.
Az ezután következő, a gránitosodás legmagasabb fokát elérő kőzetek 
nyomelemei a kőzetek homogenizáltsági és mobilitási fokának, továbbá a 
valószínű utómagmás pneumatolitos—hidrotermális hatásoknak megfelelően 
igen nagy szórást mutatnak. Mivel az elemzett minták zöme ebbe a csoportba 
tartozó kőzetekből származik, ezért a kapott gyakorisági értékeket a legmeg- 
bízhatóbbaknak, a legjellemzőbbeknek kell tartanunk.
A kalkofil elemek közül az Ag a nyugotszenterzsébeti két mintasorban 
haladja meg a gyakorisági maximum kétszeresét, egyébként az alsó határt 
sem éri el. A fúrások és a felszíni kibúvások anyagán is gyakran észlelhetők 
utómagmás átalakulási nyomok (a biotit kloritosodása, a földpátok szericite- 
sedése és kvarcosodás). Ezekkel hozható összefüggésbe az egyes mintasorok­
ban az Ag, Cu, Zn (325 g/t), Pb (60, 77, 71 g/t) és különösen a Ga folyamatos, 
állandó dúsulása, egyes esetekben a gyakorisági maximum (50 g/t) fölé.
Jellemző az Sn hiánya a mintasorok túlnyomó részében.
A sziderofil elemek közül a Mo esetenként egy nagyságrenddel nagyobb 
mértékben dúsul. Ezzel a jelenséggel a „Hasznosítható ásványi nyersanyagok” 
című fejezetben külön is foglalkozunk, mivel a molibdenitet iparilag haszno­
sítható mennyiséget megközelítő dúsulásban találjuk az erdősmecskei kőfejtő­
ben. А Со és a Ni folyamatosan, minden mintasorban, egymással egyenes 
arányú korrelációban van jelen és a diatexitekhez képest határozott dúsulást 
mutat, elérve a gyakorisági felső határt is.
A litofil elemek közül a Be határozott, állandó dúsulást mutat az előző 
csoporttal szemben. Valószínűleg a mikroklin rácsába épült elemdúsulásról 
van szó. A Cr változatlan szinten maradt, míg a Mn határozott csökkenő ten­
denciát mutat. Ugyanígy a Sr — a helesfai szerpentinit alatt tektonikusán 
elhelyezkedő gránitból származó mintasort kivéve — teljesen hiányzik, annak
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A mecseki kristályos alaphegység gránitosodott kőzeteinek
(A színképelemzést a MÉV spektral-
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6. táblázat






A színképelemzés Cd-ot nem mutatott ki.
* A =  minimum |
В =  maximum / átlag
C — mértani j
ellenére, hogy az előző kategóriákban a gyakorisági alsó határt megközelítő 
vagy elérő mennyiségben, folyamatosan fordult elő. Ezt a jelenséget azzal 
magyarázhatjuk, hogy főleg a régi plagioklász generáció rejtette a Sr-ot, míg 
az új, a pertites ortoklász és mikroklin egyáltalán nem, a kevés oligoklászba 
pedig csak teljesen elenyésző mennyiségben épültek be annak atomjai. Ugyanez 
a helyzet a Ba-mal is. A helesfai ,,fekü” sorozat maximumot kétszeresen meg­
haladó értéke (1000 g/t) a szerpentinit közelségéből származhat a Sr-mal 
együtt. A Sr és Ba tehát korrelálnak és mindkettő a régi földpát generációhoz 
kapcsolódik.
Rendkívül érdekes a Ti viselkedése. A regionális metamorf kőzetektől 
kezdve a diatexitek fejlődési szintjének végéig a leggyakoribb dúsulási szintje 
600 és 2000 g/t közé esik, a 3000 g/t-t pedig csak a Gyód-3. sz. fúrás minta­
sorában éri el. Ezzel szemben a porfiroblasztos gránitok tartományában csak 
az aplit és pegmatoid (mikroklin—porfiroblasztokban dús) kifejlődést! grani- 
toidokban (négy mintasorozat) marad alatta a 2500 g/t értéknek. Általában 
a 3000 g/t gyakoriság a jellemző.
Ezt a jelenséget, amelyet a kőzet kémiai adatok kiértékelésénél is tapasz­
taltunk, azzal magyarázhatjuk, hogy ebben a tartományban a Ti titanit alak­
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6. táblázat folyt.
jában „ásványtanilag” van már jelen és így dúsulását gravitációs, áramlásos 
jelenségek is elősegítik ebben a számára kedvező geokémiai környezetben.
A V gyakorisága ezzel szemben a diatexitekhez és az előtte levő csopor­
tokhoz viszonyítva csökkenést mutat, ami a biotittartalom csökkenésével hoz­
ható összefüggésbe.
A Zr gyakorisági értékei annak ellenére, hogy a paragneiszek, agmatitok 
és diatexitek gazdagabbak biotitban — amely ásvány tartalmazza a cirkon- 
szemcsék zömét — mégis ez a kőzettartomány szembeötlően gazdagabb Zr- 
ban az összes előző tartományoknál. Számszerűleg kifejezve, amíg a Zr a 
porfiroblasztos granitoidok között 20 közül csak egy mintasorban (ez is aplit) 
nem éri el a 100 g/t értéket (a többi felette van), addig az előző genetikai 
csoportok összességében 21 mintasor közül csak ötben haladja meg a 100 g/t 
gyakorisági értéket (16-ban alatta marad). Ugyanakkor a Zr gyakorisága 
nem korrelál a Ti gyakoriságával, mert a Ti itt már nem kapcsolódik a biotit- 
hoz, míg a Zr igen. Csak annyiban egyeznek, hogy a granitoidok tartományá­
ban dúsul külön-külön mindegyik, de nem egyszerre és nem egymással korre­
lálva. Ezt a Ti és Zr gyakorisági értékeinek összevetése egyértelműen igazolja.
A La, Sc, Y  és Yb gyakorisági értékei egyenletesebbek és állandóak lettek.
10 M ÄFI Évkönyv LX. kötet
A mecseki gránitosodott kristályos alaphegység fillit — amfibolit—
(A színképelemzést a MÉV
Sor- A kőzet neye Minták Minták
szám és származási száma átlaga* AS As Cu Zn Pb Ga Sn Mo Со
helye (db)
Fillit csoport A 70 96 1,6 14
43. Ófalu, Báta- 19 В -  -  19 185 121 10 30 -  24
apáti 0 114 101 7 18
Szericites
44. kvarcPala i 0,1 6 2,5 -  25 4 2,5 2,5 4
Pécs-7. sz. f.
600,0 — 600,5 m 
Fillit
45. Pécs-7. sz. f. 1 0,1 10 10 25 25 2,5 2,5 2,5 4
634,7-635,8 m
Amfibolit A 5,6 25
46. Alsónána-1 — 16 В -  — 76 -  18 31 -  -  27
l /а sz. f. C 10 26
Kristályos A 7
47. mészkő 4 В — — — 6 30 — — — —
Ófalu C 14
A színképelemzés Cd, Gd, Eu, Но, Sm-ot nem mutatott ki.
* A =  minimum 1 
В =  maximum > átlag
C =  mértani J
A mecseki gránitosodott kristályos alaphegység
(A színképelemzést a MÉV
Sor- A kőzet neve Minták Minták
s z ám  és származási száma átlaga* Cu Pb Ga Sn Mo Со
helye (db)
Zöld bosztonit A 8,4 6 2 2
48. .................. , 5 В 14 30 18 -  10 10
Moragyi-roghegyseg c  12 1$ 4>5 4>5
. . . . . .  A 2,3 17 1,4 7vörös bosztonit
49. ...................... 14 В 2,7 30 21 10 10 -
Moragyi-roghegyseg 0  2>5 22 3>v 8>4
A színképelemzés Ag, As, Zn, Cd, Ba, B, Sr, Eu, Но, Ce, Nd-ot nem mutatott ki.
* A =  minimum j 
В =  maximum átlag 




kristályos mészkő összletének színképelemzési adatai (g/t)
spektrállaboratóriuma végezte)
8. táblázat




A mecseki gránitosodott kristályos alaphegység
(A színképelemzést a MÉV
A színképelemzés Bi, Ba, W, Sm-et nem mutatott ki. 
* A =  minimum \
В =  maximum átlag 
C =  mértani j
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Tekintve, hogy ezek a biotit—amfibol ásványokhoz kapcsolódnak, a homo­
genizálódás előrehaladottabb foka valószínűleg ezek egyenletes eloszlását is 
előidézte.
Az egyedi kiugró értékek közül figyelmet érdemel a helesfai szerpentinit 
kataklázos gránit feküjének hatszoros Ce dúsulása és a Mágocs-1. sz. fúrásban 
talált Sm maximum értéke.
Rendkívül érdekes, hogy az eddigi csoportokra annyira jellemző, két 
nagyságrendet is elérő В dúsulás ebben a tartományban a kimutathatóság 
foka alá süllyedt. Ezt a jelenséget a könnyen illő В vegyületek teljes migrá- 
lásával magyarázhatjuk, amire a magmává érett mobilis tömegben minden 
lehetőség megvolt.
A granitoid tartományon belül az egyes kőzetszerkezeti változások (pl. a 
nyugotszenterzsébeti, gyűrűfűi stb. mintasorozatok) semmiféle hatással sin­
csenek az elemek gyakorisági értékeire, kivéve az aplitokat, amelyekben a 
pegmatofil (Be) és a Si02 dúsuláshoz kapcsolódó elemek gyakoriságának növe­
kedése, továbbá a biotitcsökkenés következményeként beálló negatív válto­
zás természetes következményként fogható fel.
A granitoid tartományba tartozó kőzetek elemháztartása merőben külön­
bözik a Velencei-hegység gránitjának elemháztartásától. Ez a különbség a 
kalkofil elemek, a pegmatofil és egyes litofil elemek gyakoriságának igen nagy 
fokú eltérésében nyilvánul meg, amint azt F öldváriné V ogl M. és B öjtösné 
Varrók K. (1968) kimutatták.
A fillit—amfibolit—kristályos mészkő összlet kőzeteinek nyomelemház­
tartása az eddigiekhez viszonyítva a következők szerint jellemezhető (7. táb­
lázat).
A kalkofil és sziderofil elemek gyakorisága az előzőkhöz viszonyítva 
semmi eltérést sem mutat. A litofil elemeknél ellenben a Cr, Zr, Be csökke­
nése, a Mii, Ba és Se jelentős növekedése és a Sr, Ti, La és В igen változó 
viselkedése a jellemző.
A bosztonitok elemháztartása a kristályos alaphegységi kőzetektől főleg 
a ritkafémtartalomban különbözik. A La a gyakorisági maximum kétszeresét, 
a Gd és Sm pedig a tízszeresét éri el (8. táblázat).
A kőzetek természetéből fakadóan a leggazdagabb elemasszociációja a 
szerpentiniteknek van. Ezek a kalkofil, sziderofil és litofil elemek széles ská­
láját egyesítik magukban (9. táblázat).
Szerpentinitjeink ugyanis ultrabázitokból keletkeztek, zöldpala fáciesű, 
majd ezt követő valószínű kontakt metamorfózis és utómagmás hatásra. Igazi 
polimetamorf képződmények, egymásra tetőző nyomelemdúsulással.
A litofil elemek közül elsőnek a Cr-mal kell foglalkozni, amely minden 
mintában meghaladja — esetenként hatszorosan növelve — a gyakorisági 
maximumot. Ez olyan pozitív jelenség, hogy vele a ,,Hasznosítható ásványi 
nyersanyagok’’ című fejezetben ismét foglalkoznunk kell. A Cr-mal korrelá­
cióban jelentkezik a Sr, amelyet a jelenlevő (34%-ot is elérő) MgC03 rejthet 
magában amellett, hogy az eredeti ultrabázitoknak is tartalmazniuk kellett. 
A gyakorisági maximumot kétszeresen meghaladó értékei a Cr-hoz hasonlóan 
figyelmet érdemelnek.
A Mn, Ti, V, Zr gyakorisági értékei jóval alatta maradnak a regionális 
metamorf—ultrametamorf sorozat értékeinek. Ezt mutatják a La, Sc, Y, Yb, 
Gd ritkafémek is, nem beszélve azokról, amelyek még nyomokban sem jelent­
keznek a táblázat szerint. Ugyanakkor foglalkoznunk kell a Се-mal, amely
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közvetlen korreláció nélkül, minden más elemtől függetlenül dúsul a gyakori­
sági maximum ötszörösére is.
Feltűnő a Be alacsony gyakorisága és a Ba és В teljes hiánya, ami a kőze­
tek ultrabázit eredetével állhat összefüggésben.
Ugyanígy ítélhetjük meg a sziderofil elemek viselkedését, a Mo általános 
hiányát és ugyanakkor a Co—№-nek a gyakorisági maximumot kétszer, 
illetve majd kilencszer is meghaladó értékeit. А Со a Ni-lel teljes mértékben, 
a kettő azonban a Cr-mal csak részben korrelál. Ez a jelenség а Со—Ni-nek 
a kalkofil elemekkel való részleges kapcsolatával függhet össze.
A kalkofil elemek (a Bi, Ge, Cd-ot leszámítva) általános, olykor figye­
lemre méltó dúsulása (Zn 2000 g/t) a kőzeteken végbement jelentős utómag­
más (hidrotermális) elemmobilizációt tükrözi.
Jellemző jelenségnek kell tartanunk, hogy a szerpentinitet harántoló aplit 
és más telérek elemtársulása beleillik a fenti keretbe és csupán összleten belüli 
ingadozással reagált az alapkőzet merőben eltérő anyagából származó viszo­
nyokra. így a Zn hirtelen kiesése (a kristályos palabetelepüléseket is bele­
értve), a Cr, Со és Ni-tartalom nagymérvű csökkenése, de mégis számottevő 
jelenléte, ugyanakkor a Sr, Ti és Zr-tartalom jelentős megnövekedése a telé­
rek benyomulását követő elem vándorlás (felhozatal és távozás) következmé­
nyeinek fogható fel.
Ha a két lelőhely, sőt ha az Aranyos-völgyben húzódó szerpentinit elő­
fordulás elemháztartását is összevetjük, akkor azt látjuk, hogy az aranyos­
völgyi és helesfai szerpentinit Cr túlsúlyával (az átlagos gyakorisági értékei­
hez viszonyítva) és a Ni—Со csökkentebb értékeivel különbözik a Gyód-2. sz. 
fúrás nagyobb Ni- és kevesebb Cr-tartalmával jellemezhető szerpentinittől. 
Ha egymás alá írjuk ezeket az értékeket, akkor a kőzetek közötti különbségek 
élesen kiütköznek:
Amint látjuk, a különbség a Cr, Ni és Sr-nál jelentkezik, míg а Со és Ti 
mindhárom kőzetnél azonos szinten marad.
Foglalkozni kell még a szerpentinit alatt telejDÜlő gránit elemtársulásá­
val. Cr 100, Ni 26 és Со 3,7 g/t értékeivel merőben különbözik mind a szer­
pentinittől, mind pedig az azt átszelő telérektől. Vagyis a fekü kataklázos 
gránitját a szerpentinit kiinduló kőzeteitől és az azokat harántoló telérektől is 
független, különálló kőzetgenetikai és szerkezeti egységnek, ugyanakkor az 
aplit és ,,sötét’ ’ teléreket (a sötét telérek Mn, Ti, Fe vegyületekkel átitatott, 
utólag elbomlott aplittelérek) a szerpentinitesedéssel genetikailag is kapcso­
latban álló fiatalabb (variszkuszi?) képződéseknek tartjuk.
A szerpentinitesedett ultrabázitokat, az ezekből létrejött közbenső ter­
mékekkel együtt (amfibolit, aktinolitpala) a proterozóos fillit—amfibolit — 
kristályos mészkő összletbe sorozzuk.
A krizotilerekkel átjárt és talkjDala, továbbá magnezit közbetelepüléseket 
is tartalmazó összlet átalakulását zöldpala fáciesű regionális metamorfózis és 
— mint említettük — az ezt követő (variszkuszi?) aplit benyomulással és 
utómagmás hidrotermális folyamatokkal hozzuk kapcsolatba. A kapott szín­
képelemzési értékek összevetése alapján ezt látjuk igazoltnak.
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A Szalatnak-III. sz. fúrás kőzeteinek
(A színképelemzést a MÉV spektrál-
A színképelemzés Ag, As, Ge, Sn, Bi, Sr, Yb, Sm-et nem mutatott ki.
* A kőzetek származási helyét, nevét és korát Szederkényi T. (1970) munkájából vettük át.
** A =  minimum |
В =  maximum 1 átlag 






A Pécs-7. sz. fúrással feltárt
(A színképelemzést az OFKFV Komlói Labora-
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11. táblázat
kőzetek színképelemzési adatai (g/t)








A színképelemzés Cd, Bi, Ge, In, Tl-et nem mutatott ki.
Szederkényi Т. említett jelentésében, bőséges elemzési adat felhaszná­
lásával, foglalkozik a Szalatnak-III. sz. fúrással harántolt kőzetek (metamor­
fózis nélküli kvarcpala) tufitos, konglomerátumos rétegsor és az azt harántoló 
gránitporfír telérek elemháztartásának vizsgálatával. Ezen képződmények 
közül a metamorfózis nélküli sorozatot a fillit—amfibolit összlettel, míg a 
gránitporfírt a kristályos alaphegységi granitoidokkal hozta kapcsolatba. Sze­
rintünk a képződmények különálló kambro-szilur időszaki egysége a színkép­
elemzési adatok összevetésével is igazolható.
A 10. táblázatból láthatjuk, hogy az elemek normális gyakoriságától 
eltérő értékeket egyetlen kőzetsorozat sem adott, továbbá, hogy a monoton 
sor a gránitporfír injekciók (telérek) és Szederkényi T. által szienitnek neve­
zett kőzet anyagára is vonatkozik.
Ebben az összletben van egy 17 tagból álló mintasor, amelyben a szín- 
képelemzés átlagosan 365 g/t W-ot mutatott ki. Tekintve, hogy ennek az 
adatnak a hitelességét második, kívülálló laboratórium nem igazolta, harma­
dik kontroliadat megnevezéséig az adat értékelését felfüggesztjük.
Az összlet minden elemzési sorozatában jelentkező Be, Ba, Ti, Zr és V 
értékek alapján elemgyakorisági szempontból a regionális metamorf—ultra-
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11 táblázat folyt.
metamorf (gránitosodott) összlethez áll a legközelebb, amit azzal magyaráz­
hatunk, hogy ennek lepusztulási termékei halmozódtak fel ebben az összlet- 
ben. Ezeknek anyagát a konglomerátumok között mikroszkópos vizsgálataink 
során is kimutattuk.
Az Orsz. Földtani Kutató és Fúró Vállalattól megkaptuk a Pécs-7. sz. 
és a Mozsgó-1. sz. fúrások anyagának színképelemzési adatait.
A 11 —12. táblázatba foglalt elemzési adatokat a következők szerint érté­
kelhetjük :
A Pécs*7. sz. fúrás anyagát 3 részre osztottuk:
az 557,0 — 576,0 m közötti szakasz zúzott, morzsolt agyagpala sorozat,
az 576,0 — 635,8 m közötti szakasz fillit—kvarcpala sorozat,
a 635,8 — 927,8 m közötti szakasz amfibolit fáciesű regionális metamorf—ultrame­
tamorf sorozat.
Ez utolsóban váltakozva települnek a paragneisz, réteges migmatit, agma- 
tit, diatexit, porfiroblasztos diatexit és porfiroblasztos gránit szakaszok.
A színképelemzési adatokat ezeknek a szinteknek megfelelően kell érté­
kelnünk.
11 M ÄFI Évkönyv L X. kötet
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A Mozsgó-1. sz. fúrással feltárt
(A színképelemzést az OFKFV Komlói Labora-
A színképelemzés Ag, As, Zn, Cd, Ge, Bi, Mo, W , Nb, Tl-et nem mutatott ki.
Az első két kőzet csoportot összehasonlítva, az elemek gyakorisági értékei 
között lényeges különbséget nem találunk. A legtöbb elem általában gyakori­
sági minimum alatt, de mindenképpen azon belül marad.
Az eredeti regionális metamorf paragneisz, diszténes, cordierites, sillima- 
nitos paragneisz, szemes gneiszek és réteges migmatitok Ba-, Sr-tartalmának 
növekedése és В -tartalmának csökkenése tapasztalható, ami a földpátok rész­
arányának növekedésével, illetve a nagyobb hőmérsékleten képződött fáciessel 
áll összefüggésben. A többi elem az eredeti üledékek elemháztartásának meg­
felelően viselkedik.
A diatexitek és porfiroblasztos gránit változatok képződésének reomorf 
viszonyaival összhangban itt is a Ti, Sr, továbbá a Ba dúsulását látjuk. 
A földpátok rácsába beépült litofil elemek állandó gyakorisági szintet hoztak 
létre, ami ultrametamorfózisunk legmagasabb fokára jellemzőnek fogadható el.
kőzetek színképelemzési adatai (g/t)
tóriumának spektrálanalitikai részlege végezte)
12. táblázat
1 6 3
A gyakran ismétlődő diaftorézis semmit sem változtatott a kőzetek elem- 
háztartásán, csupán ásványtanilag átrendezte azokat.
A Mozsgó-1. sz. fúrás anyagából 21 minta színképelemzési adatai állnak 
rendelkezésünkre. A fúrás anyaga ásvány-kőzettanilag rendkívül erős, kristá­
lyosodás utáni deformációt szenvedett diatexit és porfiroblasztos—nebulitos 
gránit. Ez a fúrás azt van hivatva eldönteni, hogy a milonitosodás, ultramilo- 
nit és blasztomilonit képződés járt-e olyan elemmigrációval, amely lényegesen 
befolyásolta azok elemháztartását. Az ásvány-kőzettani vizsgálatokból tud­
juk, hogy az említett erős deformáció kloritosodás, karbonátosodás, leukoxén- 
képződés, ritkán kvarcosodás kíséretében ment végbe.
A 12. táblázatból azonnal szembeötlik, hogy az eddigi kőzetekhez viszo­
nyítva, itt lényeges mennyiségi változások történtek. Igaz, hogy a harántolt 
granitoid kőzetek ZAVARiczKiJ-féle vektordiagramjai is lényegesen különbőz-
n*
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nek minden eddigi kőzettől. Több intervallum kőzete ugyanis alkáliákkal túl­
telített, azaz a Zavarigzkij-féle III. csoportba tartozik és abban is az ,,n'” 
vektoros alcsoportba (3a—b táblázat), ami erős alkália-túltelítettséget tükröz.
A litofil elemek közül a Ba esetében tízszeres, a Ti, Sr, Be esetében pedig 
kétszeres dúsulást látunk a gyakorisági maximumhoz képest. A gyakorisági 
maximumhoz közel álló értékekkel szerepel a V, olykor a Zr. Számos mintá­
ban a La dúsul a gyakorisági maximum hatszorosára. Figyelmet érdemel a 
421,5 m-ben átfúrt kőzet kétszeres Cr, Sr, hússzoros Ba, háromszoros Ti, 
hatszorosnál nagyobb La és közel harmincszoros nagyságú Se dúsulással és 
közepes gyakoriságú V-, Zr-tartalommal.
A sziderofil elemek dúsulása a gyakorisági kereteken belül mozog, a kal- 
kofil elemek közül pedig csak a Pb érdemel említést, amely az utolsó két 
intervallumot leszámítva, állandó hatszoros dúsulásban fordul elő.
Mivel ez a gránit, petrológiáját tekintve, azonos a kristályos alaphegység 
porfiroblasztos gránitjaival, a fenti — figyelemre méltó — elemdúsulást a 
kristályosodás után végbement deformációval hozzuk kapcsolatba. A kőzetet 
pókhálószerűen átjáró ankerites hajszálerek csatornái szolgálhattak a nagy­
arányú elemszállítás útvonalaiul.
A fúrás kőzet anyaga és településének területe további kutatásra érdemes.
A színképelemzési adatokat gyakorlati szempontból a ,,Hasznosítható 
ásványi nyersanyagok’ ’ című fejezetben értelmezzük.
X. A GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK 
FÖLDTANI ÉRTÉKELÉSE
A hazai geofizikai kutatások megindulása óta a mecseki gránitosodott 
kristályos alaphegység felszínen levő  ̂és elfedett területén igen széles körű 
kutatás folyt. Különösen a Mecseki Ércbánya Vállalat működésének megin­
dulása óta vált a terület intenzív geofizikai kutatások színterévé. Ezek főleg 
a kristályos aljzat eltemetett domborzatának meghatározására, geomágneses 
hatók (maximumok és minimumok) megállapítására, töréses övék helyzetének 
kimutatására és a telepített mélyfúrások komplex karottázsára irányultak.
Ennek megfelelően a területen gravitációs, földmágneses, szeizmikus és 
geoelektromos méréseket végeztek. A Mecseki Ércbánya Vállalat geofizikai 
szolgálatán kívül, különösen a mélyen fekvő medence-aljzatot, az OKGT, a 
Mecseki Szénbánya Vállalat és az Éötvös Loránd Geofizikai Intézet kutatta 
meg saját céljainak megfelelően.
Mindezek eredményeképpen több részletkutatás után 1964-ben a M. All. 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet kiadásában megjelent a Mecsek és a Villányi­
hegység és környékének geofizikai szintézise, melyhez 1:100 000 méretarányú 
fedetlen szerkezeti és ugyanilyen méretű geomágneses térképet mellékeltek 
(Barabás A. et al. 1964, Baranyai I .—Jámbor A. 1962).
A fedetlen térkép képződményeit öt É K —DNy-i csapású vonulatba sorol­
ják, amelyek töréses övék, vagy más szerkezeti egységek mentén érintkeznek 
egymással.
Ezen a térképen találjuk azt a két szerpentinit-testet is, amelyeknek hely­
zetét és anyagát fúrásokkal sikerült meghatározni.
A térképen rögzített szerkezeti felosztás az azóta végzett geofizikai és 
bányászati kutatások újabb eredményei alapján bizonyos változtatáson ment 
át, ami azonban a terület É K —DNy-i csapású pásztás felépítését nem érinti 
(Szederkényi T. 1970). Arról van szó, hogy azóta a kapott geofizikai adatok 
átértékelése révén fontos harántirányú törésrendszereket sikerült kimutatni, 
amelyek a kristályos aljzatot további kiemelt, lesüllyedt és egymáshoz képest 
eltolt blokkokra osztják.
A geomágneses kutatások rendkívül értékes eredményekhez vezettek. 
Nyilvánvalóvá lett, hogy az É K —DNy-i pásztás felépítést a mágneses hatók 
elrendeződése is követi.
A terület ÉK-i végén elhelyezkedő mágneses ható tömeg (alsónánai vonu­
lat) a lemélyített fúrások alapján egységes amfibolit övnek bizonyult, amely 
a térkép területén Alsónánától Bátaapáti, Erdősmecske—Pusztakisfalu D-i 
végén keresztül Helesfáig tart.
A Szebénytől D-re húzódó maximum—minimum vonulat hatóanyagát 
mélyfúrások híján még nem ismerjük.
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Ezzel szemben a Komló térségében egymást keresztező vonulatokat a 
bányászat által többszörösen feltárt andezit és limburgitoid trachidolerit tes­
tek hatásának szoktuk tartani. Ennek a nagy maximum területnek a közép­
pontja Magyaregregy térségére, vagyis a miocénkori magnetites hegylábi tör­
melék területére esik. Nem lehet csupán a véletlen összejátszásának tartani a 
két jelenséget. A magyaregregyi óriási törmelék tömbök között gyakran 
találni olyanokat, amelyeknél a limburgitoid trachidolerit alapanyagába meg­
pörkölt magnetit zárványok ágyazódnak be. Ez arra utal, hogy a közelben 
lezajlott vulkáni tevékenység magnetit tömböket szakított ki a feküből és 
zárta lávaanyagába, amely azután a miocén felszínre került és legurult az 
egykori magyaregregyi völgybe.
A magyaregregyi geomágneses maximumot egy ÉNy—DK-i irányú maxi­
mum vonulat harántolja, amelynek hatóanyagát hasonlóan nem ismerjük.
A magyaregregyi maximum területéhez Szalatnak—Alsómocsolád felé 
geomágneses minimum terület kapcsolódik, amelyet több fúrással feltártak. 
Ez a geofizikai minimum ÉNy-ról DK-nek körülveszi az előbb ismertetett 
maximumot.
Nem kétséges, hogy kitöltése — anyagát és korát tekintve — azonos.
Jellemző, hogy a Zengő-vonulat nagy kiterjedésű trachidolerit lepénye 
nem jelentkezik mágneses hatóként.
A helesfai és gyódi szerpentinites terület mágneses hatása azonos az 
alsónánai vonulat hatásával. Tekintve, hogy a harántolt kőzetanyag mindkét 
fúrásban tartalmaz elbontott amfibolitot (epidotos, leukoxénes, zoizites pász- 
ták), remélhető, hogy ebben a vonulatban is települnek szerpentinit, sőt talán 
szerpentinit—magnezites pászták is.
Magának a fillit övnek a geofizikai megkutatása nem tekinthető megnyug­
tatóan befejezettnek.
A pusztakisfalui vasérc-előfordulás határozott maximumként jelentkezik. 
Nem biztos, hogy ezt a hatást az a 10 m-nél nem szélesebb hidrohematit 
impregnáció okozza, amely a jura mészkőben települve a felszínen látható.
A Szebénytől D-re húzódó mágneses ható vonulat anyaga az északi szárny 
amfibolitos fillit vonulatának lehet szimmetrikus helyzetű ellenszárnya.
Az említett geofizikai szintézis a 4. pásztában produktív karbon medence­
részek kitöltéseit tartja lehetségesnek. A bogádmindszenti fúrás ennek a fel- 
tételezésnek a helyességét már igazolta.
A geofizikai mérések a kristályos aljzat települési mélységét és ható­
anyagát, vékony fedőképződmények esetében, megbízhatóan tudják felbon­
tani.
Szigetvártól Ny-ra, ahol 2000 m körüli vastagságú neogén rétegek tele­
pülnek a kristályos aljzatra, a mérések felbontó képessége már erősen csök­
kent. Ezt a területet az OKGT gravitációs és szeizmikus méréseinek, továbbá 
mélyfúrásaink adataiból ismerjük.
Ezek kiértékelésére a tektonikai fejezetben kerül sor.
XI. A MECSEKI KRISTÁLYOS ALAPHEGYSÉG 
SZERKEZETFÖLDTANI VIZSGÁLATA
Szerkezetföldtani vizsgálatainkat a tektonikai komplexum, emelet, aleme- 
let és ezen belül esetleg szintekre bontás módszerével végezzük.
Tekintve azonban, hogy aránylag nem nagy terület szerkezetföldtani 
elemzéséről van szó, elöljáróban annak regionális szerkezetével foglalkozunk.
Szerkezetföldtani szempontból területünket kiemelt és lesüllyedt töm­
bökre, ezen belül pedig tektonikailag elválasztott sztratigráfiai egységekre 
osztjuk. ÉK-ről DNy-nak haladva ezek a következők (1. V. mellékletet):
a) A Bátaszék—Bonyhád törésvonaltól ÉK-re a dunai törésig húzódó, 
fokozatosan süllyedő elfedett terület, amelyben a geomágneses mérésekkel 
kimutatott széles fillit—amfibolit vonulat húzódik. Ez a vonulat a fazekas- 
boda—mórágyi röghöz hasonlóan az Alsónána-l/a sz. fúrás tanúsága szerint 
tektonikusán helyezkedik el a gránitosodott ultrametamorf övben, amelyet a 
fenti fúrás a fillit—amfibolit váltakozásából álló rétegsor alatt harántolt.
Hogy ez a lesüllyedt tömb északon meddig terjed, arra nézve pontos ada­
taink nincsenek. A Bátaapáti-IV. sz. fúrással harántolt liász mészkő jelzi, 
hogy az kisebb elvetés után tovább folytatódhat. Ugyanakkor a szekszárdi 
fúrások azt mutatják, hogy a neogén üledékek alatt közvetlenül porfiroblasz- 
tos gránit települ. Az ófalui szerkezeti vonal, amely ott a liász mészkő össz- 
letet határolja le, a bátaszék—bonyhádi töréstől EK-re, a Bátaapátiba leágazó 
kövesút és a Palatinca település temploma (ennek udvarán fúrtunk bele a 
liász mészkő összletbe) közötti felező vonalon futhat át a bátaszék—bonyhádi 
törés ÉK-i oldalára. Ez a törés az 1964-ben kiadott geofizikai—földtani fedet­
len térképen (Barabás A. et al. 1964) kb. itt halad át, elválasztva a felosztat­
lan mezozoikumot az ultrametamorf képződményektől. Az említett térképen 
nincsenek elválasztva az alsóproterozóos ultrametamorf és felsőproterozóos 
zöldpala fáciesű képződmények.
Délen a Bátaszék-1. sz. fúrás vékony perm homokkő átfúrása után milo- 
nitosodott—porfiroblasztos gránit—diatexitbe jutott. Ettől D-re a geofizikai 
mérések mezozóos és pleisztocén üledékeket állapítottak meg, amit a bari, 
mohácsi és ormány pusztai fúrások igazoltak. Sajnos, ezek a fúrások nem 
érték el a kristályos alaphegységet.
b)  Ez után a lesüllyedt tömb után DNy—Ny-i irányban a felszínen levő 
Fazekasboda—mórágyi röghegység következik. Határai K-en a bonyhád— 
bátaszéki törés, É-on a hatalmas ófalui törés, amely mentén a kristályos alap­
hegység a liász kőszéntelepes összlettel érintkezik.
Az Ófalu-1. sz. fúrás a liász rétegek alatt 182,23 m-ben, az Ófalu-2. sz. 
fúrás pedig 483,00 m-ben jutott bele a kristályos alaphegység diaftoritosodott
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képződményeibe. Vagyis az ófalui vető amplitúdója több 100 m-re tehető 
(II. melléklet).
Ezt a törést több kisebb jelentőségű haránttörés szeli át, amelyet az egy 
vonalba eső bevágódások (völgyek) lefutása jelez. Az utolsó, legnagyobb 
haránttörés Nagypallnál metszi el ennek a rögnek felszíni kibúvásait. D-i 
irányban a kristályos alaphegység ugyancsak a mélybe süllyed. A Püspök- 
lak-1. sz. fúrás, kb. 200 m-re a községen felfutó árokban települő diatexit 
kibúvástól, 147,7 m mélységben érte el a kristályos alaphegységet, amelyet 
itt is porfiroblasztos gránit képvisel. Felette neogén üledék összlet települ, 
kihagyva a paleogén, a mezozóos és paleozóos képződményeket. Az idézett 
fedetlen térképen a feltételezett képződmény határ után D-i irányban a kristá­
lyos alaphegység hatalmas süllyedéke következik, amelynek déli vége már a má- 
riakéménd—bátaszéki töréssel határolt mezozóos képződményekkel érintkezik.
A fazekasboda—mórágyi rög szerkezetföldtanilag szimmetrikus felépítésű. 
DNy—ÉK-i csapású területe, ahogyan azt a fedetlen szerkezetföldtani térké­
pünk mutatja (V. melléklet), északon csillámpalává, diaftorittá alakult réteges 
migmatitokkal kezdődik. Több diaftoritpásztával megszakítva, a helyenként 
kaotikusán gyűrt réteges migmatit összlet kb. 750 m széles övét képez. Ez után 
500 m széles fillit, kristályos mészkő összlet következik, amely mindkét olda­
lon kb. 20 m széles tektonikus öv mentén érintkezik a diaftoritosodott réteges 
migmatit összlettel. A réteges migmatit kb. 50 m után reomorf migmatitba, 
ez pedig kb. 20 m után középszemcsés diatexitbe megy át. A diatexit összlet 
az Aranyos-völgyben kb. 1 km széles szakasz után, máshol közvetlenül, olyan 
porfiroblasztos gránitba megy át, amely tele van eredeti regionális metamorf 
anyagú óriás-xenolitokkal, továbbá agmatitokkal, helyenként metabázit-bete- 
lepülésekkel. Vagyis a reomorf ultrametamorfitok hirtelen átmenettel (20 m) 
érintkeznek a diaftoritosodott stromatitos ultrametamorfitokkal. A rögvonulat 
D-i szárnyán csak ez az óriás-xenolitos diatexit és porfiroblasztos gránit öv 
van meg. A réteges migmatitok ellenszárnya hiányzik.
Amint a fedetlen földtani térképen (III. melléklet) is látható, a rög vonu­
latot É-on lehatároló ófalui nagy törés csapása és dőlése közel egyezik a réte­
ges migmatitok csapásával és általános dőlésével.
A réteges migmatitok palásodásának dőlése meredek, többször eléri a 
90°-ot. Dőlésirányának leggyakoribb értéke 310°. A kaotikusán gyűrt szaka­
szokon természetesen a kőzetek dőlése és csapása is szeszélyesen változik.
Az ultrametamorfitok és a fillit—amfibolit—kristályos mészkő összlet 
csapása ugyancsak hasonló módon egyezik egymással.
A vonulat központi, porfiroblasztos, szkialitos, nebulitos övében a litoklá- 
zisok, továbbá a kőzet lineációjának és ritkán megjelenő foliációjának dőlése 
egyezik a fenti 310°-os dőlésiránnyal.
Különböző területszakaszokon rendkívül erős tektonikai igénybevétel 
tapasztalható, ami a felszínen milonitosodás, kataklázis, sőt blasztomilonit 
és ultramilonit képződésben nyilvánul meg.
A réteges migmatitok a liász kőszéntelepes összlettel egy kb. 30 m széles 
csillámj^ala—tektonikus breccsa öv mentén érintkeznek.
A diatexitek övében rendkívül gyakori a szemes gneiszre emlékeztető 
blasztomilonit képződés.
A porfiroblasztos gránit övben igen rendszertelen irányokban ultramilo- 
nitos, milonitos, kataklázos övék húzódnak, ahol a kőzetek kloritosodtak, 
avagy szericitesedtek, bőséges leukoxén kiválása mellett.
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A fekedi vasútállomástól Erdősmecske felé haladva, a második D-i irányú 
völgy közepén, rendkívül összetört, lemezekre széteső gránit települ, minden 
más elváltozás nélkül. Ugyanakkor, szintén porfiroblasztos gránitban, a mó- 
rágyi vasútállomás mellett (V. sz. bányaudvar) és máshol is széles (50 m) 
vonulatban olyan gránit települ, amelynek anyaga karbonáttal (ankerittel) 
cementált, durva tektonikus breccsává alakult. Ezt a korbonáttal átszőtt és 
cementált breccsát több helyen, kicsiny méretekben is megtaláljuk. Ilyen, kar­
bonáttal cement ált tektonikus breccsa az is (kb. 1 m széles), amely a mórágyi 
vasútállomás mögött települ. Felőrölt kőzete valóban arkóza jellegű.
A kőzetdeformációk szétválasztása rendkívül nehéz feladat, tekintve, 
hogy az első mindjárt a regionális metamorfózist kísérte és követte (III. 
tábla 2.). Ezek felőrölt klasztikus anyagát, különösen földpátjait, megtaláljuk 
a réteges migmatitokban (VII. tábla 1.). Azonban fejlődésük folyamán a 
réteges migmatitok is kaotikus gyűrődésen mentek át (VIII. tábla 2. és IX. 
tábla 1.).
A kaotikus gyűrődés során a réteges migmatit plasztikus tömegként 
viselkedett és ezáltal a makro- és mikroredők számtalan fajtája jött létre 
(VIII. tábla 1., 2. és IX. tábla 1.). Különösen erőteljesen fejlődött ki egy kb. 
50 m széles szakaszon, amely több, egymást követő harántvölgyben is felis­
merhető volt. Ügy látszik, hosszú szakaszon E-i oldalán kíséri a már említett 
földpátokban dús övét. Azonban ebben a rendkívül intenzíven gyűrt övben is 
szinte méterenként váltakoznak a gyűrődés nélküli migmatitok a kaotikusán 
gyűrt réteges migmatitokkal.
A réteges migmatitok deformációja a kristályosodással részben egyidejű, 
részben túl is élte azt. Emiatt az О falu környéki völgyek réteges migmatitjai 
igen gyakran porfiroklasztokat és nem porfiroblasztokat tartalmaznak.
A porfiroklasztok tömege (VII. tábla 1.) a réteges migmatitok képződé­
sének kezdeti szakaszában már jelen van.
Különálló deformációs ciklus a kloritosodással és egyéb elbomlással kísért 
diaftorézis. Ez is több ütemű és rendkívül nehéz a fillonitképződésig menő 
átalakulást (XXXIV. tábla 2.) elválasztani a fillit—amfibolit sorozatot ért 
deformációtól, aminek következtében ezek is kaotikus gyűrődésen mentek át.
A fazekasboda—mórágyi rög területén a legfiatalabb deformáció a kata- 
klázist, milonitosodást (törmelékesedést) idézte elő, új ásványi komponensek 
képződése nélkül.
Ezek a mozgások feltétlenül alsó jura utániak. Ilyen az ófalu— pécs — 
mecsekaljai törés és ilyen az is, amely a Gröndl-tanya völgyének fillit összle- 
tébe liász rétegroncsokat gyűrt bele. Ezt a nagy horderejű felfedezést, amely 
azt igazolja, hogy a liász rétegek valamikor a kristályos alaphegységet is fedték 
— Mikolai I. tette. Szóbeli közlését azzal a tudattal használjuk fel, hogy fel­
fedezésének közreadása hamarább történik meg ezen mű közreadásánál.
A legproblematikusabbak a blasztomilonitok, mert ezek képződésének 
mechanikai folyamatát vegyi átalakulás is követte, de mégsem azonosak a 
réteges migmatitok posztkrisztallin deformációjával.
A Fazekasboda—mórágyi röghegység kőzetei a regionális metamorf kőze­
tek képződésétől kezdve folyamatos, állandó deformációnak lehettek kitéve, 
egészen a kréta időszaki bosztonit vulkanizmus befejezéséig. Ez a vulkaniz- 
mus a fazekasboda—mórágyi rög területén igen erőteljes volt. 10—20 m széles 
telérek képződésében nyilvánult meg, amelyek határozott irány nélkül szelik át 
a porfiroblasztos gránitot, elszakítva és magukba zárva annak apró törmelékét.
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A térképeken feltüntetett töréseken kívül a területet számtalan hosszanti- 
és haránttörés szelheti át, amelynek legnagyobb részét a lösz fedi és ezáltal 
pontos helyzetük nem állapítható meg. A hosszú, egyenes völgyek valószínű­
leg ezek mentén fejlődtek ki. Ilyen tektonikus völgy a Köves-patak völgye, 
az Üveghutát Bátaapátival összekötő nagy völgy stb.
c) A nagypalli haránttöréstől Ny-ra a kristályos alaphegység fokozatosan 
a mélybe süllyed.
A Nagypall-I. sz. fúrás 159,7 m-ben, a Szilágy-1. sz. fúrás 495,0 m-ben, 
a Mártonfa-1. sz. fúrás pedig 780,0 m-ben érte el a kristályos alaphegységet. 
Ha ezeket a mélységeket összekötjük, akkor egy Ny-i irányban egységesen 
megbillent rög körvonalai rajzolódnak ki előttünk.
A három fúrás kristályos kőzetanyaga teljesen egyezik a centrális gránit 
öv, illetve az azt É-ról szegélyező diatexit öv szkialitos—nebulitos kőzeteivel. 
Ennek a tömbnek a D-i lehatárolását nem ismerjük. Ny-i irányban az Ellend-1. 
sz. fúrás után kell lehatárolnunk, mivel ez a fúrás 1200,5 m-ben még csak a 
helvéti rétegekbe jutott. Szederkényi T. idézett jelentésében (1970) — K as­
sai M.-ra hivatkozva — itt egy medencét tételez fel (valószínűleg ennek a 
fúrásnak alapján), amelyet Ellendi-medencének nevez.
Ugyanakkor a Gyód-4. sz. fúrás 77,8 m-ben már elérte az amfibol— 
biotitos melanoszomú réteges migmatitot, amely már a következő fúrások 
kiemelt helyzetű és magasan kristályos migmatitos anyagához hasonló.
A lehatároló tektonikus öv valóban a Ny-i Mecseket a K-i Mecsektől 
elválasztó vonal, amely után a fazekasboda—mórágyi rögben felszínen levő 
széles porfiroblasztos gránit öv egészen keskenyre szűkülve, a pellérdi terüle­
ten folytatódik tovább.
Ezt a lehatároló töréses övét azonban nem Belvárdgyula—Szalatnak, 
hanem Belvárdgyula—Tékes vonalban húzom meg, mert ez felel meg jobban 
a prekambriumi képződmények geofizikai mérésekkel megállapított morfoló­
giájának és azok kőzettani változásának.
A Pécs város E-i peremén kibúvó aplittömbök, réteges migmatitok, diafto- 
ritok, fülitek és fillonitok az ófalu—pécs—mecsekaljai nagy törés mentén kiala­
kult zúzott övbe ágyazódó, gigantikus méretű breccsatömböknek tekinthetők.
A Pécs-7. sz. fúrás agyagpala—fillit, paragneisz—diatexit—gránit össz- 
lete a fazekasboda—mórágyi vonulat összletének felel meg. Az aranyos-völgyi 
szelvényhez hasonlítva, a fúrás a fillit összletben kezdett és a szkialittömbös 
diatexit—porfiroblasztos gránitnak megfelelő övét fúrta át, vagyis kőzet- 
tanilag a fazekasboda—mórágyi rög tektonikai egységéhez tartozik.
A gyódi, tésenyi, kisdéri stb. fúrások anyagával jellemzett tömböt, amit 
morfológiailag Görcsönyi-hátságnak nevezhetünk, a hatalmas bükkösdi törés 
zárja le, amely után a pellérdi terület keskeny, centrális granitoid öve a Gyűrű­
fű, Nyugotszenterzsébet, Mágocs—Kaposvár területen É-ra tolódva folyta­
tódik tovább.
A Görcsönyi-hátság kristályos aljzatát a centrális granitoid öv D-i szár­
nyának tekintjük, amely a fazekasboda—mórágyi rög vonulatban hiányzik, 
illetve ehhez a területhez hasonlóan mélyebben települ és eddig fúrásokkal 
(Gyulapuszta-1., Monyoród-1., Báta-1. sz. f.) nem értek el. Kőzettanilag grá­
nátos, sülimanit—cordierites, diszténes, amfibol—biotitos paragneiszekkel (a 
Pécs-7. sz. fúrás anyagához hasonló), kaotikusán gyűrt réteges migmatitok- 
kal—ptigmatitokkal és reomorf migmatitokkal van képviselve, amibe szer- 
pentinitté alakult ultrabázit gyűrődött be. A Téseny-1. sz. fúrásban Jámbor
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Á. (1962) által meghatározott amfibolitot a réteges migmatit amfibolban dús 
melanoszomjának tekintjük. Ezeket a kőzeteket is erőteljes diaftorézis érte, 
aminek következtében muszkovitosodás, kloritosodás, kvarcosodás és pirite- 
sedés ment végbe. A pellérdi összeszűkült granitoid övnek viszont ezen a 
területen az E-i szárnya hiányzik, illetve a paleozóos—mezozóos összlet alá 
kerül, mint ahogyan Ófalunál a jura alatt folytatódik. A Téseny-2. és a bogád- 
mindszenti fúrások a migmatit összlet fedőjében produktív karbon rétegeket 
tártak fel. A Mohács-1. sz. fúrás, amely hivatva lett volna a karbon K-i foly­
tatását megállapítani, nem fúrta át még a pannóniai rétegeket sem.
A gyűrűfű—nyugotszenterzsébeti terület kiemelt helyzetben álló porfiro- 
blasztos—szkialitos gránitja a felszínen is megtalálható.
Ezt a tömböt a Mozsgó-1. sz. fúrással harántolt, rendkívüli módon össze­
tört, zúzott gránit határolja le. A 367,0—470,0 m-ig átfúrt összlet szinte min­
den métere ultramilonittá, blasztomilonittá vagy kataklázittá alakult grani­
toid kőzet.
Ugyanilyen tört, zúzott kőzetté alakult a helesfai szerpentinit és annak 
feküjét képező egykori porfiroblasztos gránit is.
D-i szárnyában a Szigetvár-1. sz. fúrás rendkívül összetört, szinte a fel- 
ismerhetetlenségig átalakult diaftoritja települ. É-i szárnyában egyedül a 
Kaposfő-1. sz. fúrás érte el 1106 m-ben a kristályos aljzatot. (Az 1940-ben 
befejezett fúrás talpát paleozóos palának minősítették.) Hogy ez milyen kőzet 
volt, azt pontosan nem tudjuk. Valószínűleg diaftoritosodott paragneisz vagy 
migmatit lehetett. Anyaga ma már nem reprodukálható. Az 1977. első felé­
ben befejezett,,Kapos vár-fürdő” vízkutató fúrás — tovább mélyítve — 1055 — 
1150 m között mórágyi típusú reomorf migmatitot és diatexitet fúrt át, majd 
vetőzónába jutott és végig ebben is haladt.
Délen az Okorág-1. sz. fúrásban 1087,0 —1180,5 m-ig harántolt diaftori­
tosodott réteges migmatit még a Görcsönyi-hátság aljzatához tartozik. Utána 
nagy mélységre süllyedt paragneisz összlet következik és N y—DNy-ra, az 
Iharosberény—Pat vonalig tart.
Ez a mélybe zökkent szakasz jól kristályosodott sillimanitos, cordierites, 
staurolitos, diszténes paragneiszből, a Heresznye-2. sz. fúrásban pedig — mint 
már említettük — hiperszténes gneiszből épül fel. Porfiroblasztos gránitot 
vagy diatexitet egyetlen fúrás sem harántolt. Ezzel szemben a K-i tömbök­
ben települő fillit—amfibolit—kristályos mészkő vonulat itt is folytatódik, 
amennyiben a Pat-2. sz. fúrás 2300,0 m mélységben kristályos mészkövet, a 
Görgeteg-27. sz. fúrás pedig amfibolitot fogott.
A kristályos aljzat tengerszint alatti mélységének nagyfokú ingadozása 
azt mutatja, hogy a К -re eső területekhez hasonlóan ezt is gyakran szelik át 
nagy amplitúdójú vetők és zúzott övék, amelyek mentén ugyancsak külön­
böző mértékben lezökkent, kiemelt vagy eltolt kisebb-nagyobb tömbökre dara- 
bolódott fel (Via—b melléklet).
A Mágocs-1. sz. fúrás, amely 353,6 m-ben a Loch-malom völgyében fel­
színen levő rózsaszín földpátos, nagyszemű mikroklinos, porfiroblasztos grá­
nitot ért (XLV. tábla 2.), a Szalatnak-III. sz. fúrással harántolt kambro-szilur 
medencétől É-ra mélyült, azonban ebből a rétegsorból itt már semmit sem 
fogott. A prekambriumi gránit közvetlenül a pannóniai rétegek alatt települ. 
Ez a fúrás a közelmúltban befejezett kaposvári fúrással együtt azt igazolja, 
hogy a kristályos alap hegység ultrametamorf képződményei E-i irányban 
tovább folytatódnak.
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Területünk,, nagyszerkezeti helyzetét tekintve, a Pannóniái köztes masszívum 
mai környezetéhez képest részben kiemelt helyzetű. Ezt mutatják a Duna—Tisza 
közén mélyített fúrásokkal harántolt kristályos kőzetek, amelyek területünk 
kőzeteivel azonos metamorf—ultrametamorf jellegűek és azonos erősségű diaf- 
torézist szenvedtek. A Duna—Tisza közén legészakabbra a ceglédi fúrások 
tárták fel területünk gránitosodott kőzeteit. Tovább É-nak — mint már 
említettük — a vilyvitányi amfibolit—migmatit rög tanúskodik ezen képződ­
mények további folytatásáról.
Ny—ÉNy felől a zágráb—tokaji lineamentummal határolhatjuk le, ami 
után a Balaton-felvidék—gömöri zöldpala fáciesű metamorf vonulat követke­
zik, jellegzetes intrúzív gránitplutonjaival és diabáz—porfiroid közbetelepülé­
seket tartalmazó fillit összletével (VII. melléklet).
ÉK-en a Szamos-vonal süllyedékét tekinthetjük határvonalnak, majd 
megkerülve az Erdélyi-medencét, a D-i Kárpátok kristályos aljzatával érint­
kezve a Szerb—Macedón masszívum közvetítésével a Rhodope masszívummal 
függ össze (St . Boyadjiew 1969, M. Dimitri je v ic—В. CiRic 1966., 1967, 
V. Vergilov 1960).
A Dráva—Száva közén a Papuk hegység kristályos aljzatát tekintjük 
területünk folytatásának, amit nagytektonikailag a Száva-vonal zár le. Ez után 
következik a Dinaridák fiatal orogén öve, amely D-ről zárja be a közbenső 
tömeg szerepét játszó ősi (proterozóos masszívum) ma legnagyobbrészt mélybe 
süllyedt tömbjét. A kettő között a Vardar paleozóos rift övezete húzódik, 
azonban pontos helyzetét még nem ismerjük (VII. melléklet).
Ezt az őstömböt már in. és ifj. Lóczy L. (1926, 1933) geomorfológiai 
térképe és Princz Gy . (1922) is hűen sejteti. Azóta minden szerkezeti térké­
pünk kisebb-nagyobb eltéréssel ezt a nagyszerkezeti képet rajzolja. Határait 
azonban egyes szerzők a mezozói képződmények (Szentes F. 1961, Bállá Z. 
1967, Balogh K .—K őrössy L. 1968), más szerzők pedig a Pannóniai-medence 
fejlődése szempontjai szerint vonták meg (Balogh K. 1972, W ein Gy . 1969, 
K őrössy L. 1963, 1964, 1965, 1968, Wein Gy . 1973).
A metamorf—ultrametamorf kőzetekből felépült Pannónia! köztes masz- 
szívum pontos lehatárolásához még további fúrások mélyítése szükséges. A leg­
nagyobb problémát az alpi—kárpáti—dinári—balkáni területek prekambriumi 
és variszkuszi kristályos aljzatának szétválasztása, továbbá ezen mobilis övék 
prekambriumi aljzatának és a Pannóniái köztes masszívum ugyancsak pre­
kambriumi képződményeinek korrelációja jelenti.
Azonban a mecseki kristályos alaphegység és általában a Pannóniái köz­
tes masszívum eddig feltárt metamorf—ultrametamorf képződményeinek a 
Rhodope masszívum, a Szerb—Macedón masszívum, az Erdélyi-középhegység 
komplexuma és a Papuk hegység proterozóos képződményeivel való összeha­
sonlítása alapján egy ősföldrajzi egység képe alakul ki előttünk, amelynek 
feldarabolódott fenti részei (merev közbenső rögök) idézték elő az Alp—Kár­
pát, Balkán, Dinarid övék ismert elhelyezkedését.
A kőzetek petrotektonikájával (ahogyan a B. Sander által bevezetett 
kőzetszerkezet-kutatásokat nevezzük), azaz kőzeteink mikroszerkezetének ku­
tatásával foglalkozni nem tudtunk. Azonban már az eddigiekből is látható, 
hogy polimetamorf képződményeink mikroszerkezet vizsgálata rendkívül bo­
nyolult feladat lesz. Ezen a helyen meg kell elégednünk azokkal a vizsgála­
tokkal, amelyeket a kőzetek mikroszkópos vizsgálatai során végeztünk. Ezek­
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kel a vizsgálatokkal a deformáció és kristályosodás közötti viszonyt, a diafto- 
rézist és a még későbbi kataklázist tudtuk egymástól elválasztani.
Vizsgálatainkkal globálisan a következőket állapíthattuk meg. (Részletei­
ben a fúrások anyagfeldolgozásával foglalkozó fejezetben rögzítettük.)
A terület minden regionális metamorf kőzetének deformációja pre- és 
parakrisztallin. Bármelyik fúrás anyagában vagy a felszínen levő hasonló jel­
legű kőzetben a késői zúzott övék karbonáttal cementált törmelékes anyagán 
kívül nem találtunk olyat, amelynek deformációját a kristályosodás túl ne 
élte volna. Gondolunk a lovászhetényi tűzoltószertár alatt feltárt kaotikusán 
gyűrt pszeudomigmatitokra, amelyeknek mikroredőiben, ptigmáiban (III. 
tábla 2.) a biotit, sillimanit és földpátszemcsék pontosan követik a hajlatok— 
mikroboltozatok és szeszélyes fordulatok lefutását.
A réteges migmatitok képződésével új tektogenetikai ciklus kezdődik. 
Megjelennek a porfiroklasztok (VII. tábla 1., 2.). A földpátok, az ortoklász és 
plagioklász (mikroklin itt még nincs), továbbá a biotit nagytermetű, sokszor 
a palásodás irányára merőlegesen álló, tört—zúzott egyedeit az alapanyag 
egymásba nyúló apró szemcséi veszik körül. Azonban ezek sem mindig fek­
szenek a jjalásodás irányában. Egyedül a hullámosán kioltó, vakolatszerke­
zetű kvarc hosszan húzódó mozaikhalmazai azok, amelyek a palásodás kao­
tikus vonalait követik. Azonban a kvarc mindenkor hullámos kioltása jelzi, 
hogy a deformációt kiváltó nyomás a kvarc kristályosodása után is tartott. 
Hogy előtte és alatta is deformáció volt folyamatban, azt azok a szemes gneisz- 
szerű kőzetek (migmatitok) mutatják, amelyeket K. R. Mehnert (1968) 
pszeudoszemes gneiszeknek nevez. A ,,szemek” ugyanis nem földpát, hanem 
földpát—kvarc aggregátumokból állanak, miközben a kvarc törmelékszem­
csék a nagy földpát—klasztitok okozta nyomásárnyékba tömörültek (X. 
tábla 1.).
A belvárdgyula—tékesi töréstől Ny-ra eső fúrások (Téseny-1. sz., Gyód-3.,
4. sz. stb.) réteges migmatitjai, deformációjuk és kristályosodásuk közti viszo­
nyukat tekintve, a regionális metamorf kőzetekhez hasonlóan nem tartalmaz­
nak porfiroklasztokat. Ezek magasabb pt fokon képződött kőzetek, aminek 
során a földpát—biotit klasztitok feldolgozódtak. Vagyis ezek képződése a 
reomorf fázisban fejeződött be, amikor ásványi elegyrészeik a számukra leg­
előnyösebb helyzetet foglalhatták el és szabadon növekedhettek tovább.
Az agmatitok I. fejlődési fokozatától kezdve az idős földpát-porfiroklasz- 
tok elegyrészei a kőzeteknek. Kezdetben azonos helyzetben vannak a réteges 
migmatitok porfiroklasztjaival (az alapanyag apró ásványszemcséi kikerülik 
ezeket), később azonban az agmatitok III. fejlődési fokozatától kezdve a 
mikroklin és pertites ortoklászegyedek növekednek nagyra, az idős földpátok 
és biotit törmelékanyagát pedig zárványok alakjában magukba zárják. Az ag­
matitok II I—IV. fejlődési fokozataiban a metabázitok, diatexitek és porfiro- 
blasztos gránitok anyagában végig megtalálhatók ezek a zárványok.
A reomorf fejlődési fokozattól kezdve itt is a kvarc kristályosodása fejezi 
be a fejlődési sort és csak ritkán találunk olyan helyeket, ahol a kvarc egy­
oldalú nyomás nélküli állapotban (hullámos kioltás nélkül) tudott kristályo­
sodni.
Rendkívül bonyolult a cliaftorézis szerkezetföldtani szerepe. A feladat 
megvonni a határt az ultrametamorf parakrisztallin deformáció, a zöldpala 
fáciesű regionális metamorfózissal egyidejűnek tartott posztkrisztallin diafto- 
rézis és a zúzott övékben lejátszódott késői (variszkuszi vagy alpi orogénhez
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kötött) blasztomilonitok, ultramilonitok és a milonitok breccsás szerkezet-kép­
ződése között.
Az ultrametamorfitok parakrisztallin deformációja során egyes kompo­
nensek deformálódtak, mások növekedésükben követik a jDalásodás csapását. 
A diaftorézis törmelékesedést és anyagi átalakulást előidéző folyamata bár­
milyen gyenge is legyen, még mindig palás szövetű metamorf kőzetet hoz 
létre. Ezzel szemben a zúzott övékben mindenkor apró törmelékkel cementált 
szilánkokat, azaz tektonikus breccsát találunk, amely nem palásodott.
Egyedül a blasztomilonitok azok, amelyek keletkezésének eldöntéséhez 
nem elégséges egyedül a szerkezeti elemzés. A kőzet ásványos átalakulásának 
jellege kétséget kizáróan eldönti, hogy a kőzet albitosodással, muszkovitoso- 
dással stb. kísért diaftorézist vagy pedig csupán palásodáshoz vezető törme­
lékesedést szenvedett.
A diaftorézis tehát egyidejű vegyi lebontást és deformációt, további palá- 
sodást jelent. Az Ófalu környéki völgyekben a kaotikusán gyűrt vékonyréte­
ges migmatitokból tizedmilliméteres vékonyságú lemezekből álló, rendkívül 
erősen gyűrt fillonit keletkezett (XXXV. tábla 1.), amelyben az alapanyag 
kvarc, klorit és szericitté alakult, a porfiroklasztokból pedig legömbölyödött 
vagy megnyúlt alakú reliktumok keletkeztek.
A kvarc vakolatszerkezetű halmazokra bomlása és hullámos kioltása alap­
ján nem dönthető el, hogy kőzetünket posztkrisztallin deformáció, zöldpala 
fáciesű metamorfózissal egyidejű diaftorézis, avagy késői blasztomilonit kép­
ződés érte-e? A szélső esetek szétválaszthatok, a határesetek azonban mikro- 
szerkezet alapján nem ismerhetők fel.
A deformáció jellegét csakis a kőzetkémiai átalakulással való összevetés­
sel állapíthatjuk meg.
A zöldpala fáciesű, metamorfózissal egyidejű diaftorézis és az ezt követő 
kataklázis, milonitosodás, ultramilonit és blasztomilonit képződés is, amelyek 
a réteges migmatitok fillonittá alakidását, a diatexitek és porfiroblasztos gránitok, 
nebulitok és szkialitok lineációját, foliációját idézték elő, valószínűleg többször 
megismétlődő, azonban mindenkor azonos irányú kinetikai hatást tükröznek. 
Vagyis azonos területen, azonos irányú mozgás—deformáció ment végbe, minden 
eddigi tektogenetikai ciklus során.
Egyedül az Aranyos-völgytől К -re eső harmadik oldalvölgy végén talá­
lunk olyan föld23átdús réteges migmatitot, amely két, egymásra közel merő­
leges irányban palásodott. Ennek eredményeként szálas gneisz keletkezett.
Az amfibolitok palás szövete prekrisztallin deformáció eredménye. A palá- 
sodást minden ásványi komponensnek a palásodás síkjában való elrendező­
dése idézte elő. A késői tektonizmus kvarc-karbonáttal kitöltött hajszálerek 
képződését okozta zoizitesedés, epidotosodás és rutilképződés kíséretében 
(X X X V II. tábla 1.).
A fillit összlet (kvarcfillit, mészfillit) tektonikai igénybevételét általános 
karbonátosodás, kvarc-karbonátos hajszálerek képződése és limonitosodás 
jelzi. Ilyen a Zengővárkony-49. sz. fúrásunk szinte a felismerhetetlenségig 
limonitosodott és karbonátosodott anyaga.
A kristályos mészkő összlet regionális metamorfózissal kísért deformá­
cióját kaotikus gyűrődés és kloritos beszüremkedések (csippolino márvány) 
jelzik.
A fillit összlet tehát, amely a laterál-szekréciós kvarckiválásoktól az amfi- 
bolit, mészfillit—mészkő lencsés betelepüléséig és ritmikus ismétlődéséig rend­
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kívül heterogén üledékösszletet képvisel, a kinetikai hatásokra erőteljes moz­
gásmechanizmussal reagált. A gyűrt és töréses formák a záródó és nyíló hasa- 
dékrendszerek, a különböző anyagok eltérő elemmobilizációja igen változatos 
nyersanyag-koncentrációkat is előidézett. Ilyenek az eddig feltárt szerpentinit- 
telepek is, ahol tektonikailag preformált ultrabázitok átalakulását láthatjuk. 
A Mozsgó-1. sz. fúrás anyagának nagyfokú átalakulását is a kőzet rendkívül 
erős tektonikai igénybevétele tette lehetővé.
A gránitosodott kőzetek deformációjával függ össze az a jelenség is, hogy 
sehol sem sikerült a hegységben olyan granitoid kőzetet találni, amelyből 
m3-es nagyságú tömböket tudtak volna üzemszerűen fejteni.
A tektonizmus kronológiai fejlődését is szemléltető (13. táblázat) táblá­
zathoz az alábbi megjegyzéseket fűzzük:
Az első tektonikai emelet felöleli a területen ismert legidősebb üledékek 
képződését, azok regionális metamorfózisát, majd a keletkezett kőzetek ultra­
metamorfózisát.
Ezt a 3 tektonikai alemeletre osztható teljes fejlődési ciklust a második, 
két tektonikai alemeletre osztható tektonikai emelet követi. Ennek során 
ismét geoszinklinális fejlődés megy végbe, azonban csak zöldpala fáciesű meta­
morfózissal zárul, ami annak kisebb mélységű folyamatára utal.
Ezután a harmadik tektonikai emelet következik, amelyet három tekto­
nikai alemeletre osztunk, a feltüntetett részletek szerint.
A tektonikai emeletek és alemeletek területi elhelyezkedését szerkezet­
földtani térképünk szemlélteti.
A tektonikai egységek kapcsolatával, összefüggéseivel és változásaival a 
következő földtani fejlődéstörténeti fejezetben foglalkozunk.
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XII. A MECSEKI GRÁNITOSODOTT KRISTÁLYOS ALAPHEGYSÉG 
ÉS KÖRNYEZETÉNEK FÖLDTANI FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE
Alaphegységünk legidősebb kőzetei azok a regionális metamorfózist szen­
vedett üledékek, amelyeknek üledékjellegét a metamorfózis ellenére ma is 
meg tudjuk állapítani. Üledékképződésüket 1900—1500 mill, év közé helyez­
zük.
Mint a petrográfiai fejezetben már közöltük, ezek Bátaapáti környékén 
porfiroblasztos gránitba ágyazott óriás-xenolitok alakjában maradtak fenn.
Ezek között legfontosabb a Köves-patak völgyének K-i oldalbevágásába 
és a lovászhetényi templom alatti feltárásba települő metakonglomerátum, 
metahomokkő, Bátaapáti D-i faluvégén feltárt metagrauvakke és végül az 
É-i végén települő metahomokkő és metaarkóza. A metakonglomerátum 
kvarckavicsain kívül fekete homogén szarukő és szürke, aprószemcsés effúzív 
kőzetek anyaga ismerhető fel. A kvarc 2—3 cm-re megnyúlt kavicsszemei 
metamorf szerkezetűek. Az effúzív eredetű kavicsok és más egykori alkotó­
részek anyaga a nagyfokú átalakulás miatt nem ismerhető fel.
A Köves-patak D-i végén, a Gröndl-tanya völgyfő jenek feltárásában és 
a fúrásokkal feltárt különböző paragneiszek között a sillimanit—cordierites, 
diszténes, biotitban dús kőzetek vannak túlsúlyban, ami agyagos—pelites 
üledékképződésre utal. A Lovászheténynél feltárt pszeudomigmatit vékony­
réteges, flisoid jellegű, ritmusosan ismétlődő rétegsorú kőzet.
Feltűnő a meszes képződmények hiánya az egész üledékösszletben. Ilyen, 
egykori mészkőre utaló xenolitokat nem találtunk sem a felszínen, sem a 
mélyfúrások granitoid anyagában.
Ezek kétségkívül területünk legidősebb kőzetei. Korukat tekintve a Karelidák, 
illetve Svekofenidákhoz soroljuk őket.
Az üledékekbe bázisos telérkőzetek nyomultak be, avagy telepi elérek alakjá­
ban települtek közbe. Ezen geoszinklinális üledékek idős, esetleges archái és katar- 
chái tagjait ma még nem tudjuk elkülöníteni.
Az eugeoszinklinális üledékképződést amfibolit fáciesú ( sillimanit, cordierit, 
disztén, staurolit, gránát izográdos)  regionális metamorfózis követte, ami által 
az említett regionális metamorf kőzetek, a bázisos t elér kőzetekből pedig a már leírt 
metabázitok keletkeztek.
A kőzetek regionális metamorfózisát 1500 —1200 millió évesnek, vagyis alsó 
proterozóos—gotida képződésnek tartjuk. Fácies szempontjából ugyanazon 
BARROW-tíjDusú almandin—amfibolit fáciesű, disztén—almandin—muszkovit 
és sillimanit—almandin—ortoklász szubfáciesű kőzetek keletkeztek a Ny-i és 
K-i részeken egyaránt. Azonban meg kell állapítani, hogy a Görcsönyi-hátsá- 
gon és ettől Ny-ra mélyített fúrásokban általában gyakoribb az almandin, a 
sillimanit és megjelenik a hipersztén is. Az ettől К -re eső paragneiszekben
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14. táblázat folyt.
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inkább a cordierit az általános (sokszor erősen pinitesedve) és gyakrabban 
jelentkezik a staurolit.
A Pécs-7. sz. fúrás ritmusosan váltakozó fekete, biot it os paragneiszeiben 
a disztént találjuk feldúsulva (lásd a fúrás szelvényét).
A metamorf kőzeteknek ez a változékonysága az eredeti üledékek hasonló 
tulajdonságát tükrözi.
A regionális metamorf kőzetek korát az izotóp kormeghatározás 510 és 
460 millió évesnek adja (lásd a 14. táblázatot). Ezt a két számadatot azonban 
kevert koradatnak tartjuk, mivel a későbbi orogénekkel együtt járó felmele­
gedés bizonyára torzított az elsődleges izotópértékeken.
A regionális metamorfózis rendkívül erős gyűrődéses mozgással párosult, 
amit a mélyfúrások anyagán vagy akár a Lovászheténynél kibúvó pszeudo- 
migmatiton láthatunk. Ezek a kaotikusán gyűrt kőzetek plasztikus állapotban 
végbement mozgásmechanizmusra utalnak.
A regionális metamorf kőzetek egészen a görgeteg—babócsai területig, 
ÉK-nek pedig Ceglédig nyomozhatóan ultrametamorfózist szenvedtek, ami­
nek során a réteges migmatitok és agmatitok különböző fajai (szemes gneiszek, 
imbibiciós földpátú migmatitok, diktionitok, krokiditek, ptigmatitok), majd 
a reomorf (gránitosodott) kőzetek hosszú sora képződött.
Az ultrametamorfózis szimmetrikus, öves felépítésű szerkezet szerint fej­
lődött, ugyanolyan módon, amint azt más prekambriumi gránitosodott terü­
leten észlelték (Schwarzwald, Karelidák, Grönland vagy akár a Rhodope masz- 
szívum; W. B ü sc h  1966, К. R. M e h n e r t  1953—1967, K. O. K ratz  1963, 
St . B o y a d j ie w  1969). Nem fogadhatunk el olyan nézetet, amely szerint 
különválasztandó a réteges migmatitok képződése az agmatitok és reomorf i- 
tok képződésétől. A terepen több helyen fokozatos átmenettel találkozunk.
A szimmetrikus felépítést úgy értelmezzük, hogy egy centrális reomorf 
(diatexit—porfiroblasztos gránit) övét előbb agmatit, majd réteges migmatit 
és végül regionális metamorf öv vesz körül, ami megfelel a szelektív és prog­
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resszív gránitosodás elveinek (A. Miyashtro 1973). A középső reomorf terület, 
intenzív mozgásmechanizmusával, fölfelé a regionális metamorf burokig jutott 
és magába zárta annak elszakított darabjait. így következett be az a helyzet, 
hogy a diatexit és porfiroblasztos gránit öv határán a regionális metamorf 
öv óriás-xenolitjainak tömegét találjuk.
Hogy a stromatitok és reomorfitok egyazon progresszív gránitosodás 
különböző fejlődési szakaszait képviselik, azt közvetlen genetikai kapcsola­
taikon kívül azonos kőzetkémiai és geokémiai jellegük, továbbá izotóp kor­
adataik is igazolják.
Területünkön a réteges migmatitok helyben keletkező, még immobil képződ­
mények. Az agmatitok, diatexitek és különösen a porfiroblasztos gránit ezzel szem­
ben már mobilis tömegek. Az agmatitok fejlődésében láthatjuk világosan a foko­
zódó mobilitás és homogenizálódás egymáshoz való kapcsolatát. A teljes át- és 
rekristályosodást egy kásaszerű mobilis tömeg képződésének kellett meg­
előznie, amelynek anyaga fejlődő hőmérsékletének, mobilitásának és homoge­
nizálódásának arányában fejlődött granitoid kőzetté.
Az immobil stromatitok és mobilis reomorfitok között természetesen 
éles határnak kellett képződnie, az utóbbiakban fellépő áramlásos—intrúzív 
mozgásmechanizmus következtében, ami a reomorf fázis születésétől kezdve 
mind erőteljesebb és erőteljesebb lehetett és legmagasabb fokát a centrális 
övben érhette el. Az intrúzív gránitok teljes homogenizáltságáig azonban ez 
a tömeg sem jutott el.
Az eredeti regionális metamorf kőzeteket átszelő metabázittelérek a grá­
nitosodás során is megtartották többé-kevésbé eredeti helyzetüket és alak­
jukat.
A réteges migmatitok képződését a regionális metamorfózissal azonos 
irányú, rendkívül erős gyűrődéses mozgások kísérték. A réteges migmatitok 
kaotikusán gyűrt mikro- és makro-redőformái kezdődő plasztikus állapotú 
kőzetek mozgásmechanizmusát tükrözik.
Az ultrametamorfózis, gránitosodás hosszú folyamatát 1200 és 1000 millió 
év közé helyezzük, tekintve, hogy egyes porfiroblasztos gránitokat az izotóp kor­
meghatározás 1150 millió éveseknek minősített, amit ismét csak kevert koradat- 
nak kell tartani. A földtani fejlődéstörténeti táblázatban (13. táblázat) fiatal 
gotida, illetve idős assynti—prebajkáli folyamatnak minősítjük.
Az ultrametamorf komplexumba begyűrve zöldpala fáciesű regionális 
metamorf összlet vonulatát találjuk. Fejlődéstörténeti szempontból két eshe­
tőség állhat fenn. Első eshetőség, hogy a hatalmas (10 000 m-nél vastagabb) 
rétegsor legfelső szakasza csak zöldpala fáciesű metamorfózist, középső sza­
kasza amfibolit fáciesű regionális metamorfózist, legalsó szakasza pedig álmán- 
din—amfibolit fáciesű ultrametamorfózist—gránitosodást szenvedett. Ez eset­
ben az egyes fáciestartományok között fokozatos átmenetnek kellene lennie.
A második eshetőség az, hogy az ultrametamorf folyamatok után újabb 
geoszinklinális fejlődés kezdődött, amelynek során karbonát-betelepülésekben 
és vasban gazdag ritmusos üledékképződés ment végbe.
A geoszinklinális fejlődés befejezését orogenezis követte, aminek során 
zöldpala fáciesű kőzetösszlet (fillit, amfibolit, kristályos mészkő) keletkezett.
Területünkön a zöldpala fáciesű kőzetek progresszív átalakulását para- 
gneisz—migmatit stb. sorozattá sehol sem tapasztaljuk, mindenhol tektoni­
kusán fekszik a környező migmatit összletben. Maga az összlet üledékfelhal­
mozódása is merőben eltérő az előzőtől, amennyiben itt mészkövekben gazdag,
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agyag°s, márgás üledékek ülepedtek le egy miogeoszinklinális jellegű üledék­
gyűjtőben. Az összlet zöldpala fáciesű metamorfózisa a korábbi ultrameta­
morf sorozat retrográd átalakulását, diaftorézisét idézte elő mindenhol. Ezek 
alapján ez utóbbi fejlődési folyamatot fogadjuk el.
A metamorfózist erős kinetikus hatás kísérte, amely a zöldpala fáciesű 
kőzeteken és ultrametamorfitokon egyaránt kaotikus gyűrődést idézett elő.
Ezzel a folyamattal le is zárult minden metamorf kőzetképződés területünkön.
Korát tekintve a karbonátos—petites üledékképződést alsórifei, illetve felső- 
dalslandi—alsóbaj kálinak, míg ennek zöldpala fáciesű metamorfózisát felsőrifei— 
felsőbajkálinak tartjuk.
A metamorfózis során mobilizált vas sziderit—ankerit, hematit és mag- 
netit alakjában lencsés betelepüléseket képez a vékonypalás fillit összletben.
Ez után a metamorfózis után területünk kiemelkedett, szárazidattá vált, 
amelyben csak kisebb medencék keletkeztek. Ilyen a geofizikai mérésekkel kimu­
tatott és mélyfúrással feltárt, szalatnak—alsómocsoládi medence is.
A Szalatnak-III. és IV. sz. fúrások fekete agyagpala sorozatot, 225,0 in­
tői durva konglomerátum közbetelepüléseket tartalmazó, Graptolit ősmarad- 
ványos (Or a v e c z  J. 1964) szilur összletet, alatta pedig gránitporfír telérekkel 
sűrűn felszabdalt kvarcpala összletet tárt fel, amelynek korát a kambriumba — 
ordoviciumba (?) helyezzük. A fúrás érdekessége, hogy a harántolt kőzetek nem 
szenvedtek regionális metamorfózist és hogy a feküben harántolt gránitporfír telé­
rek anyagát a fedő rétegsorban települő durva konglomerátum kavicsai között 
megtaláljuk. Ez a kőzet nem szenvedett deformációt és a porfiroblasztos gránit 
mikroklin szemcséit Elasztikus zárványként tartalmazza.
Ezt a kőzetet más távolabbi területen fúrások nem tárták fel, ezért azo­
kon, az ópaleozóos üledékképződés ideje alatt, lepusztulást tételezünk fel.
A devon időszakban területünkön mindenhol lepusztulás folyt.
A felsőkarbonban gránitmagmatizmusnak kellett a közelben lejátszódnia. 
A Gvód-2. sz., a Helesfa-1 —2. sz. fúrások szerpentinitjét aplittelérek szelik át. 
A telér képződés együtt járt a szerpentinitesedéssel. A tört, zúzott aplittelérek 
a Mg-metaszomatózis hatását mutatják.
A felsőkarbonban kristályos alaphegységünk D-i szárnyán képződtek 
kisebb produktív karbon medencék. A Téseny-2. sz. és a bogádmindszenti 
fúrásokkal feltárt rétegek (növénvlenyomatosak) igazoltan karbon időszakiak. 
Ezeket is vékony apliterek szelik át.
A Szalatnak-III. és -IV. sz. fúrás a perm feküben ilyen kőzeteket nem 
harántolt.
A karbon után a perm területünkön regionálisan elterjedt. D-en a Túronv- 
1., a Bátaszék-1., É-on a Szalatnak-III., IV. sz. fúrások harántoltak perm 
rétegeket. A belvárdgyula—tékesi töréstől К -re azonban a perm képződmé­
nyek nagyfokú redukcióját látjuk.
Mivel É K —DNy-i irányban a lesüllyedt kristályos alap hegység tengelyé­
ben mélyített fúrások a perm rétegeket nem harántolták, ezért fel kell téte­
lezni, hogy miként a devon időszaki lepusztulás megsemmisítette a kambro- 
szilur rétegeket, úgy szabaddá tette a kristályos alaphegység vonulatát is, 
amely K a s s a i M. szerint az elválasztó gát szerepét játszotta a kambriumtól 
kezdve a felsőpermig (Sz e d e r k é n y i  T. 1970).
A vulkanizmussal meginduló perm rendkívül tagolt kristályos alaphegy­
ségre települt, melynek merev tömbjei töréses tektonikával, süllyedéssel és 












































1 5 . táblázat
A Pannóniái medence kristályos aljzatának domborzati adatai 
a mélyfúrások alapján (Ny-ról К felé)
A variszkuszi és alp—kárpáti hegységképződés területünkön többszörös 
táblás—tömbös lesüllyedést és kiemelkedést idézett elő, csapás- és haránt­
irányban egyaránt (15. táblázat).
Ezenkívül a vertikális mozgásoknak horizontális irányú hatásuk is volt, 
ami végül is töréses gyűrt tektonikát hozott létre.
Rendkívül jellemző területünkre, hogy a regionális metamorfózistól kezdve 
szinte napjainkig minden kinetikai hatásra azonos irányú mozgással reagált. 
Más szóval, a prekambriumtól kezdve területünkön ezek a régi mozgások fel- és 
újraéledése — aktivizálódása — ment végbe. Ez a jelenség a Pannóniái masszívum 
ősrög, közbenső tömeg jellegével állhat összef üggésben.
Területünk földtani fejlődéstörténetére jellemző a gotida végi, vagyis prebajkáli 
ultrametamorfózissal záródó, majd pedig egy rifei—felsőproterozóos végi, vagyis
A kárpát—balkáni terület köztes masszívumait
Magyarország: a mecseki kristályos Románia: Mun$ii Apuseni, továbbá a
Тек- alaphegység és a Pan- Pannóniái- és Erdélyi-me-
Föld- toni- nóniai-medence kristá- dencék kristályos aljzata
tani kai ,
kor eme- ^OS a Jza a D. GiusgX et al. 1968., L. Pavelescu
Jantsky B. 1975. szerint 1972. és H. Savu 1975. szerint
со Metamorfózis nélküli komplexum Highis Drocea krisztallinikum
ca
N C3 Perm homokkő, konglomerátum, D Perm homokkő, konglomerátum
aleurit sorozat kvarcporfír felnyo- és aleurit, kvarcporfír felnyomu-
§ múlással lásokkal
■g C2 Produktív karbon sorozat vékony C2 Arieseni sorozat: vörös pala, alkáli
’I apliterekkel átjárva; apliterekkel gránit és egyéb alkáli kőzetek
átjárt szerpentinit— magnezit ossz- ~ n . . , . , . „ .*g jjj , Ci Paiuseni sorozat: homokko komp-
•2 * let keletkezése , , , .lexum; metakonglomeratum, me-
1§ Ci Alsópaleozóos (kambro-szilur?) takvarcit, kristályos mészkő, me-
agyagpala és konglomerátum soro- tamorf ofiolitos sorozat, metaba-
02 zat diabáz betelepülésekkel; a zalt, metagabbró, gabbró, zöld-
'O sorozat alsó szakaszában gránit- pala, porfiroid, fillit komplexum;
8  porfír injekciókkal —telérekkel és szericit-kloritpala, mészpala, meta-
ezek gyenge kontakt metamorfó- konglomerátum, méták varéit, por-
zisával firoid, kristályos mészkő
B3 Zöldpala fáciesü metamorf komp- Biharia komplexum
lexum , ,,B3 Muncel sorozat: zöldpala fáciesü.
Szerícitpala, kloritpala, albitpala, , r . , . n •, ,N r * r * r > metamoríitok; szericit-kloritpala,
Ä fÍUÍt’ mészfiUit’ kristály°s mészkő’ szericit-klorit-albitpala porfiroi-
д  J dokkal, metamorf granitporiir be-
3 klorÍtOS krÍStályOS mészkő> di°P- nyomulásokkal, a Codru-hg.-ben
S* szidos-gránátos kristályos mészkő л л , ,, , л,o ь j granitoidok benyomulásává!
8  И Ba Am fibolit,amfiboUt közbetelepü- Вз B;haria sorozat; amfibolit> epido.
I  ' lésekkel váltakozó fillit és klont- tos albitpala, albitos-szericites klo-
I  pala, epidot-zoizites amfibolit, ap- ritpala> grafitos kvareit, kristá-
o rószemcsés, jól palásodott zöld . , , „ c. . ,  , (^  J ^ lyos mészkő, pori íróid, metamorí
%o amfibolit , ., c,So gránit por fir
á Bi Az idősebb képződmények zöld- щ  Bisztra sorozat; szericites klorit-
pala fáciesü retrográd metamorfé- ра1а> ffflit> epidotos amfibolit> por.
zisa—diaftorézise; diaftoritok, firoidok





felépítő képződmények korrelációs táblázata
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Gilaű-Muntele Mare-i krisztallinikum
A3 Arada sorozat: Muntele Maré, 
Madrizesti, Vinita-i és a Siria-i 
ultrametamorf összlet; porf iro­
blasztos — nebulitos mikroklingrá- 
nit és anatexit, amelyek helyen­
ként igen erőteljesen diaftorito- 
sodtak
A2 Baia de Aries sorozat : amfibolit 
fáciesű biotit-staurolit izográdos 
paragneisz és csillámpala, helyen­
ként erős diaftorézissel, kristályos 
mészkő és dolomit, kvarcit és gra- 
fitos kvarcit
Ai Somes sorozat: sillimanit —stau­
rolit — gránát — biot it izográdos 
paragneisz, csillámpala és amfi­
bolit sorozat, továbbá réteges mig- 
matitok, reomorf migmatitok, ag- 
matitok stb., helyenként erős diaf­
torézissel
A hivatkozott szerzők műveit a közölt szakirodalomban tüntettük fel.
bajkáli zöldpala fáciesű metamorfózissal záródó teljes fejlődési ciklus. Ami utána 
következik, az csak kisebb területekre kiterjedő üledékgyűjtő részmedencék 
képződése, helyi jellegű teléres, intrúzív és effúzív magmatizmussal és a ki­
emelt kristályos területek lepusztulásával egészen a permig, amikor nagyobb 
területre kiterjedő egységes terresztrikus üledékképződés folyt az erre az időre 
peneplenizált hatalmas területeken (16. táblázat).
Fejlődéstörténeti szempontból foglalkozni kell azzal a jelenséggel, hogy 
a Szalatnak-III. sz. fúrással harántolt kambro-szilur rétegeket más kifejlődés­
ben megtaláljuk a zágráb—tokaji rift övezettől ÉNy-ra is. Más szóval, a mi 
alaphegységünktől E-ra kialakult helyi üledékgyűjtővel egyidőben a Balaton- 
felvidék—gömöri kambro-szilur vonulat geoszinklinális fejlődése ment végbe, 
diabáz és kvarcporfír benyomulásokkal. Amíg azonban a szalatnaki rétegsort 
a variszkuszi orogenezis során semmiféle regionális metamorfózis nem érte, 
addig a Balaton-felvidék—gömöri vonulat geoszinklinális üledékei zöldpala 
fáciesű metamorfózist szenvedtek, majd kisméretű gránitplutonok nyomultak 
bele, nagyarányú kontakt-metamorfózist és utómagmás pneumatolitos—hidro- 
termás átalakulást (polimetallikus ércesedést) idézve elő.
Tehát amíg a variszkuszi orogén idején ez a Rába-vonalig terjedő terület 
mobilis aljzatot képviselt, addig a prekambriumi kristályos aljzat merev töréses 
mozgásokkal reagáló kratogénként viselkedett. Csak a perm végén vált a két övezet 
hasonló, de nem összefüggő peneplenizált területté, amelyen kialakulhattak azok
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Alsó tagozat:
Amfibolit fáciesú regionális metamorfózist 
és ultrametamorfózist szenvedett eugeo- 
szinklinális üledék összlet; migmatitok, 
csillámos kvarcitok, metabázitok, dia- 
texitek, porfiroblasztos —nebulitos grá­
nit, alárendelten kristályos mészkő és 
dolomit sorozat
Aprószemcsés biotit — sillimanit — staurolit — 
disztén —amfibol és piroxén izográdos 
paragneiszek
Az üledékképződés, gyűrődés és metamor­
fózis korát az alsó proterozóikumba, 
illetve az archaikumba helyezik; a 




Finom- és középszemcsés, biotitos —gránátos 
és grafitos gneisz, kétcsillámú gneisz, 
diopszidos —flogopitos márvány, amfibo­
lit, kalcifir, leptitoid gneisz, gránát — 
diszténes gneisz, amfibol —biotitos para- 
gneisz, diopszid —szkapolitos gneisz, regio­
nális metamorf szkarnok, réteges migma­
titok és metabázitok; a fenti kőzetek he­
lyenként igen erőteljes diaftorézist szen­
vedtek
Alsó, ultrametamorf komplexum:
Réteges — szalagos migmatitok, szemes mig­
matitok, krokiditek, anatexitek, porfiro­
blasztos anatexitek, nebulitos —porfiro­
blasztos gránit és gneiszgránit. Sillimanit 
izográdos, biotitos paragneisz; a fenti kő­
zetek helyenként igen erőteljes diaftoré­
zist szenvedtek
a vályúszerű süllyedékek, amelyekben eltérő kifejlődésü mezozóos tengeri üledék­
képződés folyt.
Végezetül fejlődéstörténeti szempontból foglalkoznunk kell kristályos 
alaphegységünk — tovább menve a Pannóniái köztes masszívumnak a szom­
szédos területek prekambriumi képződményeivel való összehasonlításával.
Mint már a szerkezetföldtani fejezetben ismertettük, területünknek ez 
a háromféle egymásra következő metamorf fáciesű, önálló szerkezeti és fejlő­
déstörténeti egysége megtalálható az Erdélyi-középhegység, a Papuk hegység, 
a Szerb—Macedón, a Rhodope, sőt tovább K-nek az Anatóliai köztes masszí­
vumban is. Ezenfelül a kambro-szilur metamorfózis nélküli képződmények és 
a variszkuszi egységek produktív karbon és a perm időszaki peneplenizálódási 
folyamata a fenti területek közös befejező fejlődéstörténeti akkordja volt 
(17. táblázat).
Ma még nem dönthető el, milyen fejlődéstörténeti okok játszottak közre 
abban, hogy az alpi—kárpáti—balkáni mobilis övék ugyancsak prekambriumi 
maghegységi képződményei különböznek ezen közbenső masszívumok ismer­
tetett képződményeitől.
Meglepő jelenség azonban, hogy a Kárpátok hegylánca, közelebbről a 
Beszkidek vonulatától ÉNy-ra, az osztravai karbont ÉNy-ról szegélyező 
Visoky Jesenikben a mecseki kristályos alap hegység regionális metamorf, 
stromatitos, agmatitos és reomorf képződményeivel anyagukban és korban
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teljesen azonos képződmények keletkeztek (Zd . Misar 1960). Hasonló kép­
ződményeket írnak le T a d e u s z  D e p c iu c h  et ál. (1973), azonban azokat nem 
a DK-európai, hanem az EK-európai prekambriumi képződményekhez kap­
csolják.
Képződményeink geokronológiai besorolását az Európa szerkezetföldtani 
térképein használt és a világ földtani térképét szerkesztő albizottság javas­
lata szerinti korbeosztás feltüntetésével adjuk (13. táblázat). Mai besorolá­
sunk a Szalatnak-III. sz. fúrás kulcshelyzetű anyagán nyugszik. Amennyiben 
a faunisztikailag igazolt szilur ténye változnék, az esetben is változatlan marad 
a zöldpala fáciesű metamorfózis legfiatalabb proterozóos, illetve rifei—baj káli 
kora.
Az ismertetett tektonikai és fejlődéstörténeti modellből következik, hogy az 
Alpok kristályos aljzata K-i irányban csak a Rába-vonalig, É-on pedig a Ny-i 
Kárpátok krisztallinikuma a zágráb—tokaji rift övezetig terjed csupán. Azon túl 
már a K-i Kárpátok proterozóos aljzata következik, amely merőben eltér a Tátra— 
Veporidák kristályos aljzatától.
Mindebből következik, hogy ha az új globáltektonikai elmélet szerinti 
szubdukciós öveket akarnánk az alpi orogén övbe beiktatni, ezt csakis a 
Kába-vonal, a zágráb—tokaji vonal, a Száva-vonal, illetve a Pannóniái köztes 
masszívumot lehatároló nagy törések nyomvonala mentén tehetjük. Az alpi 
mobilis öv jellegzetes lefutását, szinuszoid alakzatait ezeknek az ősi prote­
rozóos rögöknek az elhelyezkedése szabta meg.
Kern lehetséges 1000 km-es távolságokból származtatni olyan nagytek- 
tonikai egységeket, amelyek aljzata összefüggő egységet képez a szomszédos 
területek aljzatával.
Hogy területünk földtani fejlődéstörténetét kétséget kizáró módon be tud­
juk illeszteni az Alp—Kárpát—Balkán—Dinarid térség legidősebb képződ­
ményeinek fejlődéstörténetébe, ahhoz a képződményeknek személyes megis­
merése és részletes korrelációs vizsgálata szükséges.
XIII. HASZNOSÍTHATÓ ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK
Betartva kőzeteink képződésének kronológiai és genetikai sorát, először 
az ultrametamorf kőzetekhez kötött ásványfelhalmozódásokkal foglalkozunk.
a) Mint a színképelemzési táblázatokból kitűnik, a réteges migmatitok- 
tól kezdve a porfiroblasztos gránitokig folyamatosan és állandóan a titán és 
a biotithoz kapcsolódó Zr, Ce, V és a lantanidák dúsulása ment végbe.
Ezek közül az agmatitokban és diatexitekben a Ti rutil, szagenit, leuko- 
xén és főleg titanit alakban, a Zr a cirkon ásványokban, a V vanadátokban, 
a többi ritkaelem pedig elemrejtés formájában a biotithoz kapcsolódik, illetve 
a Ti és Zr ásványokba épült be.
Mivel a cirkon és az összes Ti ásvány rezisztens, kemény ásványok, ezért 
ezeket világszerte toriatokból tudják kinyerni igen előnyös módon.
A mi esetünkben is ez a helyzet. A terepen arról győződhetünk meg, 
hogy az agmatitok és diatexitek rendkívül könnyen mái Inak, aminek követ­
keztében az ilyen területeken széles völgyek alakultak ki. Ezeket a völgyeket 
azonban a jégkorszak óta az agmatitok és diatexitek laza törmelékanyaga 
helyett sárga lösszel kevert hordalék teríti be.
Ha azonban megkeresnénk azokat a völgyeket, amelyek már a jégkor­
szak előtt fő szállító útvonalai voltak a lepusztulási termékeknek, az esetben 
ezek megfelelő szakaszain nehézásvány toriatokat találnánk.
A torlat képződésre legmegfelelőbbek azok a hosszú, széles völgyek, ame­
lyek a hegység központi részeiből kiindulva a peremek nagyobb gyűjtőibe 
szállították a törmeléket.
A helvéti konglomerátum számos völgyben megtalálható, azonban nem 
a völgy talpon, hanem a mai kitöltés felett kb. 20 m magasan rákenődve a 
domboldalakra. Az erózió átvágta ezeket az abráziós konglomerátumos üle­
dékeket és megítélésünk szerint minimum 20 m-re ez alá süllyesztették a 
völgy talpat. Ha ebből levonjuk a 20—30 m vastag, egészen fiatal, lösszel 
kevert takarót, akkor is marad még megfelelő vastagságú hordalék, amely­
ben ezek a jégkorszak (lösz) előtti toriatok elhelyezkednek.
A Fazekasboda—mórágyi röghegység területén eddig még nem végeztek 
torlat kutatást, így nem tudjuk megítélni azok hasznosíthatóságának lehető­
ségeit. Nem ismerjük, hogy a területen a toriatok felhalmozódásának me­
lyek az optimális mélységei, hogy azok a völgyek középső vagy alsó szaka­
szain képződtek-e? Vagyis a terület megkutatottságának mai fokán csak azt 
tudjuk megállapítani, hogy az alap hegység ezen idős, gránitosodott kőzeteinek 
feltétlenül iparilag hasznosítható tömegű nehézásvány koncentrációjú toria­
tokat kellett produkálniok. Szervezett, szakszerű torlatkutatást kellene a te­
rületen megkezdeni az országos ritkafémkutatási programon belül.
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A Ti, Zr és egyéb ritkafémtartalom szempontjából a véméndi Újtelep 
völgye, a Fékedtől Fazekasbodára vezető nagy völgy, a bátaapáti, üveghutai 
és a Mórágy-alsónánai völgyrendszerek jöhetnek elsősorban számításba.
b) Még nem dönthető el pontosan, mégis a befogadó kőzet jellege miatt 
itt kell foglalkoznunk az Erdősmecske vasútállomás melletti hatalmas kőfejtő 
területén immár két fejtési szinten is megtalált molibdenites ércdúsulással.
A molibdenit az erdősmecskei porfiroblasztos gránitban rendszertelenül 
hintve jelenik meg kb. 5X5 m nagyságú területen. A molibdenitpikkelyek a 
1/2 cm átmérőt is elérik. Kísérő ásványaik (pirít) nincsenek. A kőzet más 
színesérc-ásványt (galenit, szfalerit) nem tartalmaz, bár a lelőhelytől pár méter 
távolságra rodokrozitos, pirites galenit—szfalerites erek szelik át a gránitot. 
Ezekben és ezek mellett más ércásványt itt nem találtunk. Vagyis egyik érce- 
sedési jelenség független a másiktól.
Ezen túlmenően a molibdenites ^rchintést kőzetelbontás, kőzetváltozás 
nem kíséri. A Velencei-hegységben a molibdenit kékes kvarc-hajszálerekhez 
kötődik. Ebben a kőzetben teljesen hiányoznak ezek a kvarc-hajszálerek. 
A molibdenit a biotittal asszociálva magmás képződésnek látszik, mellette a 
biotit még csak ki sem fakult.
Ez a molibdenit tehát a porfiroblasztos gránit kristályosodásával egyidő- 
ben képződött.
Ilyen molibdenit képződés lehetősége a szakirodalom szerint (H. Sc h n e i­
d e r h ö h n  1941) lehetséges és a Velencei-hegységben is van rá példa, hogy az 
aplitokban és pegmatitokban minden más ércásvány nélkül fészkes halma­
zokban molibdenit települ.
A molibdenit hintésű gránit 2 db nem átlagolt mintájának Mo-tartalmát 
a vegyelemzés 0,019%, illetve 0,13%-nak határozta meg. Az erdősmecskei 
éreesedés részletes vizsgálatával Kiss J. (1961) foglalkozott.
c) Habár nem nevezhető ásványi nyersanyagnak, mégis itt kell foglal­
kozni az ultrametamorf kőzetek építőipari hasznosíthatóságával.
Az erdősmecskei kőfejtő rosszul telepített, szakszerűtlenül művelt, ezért 
csak robbantásos fejtésre alkalmas. Az alkalmazott robbantás-technika mel­
lett (tömegrobbantás) természetesen nem kaphatnak m3 nagyságú tömbökből 
álló haszonanyagot. A bányaigazgató tájékoztatása szerint a lerobbantott 
kőzetanyag 25 —30%-át kapják m3-es tömbökben.
Maga a kőzet nagytermetű, rózsaszín földpátjaival, csiszolt állapotban 
igen dekoratív, szép kőzet. Egy-két esetben már fel is használták. Megérde­
melné, hogy a budapesti Metro legalább egyetlen állomásának padlózatát 
ebből a kőből rakják ki.
Amennyiben azonban az erdősmecskei kőfejtő kőzetanyaga ilyen célra 
nem volna megfelelő, szegőkőnek, lépcsőkőnek vagy más célra feltétlenül 
használható volna.
Jelenleg robbantott és kalapácsokkal szétvert tömbjeit építkezések ala­
pozására használják.
Az erdősmecskei kőfejtő kőzetanyagának folytatását DNy-i irányban 
fúrásokkal igazolták. A lemélyített fúrások igen jó minőségű, dekoratív célokra 
felhasználható kőzetet tártak fel. A J u g o vic s  L. (1958) által készített szak- 
vélemény pozitívan értékelte a fúrómagok kőzettani paramétereit (MÁFI 
Alapadattár).
Az erdősmecskei kőfejtőtől К -re következő két völgy eleje — kőzetanya­
gát, a vasúti szállítás közelségét, továbbá a két meredek domboldalon kiké-
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pezhető fejtési magasságot tekintve — rendkívül előnyös volna kőfejtő tele­
pítésére. A meredek völgyben felfelé haladva több m3 nagyságú lekoptatott 
sziklatömbök hevernek, jeléül annak, hogy az itt települő kőzet repedés - 
mentes, igen kemény, a felszínen sem mállik el.
Rózsaszín földpátos, nagykristályos, porfíros szerkezetük és enyhén nebu- 
litos (felhőszerűen feldúsuló biotitja miatt) szövetük alapján elsőrendű díszítő­
kőnek minősíthetők.
Ebből a kőzetanyagból kimeríthetetlen készletek állnak rendelkezésre.
Sírkő, burkolókő és egyéb hasznosításra rendkívül alkalmas volna az 
üveghutai agmatitos diát exit (X XIII. tábla 1.). Ezt a sötét, aprószemű, 
biotit—amfiboldús, kvarcszegény kőzetet Papp E.—R eichert R. (1929) szie- 
nitnek minősítette. A kőzet piritmentes, rendkívül szép rajzolatú, amely felhő­
szerű, fantasztikus rajzolatú sötétedéseivel és világos színeződéseivel páratlan 
szépséget kölcsönöz neki. A kőzet rendkívül szilárd, nagyobb darabjai (20 X  
20 cm) kalapáccsal szét verhetetlenek. A mállással szemben nagyon ellenálló. 
A felszínen az erdőtalaj alatt fél méterre már teljesen üde kőzet települ.
A kőzet fejtési homloka az egykori üveghutai templom felé néz. Innen 
200 m hosszan települ ez a kőzet és fejtési homloka 50 m szélesre tehető, ami 
később arányosan növekszik. A fejtő induló magassága 10 m, azonban a domb 
emelkedésével ez a magasság kb. 50 m-nél magasabbra növekednék fel.
d) A terület hasznosítható ásványainak zöme a zöldpala fáciesű meta­
morf itokhoz kapcsolódik.
Elsőnek a három helyről ismert szerpentinitet említjük. Tömött, sötét 
színű, mikrokristályos anyag, amelyet vékony krizotilerek hálóznak be 
(X X X III. tábla 1.). A félkvantitatív színképelemzéssel és nedves vegyelem- 
zéssel kimutatott 0,3% Cr, 0,09% Ni, 0,01% Со, továbbá 24, illetve 34% MgO- 
tartalmuk figyelmet érdemlő adat.
Rendkívül fontosnak tartjuk azt a körülményt, hogy ilyen proterozóos 
zöldpala fáciesű metamorfitokba ágyazódnak be, részben a Szerb—Macedón 
masszívum, továbbá a bolgár és anatóliai krómérctelepek is. A geofizikai méré­
sekkel kimutatott mágneses vonulatokat mindössze három fúrással tártuk fel 
egészen felszínközeiben. Az Aranyos-völgyben kibúvó szerpentinitet pár méter 
csapásban ismerjük. A kőzet mikroszkópos vizsgálata alapján megállapítható, 
hogy ezek egykori ultrabázitokból keletkeztek, a gránátok megmaradt szem­
cséivel. Vagyis olyan kőzetekből, amelyekből a krómérces szerpentinitek jöt­
tek létre közismert teleptani típusként.
A geokémiai fejezethez tartozó színképelemzési táblázatokból láthatjuk, 
hogy a Cr, Со, Ni és az ezekkel korreláló elemek mennyire általános kísérői 
a szerpentinének, nem is beszélve a magnezit esetleges komoly ipari jelentő­
ségű dúsulásáról. A magnezit a Helesfa-1., -2. sz. fúrások anyagában gyakor­
latilag jelen van (vékony erek alakjában), azonban nem hasznosítható menv- 
nyiségben.
Feltétlenül továbbkutatásra érdemes objektumok azok a geofizikai méré­
sekkel kimutatott mágneses anomáliák, amelyeket a Görcsönvi-hátság terü­
letén, Helesfa környékén, a Görcsönvi-hátság EK-i folytatásában (Palota- 
bozsoktól D-re) és az alsónánai amfibolit csapásában ismerünk.
Beható elemzés alá kellene venni az összes geofizikai anomáliákat (akár 
pozitív, akár negatív) az alaphegység környékén és a szerpentinére remény- 

























































































































e) A fillit—mészfillit—kristályos mészkő összletbe helyenként ankerit, 
sziderit, hematit—magnetites gumók települnek. Ezek a képződmények azo­
nosak azokkal a hematit—magnetites impregnációkkal, amelyek a magyar- 
egregyi miocénkori hegylábi törmelékből ismertek.
Ebben a völgyben a hematit és magnetit csippolínószerű kloritos, kristá­
lyos mészkőhöz kapcsolódik és mindezeket andezitláva zárja magába.
Ügy látszik, hogy a feltörő andezitláva ilyen érctelepen haladt keresztül 
és darabjait elszakítva magába olvasztotta. Ezek a tömbök halmozódtak fel 
a magyaregregyi völgyben.
Ebből az következik, hogy Magyaregregy környékén minden mágneses 
anomáliát beható vizsgálat alá kell venni és ha szükséges, mélyfúrással fel is 
kell tárni.
A magyaregregyi magnetites lelőhely környéke tele van mágneses ano­
máliákkal, amelyeket eddig limburgitoid, trachidolerit és andezitfeltörések 
mágneses hatásaként fogtunk fel. Lehetséges, hogy ilyenek is vannak.
Azonban nem vitatható, hogy tonnás súlyú magnetites tömbök hevernek 
ebben a völgyben, amelyek nem gurulhattak ide messziről. Ezenkívül a mag­
netit—hematit tömbök genetikailag a proterozóos fillit—amfibolit öv tarto­
zékai, akárcsak a krivojrogi vasérc.
А Ее dúsulás a fillit—amfibolit—kristályos mészkő vonulatban általános 
jelenség. Pl. az Aranyos-völgytől К -re eső negyedik párhuzamos völgy (birka- 
akol völgye) felső részén az ultrametamorf ossz let után fehér, kristályos mész­
kő, majd pár méter után erősen limonitos mészfillit búvik felszínre, amelyben 
vaskos limonitgumók is települnek. Az Aranyos-völgyben ugyenez a helyzet. 
A Gröndl-tanya völgyében Mikolai I. kutatásai hoztak figyelemre méltó 
eredményt (szóbeli közlés). A Meszes-völgy egyik oldalvölgye tárja fel a széles, 
ankeritté alakult vonulatot és végül az Erdős mecske falu végén tártunk fel 
limonitgumókat tartalmazó kontakt övét. A pusztakisfalui, bátaapáti fúrások 
anyagában hasonló Ее dúsulást tapasztalni. Több 10 méteres szakasz mész­
köve alakult át világosbarna ankeritté, amelyet limonittal kitöltött hajszál­
erek szövedéke jár át.
А Ее ércesedés ásvány-kőzettani—teleptani vizsgálatával jelenleg 
Mikolai I. foglalkozik. A mi rendelkezésünkre három minta áll. Ezek közül 
kettő az Erdősmecske község É-i szélén húzódó tektonikus öv hidrotermás, 
hidrohematitos átitatódásából, a harmadik pedig a pusztakisfalui liász mészkő 
hidrohematitos ércesedéséből származik. A minták Fe20 3-tart alma nem éri el 
a hasznosíthatóság mértékét.
f )  A Mozsgó-1. sz. fúrás kőzetanyaga alkálikus jellegű, rendkívüli módon 
összetört, blasztomilonittá—ultramilonittá alakult. Ritkaelem-tartalma egé­
szen kiugró. Foglalkozni kellene azzal, hogy közelebb a felszínhez ezek a 
zúzott övék nem rejtenek-e magukban hasznosítható ritkafémeket, mint pél­
dául Ce-ot vagy a lantanidák csoportját.
És végül, foglalkozni kell az ópaleozóos és a karbon időszaki nem meta­
morf képződményekkel is. Ezekben figyelemre méltó ipari hasznosíthatóságot 
elérő ritkafém dúsulás lehetséges.
Mindezeket összefoglalva úgy látjuk, hogy területünk értékes ásványi 
nyersanyagok figyelemre méltó dúsulásait tartalmazza (12. ábra), azonban 
ezeket eddig nem kutattuk meg megfelelő módszerekkel és kellő mértékben.
A jövő sürgős feladatai közé tartozik, hogy részletes, jól átgondolt kutatási 
tervek szerint ezeket elkezdjük.
XIV. ÖSSZEFOGLALÁS
Az előző fejezetekben összesítettük azokat az ismereteket, amelyeket több 
szempontú vizsgálataink során szereztünk.
A felszínen levő és a feldolgozott mélyfúrások kristályos anyaga egyaránt 
két egymástól független prekambriumi (proterozóos) geoszinklinális fejlődés 
és két metamorf ciklus létezését igazolja. Ezután alaphegységünk területén az 
újabb részgeoszinklinális fejlődés — ha volt is — nem fejeződött be regio­
nális metamorfózissal.
Regionális metamorfózis — mint a fejlődéstörténeti fejezetben utaltunk 
rá — csak a területünktől ÉNv-ra húzódó variszkuszi gyűrődés területein, a 
Balaton-felvidéki—gömöri területen ment végbe.
Ezzel a kétütemű geoszinklinális es regionális metamorf fejlődéssel terü­
letünk a már említett közbenső masszívummá vált és így, az ezekkel való 
korreláció vizsgálata hosszú időre megszabja a további kutatások irányát.
A hosszú ideig tartó kutatás és anyagfeldolgozás alatt — új tudomány­
ként — a globális tektonikai elméletek váltak uralkodóvá. Területünk fejlő­
dését már most, de a jövőben még inkább ebből a szempontból kell vizsgálni.
Kellő részletismeretek híján azonban ma még számos kérdésre nem tudunk 
válaszolni.
Szádeczky-K ardoss E. (1969, 1971a, b, 1972), Szénás Gy . (1973), 
Stegena L. (1967, 1973), H édervári P. (1973) és mások megpróbálták az 
óceáni hátságokra, sziget ívekre és kontinens-driftekre méretezett elméletet az 
alp—kárpáti—balkáni területek rendszerébe illesztett Magyar-medence terü­
letére is alkalmazni.
Reméljük, hogy e monográfia tényadatai hozzájárulnak a ma még nyitott 
kérdések tisztázásához.
A kéregtektonikai fejlődés, amire nézve az utóbbi időben számos új meg­
állapítás született (Dank V. 1965, Dank V.—Fülöp J. et ál. 1967, Gálfi J.— 
Stegena L. 1960, Scheffer V. 1959a, Balkay  B. 1960, V. G. Bondarcsuk 
et al. 1972, Csiky G. 1963, К. Ноты—G. H irschmann 1970, D. M. Ilié 1969, 
R enner J.— Stegena L. 1966), azt mutatja, hogy területünk a rifeikum 
végéig az Ukrán-pajzs vagy a kelet-európai ősi platform tektonikai formációjá­
hoz tartozott.
A rifeikum végén azonban egymástól eltávolodott kéregrészekre szakado­
zott és denivellálódott. A kéregrészek közötti sebhelyeken a kaledóniai, illetve 
variszkuszi, végül pedig az alpi orogének mobilis övei jöttek létre. A kárpát­
ijaikén—dinári övék mai alakja és helyzete a közbenső tömegként fejlődött 
prekambriumi kéregrészekkel ezt a nagyszabású preformációt példázza.
Ma még nem tudjiík, mi a lényeges különbség a merev prekambriumi
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rögök és a mobilis alp—kárpát—balkáni övék kristályos aljzatában települő 
ugyancsak metamorf—ultrametamorf képződmények között. Szinte biztosra 
vehető, hogy a különbséget ezen mobilis övékben végbement ismételt szelek­
tív metamorfózis és mobilizáció—aktivizáció idézte elő.
Hogy a kéreg részekre való szakadozását már a szubdukcióval kapcsolt 
különböző törésrendszerek kialakulása idézte elő, az igen valószínűnek látszik. 
Ami az után játszódott le, a mobilis övék vándorlásával, a különböző korok­
ban lezajlott vulkáni tevékenységgel, nagyszerkezeti vonalak kialakulásával 
[zágráb—tokaji vonal, Ófalu—Pécs vonal, Darnó-vonal (Zelenka T. 1973), 
szirt öv (D. A ndrtjsov 1958), belső kárpáti vulkáni öv stb.], az legtöbbször 
az ősi sebhelyek újraéledésével, aktivizálódásával, azaz továbbfejlődésével 
magyarázható.
A legidősebb szerkezetalakulásnak a Balaton-felvidéki—gömöri ópaleozóos 
üledékgyűjtőnek a Pannóniái köztes masszívumtól elválasztó vonalát kell 
tartani, amely a Kárpátok külső oldalán való folytatásának lehetőségét is 
sejteti.
A belső kárpáti vulkáni övék már ennek az egységesen viselkedő, álta­
lunk Pannóniái köztes masszívumnak nevezett közbenső tömegnek határán 
keletkezhettek, az azt lehatároló mély törések mentén.
Különösen a hatalmas hasadékvulkáni képződmények és a vulkáni köz­
pontok kialakulása követi pontosan a masszívum határvonalát (VII. mellék­
let). De nemcsak a vulkáni képződmények kőzettani jellege azonos, hanem 
— a dunántúli területeket is beleértve — azonos az utómagmás—utó vulkáni 
ércesedés kialakulása is. A párád—lahócai tömzsös—szubvulkáni érces övezet 
hasonló ásványparagenezisű ércesedését látjuk a nadap—pázmándi terület- 
szakaszokon is. De ugyanúgy megvannak a hasonló dilatációs teléres ércfor­
mációk is végig mindenhol a szegély övék területén.
Ennek az érces övezetnek a létezése vitathatatlan, részleteit azonban ma 
még nem ismerjük eléggé. Jövő kutatásaink irányelvei szempontjából azonban 
rendkívül fontos ilyenek létezésével számolni. Konkrétan a mátrai, börzsönyi, 
a dunazug-hegységi, a velencei-hegységi, a szabadbattyáni—Balaton-felvidéki 
érces indikációkat különböző koruk ellenére a Pannóniái köztes masszívumhoz 
való viszonyuk szempontjából azonos ércgenetikai provinciába kell sorolni.
A magyar közbenső tömeg (Tisia) létezése régóta ismert tény. Nagy elő­
deink tisztán felszíni kutatások (i d . Lóczy L. 1926) és geomorfológiai elemzés 
(Prinz Gy . 1922) alapján jutottak el létezésének megállapításához. Ma, a 
kristályos alaphegységet ért fúrások százainak adatszolgáltatása, a kutatások 
új módszerei és a környező hasonló felépítésű, szerkezetű és fejlődéstörténetű 
közbenső masszívumokkal való összehasonlítás (korreláció) alapján már ismer­
jük ennek a közbenső masszívumnak kőzetanyagát, nagy tektonikai helyzetét 
és földtani fejlődéstörténetét.
A Pannóniái köztes masszívum prekambriumi tömege földtani valóság. 
Amit eddigi adataink alapján elmondtunk róla, azt csak szerény kezdetnek 
tekinthetjük. Számtalan, lényeges új kérdés merül fel már puszta létezése, 
határainak ismerete és földtörténeti szerejie alapján is, amit az új globális 
tektonikai elméletek kimunkálásában is feltétlenül figyelembe kell venni.
Mindazt, amit e dolgozatban közöltünk, azzal a kívánsággal zárhatjuk, 
hogy legyen hasznos az elkövetkező földtani kutatás számára.
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GEOLOGIE DU SOCLE CRISTALLIN GRANITISÉ




Le socle cristallin granitisé de la Montagne Mecsek affleure au SE de la 
Transdanubie, ä la vilié Pécs, а ГЕ de celle-ci entre les communes Fazekas- 
boda et Mórágy, et enfin а ГW de Pécs pres de la commune Gyűrűfű.
D ’apres les deux points finaux, la zone la plus étendue prend le nom de 
la montagne faillée de Fazekasboda et Mórágy. Son extension est env. 200 km2. 
A la vilié Pécs, on la retrouve au cours des fondations des maisons, dans une 
zone tectoniquement broyée. Et á l ’W, eile n’affleure qu’á un seul cóteau et 
dans un lit de ruisseau sur une superficie de quelques m2.
Entre ces trois territoires-ci, les sondages la retrouvent en profondeurs 
plus ou moins grandes permettant de constater que ce massif cristallin grani­
tisé s’étend de la vilié Szigetvár jusqu’au Danube en continuité, sans inter­
ruption. En outre, á Fentre-fleuve du Danube et Tisza et а ГЕ du Tisza (Tiszán­
túl), aux environs de la commune Battonya les sondages de recherches pétro- 
liéres ont découvert ces roches, en succession, au substratum du Bassin pan- 
nonique en profondeurs entre 1000 et 3000 m, mérne dépassant 6000 m á 
certains endroits.
Les recherches continues sur le territoire — accompagnées de la carto- 
graphie géologique — ont commencé en 1963, et apres une interruption de 
5 ans on les a terminées en 1974. Le manuscrit hongrois préparé en 1975 fut 
soutenu de la part de Г auteur, comme these de doctorat académique clevant 
une commission d ’attestation désignée, en janvier 1976.
II. LITTÉRATURE GÉOLOGIQUE SUR LE SOCLE CRISTALLIN
GRANITISÉ DE LA MONTAGNE MECSEK
C’était S. R oth (1875) qui a premierement fait des études pétrogra- 
phiques sur le territoire dans la deuxieme moitié du siede passe. II a reconnu 
le granite á oligoclase-orthose ä texture porphyrique, granite a ortliose, granite 
gneissique et diabase-diorite. Puis, seulement apres 50 ans d?interruption 
F. Papp et R. R eichert (1929) se sont occupés de l’étude pétrographique du 
territoire graniteux de Mórágy. En les corrélant avec les types pétrographi- 
ques de la classification moderne ils ont décrit une gamme extrémement riche 
de roches granitoides.
En 1950, Г auteur de cette monographie a commence la le véé cartogra- 
phique géologique de la région á l’échelle 1 au 25 000e, travaux pourtant non 
pás achevés. Dans son ouvrage (1950) il décrit la cataclase et mylonitisation 
reconnaissables au territoire entier de la montagne. En 1952, F. Papp publie 
de nouveau une étude pétrograjJiique sur le territoire.
L ’année 1959 est d ’une importance décisive pour les recherches de la 
montagne. En effet E. Szádeczky-K ardoss — á la lumiere des résultats du 
sondage Pécs-7 — constate la présence d'une granitisation migmatitique et 
qualifie le granite d ’origine palingénétique.
C’est apres cela que la recherche de la montagne en grande envergure 
commence avec sondages profonds et en jDartie avec les concours des géolo- 
gues de TEntreprise de la Mine de Minerais de Mecsek. En temps court on 
a mis á découvert les parties non affleurées ä l’aide de plus que 30 a 40 son­
dages profonds. Entre-temps, de 1957 a 1963, on a publié plusieurs notes sur 
les résultats des recherches nouvellement introduces, ainsi: A. Jámbor (1962), 
I. Bar an yai—Á. Jámbor (1962), István Csalagovits (1964), Á. Juhász 
(1965), Mme M. F öldvári-V ogl (1968), Gy . W ein (1967 et 1969), E. Szá­
deczky-K ardoss (1967), Gy . Buda (1969), M. А. Е. A. Ghanem—L. R avasz- 
B aranyai (1969), Mme L. R avasz-Baranyai (1969), Szádeczky et al. (1967), 
Á. K ovách et al. (1968). Ces derniers auteurs ont effectué les détenninations 
d ’áge isotopiques des roches granitoides du territoire. Les áges déterminés 
— entre 270 millions et 1150 millions d ’années — présentent une dispersion 
extrémement large, alors on ne peut les accepter qu’avec de certaines correc­
tions á baser sur des considérations géologiques. Les datations données dans 
le texte hongrois doivent étre considérées eomme des données mixtes.
I. Baran yai, V. Schefeer et encore plusieurs chercheurs s’occupérent 
des problemes géophysiques du territoire.
T. Szederkényi s’est chargé des recherches géochimiques du territoire, 
et sa communication á ce sujet est parue en 1974.
III. ASPECT GÉOMORPHOLOGIQUE ET CONDITIONS
HYDROGÉOLOGIQUES DU SOCLE CRISTALLIN GRANITISÉ
DE LA MONTAGNE MECSEK
Du point de vue géomorphologique, le socle cristallin granitisé de la Mon- 
tagne Mecsek presente des dorsales de collines recouvertes de loess. Les points les 
plus élevés de la Couverture de loess se trouvent en altitude de 300 m au- 
dessus du niveau de la mer et présentent une pénéplaine uniforme. Le socle 
cristallin lui-méme n’affleure qu’aux vallées, ou l’érosion a tailladé la Couver­
ture de loess épaisse de 40 á 60 m, ce qui est d ’ailleurs bien illustré par la 
carte géologique du territoire. Les fonds des vallées les plus profonds se trou­
vent ä une altitude de 125 a 167 m au-dessus du niveau de la mer. Alors, 
Faltitude relative du relief est de 130 a 140 m, seulement.
Avant le dépőt du loess, le relief du territoire était bien tailladé. Ce que 
les vallées et dorsales actuelles ont été déja formées á cette époque est évident 
de ce qu’en plusieurs cas le socle affleure de dessous de la couverture de loess 
mérne ä des altitudes de 300 m.
Du point de vue hydrogéologique, le loess-méme est pauvre en eau. Les 
sources marquent dans chaque cas l’affleurement du socle cristallin de dessous 
du loess. Le réseau hydrographique conduit les eaux météoriques en partié 
au Danube, en partié á la Drave.
Le territoire en question présente une géomorphologie de loess caractéris- 
tique ä érosion en retraite et incision vite. La formation des vallées et du 
relief déroule pres que sous nos yeux. Aux lieux des routes en terre des siecles 
passés, des rangées des fosses profondes et inaccessibles ont été formées.
Les escarpements en loess verticaux saillants avec les caves у creusées 
et les restes d'anciens logements en mines présentent Г aspect caractéristique 
des terrains de loess. D ’aprés le témoignage des sondages profonds, entre le 
Danube et Szigetvár le socle cristallin recouvert gít á des profondeurs les 
plus differentes. A Szekszárd prés du Danube il se trouve a 794,0 m, plus a 
l’W dans le sondage Szilágy-1 a 496,6 m, dans le sondage Mártonfa-1 a 780 m, 
dans le sondage Pécs-7 a 556 m. D ’ici vers YW il remonte brusquement, puis a 
Cserdi il s’abaisse a 755,3 m, enfin encore plus á YW á Nyugotszenterzsébet 
le socle granitisé affleure de nouveau. A l’W  de Szigetvár, il s’abaisse á des trés 
grandes profondeurs, dépassant mérne 2000 m. On voit la mérne chose vers 
la Drave au S. Dans le sondage de Túrony, Foutil a été arrété a 1452 mdans 
les gres du Permien, á YW d ’ici dans le sondage Téseny-1 le socle se trouve déja 
a 140 m environ pour s’abaisser a 3998 m d ’ici au SW, á Felsőszentmárton.
Les coupes géologiques publiées ont uniformément éclairci la cause de 
ces profondeurs extrémement variables. Le socle présente le relief d ’un terri­
toire faillé en blocs dönt les differences de niveaux n’ont été effacées que par 
les sédiments déposés plus récemment.
IV. POSITION GÉOLOGIQUE ET STRUCTURE DU SOCLE
CRISTALLIN GRANITISÉ DE LA MONTAGNE MECSEK
A )  POSITION GÉOLOGIQUE DU SOCLE CRISTALLIN
D ’apres les sondages indiqués sur la carte (Annexe n° V), ä l’Ouest nous 
reconnaissons le commencement du socle cristallin continu, dans le sondage 
d ’Iharosberény-1 (Ib-1). De la vers l ’W apparaissent déja les roches méta- 
morphiques a facies des schistes verts de l’alignement du Balaton et des 
Gémérides (Jantsky 1957), traversées dans cette zone par des sondages 
nombreux. En direction vers le S, nous pouvons suivre le socle en continuité 
jusqu’ä Téseny, et d’ici ä l ’W jusqu’ä Felsőszentmárton. Le sondage Bogád- 
mindszent-1 — ä une profondeur de 1352,0 m — a traverse des couches de 
sables argileux et gres carbonifére supérieur.
D ’apres la littérature disponible et les experiences personnelies de l’au- 
teur, on peut constater qu’au territoire yougoslave, ä l’entre-fleuve de la 
De avert Save, dans la Montagne Papuk il у a des métamorphites regionales 
et ultramétamorphites ä facies d ’amphibolite identiques á celles de la Mon­
tagne Mecsek (Tajder 1969, R afeaelli 1964).
Au N, le granite rouge — traversé dans le sondage de Mágocs et terminé 
en 1971 — est aussi identique aux granites rouges du socle cristallin affleuré.
Les sondages Szalatnak-III, Alsómocsolád-1 et Györe-1 — approfondis 
au S du sondage précédent — ont découvert un complexe paléozolque inférieur 
sans métamorphisme, en profondeur pás trop grande.
En direction vers l’E Falignement cristallin se poursuit en continuité 
jusqu’ä Szekszárd et Baja, c’est-á-dire jusqu’au Danube.
A Fentre-fleuve du Danube et de la Tisza, en position la plus septentrio- 
nale, les sondages pétroliers des environs de Cegléd ont découvert des méta­
morphites á facies d ’amphibolite affectées par la diaftorese, en profondeurs 
de 1000 a 1500 m. Des conclusions á propos de la lithologie du socle cristallin 
au N de Cegléd peuvent étre tirées ä partir de la migmatite stromatitique 
affleurant sous forme d ’un petit lambeau aux coins de FE de File de Zemplén 
(Vilyvitány), ainsi qu’á partir de la composition de la série de leptites á grains 
fins traversée dans le sondage Regmec-4.
Les nombreux sondages approfondis ä FE de la Tisza ont aussi mis a 
découvert des métamorphites régionales ä facies d’amphibolite et des ultra­
métamorphites, surtout diatexites de type de Mecsek, d ’ou nous pouvons 
présumer que le socle cristallin de la Montagne Mecsek continue jusqu’aux 
Monts Apuseni (Roumanie), et mérne qu’il se prolonge da vantage, dans le 
substratum du Bassin de Transilvanie.
D ’apres les publications de R. K éménczi et dl. (1975) nous savons que 
les mémes roches métamorphiques sont présentes dans le substratum des 
Bassins ä partir du Banat et Batchka jusqu’ä Belgrade.
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В)  STRUCTURE GÉOLOGIQUE DU SOCLE CRISTALLIN
Nous pouvons le mieux étudier la structure géologique du socle cristallin 
de la Montagne Mecsek, dans la montagne faillée de Eazekasboda et Mórágy, 
qui représente un territoire long de 18 km et large de 11 km. Nous pouvons 
grouper les roches, composant la montagne, en considérant leurs áges, origines, 
facies métamorphiques, compositions minéralogiques et leurs modes de posi­
tion dans le gisement, en ce qui suit:
Complexe de métamorphites regionales á faciés d’amphibolite et cl’ultrámét amor- 
phites du Proterozoi'que inférieur
Complexe métám orphique ä facies des schistes verts du Protérozoique supérieur 
Diaftorites dérivées á partir du complexe ultramétamorphique 
Complexe volcanogene a trachydolérite
Volcanites récentes et formation de couverture sédimentaire
Les roches des complexes premier et deuxieme se trouvent en contact 
tectonique, mais la direction de leur schistosité est a peu prés identique. Le 
troisieme apparaít dans des zones de dislocations ancestrales. Les roches du 
quatrieme complexe transpercent en filons sub-volcaniques les terrains des 
trois complexes precedents. Les formations récentes du cinquieme complexe 
reposent en discordance au-dessous du relief ancien, resp. traversent le sub­
stratum sous forme de filons rocheux.
a)  Structure géologique de la montagne faillée de Fazekasboda
et Mórágy
Du point de vue de la granitisation progressive, la structure du complexe 
ultramétamorphique montre un certain degré de symétrie. Comme les cartes 
le présentent aussi, en allant du N vers le S Talignement du socle cristallin 
de Fazekasboda et Mórágy commence en toute sa longueur avec la migmatite 
stromatitique qui a subi la diaftorése, cataclase et la mylonitisation le long 
du contact tectonique vers les roches du complexe á gítes de houille liasique. 
Sa largeur varié entre 1000 et 1200 m. II affleure partout dans les vallées 
transversales. A certains endroits, il comprend des zones chaotiquement plis- 
sotées á ptygmes. D ’ailleurs sa composition est trés variable du point de vue 
de la proportion entre le paléosome et le néosome et des épaisseurs des stries 
du mélanosome et leucosome. Dans cette série, presque sans changement de 
direction, une zone large de 50 m s’intercale qu on pourrait appeler mérne 
gneiss graniteux d ’apres sa granulation grossiere, sa richesse en feldspaths, 
resp. le degré rhéomorphe de sa granitisation progressée.
La migmatite stromatitique est suivie d ’une zone de diatexites á grains 
fins, sans porphyroblastes, rouge, toujours ä texture linéaire ou schisteuse, 
par endroits composée de roches riches en biotite. L ’affleurement artificiel, 
reálisé dans la vallée Aranyos-völgy, montre que la roche développe á partir 
de la migmatite stromatitique avec un changement brusque. Dans cette zone 
nous trouvons tels trongon aussi, dans lesquels malgré la granulation plus 
grossiere on peut encore bien reconnaitre la linéation de la migmatite stroma­
titique, l’ancienne alternance rvthmique entre le leucosome et le mélanosome.
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Ces roches passent partout progressivement ä la zone suivante (Tune 
position centrale du granite nébulitique á porphyroblastes.
Étant donnáé la variabilité extreme de la composition et granulation de 
cette röche rhéomorphe, eile ne se laisse identifier ä aucune famille pétro- 
graphique des roches.
L ’agmatitisation commenga avant ou pendant la formation de cette roche. 
Tandis que la zone des migmatites stromatitiques était pour la plupart tou- 
jours immobile, bienque plastique, cette zone-la était déja mobile, en se déve- 
loj)pant par dilutions multi-phases en mélanosome, sous les pressions de plus 
en plus hydrostatiques du rhéomorphisme et, par suite, eile a atteint un 
degré plus avancé de la homogénéisation. Les cartes ci-jointes illustrent les 
localités des diatexites et agmatites.
A cette phase rhéomorphe de la granitisation, il faut déja compter avec 
la présence d ’une matiere mobile, ce qui est suggéré aussi par le fait qu’a 
notre territoire la matiere composant le substratum des agmatites prend par­
tout la forme arrondie, sans angles, de poires, lentilles ou autre formes irrégu- 
liéres, mais toujours plastiques.
Apres suit la zone du granite ä porphyroblastes, resp. des granitoides 
nébulitiques a porphyroblastes. Sa matiere est la plus mobile, sa roche est 
la plus grossierement grenue, sa teneur en microcline est la plus haute et 
son homogénéisation est aussi la plus avancée. Les porphyroblastes du feld- 
spath potassique atteignent parfois le diamétre de 5 a 6 cm. D ’apres sa posi­
tion c ’est la zone centrale.
Dans la zone, limitrophe ä celle des diatexites, plongent des blocs énormes 
et parties d ’écorce arrachées, larges de plusieurs dizaines de metres et parfois 
plus que 100 m longues, dont la matiere: substratum d'agmatite, paragneiss, 
pseudomigmatite, méta-gres, méta-conglomérat, méta-grauwacke, rarement 
migmatite stromatitique. L ’axe de cette zone est la ligne reliant Bátaapáti 
et Lovászhetény. La direction de la schistosité ou linéation de ces skyalithes 
énormes correspond ä celles généralement observées dans la montagne.
Plus vers l’intérieur, la zone marginale de l’alignement central est pleine 
d ’inclusions et skyalithes — ä dimensions plus ou moins grandes ou petites — 
dérivant de la nébulite sombre ou des nodules et blocs du substratum d ’agma- 
tite devenu mobile, cependant dans la partié centrale de la montagne elles 
manquent á plusieurs endroits. Ce phénomene peut étre expliqué par une 
homogénéisation plus avancée. Conformément au mécanisme du mouvement 
de la masse, la largeur de la partié centrale varié trés irrégulierement, ce que 
nos cartes géologiques illustrent fidelement.
Au S de la zone centrale, de nouveau une zone ä agmatites et diatexites, 
pareille ä l’aile du N, s’aligne jusqu’ä la fin des affleurements. Nous les retrou- 
vons dans chaque vallée transversale. Les affleurements d ’agmatite de Véménd 
et de cliatexite de Szebény et Gerezsdlak méritent d’etre mentionnés.
La présence possible de migmatites stromatitiques plus vers le S dans 
les régions recouvertes est suggérée par le fait qu’au secteur de l’W, au SSW 
de la vilié Pécs, dans les sondages Téseny-1, Kisdér-1, Gyód-3 et 4 (c’est-a- 
dire au territoire de la soi-disante dorsale de Görcsöny) on a trouvé des migma­
tites stromatitiques rhéomorphes. Leur degré de cristallisation est plus élévé 
que célúi des migmatites stromatitiques des environs d ’Ófalu. Si nous admet- 
tons encore qu’on a découvert de l’éclogite dans le sondage de Görcsöny et 
du gneiss ä hypersthene dans le sondage Heresznye-2, nous voyons que l’in-
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tensité du métamorphisme a ce territoire-ci a approchée du facies de gra- 
nulite.
Dans la zone des migmatites stromatitiques au N de la montagne faillée 
de Fazekasboda et Mórágy, dans une zone large de 500 m environ un com- 
plexe métamorphiques’intercale, étant composé de calcaire cristallin, phyllade, 
schiste chloriteux et d ’amphibolite á facies des schistes verts, et ä tous ses 
deux cótés les zones broyées marquent le contact avec le complexe des mig­
matites stromatitiques. Dans cette zone, dans la vallée Aranyos-völgy (Gold­
grund) prés d ’Ófalu, la serpentinite s’intercale sous facies de fiion. A TW de 
Pécs, les sondage Helesfa-1 et 2 et Gyód-2 — emplacés á un maximum géo- 
physique — ont explore une serpentinite pareille. Les roches-meres des serpen- 
tinites semblent avoir été des ultrabasites.
L ’amphibolite affleure á de nombreux points du territoire (voir les cartes 
géologiques) présentant des intercalations dans le complexe de phyllade. En 
outre dans la vallée latérale ouest de la vallée Aranyos-völgy, nous pouvons 
observer une intercalation de calcaire cristallin á diopside et grenat (skarne) 
épaisse de 0,5 m. Mais, les sondages Erdó'smecske-XIX et Alsónána-1 et 1/a 
ont aussi traversé Г amphibolite. Le calcaire cristallin blanc présente une 
texture saccharoide et sou vent mérne des plages chloriteuses. Dans le com­
plexe de phyllade les intercalations nodulaires ferrugineuses sont fréquentes. 
La présence la plus occidentale de calcaires cristallins a été découverte dans 
le sondage Pat-2.
On peut constater un contraste lithologique extrémement prononcé entre 
Famphibolite et les métamorphites á facies des schistes verts. Tandis que 
les métamorphites á facies d ’amphibolite ne contiennent nulle part de carbo­
nates (aucun sondage approfondi au pays n’a découvert une telle roche), les 
roches ä facies des schistes verts proviennent, pour la plupart, de sédiments 
carbonatés. Par suite, nous devons considérer ces deux groupes de roches, 
comme formations distinctes et aussi asynchrones.
A notre territoire, la diaftorese présente un phénomene régiónál caracté- 
ristique. Ses processus d ’une intensité differente paraissent avoir été répétés 
plusieurs fois. Le premier processus ét ait probablement le plus intense pro- 
duisant également des formations métamorphiques rétrogrades á facies des 
schistes verts simultanément avec le métamorphisme régiónál á facies des 
schistes verts, notamment des schistes á muscovite et albite, des schistes á 
zoisite et épiclote, des schistes quartziferes sériciteux et des schistes chloriteux 
et fillonites. Apres ces roches ce sont seulement la cataclase, les mylonites 
et les ultra-mvlonites qui ont été produites conformément á l’effort méca- 
nique.
En ce qui concerne la position de la diaftorese, nous n’y pouvons con­
stater aucune régularité. Le long du contact avec le complexe liasique, les 
roches de type de micaschiste — composées surtout de muscovite, quartz et 
chlorite — représentent une zone relativement épaisse. Aux autres territoires, 
elles se développaient irrégulierement, conformément á l’effort tectonique 
d ’autrefois. Ce que nous pouvons constater, c ’est seulement qu’une partié 
mineure de la roche a gardé son aspect de migmatite original. La transfor­
mation de la biotite en chlorite et épidote a affecté toutes les roches de la 
région granitisée.
C’est surtout ä l ’extrémité du NE de la montagne faillée de Fazekasboda 
et Mórágy que se présentent des filons de bostonite fréquents, composés
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surtout de sanidine, épais de 4 a 10 m. Ils ont des directions extrémement 
differentes. Longtemps on croyait qu’ils étaient des formations liées au granite. 
Mais, le sondage Alsónána-l/a a traversé, á 169,0 m, une telle zone, ой ils 
renferment des fragments remaniés d ’un basalte alcalin ä pyroxene (trachy- 
dolérite). Par cela, il fut prouvé que les basaltes alcalins du mont Zengő 
représentent des produits sub-volcaniques filloniers, riche en alcalis et datant 
du Crétacé inférieur. C’est ä cause de cela qu’on trouve un quantité énorme 
de detritus granitiques, altérés a taille de pomme ou noix dans le fiion de 
bostonite, derriere la station ferroviaire de Mórágy.
Le socle cristallin est surmonté, á notre territoire entier, par des conglo- 
mérats transgressifs et des gres helvétiens (badéniens). II est caractéristique 
que les conglomérats gisent á une hauteur de 20 m environ aux coteaux des 
vallées actuelles et non pas ä leur fond. C’est-a-dire, depuis le dépőt des con­
glomérats Térosion a taillé la surface aussi profondément.
Aux collines entourant la commune Szebény, ce sont des couches de tut 
d ’un bleuätre clair, á grains fins qui reposent au-dessous du loess et qui sem- 
blent représenter les produits de volcans miocenes lointains.
On ne trouve que rarement des corps volcaniques miocenes et pliocenes 
au territoire. Ainsi, dans la vallée Aranyos-völgy et dans la vallée de Fazekas- 
boda se trouve une roche filloniere, grise, de type d ’andésite, tandis que dans 
les vallées du moulin Loch-malom et du hameau Gröndl-tanya se présente 
une roche filloniere basaltoide á olivine. La, ou le granite est recouvert de 
loess, un nombre encore plus grand de filons basaltoides semblent transpercer 
le granite, puis que les mesures géomagnétiques ont enregistré á plusieurs 
endroits des anomalies indiquant la présence de corps ultrabasiques mineurs.
Outre les volcanites précédentes, on peut observer á plusieurs endroits 
que le socle cristallin est immédiatement surmonté, au lieu du conglomérat 
helvétien, par des sables friables, épais de 8 a 10 m. II faut mentionner dis- 
tinctement le gres calcaire á innombrables Huitres á valve épaisse, aff Jeuran t 
aux coteaux des vallées situées au S de la commune Feked.
Ъ) Socle cristallin affleuré au territoire de la vilié Pécs 
et á l’W de celle-ci
Au territoire de la vilié Pécs, au cours des travaux de fondation des 
constructions ä grande envergure on a atteint ä nombreux endroits le socle 
cristallin, in situ. Dans chaque cas on a découvert des migmatites stromati- 
tiques, des migmatites rhéomorphes, des diatexites et aplites, puis des phyl- 
lades et des schistes chloriteux intercalés dans une zone fort diaftoritisée et 
tectoniquement broyée.
La soi-disante grande fracture d ’Ofalu ä Pécs passe j:>ar ici, au cőté sud 
de laquelle les roches précédentes sont intercalées dans une zone tectonique­
ment fort affectée.
En direction vers le SW de Pécs, aux environs des soi-disants Pellérdi- 
tavak (Lacs de Pellérd) les zones altérées des granitoides á porphyroblastes, 
proches de la surface, apparaissent dója aux profondeurs des puits d’eaux 
creusés.
Ce territoire est limité par la soi-disante fracture de Bükkösd, apres 
laquelle la partié centrale granitisée du socle cristallin est déplacée á 4 km
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vers le N et affleure ä deux endroits aux bornes des communes Nyugotszent- 
erzsébet et Gyűrűfű. La multitude des sondages approfondis prouve la posi­
tion du socle cristallin proche de la surface.
Dans cette zone, les sondages Helesfa-1 et 2 ont découvert de la serpen- 
tinite dont la presence a été déja prédite par les mesures géomagnétiques.
Puis, jusqu’a Iharosberény le socle cristallin est représenté par des méta- 
morphites régionales á isograde de sillimanite gisant en profondeurs supé- 
rieures a 1000 m.
V. ÉTUDE MINÉRALOGIQUE ET PÉTROGRAPHIQUE 
DES FORMATIONS DU SOCLE CRISTALLIN 
DE LA MONTAGNE MECSEK
A )  ROCHES MÉTAMORPHIQUES RÉGIONALES A FACIES 
D ’AMPHIBOLITE
Comme nous l’avons déjá précédemment mentionná, au territoire limi­
trophe de la diatexite et du granite nébulitique ä porphyroblastes, les roches 
métamorphiques ä facies d ’amphibolite en blocs ä diametre plus que 10 m 
et en certains cas plus que 100 m long plongent dans les roches ultramétamor- 
phiques.
Voici la composition lithologique des xénolithes énormes jusqu’ici recon - 
nues:
1. Gres arkosique métamorphique
Cette röche affleure ä FW et au SW de la commune Bátaapáti et dans 
la grande vallée située а ГЕ de la commune Erdősmecske, en association avec 
des méta-gres, méta-conglomérat, resp. paragneiss a biotite.
Composition de la roche: feldspaths porphyroclastiques (orthose-oligo- 
clase), quartz ä extinction onduleuse, biotite ä micro-lamelles, comme miné- 
raux secondaires: stylpnomelane, muscovite, séricite accessoirement apatite, 
zircon et minéraux opaques.
Les porphyroclastes de feldspath sont dentelés ä leurs bordures, parfois 
ils sont mérne transformés entierement en séricite et muscovite, de sorté que 
seuls leurs contours ont été conservés. Les minéraux secondaires font allusion 
á la transformation diaftoritique.
Dans certains cas, les clastites de feldspaths altérées sont contournées 
d ’un liséré de biotite. Ailleurs les clastites sont situées transversalement au 
plan de la schistosité. La chloritisation de la biotite, les cataclases et la myloni- 
tisation se présentent fréquemment.
Les grains de quartz sont arrondis ou anguleux, en général se désagrégeant 
en amas á extinction onduleuse; dans un échantillon un seul grain de stau- 
rotyde se trouvait parmi les grains de quartz. Dans d’autres cas, des amas 
de muscovite se sont formés, dérivés évidemment de la cordiérite (á cause 
de la forte pynitisation). Trés rarement, des spécimens de microcline arrondis 
se présentent aussi, dans la roche.
La roche est du gres arkosique qui a subi un métamorphisme régiónál 
ä facies d ’amphibolite et fut ultérieurement diaftoritisé.
2. Méta-conglomérat et méta-gres
Les méta-conglomérats et méta-gres se trouvent ensemble dans la vallée 
du ruisseau Köves-patak ä FW de Bátaapáti et dans la vallée de Lovász- 
hetény dans Faffleurement artificiel sous l ’église, у présentant des intercala-
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tions larges de 1 a 1,2 m, dans le paragneiss ä biotite et sillimanite. Roche 
ä texture schisteuse, gris, gris jaunátre. La matiere des graviers du conglo- 
mérat: surtout quartz bleuátre, quartzite noire, feldspath et une certaine 
roche pélitisée. Les grains de quartz sont ovales, allonges, rarement attei- 
gnant mérne la longueur de 2 a 3 cm. Leur épaisseur dépasse rarement 1 cm. 
Leur extinction est onduleuse, leur structure est enduite. Les grains pélitisés 
sont comprimés ä l’étroitesse d ’un fil.
Les grains de feldspaths sont également arrondis, leur bord est sou vent 
dentelé et bien souvent un liséré faiblement pléochroique, compose de biotite 
verdätre, les contourne.
Le ciment de la roche est du quartz ä grains fins, de la muscovite, de 
la séricite et de la chlorite, celles-ci ayant été formées sous Feffet de la diaf- 
torése. Au creusement de Lovászhetény la matrice de la roche est du para­
gneiss bien schisteux ä biotite et sillimanite.
On retrouve le grés métamorphique au talus de Fancienne route en térré 
prés des vacheries au bord nord de la commune Bátaapáti (Pl. II fig. 1), ou 
il présente des intercalations répétées, larges de 1 m environ, dans le para­
gneiss á cordiérite et biotite, large de 30 m environ.
En outre on voit aussi dans le paragneiss des galeries et intercalations 
en lentilles du granite d ’épaisseurs differentes, sans aucune zone de contact. 
Au coteau sud du talus de route, nous trouvons de la diatexite á agmatite, 
déri véé de ce paragneiss, ä pendage et direction identiques.
Les grains de feldspaths originaux du méta-grés sont disparus et trans- 
formés. Par rapport ä tous les au trés éléments, les grains de quartz originale- 
ment arrondis, parfois a bord dentelé, mai roulés sont automorphes. Leur 
extinction n’est pás onduleuse et ils ne se désagrégent pas en amas ä structure 
enduite (Pl. II, fig. 2).
La matrice de la roche est arrangée en éventail: biotite, vert olive (stylp- 
nomelane?), cordiérite et muscovite en nid produit par la pynitisation de la 
précédente et feldspath séricitisé, puis minéraux accessoires. Pareillement ä la 
cordiérite, la biotite est aussi transformée, ä la plupart, en muscovite.
La roche est trés intensi vemen t altérée. Dans Fune des lames minces, 
on peut observer mérne de la sillimanite en faisceaux fibrolithiques provenant 
de la biotite.
A Bátaapáti, au bout de la rangée des caves, une roche pareille se retrouve, 
environ a 300 m au S de Faffleurement précédent et á mérne largeur environ. 
Probablement la xénolithe énorme précédente se prolonge jusqu’ici.
Pareillement au précédent, ici aussi le granite á porphyroblastes limité 
la roche á deux cőtés qui présente aussi Falternance des zones du grés méta­
morphique diaftoritisé et du paragneiss á cordiérite et sillimanite.
3. Grauwacke métamorphique
Cette roche affleure dans une carriére abandonnée au commencement de 
la route en térré, conduisant vers Véménd, au bord sud de la commune Báta­
apáti.
Roche á teinte légérement verdátre, extrémement dure, á cassure angu- 
leuse sous le marteau. Seule l ’étude microscopique a montré qu’il peut s’agir 
d ’une roche originalement sédimentaire, jadis riche en Fe et Ca qui au cours 
du métamorphisme a été transformée en schiste á épidote, zoisite-clino-
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zoi'site. Outre celle-ci on peut aussi reconnaitre des quantités mineures 
d ’orthose et de plagioclase. L ’épidote apparait régulierement disséminée, et 
la zoisite se présente parfois mérne en colmatage des veinules. Le ciment de 
la röche ä texture schisteuse est de la quartzite ä structure enduite. L’alternance 
rhytmique entre les zones de quartz et de minéraux de Fe-Ca fréquents pent 
étre interprétée comme aspect sédimentaire original. La teneur en zoisite-clino- 
zoisite de la roche provient certainement de l’épidote ou amphibole, étant due 
ä l’effet de la diaftorese.
On peut poursuivre l’affleurement de la xénolithe, large de 8 a 10 m 
environ, intercalée dans le granite ä porphyroblastes, sur une longueur de 50 m.
On observe Intercalation d une roche pareille au talus de la route en 
terre entre Bátaapáti et le Four de verrerie et aussi dans la vallée latérale 
conduisant de cette vallée en direction vers l’W.
4. Paragneiss á cordiérite-sillimanite (pseudomigmatite)
Cette roche affleure en zone plus large dans la vallée sous Féglise de 
Lovászhetény et dans la vallée Malom-völgy, conduisant d ’iei en direction 
vers le N. Entre les deux affleurements, á la ligne d ’un sentier forestier étroit 
affleurent les variétés de cette roche, transformées en agmatite.
A ses bords la roche présente des hachures, devenues sombres, d ’une 
largeur de 1 a 1,5 cm, conformes aux anciens rvthmes de sédimentation. 
Celles-ci se trouvent parfois en position non troublée (Pl. I ll, fig. 1) ailleurs 
(a proximité de quelques metres) elles sont déja chaotiquement plissotées 
(Pl. Ill, fig. 2).
K. R. Mehnert (1968) a décrit des roches completement identiques et 
en se référant ä W. T. H arry (1959), il les a appelées pseudo-migmatites. 
Vraiment c ’est une matiere de mérne genese qui prend part ä la constitution 
de la roche. La hachure, sombre et clair, est produite par la fréquence ou le 
manque de la biotite qui devrait étre la cause de la stratification rythmique 
originale de la roche; tous les deux ont été produits au cours du mérne méta- 
morphisme régiónál.
En ce qui concerne sa composition pétrographique, il s’agit de para­
gneiss ä cordiérite, sillimanite et ä biotite. La cordiérite est fort pvnitisée; 
par conséquent, la muscovite a été formée en nids plus ou moins grands ou 
petits. La cordiérite originale n’est restée qu’en taches minuscules entre les 
nids de muscovite. Les grains ne présentent pás de clivages, renfermant des 
menus grains rouges innombrables. Ils sont surtout fréquents dans les zones 
claires.
La sillimanite apparait en petits faisceaux fibrolithiques, toujours associée 
á, la biotite dönt eile a été dérivée (Pl. IV, fig. 1). Les échantillons pauvres 
en sillimanite sont riches en cordiérite et inversement. Dans un seul échan- 
tillon il nous réussit ä trouver des grains de staurotyde, outre ces deux miné­
raux.
C’est l’enrichissement des menues lamelles brunes de la biotite qui pro- 
duit la hachure de la roche. Rarement, on peut aussi observer la transforma­
tion de la biotite en muscovite.
Les faisceaux fibrolithiques de la sillimanite se forment tou jours de la 
biotite, ils croissent de lä, en conservant la direction de la surface onduleuse 
de la schistosité.
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Les feldspaths sont représentés par d ’orthose et d ’oligoclase. Ils ne se 
présentent que sporadiquement, parfois accessoirement.
Le quartz est trés frequent ä extinction onduleuse et structure enduite, 
mineral ä précipitation para-cinématique. Parmi les minéraux accessoires se 
présentent Г apatite et le zircon.
5. Paragneiss a sillimanite, cordiérite et á staurotide
Ces trois minéraux ne se présentent ensemble que dans les cas les plus 
rares. En général, dans la mérne lame mince se présente sóit la cordiérite- 
sillimanite, sóit la cordiérite-staurotide (Pl. IV, fig. 2).
Ces roches affleurent dans la vallée du ruisseau Köves-patak au bord 
sud-ouest de Bátaapáti sous les derniéres maisons, puis au tété de vallon 
prés du hameau Gröndl-tanya, au Systeme de cavées, conduisant au bord de 
la fórét, et en outre encore á plusieurs endroits.
La sillimanite se présente, dans celles-ci aussi, en faisceaux fibrolithiques, 
provenant de la biotite.
La cordiérite contient beaucoup de grains de minerais opaques et de 
grenat rouge disséminés, mais ä la plupart eile est pynitisée, de sorté qu’elle 
n’est restée intacte qu’aux centres des amas de muscovite.
La staurotide est représentée par des grains distincts, parfois par des 
amas. Elle est particuliérement fréquente dans la roche affleurée au tété de 
vallon pres du hameau Gröndl-tanya.
La biotite est brune, contenant dans des cas rares, de la sagénite. Au 
eours de la précipitation des grains de minerais, eile s’achromatise, puis se 
transforme en chlorite. Les feldspaths (orthose-oligoclase) ne se présentent 
qu’accessoirement. C’étaient les premieres précipitations au cours du méta- 
morphisme. Plus tárd, ils furent déformés, par conséquent résorbés, leur bord 
devenait dentelé et subissaient la cataclase. En conséquence, ils se présentent 
le plus fréquemment sous forme de porphyroclastes dans la roche á texture 
schisteuse.
lei aussi, le quartz présente une structure enduite, une extinction ondu­
leuse, un élément ä précipitation para-cinématique.
Parmi les éléments accessoires, Г apatite et le zircon se présentent égale- 
ment. La séricite, la muscovite et la chlorite semblent avoir été produites par 
des processus rétrogrades.
6. Paragneiss á disthéne, biotite-amphiboie
Sous son facies le plus caractéristique, il se trouve dans le sondage Pécs-7, 
dans les intervalles de 705,0 ä 707,4 m et de 724,7 ä 729,2 m. Roche d ’un 
gris foncé, bien schisteuse, contenant outre les éléments, mentionnés dans le 
titre, aussi du feldsjiath sans lamelies jumelles et du quartz á structure enduite. 
Pareillement ä la disthene, le rutile est trés fréquent en grains distincts ou 
en amas grappelés.
Les bätonnets verts de l amphibole ne se présentent que rarement. Les 
eristaux menus, légérement bleuatres de la disthéne ä clivage caractéristique 
sont situés au plan de la schistosité (Pl. У, fig. 1). Le paragneiss ä disthéne 
se présente encore aussi dans les matériaux de plusieurs forages.
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7. Paragneiss ä biotite-amphibole-grenat
Ce sont surtout les sondages — approfondis á FW du socle cristallin grani- 
tisé de Fazekasboda et Mórágy, á la dorsale de Görcsöny et aux environs de 
Görgeteg et Babócsa — qui ont découvert cette roche. Aux minéraux ci-haut 
mentionnés, il s’associent souvent la muscovite, la chlorite et d'au trés micas. 
Mais, ceux-ci ont pris leur naissance á cause de la diaftorese de la roche.
Dans des plages, Famphibole pourrait tellement enrichir qu’on peut appeler 
la roche intermédiairement, comme amphibolite á grenat (Pl. V, fig. 2). En 
réalité, elles représentent des migmatites stromatitiques a gros bancs, ой 
Tépaisseur des zones riches en amphibole et grenat peut atteindre l’ordre de 
grandeur de metre, ce que Гоп observe dans les sondages Téseny-1, Gyód-4, 
etc. Dans les sondages des environs de Görgeteg et Babócsa, Famphibolite á 
grenat s’alt er ne avec les zones de paragneiss á biotite.
8. Paragneiss a biotite-muscovite
Cette roche se présente ensemble avec les types de roches precedents. 
Probablement, c’est le choix au hasard des échantillons de lames minces qui 
est responsable pour le manque de minéraux métamorphiques caractéris- 
tiques, tels que la cordiérite, la sillimanite, etc. Une telle roche, riche en mus­
covite, a été découverte dans le sondage Rádfa-puszta-1, mais celle-ci pourrait 
étre aussi le produit de Feffet de la diaftorese.
*  *  *
Nous avons caractérisé les roches, décrit sous les nos 1 á 8, d ’aprés la com­
position moyenne des échantillons prélevés ä des différentes localités. Or, 
mérne par mi ceux-ci se présentent telles roches, dans lesquelles il у a de grains 
de quartz arrondis, c?est-á-dire les roches contenaient originalement aussi des 
intercalations sableuses. Cfest-á-dire, les roches pélitiques et psammitiques, 
en alternance rythmique, ont subi un métamorphisme régiónál á facies d’amphi- 
bolite, au cours duquel la cristallisation et déformation se suivaient en alter­
nance multiple. La transformation de la biotite en sillimanite, la pynitisation 
de la, cordiérite ou la chloritisation de la biotite reflétent fidelement les diffé­
rentes phases du polymétamorphisme.
Il appartient au caractere des métamorphites régionales ci-mentionnées 
que nous n’avons trouvé nulle part de métabasites у intercalées. On ne les 
retrouve que dans les ultramétamorphites. C’est á cause de cela que nous 
allons les décrire dans le chapitre respect if.
Ces processus métamorphiques régionaux — au cours desquels les roches 
ci-énumérées ont pris leur naissance — se sont déroulés avant Fultráméta- 
morphisme, c5est-a-dire au territoire en question la migmatitisation présente 
déjá le facies d’amphibolite qui a affecté par endroits des métamorphites 
chaotiquement plissotées et, par suite, son processus consistait, en réalité, en 
cristallisation renouvelée ou recristallisation.
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В ) ROCHES ULTRAMÉTAMORPHIQUES A FACIES 
D ’AMPHIBOLITE
1. Migmatites stromatitiques
Pareillement á celles précédentes, ces roches montrent aussi une varia- 
bilité bien differente. Malgré cela, on у peut observer un certain degré évo- 
lutif.
Les couches leucosomes des migmatites stromatitiques commencent par 
celles pelliculaires guere visibles (Pl. VI, fig. 1). Celles-ci se formaient toujours 
le long de la schistosité et suivent ses contours deformes.
De lä nous concluons ä ce que le leucosome presente, tout comme le méla- 
nosome, la partié de la migmatite, formáé sur place. Le leucosome de la mig- 
matite en strates differe de la plage claire de la pseudomigmatite en ce que 
son contact ne presente pas un passage progressif au mélanosome riche en 
biotite, mais la limité у est nette, jmis ses feldspaths sont potassiques qui 
marque le début de la métasomatose potassique.
Le mélanosome des migmatites stromatitiques macroscopiquement est 
finement grenu, riche en biotite, ä porphyroclastes de feldspath, et correspond 
plus ou moins ä la mattere du paragneiss. Le développement progressif et 
sélectif de ia migmatitisation se manifeste dans un accroissement de la pro­
portion du leucosome. C'est-ä-dire, en partié dans Г augmentation de l’épais- 
seur des strates leucosomes, en partié dans Taccroissement du nombre des 
strates leucosomes qui reviennent á chaque dm2 de la surface transversale 
(Pl. VI, fig. 2).
La formation des strates leucosomes des migmatites stromatitiques a été 
précédée par une blastese et une déformation par suite desquelles les por- 
phyroblastes de feldspath (yeux) se transformaient en porphyroclastes. Dans 
la roche les porphyroclastes de feldspath sont déja « au point », lorsque le 
leucosome n’apparait encore sous forme de pellicules si minces qu’un fil a 
coudre (Pl. VII, fig. 1). La matiere des porphyroclastes est en général du 
feldspath que les pellicules et strates de leucosome contournent toujours, mais 
que celles plus épaisses mérne incorporent (Pl. VII, fig. 2).
Lors du développement progressif des migmatites stromatitiques, la cris- 
tallisation et la déformation ont eu lieu simultanément, resp. en alternance 
périodique. Le plissotement chaotique présente des formes microscopiques 
(Pl. VIII, fig. 1, 2) et macroscopiques identiques. La matiere leucosome des 
ptygmes a été formáé, ici aussi, apres la blastese et la déformation, tout 
comme il en était du mérne dans les migmatites stromatitiques non perturbées 
(Pl. IX, fig. 1).
D ’apres les études sous microscope, la composition et la structure miné- 
ralogiques des migmatites stromatitiques sont bien compliquées. L ’é volution 
migmatitique macroscopiquement constatable ne concerne que Tépaisseur des 
parties mélanosome et leucosome et le rapport entre leurs nombres. Plusieurs 
centaines de lames minces étudiées témoignent de la présence de roches á 
genese et composition minéralogique identiques.
Sans considérer la composition originale de la roche, on peut observer 
deux générations pétrographiques. Les porphyroclastes de feldspath, dépassant 
parfois mérne une grandeur de 1 cm2, \mis de biotite et muscovite sont situées
14*
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indépendemment par rapport au plan de la schistosité, j>arfois transversale- 
ment ä celui-ci. Les lames jumelles des specimens de plagioclase sont fléchies 
et les parties fracturées des feldspaths sont détachées, les unes par rapport 
aux autres, mais leur extinction est restée encore sou vent identique (Pl. IX, 
fig. 2). II arrive sou vent que ce ne sont pas les specimens de feldspath, mais 
les amas de feldspath et quartz (« pseudo-yeux ») (Pl. X, fig. 1) que la défor- 
mation affecte.
Conformément ä la pression des grains de feldspath, les lamelles de bio- 
tite et muscovite sont fléchies, déformées. C'est-a-dire, elles ont pris leur 
naissance apres le feldspath deforme, mais encore avant de leur propre défor- 
mation (Pl. X, fig. 2).
La matiere des porphyroclastes de feldspath consiste en orthose et plagio­
clase (oligoclase) et, trés rarement, en microcline (Pl. XI, fig. 1). L ’orthose 
est prépondérente par rapport ä l’oligoclase.
La teneur en sillimanite et staurotyde de la röche originale régionalement 
métamorphosée a completement disparu, on n’en peut voir mérne aucun 
résidu quelconque. La cordiérite ne se conservait que tout ä fait exclusive- 
ment sous la forme de petites enclaves dans les amas de muscovite.
La matiere des porphyroclastes de feldspath, biotite et de muscovite est 
completement fraiche et les inclusions ä dissemination poikylitiques (biotite, 
muscovite, quartz) fréquentes des feldspaths sont aussi fraiches. Ce qui prouve 
que les porphyroclastes ne représentent pas d ’anciens detritus sédimentaires 
de méta-conglomérats, méta-arkoses, etc., mais elles ont pris leur naissance 
au cours de la blastése métamorphique suivie d une deformation trés intense, 
immédiatement avant l’ultramétamorphisme. C’est á cause de cela que les 
minéraux métamorphiques semblent avoir été altérés et transformés en felds­
path, biotite et en muscovite.
Les porphyroclastes se présentent dans les matiéres mélanosome et leuco- 
some des migmatites stromatitiques á facies identique et sous forme due a 
la mérne déformation. La ou les porphyroclastes sont fréquentes dans la 
matiere du mélanosome, elles sont aussi abondantes dans le leucosome, et 
inversement.
II arrive souvent qu’á la limité entre les zones mélanosome et leucosome 
se présente une plage riche en lamelles de biotite noire et brillante. Ce phéno- 
méne est causé exclusivement par la biotite enrichie.
Les grains de feldspath de la matrice ne contiennent pás de lames jumelles, 
ils se présentent sous formes allongées, étirées et se mettent en contact avec 
les grains de quartz ä structure enduite, sans contour net. Parmi ceux-ci, on 
ne pouvait pas observer de microcline. Ils contiennent en abondance des grains 
menus de minerais (noir opaque) et de minéral fort réfringents, d ’un brun 
jaunätre.
Le quartz est moins fréquent dans la matiere du mélanosome, tandis 
qu’il est parfois presqu’exclusif dans le leucosome. II est finement grenu, a 
structure enduite et extinction onduleuse. Les grains situés au plan de la 
schistosité s’endentent, ils sont transparente et ne contiennent pás d ’inclu- 
sions.
Les cas sont caractéristiques, ou les porphyroclastes de feldspath ont pris 
leur forme de lentibe par ce que le quartz ä structure enduite colmate les 
inégalités, et le liséré de biotite et muscovite ne recouvre le tout qu'aprés 
(Pl. XI, fig. 2). C’est-a-dire, le quartz participe également au processus de la
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formation des migmatites porphyroclastiques stromatitiques, et ä la forma­
tion de la matrice schisteuse et des porjohyroclastes (« pseudo-yeux »). Des 
telles structure et composition des migmatites stromatitiques indiquent une 
évolution en plusieurs phases. A la plupart des secteurs du territoire en ques­
tion, la migmatite stromatitique est fort chloritisée et séricitisée.
2. Migmatites rhéomorphes (plus évoluées) stromatitiques
Nous avons attribué á ce groupe des migmatites atteignant un degré de 
cristallisation plus haut dans lesquelles la limité entre le mélanosome et le 
leucosome est effacée et leur leucosome a déjá un aspect granitoide ä biotite. 
Elles se trouvent le plus fréquemment ä l’entourage des diatexites, mais on 
peut les retrouver aussi dans les migmatites stromatitiques ou dans leur zone 
de passage et enfin dans la zone de contact entre les xénolithes et le granite 
á porphyroblastes.
a) Dans la vallée conduisant vers ГЕ de la commune Bátaapáti, а l’en- 
tourage de la diatexite git une röche bien cristalline, á grains moyens et a 
texture schisteuse, dans laquelle les zones leucosomes riches en feldspath et 
melanosomes riches en biotite s’alternent en largeur de 3 a 4 cm. Nous ran- 
geons ici la roche affleurée dans la vallée du ruisseau Köves-patak — située 
ä l’W  de la commune Bátaapáti — dans laquelle les zones du mélanosome 
á grains fins, riche en biotite, s’alternent avec les zones de gneiss oeillé larges 
de 10 a 15 cm. Enfin, nous insérons á ce type la roche á texture schisteuse 
— développée á l ’entourage de diatexite et agmatite dans la carriere du four 
de verrerie et autour du repere de base géodésique de Mórágy — dans laquelle 
les zones riches en biotite, amphibole et en titanite s’alternent avec des zones 
granitoides riches en feldspath et quartz (Pl. XII, fig. 2).
b) Au trongon supérieur de la vallée de la carriere communale de Mó­
rágy, á l’entourage du granite ä porphyroblastes nous avons trouvé une xéno- 
lithe a grande dimension á texture caractéristique á la migmatite stromati­
tique. Ici, les zones, épaisses de 1 a 3 cm, riches en biotite s’alternent avec des 
zones granitoides riches en feldspath et quartz (Pl. XII, fig. 1).
c) Nous insérons au troisieme groupe la rouehe affleurée dans la cour 
d ’une maison — au bord du NW de la commune Erdősmecske — dans laquelle 
des zones atteignant une épaisseur de 0,5 m et riches en biotite s’alternent 
avec des zones granitoides, á grains moyens, riches en feldspaths de mérne 
épaisseur (Pl. XIII, fig. 2). Elle est bien schisteuse et la texture schisteuse est 
due á la taille allongée en une direction des éléments minéraux. Nous appelons 
cette roche embrechite litée d ’apres la nomenclature de J. Ju n g— H. M. 
R o q u e s  (1952), ou migmatite ophthalmitique, resp. nébulite mérismitique 
selon la terminologie de H. M. H u b e r t  (1943).
d) Nous insérons á ce groupe la roche située au bord du NE de la com­
mune Véménd, puis dans la grande vallée de Fazekasboda. Ce qui est caracté­
ristique de ce type, c ’est que des lentilles, longues de 5 á 10 cm, á aspect de 
granitoide claire s’intercalent dans la roche bien cristalline et bien schisteuse, 
riche en biotite. J. J u n g  et H. M. R o q u e s  ont nőmmé cette roche embrechite 
oeillée (Pl. XIV, fig. 1). Dans sa pétrographie de métamorphites, B. H e j t m a n  
(1962, p. 459) a signalé cette structure de roche, comme « pinch- and swell 
structure ». Nous pouvons expliquer sa genese de deux manieres. Les zones
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leucosomes des migmatites stromatitiques ont été périodiquement refermées 
et réouvertes au cours d une déformation ultérieure, ou dans la röche originale 
il у avait d ’intercalations acidiques en lentilles (grés, árkosé, etc.) á partir 
desquelles telles zones granitoides se formaient en lentilles, lors du méta- 
morphisme régiónál ou rultramétamorphisme. Nous considérons la premiere 
possibilité plus probable.
e) Enfin, nous insérons ici l ’alignement riche en feldspath, épais de 60 
á 70 m, affleuré dans les vallées latérales prés de la commune Ófalu (Annexe 
n° I), situé dans la zone de migmatites stromatitiques et développé progressive- 
ment de celle-ci. On peut poursuivre cet alignement sur une longueur de 3 km 
environ. D ’aprés l ’ancienne terminologie on pourrait Fappeler gneiss grani- 
tique. Dans cette roche, ce que nous pouvons considérer comme une alter- 
nance mélanosome-leucosome de la migmatite stromatitique originale, c ’est 
Falternance rythmique de zones ä grains gros en feldspath et de celles a grains 
plus fins (Pl. XIII, fig. 1). La roche, comme son entourage aussi, porté les 
traces d ’une diaftorése légére.
3. Agmatites et leurs variétés
Dans notre socle cristallin, les agmatites présentent, en tous cas, des 
matieres ä substratum de paléosome finement grenues ä texture schisteuse 
ou ä linéation, formées en état plastique et mobile qui plongent dans les 
matieres métatectes ä degré de plasticité et de granitisation plus élévé.
Comme nous Favons déjá mentionné, ces corps d ’agmatites sont situés 
dans un alignement large de plusieurs dizaines de metres et long de plusieurs 
centaines de metres — plus loin de la zone des migmatites stromatitiques et 
dans la zone de contact entre les diatexites et le granite ä porphyroblastes. 
Alors, les agmatites ne sont pas en contact avec les migmatites stromatitiques 
et en général elles ne se développent pas directement de ces roches.
Les roches originales — dönt les agmatites ont pris leur naissance — 
pouvaient étre surtout des paragneiss ou des roches schisteuses, ä grains fins, 
semblables aux précédentes. Dans les parties du socle cristallin situées ä la 
surface, nous trouvons trois localités cFagmatites qui indiquent cette hypo- 
thése.
A Fáidé des études sous microscope nous avons constaté qu’á notre terri- 
toire aucune matiére de substratum d ’agmatite ne contient pás de cordiérite 
ou de staurotyde, et c ’est seulement dans le substratum d ’agmatite — affleuré 
au sentier forestier conduisant au NE de Lovászhetény — qu’on a pu observer 
de la sillimanite provenant de la biotite, et la muscovite у  est aussi rare, 
formée probablement par la pynitisation de la cordiérite.
Au commencement de la vallée située ä l’W de la carriére d ’Erdősmecske, 
git un tel substratum d’agmatite ä grain fin, ä texture schisteuse qui contient 
une xénolithe de paragneiss á schistosité transversale (Pl. XV, fig. 1). Plus 
récemment dans les carriéres d ’Üveghuta et d ’Erdősmecske, prés du repére 
de base géodétique de Mórágy (Pl. XIV, fig. 2) et au N de celui-ci, il nous 
réussit á trouver de tels blocs de substratum d’agmatite et de skyalithe plus 
grands qui ont encore conservé leur texture de migmatite stromatitique, resp. 
de paragneiss (Pl. XV, fig. 2). De cela nous avons déduit que la matiére de 
substratum des agmatites dérive des roches originales du métamorphisme
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regional on des migmatites stromatitiques dérivées des précédentes, c’est-ä- 
dire, dans chaque cas il s’agit de roches nouvelles, recristallisées et de nouveau 
transformées. Conformément ä cela, les contours des substratums des agma- 
tites font allusion ä une matiere qui se trouvait en état plastique lors de la 
genese de ces roches-lä (Pl. XVI, fig. 1).
Sur la base du degré de cristallisation et de la mobilité des matieres de 
substratum et métatecte des agmatite, nous pouvons les classer en quatre 
degrés évolutifs. Nous pouvons déterminer ces degrés macroscopiquement 
d ’apres F augmentation des dimensions granulométriques et la proportion des 
feldspaths et du quartz de la röche, ainsi que d ’apres le développement de 
leur composition minéralogique observable sous microscope.
Au premier degré évolutif de Г agmatite, la matiere du substratum est 
foncée, á grains tout á fait fins, ä texture schisteuse, riche en biotite et eile 
contient les restes résiduels de minéraux métamorphiques (sillimanite). Outre 
la biotite, brun foncé, la matiere du substratum ne contient pás d ’autres 
éléments foncés (Pl. XVII. fig. 1).
Les grains sont déja plus gros dans le substratum du deuxiéme degré 
évolutif dönt le coloris est plus clair ä cause des feldspaths et du quartz у 
enrichis. A ce degré, la transformation de la biotite du substratum en amphi- 
bole commence, accompagnée de la formation d ’une multitude de spécimens 
de la titanite menus lanciformes (Pl. X IX , fig. 1).
Au troisiéme degré, la transformation de la biotite en amphibole continue, 
cependant les cristaux menus de titanite développent en spécimens plus grands 
et en amas. En outre, les premiers grains de microcline, encore petits, appa- 
raissent.
Le processus précédent continue au quatriéme degré, mais Involution se 
manifeste surtout dans la formation de porphyroblastes de microcline et orthose. 
En considérant leur composition, texture et structure, ces roches correspondent 
ä la matiere des nébulithes et skyalithes.
En général, on peut reconnaitre les degrés évolutifs précédents au mérne 
affleurement (carriére) (Pl. XVII, fig. 2; Pl. XVIII), mérne dans un seul bloc 
de roche (Pl. XVI, fig. 2) ensemble avec la succession chronologique relative. 
En général, involution d ’agmatite est indiquée par la croissance de la granulo- 
métrie, l’augmentation de la proportion des éléments leucocrates (surtout 
feldspaths), effacement des contours du substratum, le changement de la 
texture schisteuse du substratum en linéation, plus tard sans orientation, 
Faugmentation de la plasticité et mobilité de la roche et Thomogénéisation 
de sa composition pétrographique. Par cela, Fagmatite a été transformée en 
diatexite nébulithique et skyalithique et enfin en granite nébulithique et skya- 
lithique.
Nous pouvons observer ce processus de la formation de Fagmatite a 
nombreux endroits du territoire. L ’évolution était partout, et sans exception, 
continue sans interruption. Annexe n° II illustre la répartition des roches 
agmatitiques.
Dans involution des agmatites, nous pouvons étudier, ä plusieurs endroits, 
les differentes formes morphologiques de la feldspathisation métasomatique, 
d ’ailleurs macroscopiquement aussi bien observable. Telles sont les dictyonites, 
krokidites fréquentes et les ptygmatites plus rares, dans la carriére d ’Üveg- 
huta ou dans la carriére abandonnée, située au N de la commune Mórágy. 
Elles sont illustrées par les photos de Pl. X IX , fig 2 a Pl. XXIV, fig. 1.
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A partir du IIIе degré évolutif de l’agmatite jusqu’ä la formation des 
granites ä porphyroblastes, la matiere devenue plastique se comporte d ’une 
maniere intrusive, en créant des formes intrusives. La matiere de la méta- 
tecte est une diatexite différemment granitisée; en derniere analyse, il s’agit 
d ’un granite á porphyroblastes.
4. Diatexites
Sous ce nom collectif, nous indiquons ces roches ä grains fins ä moyens, 
ä texture le plus souvent á linéation ou légérement schisteuse, riches en felds- 
paths et biotite qui forment — ä nombreux endroits du territoire — des zones 
continues, resp. skyalithes géantes le long de la zone de contact entre les 
migmatites stromatitiques et le granite ä porphyroblastes. Dans son ouvrage 
cité, M e h n e r t  (1968) décrit des roches completement identiques sous le nom 
de migmatites de profondeur, resp. migmatites granitoides (Pl. XXIV , fig. 2). 
Notre carte-annexe n° II montre les localités de ces roches.
D ’apres leurs granulometries et compositions minéralogiques, ces roches 
se présentent extremement variables. Leur composition correspond, en general, 
aux IIIе et IVе degrés évolutifs du substratum d’agmatite. Elles ne compren- 
nent pas de porphyroblastes de feldspath ä grande taille. Leur composition 
mineralogique: biotite, amphibole, titanite, épidote, plagioclase, orthose, mic- 
rocline et quartz. Elements accessoires: apatite et zircon. Leur diaftorese a 
produit de la muscovite, séricite et chlorite. La transformation de la biotite 
primaire en amphibole — accompagnée de la formation du titanite — presente, 
ici aussi, un phénoméne general, mais déja sous forme d ’un stade plus avancé. 
Le titáné dégagé de la biotite est incorporé dans la leucoxéne, rutile et tita­
nite.
Les diatexites — trouvables aus differentes parties du territoire — diffe­
rent sourtout par le degré de leur schistosité et leur linéation. Ainsi, la dia­
texite, située dans la grande vallée de Szebény, riche en biotite, est trés fort 
schisteuse; cependant la diatexite, découverte dans la partié du SW du terri­
toire, est pauvre en biotite, riche en feldspaths et sa texture ne montre qu’une 
légére linéation. L ’intensité de la schistosité est la fonction de la teneur en 
biotite. Les diatexites, riches en biotite, sont toujours bien schisteuses.
Pareillement qu’au troisiéme degré évolutif du substratum d’agmatite, 
la microcline et l orthose renferment — outre les éléments á Fe-Mg — aussi 
les restes résiduels clastiques des anciens feldspaths (Pl. XXV, fig. 1). Alors, 
cette matiere résiduel ne présente pás seulement les caractéres d ’une désagré- 
gation mécanique (déformation), mais aussi ceux d ’une décomposition chimi- 
que у parallele (Pl. XXV, fig. 2).
5. Gneiss oeillé a porphyroblastes
Dans la vallée sous l’église de Lovászhetény, coincé entre la pseudo- 
migmatite et le granite á porphyroblastes, dans une zone large de 10 m envi­
ron, se situe un tel gneiss renfermant des encastrements de feldspath por- 
phyrique, dans lequel la longueur des porphyroblastes de feldspath atteint 
mérne 4 a 5 cm, mais dönt la largeur ne dépasse pás 0,5 cm (Pl. XXVI, fig. 1). 
Alors, la taille de ces porphyroblastes de feldspath est tabulaire; leur axe
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longitudinal est parallele au plan de la schistosité. Elles sont toujours auto­
morphes, non zonées et ne contiennent pas d ’inclusions de biotite. Leur ma- 
tiere est de Forthose et de Foligoclase, tandis que la microcline n’est présente 
qu’accessoirement.
Les minéraux ferromagnésiens sont représentés par la biotite et, rarement, 
la muscovite. Leurs lamelles sont aussi orientées parallelement au plan de la 
schistosité. La matrice de la roche: feldspath-orthose sans lamelles jumelles 
et quartz á extinction onduleuse et ä structure enduite. Parmi les elements 
accessoires, apatite et zircon se présentent. La roche ne contient pas d ’amphi- 
bole et de titanite.
En considérant sa genese, cette roche a été formée á la phase rhéomorphe 
de la granitisation. Nous devons la considérer comme une roche équivalente 
á la diatexite avec laquelle eile se trouve ensemble ou ä passage mutuel, a 
Faffleurement. La roche ne contient pas de minéraux métamorphiques.
6. Métabasites granitisées
Sous ce nőm, nous indiquons les roches, ä grains fins ä moyens, riches 
en éléments de Mg-Fe qui s’intercalent dans le granite ä porphyroblastes ou 
dans la diatexite. Elles sont retrouvables á nombreux endrois du territoire, 
conservant leur apparition en filons jusqu’aujourd’hui (Pl. X X V II, fig. 2). 
Le filon-couche transformé en métabasite, situé au territoire intérieur de la 
commune Mórágy, mérite Г attention (Pl. X X V III, fig. 1). Nous pouvons inter- 
préter sa genese seulement de telle fa§on qu’au cours de la granitisation la 
roche, dans laquelle il a pénétré, est de venue granite, et le fiion a été trans­
formé en roche métamorphique basique, riche en éléments de Mg-Fe (amphi- 
bole et biotite). A cause de leurs petites dimensions, nous n’avons pas indiqué 
ces loealités distinctement dans la carte.
En ce qui eoncerne F aspect pétrographique original de ces formations 
inétamoiqdiiques, nous n’en pouvons déduire aucune conclusion. D ’apres leur 
teneur en acide silicique basse, nous devons les considérer, comme intrusions, 
resp. intercalations de filons basiques.
Lors des études des roches précédentes sous microscope, nous avons 
constaté que les types, différents dans leurs granulométries et degrés de felds- 
pathisation, présentent les mémes caracteres spécifiques. Leurs plus anciens 
composants minéralogiques: biotite et un feldspath basique, fort altéré, sans 
lamelles jumelles. Dans le cas de ces roches aussi, les précédents ont été trans- 
formés en amphibole verte, occasionnellement titanite, rutile et leucoxene 
(sagénite) (Pl. XXVI, fig. 2). La transformation de la biotite est tellement 
avancée que seul son centre restart intact qui, dentelé et effrangé, est en con­
tact avec Famphibole, formant des agrégats tachetés étant assemblés en amas 
(Pl. XXVII, fig. 1).
Outre ces composants primaires, les spécimens de microcline a grande 
taille et d ’orthose perthitique sont fréquents qui renferment la matiere clas- 
tique des composants précédents (Pl. XXVIII, fig. 2). Le quartz rare appar- 
tient, ici aussi, en colmatant l’espace libre. Ces roches ne contiennent pas de 
pyroxenes et carbonates, et on ne peut observer la formation de serpentinite, 
non plus. La schistosité des roches est due á la cristallisation.
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7. Roches granitoides, nébulithiques ä porphyroblastes
Corame on le voit aussi bien sur la carte géologique annexée avec les 
terrains de couverture enlevés, le granite á porphyroblastes occupe la partié 
centrale du territoire, dans la montagne faillée du socle cristallin granitisé 
de Fazekasboda et Mórágy. Sans Limites nettes, il est en contact avec la zone 
de diatexite et agmatites, riche en skyalithes. Le granite á porphyroblastes 
— sans nébulithes et skyalithes — ne se presente qu’en lambeaux qui indi- 
quent les parties les plus granitisées et homogénéisées du socle. Quant au 
degré de continuité de ces parties, il est impossible de le determiner á cause 
du fort recouvrement du territoire.
Nous pouvons assembler les types de granite des différents secteurs du 
territoires d ’apres certains caracteres pétrographiques extérieurs et sur tout sur 
la base des formes caractéristiques de l’altération.
Dans la suite, nous allons employer la dénomination du granite á j>or- 
phyroblastes, comme notion collective á cette roche qui est caractéristique 
de la montagne en question et qu’on pourrait appeler, dans sa majorité, plutőt, 
granodiorite, si nous ne savions pás que cette granodiorite ne représente pás 
encore le produit final, parfaitement homogénéisé, du processus de la graniti- 
sation. Les types de granites á porphyroblastes et leurs localités au territoire 
sont les suivants:
a )  Granite, clair, á grains grossiers et á feldspath rose pale, pauvre en 
porphyroblastes, altéré en surfaces de minéraux d ’argile. La carte sans couver­
ture illustre ses localités. Ses limites tracées dans la carte n'indiquent plus que 
ce type de roche est fréquent á Fintérieur de celles-ci. Par endroits on peut 
observer dans la roche une linéation causée par la cataclase faible.
A Fáidé de l’étude sous microscope on peut constater que la roche est 
pauvre en amphibole. Les lamelles brunes de la biotite renferment souvent 
des cristaux de zircon, ce sont parfois des aiguilles de sagénite qui les trans- 
percent. Le feldspath a, sans doute, deux générations. Les spécimens égale- 
ment trés fort séricitisés du plagioclase (oligoclase) zoné et de Forthose plus 
anciens sont automorphes par rapport aux spécimens frais de Forthose perthi- 
tique et de la microcline. Les clastites détritiques de ces anciens feldspaths 
forment des enclaves ä Fintérieur des corps des porphyroblastes de la micro­
cline et de Forthose perthitique. La proportion des anciens feldspaths séricitisés 
est bien plus inférieure á celle de ceux-ci.
Contre tous les autres composants minéralogiques, le quartz est xéno- 
morphe, montre toujours une extinction onduleuse, souvent á structure enduite. 
La texture de la roche est grossierement grenue.
On peut toujours reconnaitre Fassociation paragénétique entre Famphi- 
bole et la titanite. L ’amphibole est toujours xénomorphe par rapport aux 
anciens feldspaths séricitisés, dönt eile dérive. Par contre, la biotite est auto­
morphe par rapport á Fancien feldspath aussi, ses lamelles menues étant 
situées en inclusions dans son corps. Les minéraux accessoires: apatite et 
zircon, surtout comprises dans les biotites.
b) Granite á coloris de rose vif, á grains moyens, pauvre en porphyro­
blastes, désagrégeant en morceaux anguleux, tranchants. Les tron§ons moyens 
et supérieurs des vallées débouchées de la direction du S découvrent cette 
roche, entre la station ferroviaire d ’Erdó'smecske jusqu’á Fazekasboda. Sa 
teneur en minéraux ferromagnésiens basse et ses feldspaths d ’un rose vif
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produisent son aspect caractéristique. Les zones riches en feldspaths sans 
biotite, larges de 1 a 2 m, s’y présentent fréquemment.f Les veines minces 
d ’aplite d ’un rouge vif treillissent druement la roche. A l’aide de l ’étude sous 
microscope on peut constater que cet aspect de la roche est produit par la 
transformation secondaire. Sa titanite est transformée en leucoxene noire. 
L Amphibole est aussi décomposée et finalement transformée en calcite. Avant 
celle-ci, des amas de minéraux fibreux, achromatiques (actinolithe ?) ont été 
formés. Pendant la précipitation de leucoxene la biotite est entierement chlori- 
tisée. Trés rarement, on trouve encore de telles lamelles dönt le centre est 
encore de la biotite brune.
Le rapport entre les anciens feldspaths séricitisés et l’orthose et la micro- 
cline plus récents est pared au précédent. La difference consiste en ce que la 
proportion de ces derniers-ci est trés petite. Par suite, ils ne remplissent que 
les galeries et canaux entre les feldspaths entierement séricitisés. Conformé- 
ment ä ce fait, les spécimens de microcline, toujours xénomorphes, renferment 
plusieurs clastites de feldspaths anciens (Pl. XXVIII, fig. 2).
Le quartz ä structure enduite et á extinction onduleuse, allongé en direc­
tion de la schistosité de la roche, produit la linéation de celle-ci. Composants 
accessoires: apatite et zircon.
c)  Granodiorite grise riche en porphyroblastes de feldspaths blancs et en 
amphibole, toujours á texture á linéation; roche extrémemen! dure, fraiche 
mérne ä la surface. Elle présente des zones, larges de 50 a 100 m environ, 
dans les granites de type précédent. Teiles sont les zones de roche affleurées 
dans la carriere abandonnée au SW de la station ferroviaire de Mórágy (point 
d ’observation 13), exploitées dans la carriere communale de Mórágy (p. d ’obs. 
23) (Pl. X X IX , fig. 2) et á autres endroits (Pl. X X IX , fig. 1). Cette roche est 
située dans la zone médiane de la grande carriere de la station ferroviaire 
d ’Erdó'smecske, et d ’ici eile se prolonge vers le NE, á travers deux vallées.
Ces zones de roches se répetent á plusieurs reprises au p. d ’obs. 206. 
La roche — intercalée dans le granite, d’un rose vif, pauvre en biotite, fort 
fracturé — altérée en blocs arrondis présente un contraste extrémé. Toutefois, 
il ne s’agit pas d ’une certaine intrusion de granite dans une certaine roche 
plus ancienne, seulement de ce qu’au cours de la diatexite se formaient des 
zones et des galeries d ’écoulement dans un magma de caractere intrusif, dönt 
résultait une roche plus résistante á la suite de la cristallisation. Entre les 
p. d ’obs. 205 et 206 il у a trois zones de cette sorté, traversant la vallée. Les 
porphyroblastes de feldspath sont claires et trés riches en inclusions de biotite, 
situées en zones. Ce qui est encore caractéristique des gros blocs, c ’est que 
des « cols » — saillants par rapport á leur entourage — épais de quelques cm 
les traversent. Leur matiere contient des feldspaths rouges, sans porphyro­
blastes, ä grains plus fins, formant quasi un passage ä Faplite dönt les veinules 
minces — parailles á celles précédentes — treillissent richement cette roche 
aussi.
Sur la base de nos études macro- et microscopiques, on peut également 
constater que la richesse en biotite caractérise la roche. L ’amphibole verte et 
la titanite ne s’enrichissent que par endroits; en général, on peut toujours 
reconstruire le fait de son origine á partir de la biotite. La chloritisation de 
la biotite est trés faible. Elles est automorphe contre tous les autres compo­
sants. Sa couleur est> d ’un brun foncé, ä fréquente précipitation de leucoxene 
apres laquelle sa couleur devient plus claire. Le feldspath présente, ici aussi,
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la deuxiéme génération, mais Foligoclase (ext. sym. 16°) et l ’ortohose perthi- 
tiques plus récents et ä grande taille et la microcline composent une propor­
tion bien plus éle véé par rapport au type précédent. Le mérne concerne le 
quartz, aussi, toujours á extinction onduleuse et ä structure enduite. Ce sont 
les plages situées dans la direction de la schistosité qui produisent la linéa- 
tion nette de la röche (Pl. X X IX , fig. 1). Les feldspaths récents (orthose perthi- 
tique et microcline) s’associent au quartz, ici aussi. Ensemble avec la biotite, 
amphibole et la titanite, ils renferment aussi la matiére détritique des anciens 
feldspaths séricitisés. Les inclusions de biotite (clastites) sont parfois disposées 
en zones. Dans les feldspaths anciens le phénoméne que leur partié centrale 
(il у a aussi ä taille du carré régulier) est transformée en épidote (PL XXX, 
fig. 1), est fréquent. Au centre des autres porphyroblastes se trouvent des 
grandes lamelles de biotite, comme germe de cristal (Pl. X X X , fig. 2).
Les cas sont trés fréquents ou la biotite s’enrichit dans le corps des felds­
paths, en zones ou diagonalement (Pl. X X X I). Les spécimens de feldspaths 
anciens montrent sou vent une déformation de différents degrés. Leurs mor- 
ceaux broyés et déplacés sont colmatés par des canaux remplis de la micro­
cline et du quartz. La croissance zonée supplémentaire des feldspaths anciens 
est trés fréquente. La roche est fraiche, sa résistance a été prétée par la quantité 
accrue de la deuxieme génération des feldsj^aths et du quartz. Tandis que dans 
les roches précédentes, la taille des feldspaths de la deuxieme génération est 
plus petite et ils étaient xénomorphes par rapport aux feldspaths anciens, ici 
ils présentent aussi des spécimens idiomorphes et hypidiomorphes ä grande 
taille qui contiennent bien beaucoup d ’inclusions xénolithiques (biotite). Parmi 
les minéraux accessoires se présentent: apatite, zircon et orthite.
d) Aux autres parties du territoire git le granite nébulithique, skyali- 
thique á porphyroblastes, moins homogénéisé. Roche extrémement altérée, en 
cailloutis épais de 20 á 30 m dans les affleurements désagrégée. A cause de 
cela, on a arrété Fexploitation dans les carriéres у implantées. La configura­
tion et la morphologie des nébulithes et skyalithe indiquent un mouvement 
en état plastique. Cette roche est la plus riche en porphyroblastes de felds­
paths a grande taille (4 á 5 cm) qui contournent particuliérement les blocs de 
nébulithe et skyalithe. Ce sont surtout les carriéres abandonnées dans la vallée 
de la colonie Újtelep de Véménd et les systémes de vallées alignés au S de 
la commune Mórágy qui découvrent bien ces roches. Parfois son faciés est 
pegmatolde á grains tout ä fait gros, resp. nous trouvons les intercalations des 
zones, composées presque complétement de porphyroblastes, dans la roche. 
Leur épaisseur atteint mérne 2 m au point d ’observation n° 150.
D ’aprés nos études macro- et microscopiques nous pouvons les caractériser 
en ce qui suit: composition granodioritique á amphibole-titanite-biotite. L ’am- 
phibole se trouve toujours en rapport génétique ä la biotite et ä Fancien felds- 
path, dönt eile a pris sa naissance. Dés les nébulithes et skyalithes jusqu’aux 
types précédemment décrits, on retrouve une large échelle des faciés pétro- 
graphiques. A cőté de la transformation á titanite, il se produit rarement une 
transformation a épidote sans titanite, aussi. Un tel en est par ex. le granite 
skyalithique et nébulithique au territoire situé á l’W de la carriére d ’Erdős- 
mecske et surtout aux environs de la distillerie de Véménd.
Les types de roches ci-décrits montrent les phases évolutives et les diffé- 
renciations locales de la mérne granitisation et le mécanisme de mouvement 
identique de la matiére devenue magma. Alors, il ne peut s’agir de l’intrusion
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(Tun certain granite plus recent dans celui plus ancien et de la refonte de ce 
dernier-ci. Je n’ai trouvé aucun indice d ’une telle intrusion. L ’alternance fre­
quente entre les plus différents types du granite ä porphyroblastes non homo- 
généisés et la zone nébulithique et skyalithique á l’intérieur d ’une mérne 
carriere est autant plus frequente.
Le processus pétrochimique de la granitisation — des les méta-conglo- 
mérats et ses roches sédimentaires affines et le métamorphisme régiónál de 
celles-ci jusqu’á la phase terminale de l’ultra-métamorphisme — représentait 
une evolution progressive sans interruption avant de venu de ja intrusive dans 
ses dernieres phases.
La phase magmatique a été suivie de processus post-magmatiques. Au 
cours de ceux-ci, les roches suivantes ont été formées:
e)  Granite filonien á biotite ä grains fins et aplite. Dans sa premiere 
publication sur la montagne, S. R o th  (1875) a nőmmé cette röche granite 
ä biotite ä grains fins, contrairement au granite ä biotite et amphibole ä gros 
grains.
Aujourd’hui, nous savons déjá que la röche alignée dans la carriére der- 
riére la station ferroviaire de Mórágy est une roche filonienne. Sa surface 
— étant en contact avec le granite a porphyroblastes ä grains grossiers, plus 
précisément granodiorite — est couverte d ’une chlorite verte et pleine de sur­
faces de glissement. La formation de ce contact semble étre due au fait que 
les deux roches á dureté et composition differentes ont différemment réagi 
á l’effort mécanique déroulé ultérieurement. Le granite filonien, á grains fins, 
est en réalité un fiion d ’aplite plus large et plus riche en biotite. Tant le fiion 
est plus étroit, tant ses grains sont plus fins et tant il comprend moins de bio­
tite. Ceux épais de quelques cm ont des grains tout á fait fins, sans biotite, 
et leur teneur en quartz est aussi faible, ils sont surtout composés de felds- 
path rouge, ä grains fins. Voici d ’oii provient la couleur d ’un rose vif, presque 
rouge, du détritus de la röche.
La granulométrie de la röche est le plus souvent réguliére, á structure 
d ’aplite et á texture plus ou moins á linéation. Le granite filonien (aplite), 
a texture á linéation visible mérne a l’oeil nu, affleure au trongon inférieur 
de la vallée sous l’église de Lovászhetény (p. d ’obs. 177), au trongon supérieur 
de la vallée de Nagygeresd (p. d ’obs. 275) et encore a de nombreux endroits 
(Pl. X X X II, fig. 1) autres que ceux-lá.
Les filons d ’aplite se présentent par endroit en colonies, comme par ex. 
aussi clans la carriére d ’Erdó'smecske. On peut exprimer leur épaisseur en dm. 
La colonie de filons éventaillée dans la zone supérieure de la carriére, au fond 
de celle-ci ne traverse le granite nébulithique á porphyroblastes qu’en quel­
ques « troncs » plus épais. Une telle colonie de filons traverse le granite á 
porphyroblastes aussi au NW de Nagygeresd (p. d ’obs. 275).
D ’aprés Г étude macro- et microscopique, on peut le caractériser comme
suit.
Ses composants minéralogiques: biotite, plagioclase (oligoclase), orthose, 
microcline, quartz et minéraux accessoires.
Biotite, brun foncé, á fréquentes précipitations de leucoxéne á ses bords. 
Lors de sa transformation, c ’est d ’abord la biotite verte, puis la chlorite qui 
apparaissait. Parmi les feldspaths, on peut observer, ici aussi, les deux généra- 
tions. La taille des anciens feldspaths (orthose et plagioclase également) est 
toujours plus grande, c’est-ä-dire ils présentent des encastrements dans la
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matrice ä grains beaucoup plus fins. Ils sont toujours fort séricitisés et zones. 
La couleur cTinterference des zones devient plus claire vers l ’extérieur. Ils ne 
eontiennent pas d ’inclusions, par contre les feldspaths plus récents, comme 
Lorthose et la microcline, les renferment, en plusieurs cas, en matiere détri- 
tique. Ces deux minéraux se présentent en proportion ä peu pres égale, Loligo- 
clase est moins frequent. Les trois minéraux sont frais, sans séricitisation. 
Ces composants minéralogiques sont automorphes par rapf)ort au quartz qui 
a tou jours les grains fins ä trés fins, ä structure enduite; les specimens de quartz 
s’endentent, les uns dans les autres, et dans les specimens d'orthose et micro­
cline en mérne temps cristallisés et également ä grains fins, mérne rarement 
dans les specimens d ’oligoclase, aussi. Ceux-ci contournent et arrangent en 
plages les composants plus anciens, provoquant ainsi la linéation de la röche, 
toujours observable sous microscope (Pl. X X X II, fig. 1), mérne dans le cas 
de Paplite, trouvable dans la vallée de Lovászhetény, sa texture schisteuse 
visible mérne a l’oeil nu.
Le comportement plastique du quartz et la deformation (métamorphique) 
duraient encore au cours de la terminaison de la crista!lisation des grains de 
microcline. Cela est indiqué par le fait que le quartz ä structure enduite et 
la plus petite fraction de feldspaths les contournent en produisant la texture 
schisteuse ä linéation conformément ä leur taille.
La perthitisation des grains d ’orthose plus gros et la formation de mvrmé- 
cite sont fréquentes. La structure des aplites de certains secteurs du territoire 
— comme jDar ex. les aplites situées au trongon supérieur de la vallée de la 
carriere d ’Erdősmecske (p. d ’obs. 194) et les aplites rouges du trongon supé­
rieur de la vallée du moulin Loch-malom — est granophyrique. Ces aplites 
se composent de feldspaths ä grande taille, á effet de granite graphique du 
quartz. Les veines d ’« aplite » concordantes traversent le complexe de para- 
gneiss et pseudo-migmatite sous l'église de Lovászhetény. Ce sont des injec­
tions á muscovite et sillimanite fibrolithique, liées ä la migmatitisation du 
jmragneiss, c’est-á-dire, elles étaient les initiatrices du processus de la graniti- 
sation et non jms ses manifestations finales.
La présence commune de la microcline et du quartz ä structure enduite 
dans le granite nébulithique et skyalithique ä porphyroblastes et dans 1'aplite 
fait allusion ä Lorigine identique de ces roches et á leur connexion. Leur linéa­
tion de genese identique prouve leur plasticité eontemporaine et surtout leur 
déformation aussi eontemporaine.
Pareillement á la roche-mere, les minéraux accessoires des granites filo- 
niens d'aplite sont le zircon et L apatite. La titanite et l’épidote ne se présentent 
ici non plus. Cette fonté de magma fatiguée, pauvre en fluides et énergie, se 
comport ait completement d ’une maniere intrusive et ne participait pas du 
tout au processus de la granitisation (feldspathisation) des roches régionale- 
ment métamorphisées.
f )  A notre territoire, la pegmatite est une formation affine ä Laplite. 
En certaines directions eile s'aligne en colonies, formant des petits champs 
de pegmatite. Ces formations á facies pegmatitique se composent caractéris- 
tiquement et á la plupart de feldspath et de quartz. Si elles forment des inter­
calations filoniennes, leur structure est symétrique, au milieu avec du quartz 
et á deux cótés avec des bords continue de feldspaths rouges ä grains gros- 
siers. Nous trouvons de tels petits champs de pegmatite, ensemble avec de 
l’aplite, au bord du N de la commune Véménd, au-dessus de Fazekasboda
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prés de la route conduisant vers le moulin Loch-malom, au centre de la hauteur 
(p. d ’obs. 212) et enfin au trónon  inférieur de la vallée profonde de Kisgeresd.
La pegmatite indique la fin de la granitisation, la derniere phase de 
Fanatexie. Son facies est complétement identique aux pegmatites filoniennes, 
formées lors de la cristallisation magmatique tardive des plutons de granite 
intrusifs. Alors, ä notre territoire cette pegmatite n’est pás identique au leuco- 
some ä facies pegmatitique de Mehnert (1968) qui se forme au cours de la 
feldspathisation manifestée lors de la formation des migmatites stromati- 
tiques. Cette pegmatite n'exergait plus aucun effet sm son entourage. Sa cris­
tallisation est post-cinématique, indiquée aussi par Tabsence de Г orientation 
et linéation.
Dans sa composition minéralogique c ’est Forthose rose vif, la microcline 
et le quartz toujours xenomorphe qui sont les principaux composants. Acces- 
soirement on trouve encore de la biotite et de F apatite.
La perthitisation, la myrmécitisation et la structure de granite graphique 
sont frequentes. Les intercalations en nids et filons de pegmatite se présentent 
tou jours ensemble avec Faplite, rose vif. La pegmatite — qui se forme dans 
la phase initiale de la migmatitisation — á notre territoire ne se presente que 
seulement sous forme d ’injections concordantes dans le paragneiss et la pseudo- 
migmatite, sous l eglise de Lovászhetény. Ici, outre le quartz et les feldspaths 
les minéraux métamorphiques sont aussi presents, et ils participent á la forma­
tion de migmatite. Tels minéraux sont la muscovite et la sillimanite qui, 
associée á la muscovite, forme des faisceaux fibrolithiques.
C) ROCHES MÉTAMORPHIQUES A FACIES DES SCHISTES VERTS 
(phyllade, amphibolite, calcaire cristallin etc.)
Comme nous l'avons déja mentionná, ces roches régionalement métamor- 
phisées, á facies de schistes verts intercalent partout tectoniquement clans les 
roches de la zone des migmatites stromatitiques. Nous trouvons leur coupe 
la plus complete dans la vallée Aranyos-völgy, vallée du hameau Gröndl- 
•tanya et vallée Meszes-völgy ä Ófalu.
La succession stratigrajjhique de la structure de Falignement est ä peu 
prés identique aux affleurements des vallées transversales. Apres la migmatite 
stromatitique, large de 20 a 30 m environ, broyée en breche tectonique, suit 
un calcaire cristallin compact, mais extrémement fracturé, ä stries d ’ankérite, 
en gros bancs. Cette zone — épaisse de 50 m environ — est transformée en 
calcophyllite finement schisteux, puis apres celle-ci commence le phyllade a 
muscovite et séricite, dans lequel s’intercalent des bancs de calcaire cristallin 
plus ou moins épais, cipolin ä dessin verdátre et de calcaire cristallin ä diop- 
side et grenat. Dans ce complexe, nous ne trouvons une telle zone, qu’on 
pourrait appeler phyllade décomposé et quartzitisé, que dans un cas unique. 
La diaftorese tellement caract éristi que du territoire n’a pás affecté ce com­
plexe.
Dans le phyllade quartzifere sériciteux, la chlorite s'enrichit ä plusieurs 
endroits et la roche devient un schiste chloriteux sériciteux. 11 en est du
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mérne des zones ä stries d ’ankérite. Parallelement a Fintensification de l’anké- 
ritisation, á la surface on trouve des intercalations et nodules cellulaires de 
limonite. D ’autre part et également ici, au lit du ruisseau, les zones dolomiti- 
sées Fintercalent dans les blocs de calcaire cristallin saccharoide, bleuätre, 
saillants.
A Fendroit indiqué sur la carte ci-jointe (Annexe n° I) un fiion de serpen - 
tinite traverse la vallée Aranyos-völgy. L'ancien fiion d ’ultrabasite est large 
de 8 m, ä son cőté du S il est limité par des birbirites rouges, épaisses de 1 m 
environ et dérivées du calcaire cristallin, tandis qu*a son cóté du N ce sont 
le phyllade et calcophyllithe, également rouges, qui le délimitent. Lmclinaison 
de la schistosité de la serpentinite: 161/76°. Parmi les sondages profonds 
ceux Helesfa-1 et 2 et Gyód-2 ont retrouvé la serpentinite, aux endroits in- 
diqués sur la carte sans couverture.
L ’anomalie magnétique, prouvée par les mesures géophysiques, indique la 
serpentinite filonienne ä ces secteurs aussi. Toutefois, leur direction différe de 
celle de la serpentinite reconnue dans la vallée Aranyos-völgy. La serpentinite 
appartient au complexe métamorphique ä facies de schistes verts de sorté que 
sa position indique aussi la position plausible de ce complexe-ci.
A notre territoire, on connait de Famphibolite sous forme de plusieurs 
variétés et en plusieurs positions géologiques. Dans la vallée du ruisseau 
Köves-patak, située ä FW de la commune Bátaapáti, eile forme des inter­
calations rythmiquement alternantes, plus ou moins épaisses ou minces, dans 
le phyllade quartzifére sériciteux et dans les schistes chloriteux. En prolonga­
tion des affleurements ci-mentionnés, dans les sondages Alsónána-1 et 1/a, 
puis Bátaapáti-I le complexe d ’amphibolite, alternant avec le phyllade, atteint 
des grandes puissances (voir: coupes des sondages profonds).
A Faffleurement de la vallée, située ä FE d'Erdosmecske, nous voyons 
Fintercalation d ’amphibolites á grains tout á fait fins. Au bord du NW d ’Erdős- 
mecske, en affleurement nous voyons Falternance quadruple de Famphibolite 
également bien schisteuse et ä grains fins et du phyllade. Mais, dans le sondage 
Em -XIX — emplacé environ de 100 m au N de cet affleurement — immédia- 
tement au-dessous de Falluvion de surface gisent des amphibolites ä gros 
cristaux d ’albite, contenant des intercalations gris, á grains fins. Ces derniéres- 
ci représentent vraisemblablement la transformation d'anciennes intercala­
tions de tufs.
Sur la base des études microminéralogiques des métamorphites ä facies 
de schistes verts, nous avons constaté ce qui suit:
Le calcaire cristallin, röche dominante de ce conrplexe, conserve la texture 
saccharoide ä grains fins sur toute la longueur de ses affleurements. En général, 
sous forme d ’un marbre pur il ne se présente qu'en bancs minces intercalés. 
Sa forme générale est le facies ä stries dankérite qui ne change mérne pas en 
profondeur de 40 a 50 m. Le calcophyllite est finement schisteux, se compose 
de plages de calcite et séricite et plus rarement de quartz á structure enduite.
Le calcaire cristallin a diopside et grenat (skarne métamorphique), trouvé 
par I. Mikolai (sous presse) dans la vallée latérale ouest de la vallée Aranyos­
völgy, est eorrélable á la formation pareille, trouvée et décrite dans le Massif 
de Kirsehir (Massif internide d ’Anatolie).
Le phyllade quartzifére ä muscovite et séricite est une röche finement 
schisteuse, grise, lustrée. Nous у trouvons une alternance serrée de plages 
riches en séricite et muscovite, puis en quartz ä structure enduite. La musco-
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vite s’enrichit le long des surfaces de glissement, ä peu prés paralleles au plan 
de la schistosité. Les écailles menues de biotite, brun clair, sporadiquement 
deviennent aussi fréquentes. De mérne, l’albite apparait rarement, aussi. Cette 
association minéralogique, puis l’alternance avec l’amphibolite prouve que 
dans le socle cristallin la genese des roches ä facies de schistes verts déroulait 
au plus haut degré de l’intervalle des facies.
C’est particulierement la röche des affleurements, connus á la vilié Pécs, 
qui est riche en chlorite. Ici, eile remplace la séricite, de sorté qu’en certaines 
zones on peut qualifier la roche comme schiste chloriteux.
Le mineral dominant des amphibolites est l’amphibole verte. Ses petites 
colonnes avec leur axe longitudinal se situent au plan de la schistosité. II en 
est de mérne des lattes menues d ’albite á lamelies jumelles. L ’amphibole et 
l’albite ont été produites en mérne temps, lors de la différenciation métamor- 
phique, de sorté que les spécimens de leurs cristaux sont endentés mutuelle- 
ment. La précijDitation de minerals est parfois fréquente. Les grains de mine­
rals s’orientent aussi au plan de la schistosité. Par endroits, les plages composées 
d ’amphibole, quartz et albite s’alternent avec celles riches en calcite. L ’amphi- 
bolite, traversée par les sondages Alsónána-1 et l /а, en certaines plages a été 
transformée en schiste á épidote, zoisite et clinozoisite.
Nous avons effectué l’étude minéralogique et pétrograjohique de la ser- 
pentinite sur les matériaux des 3 sondages ci-mentionnés et de l’affleurement 
de la vallée Aranyos-völgy. Voici 1’association minéralogique de la serpentinite 
de la vallée Aranyos-völgy: antigorite, chrysotile, quartz, chlorite. La roche 
est disséminée par des menus grains de minerais noirs aussi fins que la pous­
siere. La serpentinite, décou verte dans le sondage Gy ód-2, au plan de la 
schistosité contient des amas en éventail eomposés de trémolite et actinolite 
ä gros cristaux (Pl. X X X II, fig. 2). La matrice composée d ’antigorite s’alterne 
avec des plages riches en écailles minces de chrysotile, situées au plan de la 
schistosité (Pl. X X X III, fig. 1).
Outre les minéraux précédents, la serpentinite du sondage Gyód-2 contient 
des amas de quartz, calcédolne, opale, prehnite, pennine et clinochlore.
La serpentinite, traversée par les sondages Helesfa-1 et 2, est druement 
treillissée de veines d ’aplite rose, extrémement fracturées et traversées par 
des surfaces de glissement chloriteuses. En outre, dans la roche composée 
d ’antigorite et de serpentine, les intercalations de talc, asbeste fibreux et de 
magnésite sont fréquentes. Sa composition pétrographique est illustrée par les 
profils des sondages profonds (Annexe n° IV).
Nous considérons le complexe précédent ä facies de schistes verts, comme 
un alignement continu ä partir des sondages d ’Alsónána jusqu’ä l’affleurement 
de Pusztakisfalu dönt les roches s’intercalent toujours le long du contact 
tectonique, dans les complexes plus anciens des migmatites ultramétamor- 
phiques. Parmi les sk}^alithes de paragneiss, agmatite, etc. — si fréquentes 
á la limité entre les alignements de granite nébulithique ä porphyroblastes 
et de diatexite — nous ne trouvons aucune xénolithe á facies de schistes verts 
(calcaire cristallin, erlane etc.). Nous en concluons á ce qu’ä notre territoire 
le complexe á facies de schistes verts est distinct, indépendant du complexe 
ultramétamorphique et représente une unité tectonique et stratigraphique 
plus récente que ce dernier-ci.
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D )  MÉTAMORPHISME RETROGRADE, DIAFTORÉSE DES ROCHES 
GRANITISÉES DU SOCLE CRISTALLIN DE LA MONTAGNE MECSEK
Toutes les roches granitisées du socle cristallin de la Montagne Mecsek, 
décrites jusqu’ici, dans certains secteurs du territoire ont subi une transfor­
mation retrograde d ’une intensité plus ou moins éle véé. Ce processus méta- 
morphique rétrograde n’a jamais dépassé l ’intensité correspondant au méta- 
morphisme ä dislocation ou au dynamo-métamorphisme, ainsi il s’est mani- 
festé seulement sous forme de cataclase (Pl. X X X III, fig. 2), mylonitisation, 
formation d ’ultra-my Ionites (Pl. X X X IV , fig. 1) et d ’une altération due ä la 
décomposition minéralogique de la röche, notamment, albitisation, de musco- 
vitisation, chloritisation, séricitisation, silification et pélitisation.
Conformément aux propriétés physiques et chimiques originales des 
roches, la transformation a produit des roches tout ä fait différentes. Les pro­
cessus métamorphiques rétrogrades ont provoqué la désaggrégation de tous 
les composants de la röche originale. Alors, mérne le quartz endenté á struc­
ture enduite et ä extinction onduleuse de l’ancienne matrice se présente sous 
forme d’esquilles brécheuses, empátées dans une matrice finement meulée.
On peut caractériser la diaftorese des groupes de roches ultramétamor- 
phiques reconnus jusqu’ici par ce qui suit:
Xous trouvons les granitoides diaftorisés, skyalithiques, nébulithiques, a 
porphyroblastes, la ou ils sont traversés par des zones tectoniques broyées et 
émiettées. La diaftorese est manifestée dans une altération (chloritisation, 
formation de quartz) aecompagnée d ’une fragmentation (cataclase, myloniti­
sation) des roches, druement traversée par des surfaces de glissement enduites 
de chlorite. Les surfaces de glissement d ’une répétition serrée prétent une 
texture schisteuse ä la roche. Toutefois, á la suite d ’un coup de marteau la 
roche désagrege en esc|uilles. Une telle roche git par ex. au coteau abrupt 
entre le bailment de la station ferroviaire de Mórágy et le post de manoeuvre 
ouest et encore ä beaucoup d’autres endroits. Dans les carrieres de granite, 
on les a laissé intactes et aujourd’hui on les apergoit déjá loin, comme rochers 
saillants.
On ne peut reconnaitre la phase initiale de la cataclase que sous micro­
scope. Elle se manifeste dans l’esquillosité des feldspaths, flexion des lamelies 
jumelles du plagioclase, pressurage de la biotite а Г ombre de pression entre 
les grains de feldspaths plus grands, formation de séricite, chloritisation et 
dans la précipitation des grains de minerals opaques. Quand le granite, sous 
l’effet de la pression, est orienté, c ’est-á-dire il regoit une linéation dérivée 
du trainage, alors microscopiquement il se déroule déjá l’arrondissement des 
porphyroblastes de feldspath, la genese de biotite, resp. de couronnes compo- 
sées en menus fragments de quartz, la chloritisation complete de la biotite 
et la précipitation de minerals noirs. Le long des failles et fractures récentes 
il n’arrive que la fragmentation ou, au plus, la cimentation á carbonates. En 
tous cas, on peut observer ce processus macroscopiquement aussi. Nous voyons 
une telle zone par ex. dans la carriere avant-derniére, au cóté gauche de la 
route en terre conduisant de la station ferroviaire de Mórágy á la commune. 
On a implanté la carriere entiere dans une telle breche cimentée de carbonates. 
Naturellement cette roche n’est pas diaftorite, mais une breche tectonique.
On peut déjá beaucoup plus difficilement séparer la transformation rétro-
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grade des diatexites et la mylonitisation plus récente de la röche. Dans le 
premier cas, la transformation retrograde est caractérisée par la fragmenta­
tion du quartz métamorphique primaire, la decomposition du titanite, biotite 
et de l’amphibole en grains de minerais noir enfumés, puis par la séricitisation 
plus avancée de l’entité des feldspaths. Dans Г autre cas, la fragmentation 
est accompagnée de la cimentation carbonatée et de la limonitisation macro- 
scopiquement aussi visible.
A Fáidé de Fétude microscopique de la roche, on peut facilement con- 
stater les processus precedents. Parallelement ä Fintensification de Feffet ciné- 
tique, les porphyroclastes de feldspaths ont été encore plus fragmentés et 
plus fort séricitisés. A la suite d’un effet trés intense, se présentaient des plages 
riches en séricite, chlorite et en quartz ä structure enduite, ou flottent les 
porphyroclastes de feldspaths arrondis ä petites dimensions. Conformément 
au caractere originale non homogénéisé de la roche, la séricite, chlorite, et le 
quartz composent les roches, en s’y enrichissant en zones (Pl. X X X IV , fig. 2).
Dans la zone des migmatites stromatitiques, on trouve le développement 
le plus variable de la diaftorése. Au contact avec la série liasique, par ex. au 
coteau est du débouché de la vallée Aranyos-völgy, nous trouvons une roche 
trés riche en muscovite d ’un aspect de micaschiste, cependant au coteau ouest 
se trouve une bréche tectonique á détritus grossiers, large de 30 m au moins. 
La roche d ’un aspect de micaschiste pouvait se former ailleur aussi en pre- 
nant naissance ä partir de la migmatite stromatitique et avec une proportion 
plus ou moins élevée de chlorite. Prés du hameau Gröndl-tanya, sous Feffet 
de la diaftorése une telle roche a été formée, dans laquelle les amas de Falbite 
ont conservé les contours des anciens plagioclases décomposés. En dépendant 
de Fintensité de la transformation, la biotite du mélanosome est transformée 
en muscovite ou en chlorite. Par contre, le feldspath du leucosome se désagrége 
en séricite et en quartz. Par suite, les zones contenant beaucoup de biotite 
donnent naissance ä du schiste chloriteux ä épidote ou ä une roche ä aspect 
de micaschiste, tandis que les zones ä prépondérance du leucosome produisent 
des plages de quartz et séricite.
La diaftorése la plus intense a conduit a la formation de fillonite ä partir 
des migmatites stromatitiques. Aux affleurements on peut facilement distin- 
guer le phyllade quartzifére ä faciés de schistes verts et la fillonite. Le premier 
reste inchangé sur des territoires vastes et ne contient jamais de feldspaths. 
Par contre, la derniére forme des zones large de 40 a 50 m au plus, et ä Finté- 
rieur de ces zones sa composition change de métre á métre et dans chaque 
cas eile contient des restes résiduels des migmatites (Pl. X X X V , fig. 1). Les 
contours du mélanosome ou leucosome sont toujours observables, cependant 
dans le cas de la fillonite les restes plus ou moins arrondis des porphyroclastes 
de feldspaths sont toujours présents et reconnaissables (Pl. X X X V , fig. 2).
A notre territoire, les différents degrés d ’intensité de la diaftorése ont 
une répartition régionale, mais la formation de fillonite mérne ne s’est déroulée 
que dans les zones de la diaftorése la plus intense. Selon nos connaissances, 
eile est retrouvable dans tous les membres du syst érne des vallées d’Ófalu, 
c ’est-a-dire á chaque vallée traversant le complexe de migmatites. Ainsi, on 
retrouve la migmatite stromatitique classiquement développée et transformée 
en fillonite dans trois zones dans la vallée de la bergerie et au moins en trois 
zones dans la vallée Aranyos-völgy.
Le schiste quartzifére mentionné dans le chapitre précédent — formé
15*
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dans la zone de phyllade — a une composition differente de celle des diafto- 
rites. Dans la zone de phyllade, amphibolite et de calcaire cristallin, nous 
n’avons nulle part observe de diaftorese. Par suite, nous sommes d ’avis que 
son äge de genese a été en synchronie avec le métamorphisme ä facies des 
schistes verts.
E) VOLCANITES RÉCENTES ET LES PRODUITS 
POST-VOLCANIQUES RESPECTIFS
Nous mentionnons premierement les filons de bostonite continue étant 
en rapport au volcanisme du basalte alcalin du Crétacé inférieur. Ils ont attiré 
notre attention au cours de nos études faites en 1950. Nous connaissons leur 
description pétrographique grace de la publication commune de В. Mauritz 
et G. Csajághy (1952). Nous ne pouvons plus у ajouter que ce qu’ils ne repré- 
sentent pás les filons post-magmatiques du granite du socle cristallin, mais 
les formations filoniennes sub-volcaniques terminales du volcanisme de basalte 
alcalin (trachydolérite). Nous prouvons cette circonstance á l’aide de PI. 
X X XV I, fig. 1. Le territoire est traversé ä plusieurs endroits, outre la bosto­
nite, par des petits filons de basaltes, resp. de basaltoides (Pl. X X X V I, fig. 2); 
ce sont des andésites grises, ä grains fins et leurs tufs qui les semblent sur- 
monter. Nous avons indiqué leur position géologique dans les annexes carto- 
graphiques n° I et II. Des veines á remplissage carbonaté (ankérite) postvolca- 
niques appartiennent encore aux formations précédentes.
VI. EVALUATION GÉOLOGIQUE ET PÉTROGRAPHIQUE
DES MATÉRIAUX DES SONDAGES AYANT PÉNÉTRÉ
DANS LE SOCLE
En comparant les échantillons des roches cristallines des 82 sondages, 
approfondis au territoire et á ses environs, aux roches cristallines affleurées 
ä la surface, nous trouvons qu’elles sont identiques ä peu d’exceptions (Annexe 
n° IV).
On peut constater que les roches fondamentales de Fultra-métamorphisme, 
c ’est-a-dire de la migmatitisation et granitisation, étaient ici aussi des roches 
á facies d ’amphibolite qui ont subi le métamorphisme régiónál. Mais, aucun 
sondage n’a traverse de tels méta-gres, méta-conglomérats et méta-arkoses 
ou méta-grauwackes que Гоп trouve dans la vallée du ruisseau Köves-patak, 
dans la carriere abandonnée au bord sud de la commune Bátaapáti ou a 
Faffleurement sous Féglise de Lovászhetény.
En mérne temps, on peut aussi constater qu’en allant vers ГW le degré 
de cristallisation des roches initiales régionalement métamorphisées augmente. 
Les gneiss ä amphibole-biotite-grenat ä grains moyens, les gneiss oeillé, les 
gneiss á pyroxene et les gneiss ä sillimanite, cordiérite et ä disthene devien- 
nent frequents. La plupart des migmatites stromatitiques a pris sa naissance 
ä partir des gneiss ä grenat-amphibole-biotite et des paragneiss á cordiérite- 
sillimanite.
Les stries de leucosome des migmatites stromatitiques se trouvent, sans 
exception, á un degré plus élévé de la granitisation. Elles ressemblent á telles 
migmatites stromatitiques — affleurées au bord d ’Erdősmecske, dans la grande 
vallée située а ГЕ de la commune Mórágy, au milieu de la grande vallée con- 
duisant du bord sud de la commune Bátaapáti vers Mórágy — dans lesquelles 
le leucosome ne se distingue plus du mélanosome que par sa teneur en biotite 
un peu moins élevée. On peut retrouver les diatexites caractéristiques précé- 
demment décrites du socle connu en affleurement aussi dans les matériaux 
des sondages situés ä FOuest de Fazekasboda. Ensuite, on peut aussi retrouver 
des appartenants á la série de phyllade, amphibolite et de calcaire cristalline 
de la surface. On peut les suivre depuis Alsónána jusqu’á Szigetvár, dans un 
alignement presque continu. A l’W de ceux-ci, seul le sondage Pat-2 a tra- 
versé le calcaire cristallin.
Les diaftorites, connues dans le socle cristallin á la surface, et le phéno- 
méne propre de la diaftorese sont aussi constatables dans les matériaux de 
presque tous les sondages. De ce point de vue, ce sont les matériaux du sondage 
Mozsgó-1 qui méritent la mention.
Dans le cas de certains sondages nous avons pu fixer aussi Feffet du métá­
in orphisme de contact, ét ant en rapport aux intrusions de granite calédo- 
niennes ou encore plus récentes, varisques. Telles sont: Feffet du métamor-
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phisme de contact produit par le granite-porphyrc traverse par le sondage 
Szalatnak-III, puis la serpentinite traversée par les sondages Gyód-2, Helesfa-1 
et 2. Leur transformation semble avoir été pareille ä la serpentinite affleurée 
dans la vallée Aranyos-völgy, mais on peut les mettre en rapport aux processus 
magmatiques traversant la serpentinite et produisant l’aplite. Dans le sondage 
Görcsöny-1 on a décrit l’éclogite (L. R avasz-Baranyai 1969).
En considérant la proportion en pourcentage, les matériaux des sondages, 
situés a l’W de Szigetvár, se composent surtout de roches régionalement 
métamorphisées d ’un isograde de sillimanite.
Les matériaux des sondages Szigetvár-1 et Mozsgó-1 ont subi le plus 
haut degré de la fragmentation, notamment la mylonitisation. Ces matériaux 
présentent des efforts mécaniques extrémement forts et d ’une grande répar- 
tition latérale. En mérne temps, on peut qualifier la région des sondages 
Mozsgó-1, Mágocs-1 et du Gyűrűfű — ensemble avec le granite nébulithique á 
feldspath rouge de la surface — comme un territoire de granites á porphyro- 
blastes ayant atteint le plus haut degré de la granitisation, pareillement aux 
affleurements le long de la ligne entre Mórágy, Feked, Erdó'smecske et Geresd, 
rej3résentant la plus forte granitisation. Le territoire entre Szekszárd, Báta- 
szék et Véménd, est aussi pared avec son granite á porphyroblastes, á felds­
path rouge.
Le sondage le plus caractéristique du territoire et traversant des roches 
d ’une composition pétrographique extrémement riche est, sans discussion, 
célúi de Pécs-7 dönt la succession stratigraphique nous allons encore mettre 
sous étude distinete.
On peut retrouver Fassociation minéralogique caractéristique des dia- 
texites et granites á porphyroblastes, connue á la surface, aussi dans les 
matériaux des sondages.
Le socle cristallin traversé par les sondages est affaissé á des grandes 
profondeurs tant en direction vers l’W que vers ГЕ. En direction vers l’W, 
aprés plusieurs affaissements, plus ou moins grands, nous retrouvons de nou­
veau les roches granitisées, en* affleurement, á Nyugotszenterzsébet. Mais, 
d ’ici en direction vers FW le socle cristallin s’affaissé en profondeurs de plus 
en plus grandes. II est situé á Szigetvár á 617,5 m, á Görgeteg et Babócsa 
entre 2000 et 2500 m et enfin á Felsőszentmárton a 3991,2 m. D ’ailleurs c ’est 
le sondage, oű le socle cristallin s’est affaissé le plus profondément, á notre 
territoire.
L ’annexe n° IV ci-joint contient, en ordre alphabétique, les profils géo- 
logiques et pétrographiques des sondages plus importants du territoire. Nous 
у ajoutons les remarques suivantes:
Le sondage Alsómocsolád-2 a traversé, á partir de 198,5 m, le mérne 
complexe de cornéenne, argilite et de gres cambro-silurien que les sondages, 
non loin emplacés, Szalatnak-III ou Győré-1.
Le sondage Alsónána-1, jusqu’á 115,5 m, et célúi Alsónána-l/a, jusqu’á 
128,6 m, ont traversé une série composée d ’une alternance de phyllades et 
amphibolites qui correspond au complexe semblable qui affleure au début du 
ruisseau Köves-patak.
Aprés, jusqu’á 131,3 m, une zone broyée sans carotte récupérée suivait 
en épaisseur de 2,7 m, au-dessous de laquelle, jusqu’á la porfondeur de 235,0 m, 
le sondage a traversé du granite nébulithique á porphyroblastes mylonitisé 
et cataclastique. A proximité du contact du granite, Г amphibolite-phyUade n'a
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subi ernenne deformation ultérieure ä cause du granite, par consequent, il doit 
étre plus recent.
Le granite á grains fins, situé au-dessous de la série d ’amphibolite, com- 
prend des skyalithes riches en biotite et aussi des nébulithes plus riches en 
anrphibole et biotite. L ’outil a traverse a 197,3 m une zone de breche te ch ­
nique, comprenant les détritus d ’amphibolite, quartzite et de granite. L ’am­
phibolite, traversée dans les sondages Alsónána-1 et l /а, présente en plusieurs 
intervalles des enrichissements considerables en rutile, zolsite-clinozoisite (p i . 
XX XV II, fig. 1).
L ’objectif des sondages Bátaapáti-I a IV c ’était de poursuivre, en direc­
tion vers ГЕ, des deux roches (ultra-métamorphique et ä facies des schistes 
verts), affleurées dans la vallée du ruisseau Köves-patak. Leur position était 
conforme ä celle attendue, mais le degré de decomposition était trés consi- 
dérable. Seul le sondage Bátaapáti-IV a cause une petite surprise, car immé- 
diatement au-dessous du lit de talus, il a touché des calcaires jurassiques 
pleins, ou les microfossiles pulullent. Qa veut dire que se sont les calcaires 
jurassiques, affleurés au bord de la vallée Határárok-völgy qui ont été déplacés 
jusqu’á ce point éloigné le long d ’une fracture transversale.
Nous pouvons appeler la röche du sondage Bátaszék-1 granite cataclas- 
tique á feldspath rouge, á porphyroclastes. Mais, cette roche a subi trés fré- 
quemment une déformation postérieure, étant transformée en diatexite, á 
grains fins, á texture á linéation, et inversement.
Les sondages autour d’Erdősmecske ont été approfondis afin d ’éclaircir 
de la postition de l’alignement d ’amphibolites-phyllades-calcaires cristallin. 
Comme attendu, ils ont percé tantőt la zone des migmatites stromatitiques, 
tantőt la zone mentionnée.
Le sondage Erclősmecske-XX fut implanté afin de faire traverser les cal­
caires cristallins de la vallée Meszes. Aprés avoir traversé le phyllade-calco- 
phyllithe et le calcaire cristallin, á 133,5 m, le forage est arrivé a une zone 
tectonique broyée, puis, entre 178 et 300 m, il a creusé les migmatites stroma­
titiques diaftoritisées du mur. La série de phyllade-calcaire cristallin supérieure 
n’a subi, ici non plus, aucun métamorphisme de contact par le granite.
Les sondages de Görgeteg—Babócsa ont découvert, sans exception, les 
roches paragneissiques originales régionalement métamorphisées. La différence 
consiste en grande variabilité de la teneur en grenat, cordiérite et amphibole.
Ces sondages n’ont pás traversé de migmatites stromatitiques, ni de roches 
rhéomorphes granitisées. A cause de l’enrichissement local des lattes d ’amphi­
bole, dans plusieurs cas la roche a l’aspect de l’amphibolite (Pl. X X XV II, 
fig. 2).
Le sondage Gyód-2 creusait de la serpentinite jusqu’á la fin de sa pénétra- 
tion au sous-sol. La caractéristique des matériaux du sondage c ’est qu’aux 
plans de délitage de la schistosité, il se formaient des eristaux en éventail de 
grande taille, composés de trémolite et actinolite.
La roche des sondages Gyód-3 et 4 est une migmatite stromatitique bien 
cristalline, plissotée. Les différents intervalles sont parcourus de ptygmes déjá 
signalées dans la littérature (Pl. X X X V III, fig 1). Les carottes du sondage sont 
trés variables. Les zones claires, riches en quartz et feldspaths et celles foncées, 
riches en biotite et amphibole s’alternent fréquemment. II s’agit d ’une roche 
bien cristalline.
Les sondages Gyűrűfű 9006 á 9015 ont traversé des granites semblables,
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ä grains fins a moyens, á feldspath rose, chloritisés, decomposes, cataclastiques 
ou mylonitisés auxquels pareils affleurent dans la montagne faillée de Fazekas- 
boda et Mórágy.
Pareillement aux precedents, ceux-ci ont aussi subi une diaftorese intense 
et plus tard la cataclase, la mylonitisation.
Le sondage Helesfa-1 a traverse des serpentinites treillissées de filons 
d ’aplite, puis ä partir de 480,0 m des talcsehistes, contenant des intercalations 
de magnésite et dolomite. T. Szederkényi a étudié les matériaux du sondage, 
et nous en avons emprunté part iellement les constatations. Le sondage He les - 
fa-2 a traverse — jusqu’á 381,2 m — la mérne serpentinite treillissée de veines 
d ’aplite. La serpentinite et le talcschiste ont pris leur naissance á partir des 
roches ultrabasiques. La matiere des filons d'aplite, traversant le complexe, 
présente les traces d ’une decomposition ultérieure et d ’un effort mécanique 
extrémement fort. Apres la zone de failles entre 381,2 et 389,0 m, ou nous 
voyons la repetition de granite, serpentinite et de dolomie, l’outil a définitive- 
ment pénétré dans le granite mylonitisé cataclastique et Га traverse jusqu’á 
444,5 m. Les agents produisant la serpentinisation, ont aussi transfermé le 
granite á porphyroblastes du mur. Pareillement á la serpentinite du tóit, 
l’effort mécanique intensif a provoqué une cataclase extrémement forte, une 
mylonitisation, dans cette roche aussi.
A l’aide des mesures géophysiques, on a réussi á delimiter le corps de 
serpentinite traverse par les sondages de Helesfa.
Le sondage Heresznye-2 a traversé des paragneiss á grenat et pyroxene 
(hypersthene) entre 2482,5 et 2482,8 m. C’est la seule métamorphite au terri- 
toire (Pl. X X XV III, fig. 2) que l’on pourrait déjá insérer parmi les roches 
á facies de granulite, d ’apres sa teneur en hypersthene.
Par contre, les sondages Heresznye-5 et 12 n’ont traversé que des para­
gneiss diaftoritisé á grenat, biotite (Pl. X X X IX , fig. 1).
La matiere du sondage Iharosberény-2 est diaftoritisée, originaleinent 
c ’était du paragneiss á sillimanite. Les faisceaux de sillimanite fibrolithiques 
font allusion au domaine de la plus haute température du facies d ’amphibolite 
(Pl. X X X IX , fig. 2).
Le sondage, approfondi en 1977 sous le nőm de Kaposvár-fürdő (bain 
de Kaposvár), a transpercé des migmatites rhéomorphes et des inter valles de 
diatexite entre 1055 et 1097 m. D ’ici jusqu’á 1150 m, l’outil passait á travers 
des argiles de faille, dans une roche gránitoide, décomposée en argile. La roche 
traversée est identique aux migmatites rhéomorphes du socle cristallin de la 
Montagne Mecsek.
Le schiste á muscovite, sillimanite, cordiérite, staurotyde et grenat du 
sondage Kisdér-1 fait allusion á la matiere pélitique initiale des roches méta- 
morphiques, riches en aluminium. Comme dans les au trés sondages, la silli­
manite a été formée, ici aussi, par la transformation de la biotite.
La matiere du sondage Kutas-1 est du gneiss oeillé affecté par la diafto­
rese. Ces roches de gneiss oeillés semblent avoir livré la teneur en feldspaths 
qui apparait comme la premiere génération de feldspaths cataclastique, frag- 
mentée et séricitisée, dans les migmatites (Pl. XL, fig. 1).
La matiere du sondage Mágocs-1 est du granite, á grains grossiers, á 
coloris rose vif, extrémement décoratif. II ressemble au granite rose situé aux 
environs de la vallée du moulin Loch-malom, dans le socle affleuré (Pl. XLV, 
fig. 2).
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Alors, la structure symétrique du socle ä la surface ne représente qu’un 
phénoméne local, d ’une repartition géographique trés limitée. Les deux géné- 
rations de feldspaths de la roche sont pareilles á celles du socle affleuré.
La röche du sondage Mártonfa-1 présente une affinité aux granites ä por- 
phyroblastes, traverses par les sondages des environs de Mágocs et Gyűrűfű.
Comme nous l ’avons dója mentionná, les roches du sondage Mozsgó-1 
présentent les traces de la plus forte cataclase ä cimentation carbonatée. Sa 
roche originale pourrait étre aussi bien le granite á porphyroblastes que la 
diatexite. A cause de la pauvresse de la roche en microcline, du manque de 
Forthose perthitique et de 1’absence des porphyroblastes de microcline, nous 
avons qualifié la roche granitoide des nombreux intervalles, comme diatexite. 
Le sondage n’a traverse la migmatite stromatitique qu’en deux intervalles 
(408 ä 427 m), mais cette zone pouvait étre mérne celle de Fagmatite, car son 
leucosome représente de ja une phase trés avancée de la granitisation (PI. XL, 
fig. 2).
La matiere du sondage Nagykorpád-1 est du paragneiss ä biotite diafto- 
ritisé.
Le degré de cristallisation de la migmatite du sondage Nagypall-I est 
pared á celui des migmatites du sondage Pécs-7, c ’est-a-dire son leucosome 
est déjá développé ä une roche granitoide.
Le sondage Nagyváty-III a traversé une roche semblable au granite á 
porphyroblastes du territoire d ’Erdősmecske.
Parmi les sondages de Nyugotszenterzsébet c’est la matiere du sondage 
NyE-2 qui mérite d ’etre mentionnée. C’est dans celle-ci que l’on peut voir le 
mieux, comment la roche originale du paragneiss ä grains fins et á biotite est 
dispersée au cours de la granitisation dans la diatexite rhéomorphe et com­
ment ses parties se transforment en granodiorite a amphibole et biotite, puis 
en granite (Pl. XLI, fig. 1). Parmi les skyalithes, formées au cours du processus, 
il у a aussi de telles qui sont contournées d ’un liséré d ’amphibole verte, épais 
de 1 cm, cependant son intérieur est composé de paragneiss a grains fins et 
ä biotite. Par conséquent, la formation de Famphibole commence dans une 
certaine phase de la granitisation et atteint sa culmination ici. Plus tard, au 
domaine de température plus haute la biotite devient de nouveau le composant 
mafique dominant.
La matiere du sondage Pat-2 est du calcaire cristallin. Elle est identique 
á la matiere des intercalations de calcaire cristallin connues en affleurement. 
C’est le seul sondage qui pourrait justifier que Falignement de phyllade, 
amphibolite et de calcaire cristallin ä la surface ne représente pas un phéno­
mene local, mais un tel régiónál, au territoire du socle cristallin pré-cambrien 
(protérozoique).
Le sondage Pécs-7 représente une borne démarcative dans l ’histoire de 
nos recherches. E. Szádeczky-Kardoss était le premier а у découvrir le 
caractére migmatitique et palyngénétique du socle cristallin affleuré. Le 
sondage a traversé le socle cristallin á partir de 531,6 m jusqu’a la cote finale 
de 927,8 m, c’est-á-dire le long de 396,2 m.
Les premiers documentalistes du sondage ont décrit la matiere migmati­
tique, a l ’époque encore inconnue en Hongrie, avec trés grande circonspection, 
en у préparant 120 lames minces. Conformément a cela, il faut considérer le 
log du sondage Pécs-7 et sa caractérisation pétrographique, comme le travail 
collectif des auteurs cités.
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Apres la matiere du sondage fut évaluée par István Csalagovits (1964).
La partié appartenant au socle cristallin du sondage commence á 557,0 m. 
Jusqu’a 672,0 m il у a du schiste quartzifere, gris foncé, sériciteux, en lamelles 
minces, possible ä gratter ä l’ongle, puis se trouvent le phyllade et le phyllade 
graphiteux. En dessous suit la fillonite, c ’est-a-dire un paragneiss diaftorisé, 
ou la migmatite stromatitique. C’est une roche con tenant la chlorite apres 
grenat, feldspaths et biotite, auquels s’associent l’épidote, zoisite et la clino- 
zoisite, ä l ’intervalle suivant.
Entre 705,0 et 715,0 m il у a du paragneiss á disthene, biotite et amphibole 
(Pl. XLI, fig. 2). En dessous, jusqu’a 749,0 m suit, de nouveau, le paragneiss 
contenant périodiquement aussi de la cordiérite, du grenat et de l’amphibole, 
outre biotite et feldspaths partout presents.
Apres, un tel complexe de migmatite stromatitique commence dönt le 
leucosome est déja diatexitique, c ’est-á-dire une roche á grains fins et ä biotite, 
semblable au granite, cependant son mélanosome est encore du paragneiss 
á grains fins, riche en biotite, resp. une roche ä texture schisteuse semblable 
au substratum á Ier degré évolutif des agmatites.
A partir de 771,0 m vers le bas, git une diatexite bien schisteuse, ou les 
porphvroblastes de feldspaths, resp. les migmatites rhéomorphes stromati- 
tiques, connues aussi á la surface, se présentent de plus en plus fréquemment.
Les grains deviennent de plus en plus grossiers vers la profondeur, et la 
roche est de plus en plus granitisée, contenant de plus en plus de porphyro- 
blastes d ’orthose pertithisés. Sous microscope, certaines zones des derniers 
intervalles rappellent un granite bien homogénéisé ä texture ä linéation.
Le mélanosome du sondage a toujours conserve sa cordiérite, alors que 
les agmatites et migmatites stromatitiques, á la surface, ne contiennent plus 
de cordiérite, а ее degré avancé de leur évolution.
C’est la pauvresse en microcline qui caractérise la matiere du sondage 
Pécs-7. Nous n’avons pás retrouvé de microcline que dans certains intervalles.
Comme nous l ’avons vu, les roches du sondage correspondent complete- 
ment au degré de granitisation caractéristique du territoire. Apres la zone de 
phyllade e’est la zone des paragneiss originaux, puis une périodicité progressive 
de la granitisation, augmentée en profondeur, qui caractérisent principalement 
la matiere du sondage. On peut constater la diaftorese — accompagnée de 
la chloritisation, carbonitisation et de la formation de leucoxene — presqu’en 
tous les intervalles.
Les sondages des environs de Pusztakisfalu ont traverse les roches, con­
nues á la surface. L ’objectif de leur emplacement était d’éclaircir la position 
de la zone de phyllade, amphibolite et de calcaire cristallin. Les sondages ont 
eompletement éclairci la position géologique de cet alignement. Les roches 
granitisées ont subi la diaftorese, tandis que les roches originales soumises au 
métamorphisme régiónál ressemblent au paragneiss ä cordiérite de Lovász- 
hetény. La formation de muscovite intensive est observable dans celles-ci, 
aussi.
Apres le per^age des couches miocenes, le sondage Püspöklak-1 est arrive 
immédiatement dans un granite extrémement broyé et cassé, et Га traversé 
sur une distance verticale de presque 200 m. Le sondage a prouvé que le socle 
cristallin se trouve en position relat ivement éle véé au S aussi.
Le sondage Rinyaszentkirály-2 a traversé du paragneiss diaftoritisé a 
grenat et biotite sans granitisation, dans un intervalle dépassant 100 m.
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Le sondage Sellye-1 — au-dessous de 1930 m — a pénétré 24 m dans le 
gneiss oeillé diaftoritique ä porphyroclastes, ce qui prouve que la deformation 
— produisant les porphyroclastes — a eu lieu encore avant la granitisation. 
Cette information est extrémement importante du point de vue de la relation 
mutuelle entre le métamorphisme, ultra-métamorphisme et la diaftorese (Pl. 
XLII, fig. 1).
On ne peut plus reproduire la matiere du sondage Szekszárd В 17. Tout 
ce que Гоп peut constater á ce propos, c ’est que le granite traversé au fond 
du sondage semble avoir été identique ä la matiere graniteuse du sondage de 
Bátaszék.
Le sondage Szalatnak-IXI est Tun des sondages les plus importants de 
notre territoire malgré au fait qu’il n’a pás traversé de roches métamor- 
phiques. Apres la série de sables et argiles, épaisse de 70 m, du Pléistocéne, l’outil 
est arrivé dans les gres et conglomérats du Permien supérieur et les a découvert 
jusqu’a 116,0 m. La série terrestre, connue en affleurement, est inclinée sous 
un pendage moyen de 10°.
Au mur du Permien on trouve en discordance, du schiste sériciteux noir, 
contenant des intercalations de gres et de conglomérat (PI. XLII, fig. 2). Le 
complexe de schiste sériciteux, noir, dans lequel J. Oravecz a trouvé des 
clébris de Graptolithes siluriens (communication orale) ä 460 m, n’a subi le 
moindre métamorphisme malgré qu’il porté par endroits les traces d ’une 
déformation trés forte. En outre, des filons de diabase fort chloritisée le tra- 
versent, aussi.
Parmi les galets du conglomérat grossier, il у a en abondance tels com- 
posés de granite-porphyre. A partir de 515,5 m les intercalations de conglo­
mérat disparaissent, et au lieu d ’elles, jusqu’au fond du sondage, le complexe 
(c’est-a-dire la série épaisse de 60,9 m) est cinq fois traversé par des filons de 
granite-porphyre. Le granite-porphyre présente une röche ä biotite, ä matrice 
á grains fins et bien homogénéisée, contenant des phénocristaux de feldspaths 
(Pl. XLIII, fig. 1). Sa matiere est completement identique ä celle des graviers 
de granite-porphyre du conglomérat intercalé dans les intervalles supérieurs. 
Cela veut dire que Гäge des intrusions de granite-porphyre est pré-silurien, 
mais post-riféen, c ’est-á-dire, selon toute probabilité, son age est du Calédonien 
et le complexe sédimentaire pourrait appartenir au Cambrien. Au milieu du 
Silurien, l’érosion a atteint le niveau des intrusions de granite-porphyre.
L ’effet métamorphique de contact des filons de granite-porphyre est trés 
faible, en général, son influence ne passe pas au-delä de 4 a 5 cm (PI. XLIII, 
fig. 2). Aux bordures il est manifesté par la formation de feldspaths.
Composants minéralogiques du granite-porphyre: oligoclase et orthose 
présentant des encastrements porphyriques et biotite. Dans deux lames minces 
on a réussi de trouver des grains de microcline. Mais, ces deux grains repré- 
sentent des inclusions clastiques ä bordűré claire formée sous l’effet de contact 
(Pl. XLIV, fig 1). Cette roche n’appartient ni au complexe ultra-métamorphi- 
que, ni á célúi métamorphique ä facies de schistes verts, mais eile représente 
une intrusion de magma distincte, indépendante par rapport aux précédentes. 
Mais, en mérne temps eile signifie aussi ce que depuis le Cambrien le territoire 
n’a pas été affecté par des effets métamorphiques cinétiques qui auraient pu 
provoquer la linéation ou la schistosité de la roche.
Le forage a été arrété a 576,40 m dans des cornéennes, foncées, affectées 
par le métamorphisme de contact.
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Le sondage Szenta-2 a traversé — au-dessous de 2682,0 m — sur une 
distance verticale de 68 m le paragneiss á grenat, amphibole et biotite (Pl. 
XLIV, fig. 2).
Le sondage de Szigetvár a traversé une roche métamorphique chloritisée, 
extrémement fracturée, mylonitisée. A cause de la transformation trés forte, 
on ne peut identifier la roche originale mérne ä titre probable.
Le sondage Szilágy-1, -2 a traversé du granite cataclastique ä biotite, 
á texture ä linéation et de la diatexite, c ’est-á-dire il a pénétré dans les roches 
de la zone centrale affleurée.
La matiere du sondage Téseny-1 représente Г une des migmatites qui ont 
atteint le plus haut degré de cristallisation. Sa roche-mere était un paragneiss 
ä biotite, amphibole, grenat, sillimanite, cordiérite et á staurolite. Par endroits 
il у a des intercalations d ’amphibolite ä grenat d ’une épaisseur de 20 á 30 cm. 
C’est á partir de ce complexe que s’est dérivée la migmatite ptygmatitique 
stromatitique, chaotiquement plissotée (Pl. XLV, fig. 1) dönt la matrice de 
mélanosome a toujours conservé les caracteres de la roche initiale, et dönt le 
leucosome n’a dépassé non plus le degré correspondant ä une roche ä compo­
sition d ’aplite.
Le sondage Túrony-1 n’a pas encore touché le socle cristallin. Cela veut 
dire que le socle ne se trouve pas en position élevée á l’avant-pays de la Mon- 
tagne de Villány, resp. que le territoire situé au N de celui-ci se caractérise 
par une montée brusque (tectonique?) du socle jusqu’ä la proximité de la 
surface actuelle.
La matiere du sondage Zengővárkony-49 présente une roche extréme­
ment fracturée et broyée, carbonatisée, ayant originalement appartenu a la 
série de phyllade, amphibolite et de calcaire cristallin.
Le sondage Zsibrik-1 a été approfondi en 1944, on ne peut plus reproduire 
sa matiere. D ’apres sa position sa roche pouvait étre de la migmatite stroma­
titique diaftorisée.
E n с о m p a r a n t les matériaux de 82 sondages, nous voyons qu’au 
territoire des sondages des environs de Mozsgó, Nyugotszenterzsébet, Gyűrűfű 
et de Mágocs il у a des roches á degré avancé de la granitisation, tandis qu’á 
l'W  de Szigetvár ce sont des métamorphites á degré de cristallisation élévé, 
mais non granitisées, qui constituent le socle. De mérne, d ’apres les sondages 
approfondis au territoire de Bátaszék et Szekszárd le socle cristallin se com­
pose, ici aussi, de granite-diatexite. Les deux sondages ont été, probablement, 
approfondis dans les roches du territoire central, c ’est-á-dire dans celles de 
Taxe de l’alignement se trouvant á la surface.
Les sondages prouvent uniformément que toutes les roches métamor- 
phiques granitisées ä facies d ’amphibolite, á partir d ’Iharosberény jusqu’au 
Danube, ont subi la diaftorése suivie d une cataclase tardive accompagnée de 
la carbonatisation. Outre cette déformation secondaire, étendue au territoire 
entier, ce sont les matieres des sondages Szigetvár-1 et Mozsgó-1 qui ont été 
le plus intensivement émiettées, broyées et fracturées. Cela indique que ce 
secteur du territoire présentait la scene de mouvements particulierement inten- 
ses á l’époque des orogeneses varisques ou plus récents.
D ’apres le témoignage des sondages, parmi les roches granitisées précam- 
briennes affectées par le métamorphisme régiónál il у a peu qui avaient origi­
nalement été effusives.
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D ’aprés nos sondages, Fultramétamorphisme déroulé ä notre territoire 
avait le facies de Г amphibolite et les différents paragneiss initiaux apparte- 
naient aussi ici. Seule Féclogite — déterminée par Mme L. Ravasz-Baranyai
— et peut-étre le gneiss á hypersthene — traverse dans le sondage Heresznye-2
— ont dépassé le domaine pétrographique du facies d5amphibolite.
Naturellement, le nombre des sondages est insuffisant á ce qu’il puisse 
permettre d ’obtenir pour un territoire si étendu, une image détaillée et precise 
sur les processus du métamorphisme regional, ultra-métamorphisme et de la 
diaftorése ultérieure.
Les logs des sondages, publiés dans Г Annexe n° IV, appartiennent ä cette 
récapitulation, oű nous avons indiqué la profondeur relative du socle cristallin 
et son caractere pétrographique. En plus, nous avons aussi construit plusieurs 
profils géologiques longitudinaux et transversaux (Annexe n° VI). Sur la base 
de ces informations, on peut établir Fesquisse tectonique de notre territoire.
VII. EVALUATION DES ANALYSES PÉTROCHIMIQUES
A ce chapitre nous mettons sous étude F analyse chimique de 151 échan- 
tillons de roches dönt 94 proviennent du socle cristallin affleuré, 34 du son- 
dage Pécs-7 et 23 du sondage Mozsgó-1. Nous avons depose ces échantillons 
et les lames minces у appartenant, dans la Collection pétrographique de l'Insti- 
tut Géologique National de Hongrie.
A l’aide de ces analyses pétrochimiques nombreuses nous avons voulu 
determiner les changements matériels qui se déroulaient au cours du processus 
progressif de la granitisation. En outre, la question était de savoir, si l ’écologie 
d ’éléments des sédiments originaux avait été süffisante, ä l’intérieur du bloc, 
ä la formation de roches granitoides ou si la sortie de certains composants 
(composants des minéraux mafiques) ou bien si la remontée d ’autres (compo­
sants des minéraux sialiques: Si, Al, Na et surtout K) á partir de profondeurs 
inconnues avait été nécessaire afin qu’elles se puissent former.
Conformément á ce point de vue, d ’apres les signes pétrographiques exté- 
rieurs nous étudions les différentes phases de revolution ä part, en cherchant 
la similitude ou la difference entre Involution chimique, resp. pétrographique. 
C’est sur cette base que nous avons groupé les roches en question comme suit:
1. Roches ä facies d’amphibolite régionalement métamorphisées
2. Migmatites stromatitiques
3. Métabasites et roches de Ier et IIе degrés évolutifs du substratum d’agmatite
4. Roches de IIIе et IV е degrés évolutifs du substratum d’agmatite
5. Diatexites
6. Granite skyalithique, nébulithique ä porphyroblastes et ses aplites
7. Diaftorites
8. Roches du eomplexe de phyllade, amphibolite et de calcaire cristallin
9. Roches des sondages Pécs-7 et Mozsgó-1.
C’est la soi-disante méthode de Zavarickij ä diagrammé vectoriel que 
nous avons trouvée la plus convenable pour une étude pétrochimique de la 
granitisation progressive et sélective des roches. C’est-a-dire cette méthode 
nous permet d ’étudier la composition des roches pour le plus grand nombre 
de composants.
Les différentes pétrographies générales décrivent largement cette méthode, 
par suite nous en passons outre. Cependant nous Favons décrite en détail dans 
le texte hongrois. Des erreurs méthodologiques se présentent dans le calcul 
seulement la, ou des transformations ultérieures ont affecté la röche. Dans la 
suite, nous ferons attention ä ceux-la.
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1. Roches á facies d’amphibolite régionalement métamorphisées
Dans les diagrammes vectoriels des roches, appartenant ä ce groupe-ci, 
nous pouvons voir tout de suite (Fig. 1) que des roches á composition extréme- 
ment variable appartiennent ici. Tant les valeurs « b » (elements des compo- 
sants mafiques), « a » (alcalis totaux) que « c » et « s » montrent une dispersion 
extrémement large des composants chimiques. En general, ISTa20  prédomine 
en rapport ä K 20, bien qu’on les trouve inversement, aussi.
En considérant l’entité des diagrammes vectoriels, nous pouvons con- 
stater que les roches — acidique et basique, pauvres et riches en alcalis, 
pauvres et riches en aluminium, riches et pauvres en magnésium, riches et 
pauvres en calcium — s’alternaient jadis fréquemment, mais que leur valeur 
moyenne correspond a celle de la composition chimique du granodiorite.
2. Migmatites stromatitiques
Par rapport aux precedents, les valeurs vectorielles de migmatites stro­
matitiques présentent une dispersion moins large. La teneur en alcalis totaux 
des 9 échantillons analyses se situe á peu pres dans le mérne domaine (entre 
10 et 15%). A l’exception d ’un seul, tous les échantillons disposent d ’un sur­
plus d ’aluminium et tous comprennent du plagioclase acidique et enfin la 
proportion Na20 /K 20  est décalée en faveur de Na20. C’est-a-dire, les roches 
contiennent plus de plagioclase que d ’orthose. La teneur des roches en T i02 
est plus basse que celle des métamorphites regionales.
3. Métabasites et les roches de Ier et IIе degrés évolutifs 
du substratum d’agmatite
Dans les diagrammes vectoriels nous pouvons voir que les métabasites et 
les roches atteignant le Ier degré évolutif des agmatites sont situées dans le 
mérne champ et une aire vide sépare celles-ci et le champ supérieur, ou se 
trouvent les vecteurs des roches atteignant le IIе degré évolutif des agmatites. 
Du point de vue pétrochimique, les métabasites forment un groupe homogene 
des roches.
La röche ä numéros d’ordre 24 et 46 — la plus riche en composants mafi­
ques et la plus pauvre en alcalis totaux — du point de vue pétrographique 
présente aussi une roche á aspect gabbroide sans schistosité et linéation et á 
texture réguliérement granuleuse. II est caractéristique de toutes les roches 
du groupe que la proportion Na20 /K 20  est décalée en faveur de K 20, pour- 
tant, ä une teneur en Si02 si basse, cela serait impossible dans le cas des roches 
éruptives.
Dans notre cas, nous pourrions regarder ce phénoméne, comme Teffet de 
la granitisation ou on pourrait aussi dire qu’il s’agit d ’une feldspathisation 
commencée ou d ’une métasomatose potassique. Ces roches ont pris leur nais- 
sance ä la phase rhéomorphe de l’ultra-métamorphisme, c ’est-ä-dire au stade 
avancé de la fusion sélective, quand les fluides alcalins avaient déjá la voie 
libre dans la masse en voie de granitisation. Le manque d’aluminium est un 
phénoméne conforme ä la basicité des roches.
Dans le substratum d’agmatite а IIе degré évolutif — ä numéro d ’ordre 
26 (carriére d’Üveghuta) — on voit que prés de la valeur basse de CaO —
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entrée dans les feldspaths — la teneur de la röche en Na20  est considerable. 
Cette circonstance indique la presence de plagioclases acidiques ce qui ne 
pourrait pás étre possible dans des roches á telle basicité (valeur « b » haute 
et « s » basse), ni dans le cas de roches eruptives. Les vecteurs des échantillons 
15, 25 et 26 sont situés dans le champ des métabasites, ils montrent une iden- 
tité ä celles-ci et non pas aux roches а IIе degré élvolutif, situées au-dessus de 
ces echantillons-lä.
II est possible que la röche originale de ces trois échantillons ait été aussi 
de la métabasite. Cela est indiqué aussi par leur manque d ’un surplus d'alu­
minium, ce qui est tout ä fait différent par rapport au cas des vecteurs situés 
au-dessus d ’eux.
La teneur en T i02 des roches — appartenant á ce groupe-ci — est plus 
éle véé que celle des deux groupes précédents.
4. Les roches des IIIе et IVе degrés évolutifs du substratum d’agmatite
La valeur « b » des roches, insérées ici, présente une dispersion extreme- 
ment large. La cause en se trouve dans la grande fluctuation des composants 
mafiques. Mais, malgré cela la teneur des roches en alcalis totaux ne présente 
pas de variabilité. La prédominance K 20  contre Na20  ne s’adapte non plus 
ä F augmentation des composants mafiques. Nous voyons la mérne chose dans 
la relation entre « b » et « c ». L ’augmentation des minéraux mafiques (aug­
mentation de la basicité de la roche) n’entraíne pas Faugmentation de Ca 
— entré dans les feldspaths — qu’on pourrait attendre dans le cas des roches 
éruptives. Puis, la teneur en MgO identique des roches des deux groupes est 
aussi caractéristique.
A partir de ceux qui viennent d ’etre dits il dérive que conformément a 
Finhomogénéisation des roches, leurs composants chimiques montrent aussi 
des fluctuations considérables, des variabilités locales. Pareillement aux grou­
pes de roches précédents, la teneur en T i02 est assez éle véé.
5. Diatexites
Comme nous les voyons, les vecteurs des diatexites se concentrent dans 
un « nid » tant d ’apres Faxe vertical S—В que Faxe A —C. C’est-ä-dire, leur 
composition est á peu prés identique (« а »  =10 а 15%, « с » =  2 а 5%, « b »=10 
а 20%), leur proportion Na20 /K 20  est décalée en faveur de Na20  ce qui indi­
que la prédominance du plagioclase acidique contre les feldspaths potassiques. 
La teneur des roches en MgO (« m' ») est plus éle véé que celle des granites. 
Dans le groupe se distingue l’échantillon n° 108 dönt la prédominance en Na20 
indique Fabsence d ’une métasomatose potassique.
Une telle concentration des vecteurs indique une homogénéisation avancée. 
II est caractéristique que leur teneur en T i02 n ’est guere changée par rapport 
au groupe précédent.
6. Granite skyalithique, nébulithique a porphvroblastes et ses aplites
Les vecteurs de ces roches présentent une large dispersion le long de Faxe 
S—В. A cause de leur caractere d ’aplite, les 5 roches supérieures sont la plus 
riches en silice. Par contre, leur teneur en alcalis totaux n’est pas la plus
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élevée, et leur proportion Na20 /K 20  maximale (« n ») ne c ’est décalée consi- 
dérablement en faveur de K 20  que dans un seul cas (échantillon n° 65).
Ces roches possédent toutes du surplus en AI ce qui refléte la teneur en 
Al, entrée dans les micas, éventuellement dans les mineraux d’argile.
Les valeurs vectorielles des autres échantillons sont á peu prés identiques. 
Le surplus d ’aluminium plus élevée (valeur « a' ») pourrait étre la conséquence 
de la pélitisation ce qui peut arriver facilement au cours de la diaftorése.
La haute teneur « m' » (MgO) de Г échantillon n° 70, sa basse teneur en 
alcalis totaux et celle encore plus basse en CaO (« c ») entré dans les feldspaths 
et en mérne temps son surplus d ’Al20 3 moindre évoquent une röche riche en 
biotite inhomogénéisée. L ’échantillon n° 73 ayant un surplus de CaO est 
représenté d ’une maniére distordue. La röche qui le constitue est décomposée, 
carbonatisée (teneur en C02!) entrainant la migration de la teneur en Na des 
plagioclases. Cela est aussi reflété dans le surplus de K 20  contre Na20  (valeur 
« n »).
Le surplus en CaO moindre d ’une partié des roches (valeur « c ») est dü 
ä leur teneur en titanite, resp. en amphibole.
Les vecteurs descendant au cőté gauche de Taxe S—В indiquent l’équi- 
libre de 50% environ de la valeur Na20 /K 20  (« n »). Les petites differences 
ainsi que l’alternance des valeurs « с' » et « а' » (surplus en Ca, resp. en Al) 
prouvent Thomogénéisation encore non complete des roches.
7. Diaftorites
Les vecteurs des roches, affectées par la diaftorése, présentent la plus 
large dispersion de tous les points de vue.
A notre territoire, la diaftorése représente une transformation métamor- 
phique ä faciés des schistes verts, accompagnée d ’une déformation trés inten­
sive. Conformément ä celle-ci, et en dépendant de la composition originale 
des roches et de l'intensité de la transformation, le processus a fourni beaucoup 
de types de roches. Voici la cause de la position et de la forme tout ä fait 
irreguliére des vecteurs, n’obéissant ä aucun Systeme de lois.
Ainsi la roche n° 83 représente des migmatites stromatitiques fort mus- 
covitisées, chloritisées, pyritisées et ankéritisées (C02!). Par suite, sa teneur 
en FeO et Fe20 3 est supérieure ä la teneur normale. Mais ce que la roche était 
aussi riche en biotite mérne originalement est prouvé par sa teneur en MgO 
(« c' ») plus élevée.
La roche n° 99 est du paragneiss riche en biotite diaftoritisé. Sa haute 
teneur en FeO et celle basse en MgO, Fe20 3 et en Si02 indiquent vraiment 
une roche métamorphique riche en biotite, fait prouvé aussi par la basse 
teneur en alcalis totaux et celle haute en A120 3 (minéraux métamorphiques).
A Fexception des roches nos 109 et 82, toutes les roches disposent d ’un 
surplus d ’aluminium, prouvé aussi par la présence de minéraux métamor­
phiques et argileux. D ’aprés la teneur basse en alcalis totaux et en CaO, entré 
dans les plagioclases, et d ’aprés le taux de K 20  plus élevée par rapport a 
Na20, nous considérons la matiére de l’échantillon n° 87, comme une roche 
transformée en schiste quartzifére sériciteux (fillonite).
Les autres roches ont une faible teneur en alcalis totaux, conforme aux 
migmatites et diatexites, et un j:>eu de prédominance en Na20  par rapport 
ä K 2Ü. Les échantillons que nous avons prélevés d ’aprés la diaftorése progres-
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sive ä des localités trés voisines Tune de Г autre ne se different que par leur 
teneur en Si0 2 plus éle véé et par la valeur « b » (total des composants férni - 
ques) plus inférieure (échantillons nos 80 et 81). Parmi les échantillons nos 83, 
84 et 87 c ’est célúi n° 87 qui présente une roche la plus métamorphisée, trans- 
formée en fillonite bleuátre. La roche n° 86 ressemble ä la précédente macro- 
scopiquement, mais comme nous allons la voir, eile se distingue entierement 
en ce qui concerne sa composition chimique. Dans Tune la transformation a 
été accompagné de la silification seule, tandis que dans Г autre la séricitisa- 
tion, la muscovitisation et la chloritisation ont eu lieu, aussi. La transforma­
tion de la roche n° 84 dévait étre accompagnée d ’une albitisation avancée, 
fait prouvé par la grande prépondéranee de Na20  par rapport á K 20. On doit 
chercher les causes responsables pour la large amplitude des valeurs vectorielles 
précédentes dans le déroulement fort ou léger de la quartzification, séricitisa- 
tion, muscovitisation, chloritisation, albitisation et pélitisation, puis dans le 
caractére de la roche originale.
On peut observer que les processus les plus fréquents ayant eu lieu au 
cours de la diaftorese dans les diatexites de granite c ’étaient la chloritisation, 
la pélitisation, la séricitisation et la silification, tandis que dans les migmatites 
stromatitiques c’était la muscovitisation, et dans les agmatites se présentaient 
la chloritisation et la formation de Г ép időt e. Les diagrammes vectoriels reflé- 
tent fidelement ces processus.
8. Les roches du complexe de phyllade, amphibolite et de calcaire cristallin
Parmi les roches insérées ä ce complexe, nous n’avons calculé que les 
valeurs vectorielles des phyllades et amphibolites. A cóté des valeurs « b » 
variables, les vecteurs montrent une affinité parfaite, conformément ä la com­
position de leurs roches.
L ’échantillon n° 93, le schiste quartzifére foncé, déja mentionné, est 
probablement du phyllade quartzifié, représentant la roche la plus riche en 
silice, dans ce groupe. Sa teneur en alcalis totaux, et ä l’intérieur de celle-ci 
sa teneur en Na20  presqu’exclusive, indique la présence d ’une roche pauvre 
en séricite et muscovite, en CaO et MgO, contenant des minéraux argileux 
(surplus en Al).
On peut caractériser les roches du champ, suivant en dessous, par une 
teneur en K 20  basse (entrée dans la séricite), puis par la dominance de Na20 
et la surplus en CaO.
A cőté des teneurs en Fe differentes, la composition des amphibolites 
présente une ressemblance parfaite. Le surplus en Na20  élévé par rapport a 
K 20, le surplus de CaO, la teneur en MgO considérable (longueur verticale 
des vecteurs du cőté droit) sont des caractéristiques communes de ces roches.
Le surplus d ’Al élévé de réchantillon n° 95 dérive du caractére phylli- 
tique de la roche.
9. Les roches des sondages Pécs-7 et Mozsgo-l
Comme nous les avons déja décrites, les roches analysées du sondage 
Pécs-7 sont pétrographiquement extrémement differentes. Les vecteurs reflé- 
tent fidélement ce fait.
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Entre 557 et 652 m l’outil a traverse du phyllade. Son échantillon et 
célúi portant le n° 95. II montre nettement la presence d ’une roche de minéraux 
argileux, pauvre en Si02 et alcalis, mais riche en Al. Les vecteurs des deux 
roches (nos 99 et 100), situées ä cőté de lui indique la presence probable d ’un 
paragneiss diaftoritisé ä surplus élévé en Al.
Au champ situé au-dessus de ces échantillons, nous trouvons les méta- 
morphites les plus différentes. Les échantillons prélevés du leucosome se 
situent dans la partié supérieure du champ, tandis que ceux pris dans le 
mélanosome se trouvent dans la moitié inférieure. L ’échantillon n° 101 con- 
tenant peu d ’alcalis totaux, mais ayant un surplus d ’Al élévé, est du para­
gneiss á biotite.
II est caractéristique que le rapport Na20 /K 20  des différents types de 
roches est indépendant de la grandeur de leur teneur en alcalis totaux. Par 
ex. la proportion d ’alcalis de n° 121, roche la plus riche en alcalis totaux, est 
décalée en faveur de Na20. Par contre, la roche n° 104 en présente Tin verse. 
La majorité des échantillons analysés présente un surplus de Na20  par rapport 
ä K 20. Les vecteurs du cőté droit du diagrammé montrent la proportion 
presqu’identique du surplus de A120 3 et CaO.
D ’apres la position des vecteurs, nous pouvons diviser les roches analysées 
du sondage Mozsgo-l en deux champs. La majorité des analyses est située 
au-dessus de la division « b » = 20, et la minorité se trouve en dessous (nos 131, 
132, 142, 148). Ces derniéres-ci sont, sans exception, des roches carbonatisées. 
Leur intérét se trouve en ce que malgré leur teneur éle véé en « m' », leur 
teneur en alcalis totaux est aussi élevée, et ici c ’est le K 20  qui prédomine 
contre Na20. Le comportement de la roche carbonatisée, n° 130, est aussi 
pareil.
Ces valeurs montrent que la roche, riche en biotite et feldspath potas- 
sique, a été ankéritisée (carbonatisée) au cours des temps. Les vecteurs du 
champ supérieur indiquent des roches, contenant des plagioclases sans surplus 
d ’Al20 3, pauvres en CaO, riches en alcalis et silice, ou le rapport Na20 /K 20  
se trouve ä peu prés en équilibre (~50%). La roche originale de l ’intervalle 
traversé a atteint un degré avancé de la granitisation et eile était homogé- 
néisée. La cataclase trés intense, la mylonitisation et rultramylonitisation 
n’ont chimiquement provoqué que la carbonatisation de la roche, au plus.
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VIII. ÉTUDE GÉNÉTIQUE DE LA GRANITISATION
Nous allons étudier le processus génétique de la granitisation de deux 
points de vue. Le premier en est de savoir la direction et la proportion des 
changements que les composants des roches ont subis des les roches initiales 
du métamorphisme régiónál jusqu’aux produits de la phase terminale de la 
granitisation, c ’est-a-dire le granite skyalithique, nébulithique ä porphyro- 
blastes.
Par notre deuxieme étude, nous essayons de répondre á la question sui- 
vante: comment les différents composants pétrochimiques se corrélent-ils les 
uns avec les autres au cours de la granitisation. A F intérét de Fefficacité de 
cette deuxieme étude, nous avons écrit les vecteurs des différents groupes de 
roches en ordre de la valeur diminuante de « b ».
Au chapitre VII, nous avons publié les valeurs obtenues pour les vec­
teurs « a », « с », « b », « s », « n », « t » et « cp » étudiés.
A Fáidé de ces méthodes, nous pouvons facilement déterminer, si Ideo­
logie d’éléments des métamorphites initiales étáit süffisante, ou non, lors de 
la granitisation, á la production des granitoides en voie de genese. Puis, si 
Involution de la granitisation représentait une succession progressive conti- 
nuelle ou bien si cdtait un processus capricieux plein de sauts brusques, ou, 
conformément ä la fusion sélective et cristallisation, participaient des diffe­
rentes unités et séries ou différents complexes. Entre certaines limites, les 
moyennes, calculées pour des différents groupes, répondent ä cette question 
(Tableau n° 4).
Nous avons calculé la moyenne du premier groupe, sur la base de toutes 
les analyses (19 analyses) étant ä notre disposition, faites sur les roches régiona- 
lement métamorphisées, connues ä notre territoire. Alors, c ’étaient des valeurs 
qualitatives — exprimant la nature de leur matiere — et non quantitatives, 
que nous avons utilisées. La valeur en alcalis totaux des roches est trés variable. 
Ce sont seules les roches nos 1, 3, 9 et 96 dönt la teneur en alcalis totaux dépasse 
la moyenne « а »  — 13,2% — des granites nébulithique ä porphyroblastes. 
Ce sont, sans exception, des roches ap23artenant au groupes des pseudo-mig- 
matites du paragneiss, ä grains fins, ä biotite et cordiérite. Mais, dans celles-ci 
la proportion Na20 /K 20  s’est décalée en faveur de Na20, e’est-a-dire dans 
ces roches les plagioclases prédominent. On peut faire déri ver la quantité de 
K 20 , nécessaire aux granitoides, ä partir des roches ä types 5, 9, 118, 119, 
c ’est-a-dire également a partir des paragneiss ä cordiérite-sillimanite et bio­
tite. Ceux-ci semblent avoir été capable de livrer aussi la quantité de A1203, 
nécessaire aux feldspaths qu’ils contenaient en abondance plus grande que les 
granitoides ultérieures.
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Dans le tableau réeapitulatif, la moyenne « b » des roches régionalement 
métamorphisées dépasse bien la valeur « b » du granite nébulithique á por- 
phyroblastes. De ce point de vue, la situation est pareille ä la variation des 
valeurs « a » précédentes. Si nous regardons les valeurs vectorielles des groupes 
de roches nos 1 a 9 (Tableau 4), la dispersion extrémement large de la valeur 
« b » у devient tout de suite evidente. La valeur moyenne 10,4, caractérisant la 
moyenne granitoide, indique la limité inférieure (minimum) dans les roches 
initiales. C’est-a-dire, les métamorphites initiales possedent un surplus « b » 
trés abondant par rapport aux granitoides. Ainsi, nous arrivons au phenomene 
que les auteurs nomment dégranitisation. On peut voir aussi dans le diagrammé 
que les roches ayant 8 a 13% pour « b » suffisent completement pour livrer 
la valeur « b » nécessaire á la granitisation. Celles-ci présentent un faisceau 
de vecteurs bien possible á delimiter, représentant des roches plus riches aussi 
en alcalis totaux desquelles les roches ayant une valeur « b » plus élevée se 
séparent. Ce surplus « b » — entré dans les minéraux mafiques — se sépare 
aussi par son poids spécifique des autres minéraux gránitophiles, et, par suite 
d ’un affaissement, il peut s’accumuler dans des zones souterraines plus pro- 
fondes, en donnant vraiment naissance ä des roches de type charnockite (ou 
bien ä des basites et ultrabasites dans la géophase intrusive).
Pas si nettement, mais pareillement évolue la variation des valeurs « c », 
aussi. Dans le granite nébulithique ä porphyroblastes, la teneur moyenne 
« c » est de 3,1%. Si nous ne comptons pás la roche n° 8, la dispersion de la 
valeur « c » des roches initiales varié entre 1,3 et 5,0%. C’est-a-dire, la quantité 
de CaO entrée dans les plagioclases des roches initiales était plus grande que 
celle re§ue par les plagioclases des granites, voire mérne, selon la valeur « c' » 
des vecteurs du cőté droit ces roches possedent mérne un surplus de CaO 
(incorporé par les minéraux mafiques).
II est évident que le surplus en CaO (tant dans les feldspaths que dans 
les minéraux mafiques également) — conformément au composant « b » — 
peut également participer á la formation des roches de type charnockite (D. O. 
E m e r so n  1959).
II est extrémement intéressant que — sauf la roche n° 106 — tous les 
domaines inférieurs des vecteurs (vecteurs ä valeurs plus élevée que « b > = 15) 
des roches initiales possedent un surplus d ’aluminium (phénomene insolite 
dans les basites magmatiques ä telle teneur « b »), ce qui reflete la présence 
de minéraux métamorphiques ä Al.
Le surplus en aluminium est aussi responsable pour le fait que dans les 
roches initiales la valeur « m' » (MgO) est inférieure ä la valeur « m' » des 
granites nébulithiques ä porphyroblastes, bien que leur majorité représente 
des roches riches en biotite. La difference est assez grande. Ce sont les méta- 
basites et les agmatites rhéomorphes qui paraissent avoir livré le MgO déficient, 
mais nécessaire ä la granitisation.
Par mi les composants ident if iés par les analyses, T i02 est le seul compo­
sant dönt le rapport au Si0 2, ТЮ2-100S n’a subi aucun changement, malgré
au fait que cette valeur peut mérne se redoubler á cause de Г interference des 
membres intermédiaires.
Conformément á la valeur totale diminuante des trois autres composants, 
la valeur initiale du Si02 a augmenté de 2,4%. En considérant la mobilité du 
Si0 2, il est de soi-méme compréhensible que dans la phase évolutive rhéo-
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morjihe, parallelement a la sortie des composants mafiques, le pourcentage 
des composants sialiques augmente, ce qui s’exprime premierement dans l’aug- 
mentation de la teneur en Si02.
Et enfin, la valeur 99 (rapport de Ee20 3 ä la valeur B) va aussi diminuant, 
dans les granites.
D ’apres ceux qui viennent d ’etre dits, il est bien entendu que nous pouvons 
faire dériver, sans difficulté, les roches granitoides nébulithiques ä porphyro- 
blastes, ä partir des roches métamorphiques initiales (H. G. F. W inkler— 
H. Platen 1957— 1962, H. G. F. W inkler 1967)-.
Toutefois la question n’est pas si simple. Dans la lignée evolutive pro­
gressive des formations qui suivaient les roches initiales, nous pouvons obser­
ver des variations considerables. Ainsi, dans les cas, ou des migmatites stroma- 
titiques ont été formées á partir des roches métamorphiques initiales, nous 
voyons que les alcalis totaux, « a » et la teneur en Si0 2-f-Ti0 2 = « s » ont con- 
sidérablement augmenté en défaveur de « с » et « b ». Le vecteur « а » montre 
une augmentation de 3,3% simultanément á la diminution de 1,4 % de « c », 
c ’est-ä-dire parallelement ä la diminution de la teneur en CaO entrée dans 
les plagioclases. En т ё т е  temps « n », c ’est-ä-dire Na20 /K 20  montre un 
accroissement de 13,8%. C’est-ä-dire, la quantité des plagioclases a augmentée 
de 3,3%, mais en т ё т е  temps leur caractere est de venu plus acide.
Pour comprendre cela, nous devons supposer la т ё т е  chose que lors 
de la comparaison aux granites ä porphyroblastes, c ’est-ä-dire que les mig­
matites stromatitiques n’ont pás pris leur naissance de toutes les roches 
initiales. C’étaient des paragneiss bien schisteux d ’une composition minéralo- 
gique déterminée qui convenaient le mieux ä leur donner naissance (para­
gneiss indiqué par le faisceau de vecteurs supérieur dans le diagrammé). Ce 
qui se laisse dégager avec certitude de cette comparaison, c ’est que la premiere 
phase de la feldspathisation a provoqué une métasomatose sodique (pás potas- 
sique), car, par rapport ä la moyenne initiale, la teneur en Na20  des migma­
tites stromatitiques formées a augmentée de 13,8%, tandis que leur teneur 
en K 20  a diminuée de la т ё т е  valeur.
La diminution de la teneur « b » résulte de la diminution du MgO, du Fe 
total et du surplus de Ca (de parmi les 9 échantillons analysés, c ’est seulement 
n° 11 qui possede une teneur en CaO non entrée dans les plagioclases).
Tandis que le champ de dispersion de CaO entré dans les plagioclases 
varié de 1,3 ä 5,0%, cependant dans ces roches-ci — sauf l’échantillon ^ l i ­
la dispersion se situe entre 0,8 et 3,5%. C’est la mesure dans laquelle les plagio­
clases de ce groupe sont devenus plus acides. A120 3 nécessaire ä la croissance 
des plagioclases pouvait provenir du surplus d ’aluminium (descente vers gauche 
des vecteurs dans le champ droit), tandis que la teneur en Si0 2 páráit étre 
provenue seulement des roches métamorphiques originales dönt les vecteurs 
nous trouvons dans le champ au-dessus de la valeur « b » =  15.
La т ё т е  explication se préte pour la diminution de 0,2% de la moyenne 
de Ti0 2/S. La valeur moyenne du T i02, appartenant aux faisceaux de vecteurs 
en question (9 échantillons), présente 0,63%, c ’est-ä-dire completement iden- 
tique ä la valeur « t » des migmatites stromatitiques.
Si Fon eherche le groupe de roches indiquant l’évolution subséquente des 
migmatites stromatitiques au cours du processus de la granitisation, alors on 
trouve que les catégories ä suivre ne peuvent certainement pas entrer dans 
la ligne de compte. En effet, on observe ici un déficience de Si02 considérable
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par rapport aux groupes de roches 1 et 2 (Tableau n° 4), et c ’est seulement 
dans la sixiéme catégorie (IVе degré évolutif du substratum d’agmatite) que 
la valeur de Si0 2 remonte a 67,1% approximative ment.
Ce que nous avons constate lors des etudes pétrographiques, notamment 
que la granitisation évolue d ’une lignée de migmatites stromatitiques et d ’une 
autre agmatitique et que la granitisation de la premiere lignée á atteint plus 
tőt le stade de diatexite (rhéomorphe), nous pouvons le voir pétrochimique- 
ment aussi prouvé. Les migmatites stromat it iques rí ont pas pu servir de sources 
pour la genese des métábasites, ni pour celle des roches appartenant aux 7er et 
I I е degrés évolutifs des agmatites, ni тете pour celle des roches du I I P  degré, 
car ce fait aurait signifié une tendance rétrograde et non pas une évolution en ce 
qui concerne la teneur en Si0 2.
En étudiant les éléments constituant les diatexites, on trouve qu’ils ne 
proviennent pas exclusivement des migmatites stromatitiques. Le rhéomor- 
phisme a produit une mobilité intense et par conséquent une melange des 
matieres, une homogénéisation, ce qui obéissaient naturellement aux lois de 
la mobilisation sélective. Dans ce sens, la moyenne calculée pour les roches 
des groupes 2 a 8 (Tableau n° 4) est entierement identifiable á la moyenne des 
diatexites. La valeur 12,2% des diatexites n’est qu’une diminution de 0,4% 
par rapport ä la valeur de 12,6% des alcalis totaux. En vertu de cela, c’est la 
valeur de 50,6% du rapport Na20 /K 20  qui s’oppose ä la valeur de 53,2% des 
diatexites. C’est-ä-dire, ä cőté du manque de 0,4% en alcalis totaux se pré- 
sente un surplus de 2,6% de K 20  par rapport ä la valeur « n » des diatexites.
Par contre, la moyenne du Si02 montre un défaut de 4,7% par rapport 
á la moyenne des diatexites. Cela veut dire que la sortie (affaissement gravi - 
tatif) des composants mafiques (amphibole-titanite) — exprimée par un sur­
plus de 5,4% de « b » — du Systeme, entraine automatiquement une augmen­
tation quantitative de la fusion Si0 2. II est caractéristique qu’ä cőté du déca- 
lage de « b » en ce sens, le composant « m' » =  MgO d’une valeur moyenne de 
4,2% correspond entierement á la moyenne dans les diatexites. C’est-ä-dire, 
ce sont les valeurs FeO', A120 3' et « c' » qui produisent le surplus de « b » 
par rapport aux diatexites. Du point de vue minéralogique, ce fait signifié 
la sortie de substance ä partir du Systeme, sous forme des grains d ’ilménite, 
titanite (Ca), magnétite et des spécimens d ’amphibole.
Le comportement du T i02 est extrémement intéressant. Dans les méta- 
morphites originales chaque atomé de Ti est entrée dans la maille de biotite. 
La situation est la mérne dans les migmatites stromatitiques. Dans les ultra- 
basites et ä partir du IIе degré évolutif du substratum d ’agmatite, pendant 
la précipitation d’amphibole le Ti quitte la maille de biotite et se cristallise 
sous forme de minéraux distincts de rutile (Ti02) ou titanite (CaTi/Si05).
Cette précipitation abondante (eile atteint mérne la moyenne de 2%) est 
suivie d ’une migration gravitative qui produit déja une diminution quanti­
tative considérable au IVе degré évolutif des agmatites. L ’échelle de la fusion 
sélective et du mouvement est la fonction du caractére de la röche initiale.
La variation des valeurs vectorielles de la deuxieme série évolutive 
(groupes 3, 4, 5 et 6) dóit étre étudiée de ce point de vue. Les roches des deux 
lignées évolutives sont les suivantes:
Premiere lignée:
1. Roches régionalement métamorphisées (roches caractérisées par les faisceaux 






1. Métabasites et roches régionalement métamorphisées
2. Ier et IIе degrés évolutifs des agmatites
3. IIIе degré évolutif des agmatites
4. IV е degré évolutif des agmatites
5. Diatexites
Comme nous le voyons, dans la phase rhéomorphe toutes les deux lignées 
se transforment en diatexite dönt la matiére — bien homogénéisée par rapport 
aux précédentes — passe en continuité aux matieres des granites nébulithiques 
ä porphyroblastes, par voie d ’une selection rhéomorphe supplémentaire.
II est extrémement interessant ä observer le comportement contradic- 
toire du groupe de roches nommées métabasites. La teneur en alcalis totaux 
de celles-ci (la moyenne originale des métamorphites étant mise en décompte) 
(groupe 1) est la minimale (10,5%). En mérne temps, la valeur de « b » — pro- 
duisant les composants mafiques — est la plus élevée entre toutes les moyennes 
de groupe. Malgré cela, la valeur de « n », c ’est-a-dire l’équilibre Na20 /K 20, 
de ses feldspaths, est fort dévaluée en faveur du K 20. A partir de la tenuer 
en MgO augmentée (5%) et de Г absence totale du surplus d ’Al (champ infé- 
rieur du diagrammé vectoriel au-dessous de la division « b » =  20), nous voyons 
qu’il s’agit de roches ä teneur en amphibole et biotite, riches en titane (t = 
1,9%), mais oú les feldspaths potassiques prédominent sur les plagioclases. 
Ce qui serait exclu dans le cas des basites magmatiques ä telles valeurs de 
« b ».
Les vecteurs du diagrammé se situent dans deux champs séparés, en 
exprimant f idelement cette difference qui existe vraiment entre les « méta­
basites » (champ inférieur, au-dessous de « b » = 20) et les roches des Ier et 
IIе degrés évolutifs des agmatites (champ supérieur, au-dessus de « b » = 20). 
Le plus essentiel est ce que les roches riches en Si02 du champ supérieur 
— sauf celle n° 37 — possedent un surplus d ’aluminium. Alors, elles présentent 
des para-roches qui ont subi le métamorphisme régiónál, cependant les vec­
teurs du champ inférieur contiennent — sans exception — des valeurs « c' » 
et non « a' ».
D ’apres ceux qui veinnent d ’etre dits, seulement sur la base de la valeur 
« b » élevée et « s » (« s » = Si02 +  Ti02) basse il ne faut pas appeler ces roches 
basites métamorphiques. D ’apres leur teneur en K 20, nous pourrions les indi- 
quer sous le nom des substratums d’ortho-agmatite ou des métabasites grani- 
tisées. D ’apres leur formes d ’apparition en filons (verticaux et filons-couches) 
nous pensons d ’accepter plutőt les dernieres. Dans ce cas-ci, nous attribuons 
Г augment ation en K 20  déja ä Feffet de la métasomatose potassique (felds- 
pathisation), accompagnant la granitisation.
Les vecteurs du IIIе degré évolutif du substratum d ’agmatite indiquent 
Involution complémentaire des vecteurs des métabasites. Ses vecteurs situés 
entre les valeurs de « b » 20 et 30% (contre les valeurs de « b » 25 a 35% des 
métabasites granitisées), en conservant leur surplus de CaO (valeur « c' ») 
et Г absence du surplus d’aluminium, sont évolués en plus, du point de vue
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de leur teneur en K 20  (valeur « n ») formant le groupe le plus riche en K 20  
parmi toutes les roches du socle (y compris les granites).
Nous considérons déja ce groupe de roches, comme une formation rhéo- 
morphe caractéristique transformée des métabasites. Dans leur matiere, les 
parties, de venues mobiles, du groupe des agmatites initiales (agmatite I et II) 
et les métabasites pourraient étre mélangées. Les valeurs de « a », « b », « s » 
et de « m' » correspondent ä ce fait. En mérne temps, la basse valeur de « c » 
(sortie du Systeme) indique la diminution des plagioclases basiques, et Fabbais- 
sement de « n » montre Fintensification de la métasomatose potassique. Tout 
9a est Нее ä la mobilité augmentante de la matiere en voie de granitisation.
En considérant leurs teneurs en « a » et « s », les roches, représentant le 
IVе degré évolutif des agmatites, sont déja évoluées au niveau des diatexites - 
granitoides. En mérne temps, en leurs teneurs en « c », « b », « m' » et en « n » 
elles sont proches des groupes Ier et IIе des agmatites.
Comme nous Favons déja mentionné, on peut faire déri ver les diatexites 
du degré évolutif le plus élévé des métabasites et agmatites granitisées ä partir 
des séries des groupes précédents, évoluées en deux lignées, selon les lois de 
la fusion sélective et la cristallisation.
Par rapport aux diatexites, on peut attribuer la genese des granites 
nébulithiques ä porphyroblastes á des processus supplémentaires de fusion 
sélective, migration, séparation gravitative et cristallisation.
Par rapport aux diatexites concentrées dans un champ étroit, les vecteurs 
de nos granitoides présentent une dispersion plus large. Nous en voyons la 
cause en ce qu’á l’époque de la formation des diatexites la solution fondue 
n’a pas été encore homogénéisée en magma granitoide ä caractere intrusif, 
c ’est-a-dire les produits pegmatitiques et aplitiques de la différentiation mag- 
matique ne s’y sont pas encore formés. Si nous superposons les deux diagram- 
mes, Fun ä Fautre, alors les membres aplitoides manquent apparemment dans 
le diagrammé vectoriel des diatexites. Au diagrammé, le champ des diatexites 
commence au-dessous de la valeur « b » = 10%, cependant au diagrammé des 
granitoides presque la moitié des roches graniteuses analysées se situe au 
champ limité des valeurs « b » de 2,5 a 10%.
Tandis que les faisceaux de vecteurs des diatexites sont étirés horizontale - 
ment au cőté droit de Faxe S—В (il se présente des differences dans la valeur 
« a »), cependant les vecteurs du granite nébulithique ä porphyroblastes se 
dispersent verticalement (valeur Si0 2) au mérne cőté. Ce phénomene refléte 
la variabilité plus large des composants femiques (nébulithes, skyalithes) et 
de la teneur en Si0 2 pour les cas, ou la teneur en alcalis est identique.
Si nous comparons le diagrammé vectoriel des roches du complexe de 
phyllade, amphibolite et de calcaire cristallin au diagrammé vectoriel de 
n’importe quel type de roches du tableau, nous pouvons constater tout de 
suite qu’il s’agit de roches fondamentalement differentes. La basse teneur en 
alcalis totaux — et ici la valeur Na20 /K 20  au-dessus de 70% dominante —, 
la grande valeur du vecteur « c », la dominance du vecteur « c' » et, finale­
ment, la basse valeur de MgO ne refletent aucune progressivité. La valeur 
« n » de la röche n° 93, dont le vecteur « b » a une valeur de 11,4% montre 
le mérne surplus de Na20  que la röche n° 89 ou la valeur « b » est inférieure 
a 30%.
Outre ces diagrammes vectoriels, nous avons aussi construit le graphique 
déplié des roches d ’apres la subdivision précédente. A Fintérieur des différents
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ment élevée et également indépendante de la richesse en mélanosome de la 
roche. Du point de vue de revolution géochimique de la granitisation, се 
groupe ne peut étre pas du tout la continuation de célúi qui précéde.
Les roches des Ier et IIе degrés évolutifs des agmatites forment une 
masse extrémement heterogene. Aucun composant vectoriel ne se corréle avec 
les valeurs de « b » en voie de diminution. Seul dans le cas de la roche n° 115 
voit-on que raugmentation de « s » entraine la croissance de « n » (décalage 
en faveur du Na20  dans la proportion Na20 /K 20), puis la diminution de « c », 
« m' » et de « t ».
Par contre, le groupe des roches ayant atteint le IIIе degré évolutif des 
agmatites présente une correlation triple. La diminution de « b » a entraine 
la croissance de « s » et « a ». L ’abbaissement fort de la valeur de « n » est 
considerable et aussi intéressant, c ’est-ä-dire le décalage de réquilibre en 
faveur du K 20. Les valeurs « m' » et « t » montrent une Constance réguliére, 
cependant « c » (teneur des plagioclases en CaO) présente une fluctuation 
extrémement irréguliere. Ici, il s’ágit déja de la phase rhéomorphe, oil la migra­
tion diffuse a causé des grands décalages, en mérne temps la mobilité sélective 
a provoqué un mélange régulier des différents composants.
Dans les roches du IVе degré évolutif des agmatites, seule la valeur de 
« s » se corréle de nouveau avec la valeur « b » diminuante. Tous les autres 
composants présentent des variations extrémement irréguliéres. La valeur de 
« n » est de nouveau décalée en faveur du Na20.
Dans la longue lignée des diatexites, la diminution de « b » ne se laisse 
corréler qu’avec une certaine augmentation de « s ». Indépendamment de la 
valeur « b », tous les autres composants varient irréguliérement, surtout la 
valeur de « a » varié d ’une maniére extraordinaire, étant accompagnée d ’une 
fluctuation irréguliere de la valeur Na20 /K 20  =  « n ».
Nous pouvons expliquer ce phénoméne par une mobilité rhéomorphe 
régnant au cours de la formation des diatexites, oű par l’état non homogénéisé 
de la masse en voie de magmatisation.
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Dans les roches du groupe de granite nébulithique, skyalithique ä por- 
phyroblastes, la valeur « b » diminuante se correle d ’une certaine maniere 
avec la valeur « a ». Les autres composants présentent une variation d ’une 
amplitude non large, mais pourtant irréguliere. C’est dans ce groupe-ci que 
le niveau de la valeur « t » est le plus inférieur. Le niveau bas de « с » et « пТ » 
montre une correlation avec cela, mais seulement en ce qui concerne leur 
niveau moyen. En relation de leurs details, chaque composant varié distincte- 
ment, et la variation du vecteur « a » est particulierement irréguliere, entraínant 
une variation frequente de « c » et « n ». Pareillement au precedent, nous pouvons 
expliquer ce phénoméne par l’inhomogénéisation de la masse devenue magma.
Et enfin, la valeur « b » diminuante des aplites absolument mobiles deve- 
nues magma, et terminant la granitisation, entraine la croissance de « a » et 
la diminution de « c » et « m' ». II est interessant que la valeur « b » diminuée 
n’est pas suivie d ’une croissance de « s », puis que la diminution de « b » ne 
provoque pas la predominance de K 20, mais celle de Na20. C’est-ä-dire, ce 
n’est pas la predominance de Гorthose, mais celle du plagioclase, qui est pro- 
voquée par l’acidification. La valeur de « t » reste au niveau minimal con­
stant, et ä la fin eile se réduit au zero. Au niveau thermique des aplites, le 
Ti a quitté déja le Systeme mobile.
Le métamorphisme retrograde des roches, la diaftorese a provoque une 
fluctuation de valeurs extraordinaire selon le caractere de la röche initiale 
qui a subi la diaftorese. Le calcul de la valeur de « b » est devenu illusoire 
ä cause de la carbonatisation, pyritisation et de la formation des minéraux 
argileux (kaolinisation) déroulées au cours de la transformation ä facies de 
schistes verts. Ce qui concerne aussi les autres composants de röche qui pou- 
vaient sembler avoir varié irrégulierement dans des conditions conformes a 
la phase hydrothermale, en fonction de la variation de la température, de la 
pression et du pH. La fluctuation de la valeur « n », entre 3 et 93%, montre 
le mieux l’irrégularité de la teneur en alcalis et tout ce qu’elle entraine.
La diminution de « t » se laisse correler grosso modo avec celle de « b », 
mais la variation de la valeur « n » ne montre aucune corrélation avec celle 
des alcalis totaux.
Nous avons suivi Involution des différents composants de röche des les 
roches métamorphiques initiales jusqu’aux aplites. Bien que le produit final 
de la granitisation — le groupe des granites nébulithiques ä porhpyroblastes 
—, tout de mérne ne suggere point la présence d’un magma graniteux complete- 
ment homogénéisé. Néanmoins, il faut constater que tous les vecteurs du 
diagrammé montrent nettement la tendance que les variations irrégulieres 
initiales se caractérisant par des larges amplitudes deviennent de plus en plus 
équilibrées et la substance у correspondante devienne de plus en plus homo- 
généisée au fur et á mesure que Гоп s’approche des membres finaux de la 
granitisation.
L o t s  du processus complexe de la granitisation, la granitisation et la dégra- 
nitisation, la selection gravitative, le melange de matieres produit par la Meta­
somatose et des mouvements diffus, la fusion selective, la mobilisation, la cristalli- 
sation selective et la deformation agissent sóit successivement, sóit simultanément 
ä plusieurs reprises jusqu’ils produisent la masse de magma ä comportement 
intrusif. La masse granitoide en question s’est approchée de Vétat d’ une magma 
parfaitement homogénéisé, mais eile ne Га pas atteint tout de mérne. Mais, son 
évolution étáit continuelle.
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Son evolution á deux lignées a été unie dans la matiere а IVе degré évo- 
lutif des agmatites, ä la phase rhéomorphe, et par cela le processus de la 
maturation en diatexite et apres en granite ä porphyroblastes pouvait étre 
achevé.
Alors, la formation des roches granitoides du socle cristallin de la Montague 
Mecsek, rí a pas exigé de fluides nouveaux, ni V ascension de volatiles de type 
ríichor. Uécologie ríelements du complexe des roches initiales affectées par le 
métamorphisme regional était süffisante ä la formation de tous les composants 
des granitoides.
IX. EVALUATION DES RESULTATS DES ÉTUDES GÉOCHIMIQUES
Nous n’avons pas effectué d ’études d ’éléments rares ou oligoéléments sur 
les échantillons de roches récoltés par nous mémes, car c ’était le service géo- 
logique de FEntreprise de Mines de Minerai de Mecsek qui était chargé de 
Fexécution du programme national d ’études métallométriques pour le terri- 
toire de la Montagne Mecsek. Au cours de celui-ci, on a récolté plusieurs miiles 
d ’échantillons, surtout dans les sondages, et les a analyse a 30 a 33 composants. 
A ces etudes s’ajoutent encore celles faites de la part du laboratoire spectro- 
graphique de FEntreprise Nationale de Recherche Géologique et de Forage 
de Komló sur les matériaux des sondages Pécs-7 et Mozsgó-1.
C’était T. Szederkényi (1970) qui a élaboré ces informations avec des 
soins exemplaires, en les regroupant d ’apres des principes différents. Comme 
ce groupement de roches differe de la classification d ’apres l’évolution pro­
gressive métamorphique—ultra-métamorphique que nous avons adoptée, alors 
nous allons les étudier du point de vue de notre modele évolutif et essayer 
de trouver certaines lois évolutives en ce qui concerne l’enrichissement et 
l’appauvrissement des oligoéléments et éléments rares.
Nous avons indiqué les éléments étudiés en groupements chalcophile, 
sidérophile et lithophile, et les tableaux géochimiques ci-joints les contien- 
nent. Dans ceux-ci, on peut toujours lire la difference positive ou négative 
par rapport aux valeurs Clark moyennes. Nous avons pris les valeurs moyennes 
géométriques (C), les valeurs minimales (A) et maximales (В), dans la récapi- 
tulation faite par T. Szederkényi (1970). Étant donné c ’est seulement la 
fréquence maximale des éléments qui nous intéresse, dans la suite nous nous 
occuperons seulement de celle-ci.
Dans les tableaux, nous pouvons lire les régularités suivantes:
Dans les métamorphites régionales a facies d ’amphibolite, on peut spora- 
diquement observer l’enrichissement extrémement petit des éléments chalco- 
philes et de certains sidérophiles. Dans les migmatites stromatitiques, il n ’y 
a aucune variation en ce qui concerne les éléments chalcophiles et sidéro­
philes. Dans le groupe des éléments lithophiles, en certains cas on peut observer 
l’enrichissement de Zr, V, Ce et de Nd, ce qui semble étre dú au mélanosome 
riche en biotite.
Dans les agmatites, ce sont également des membres du groupe des élé­
ments lithophiles, La, Sc, B, Ba et Yb, qui s’enrichissent au-dessus du maxi­
mum de fréquence. Le В provient probablement des sédiments originaux. 
Les autres éléments se rattachent de nouveau ä la biotite, c ’est-a-dire ils 
proviennent des sédiments originaux, produisant le mélanosome.
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Le Tableau n° 6 refléte l ’écologie d ’éléments de la série rhéomorphe de 
diatexites, granites nébulithiques ä porphyroblastes et d’aplites.
Dans certains cas, les éléments chalcophiles des diatexites et granitoi'des 
présentent un enrichissement causé par un láger effet hydrothermal. Le mérne 
est valable pour éléments sidérophiles. Nous allons nous occuper du probléme 
de la molybdénite enrichie dans la carriére d ’Erdősmecske, plus tárd.
Parmi les éléments lithophiles, c ’est La qui s enrichit parfois au double 
de sa valeur de fréquence. En outre, dans le granite ä porphyroblastes, nous 
voyons l’enrichissement net et constant du béryllium. II s’agit probablement 
du phénoméne de la dissimulation d ’un élé ment, entré dans la maille de la 
microcline.
Le comportement du Ti est extrémement interessant. Jusqu’ä la fin du 
niveau évolutif des diatexites, son enrichissement le plus frequent se situe 
entre 600 et 2000 g/t. Par contre, dans le domaine des granites ä porphyro­
blastes, en général, la fréquence de 3000 g/t est caractéristique. Nous pouvons 
l’expliquer par cela que le Ti se trouve ici sous forme de titanite, c ’est-á-dire 
sous forme minéralogique, de sorté que dans les conditions de la rhéomorphose 
il n’y a aucun obstacle ä sa migration. Par rapport aux diatexites, la fréquence 
du V montre une certaine diminution dans les granites. Cela semble étre dú 
ä la teneur plus éle véé en biotite des diatexites.
Les valeurs de fréquence de Zr atteignent leur niveau culminant dans le 
granite ä porphyroblastes. Ce qui signifie que leur fréquence ne se corréle 
pas avec celle, ni du titane, ni du minéral de la biotite.
Les valeurs de fréquence de La, Sc, Y  et Yb deviennent plus réguliéres 
et constantes. En considérant que ces éléments sont liés aux minéraux de 
biotite et amphibole, le degré plus avancé de Fhomogénéisation a produit 
probablement leur répartition réguliére, aussi. Parmi les valeurs individuelle- 
ment frappantes, ce sont Tenrichissement sextuple en Ce du granite cataclas- 
tique du mur de la serpeiítinite de Helesfa et le maximum du Sm observé 
dans le sondage Mágocs-1 qui méritent Г attention.
Encore un phénoméne intéressant c ’est que l’enrichissement du В, attei- 
gnant mérne deux ordres de grandeur, si caractéristique des groupes précé- 
dents, s’abaisse dans ce domaine sous la limité inférieure du décélement. Nous 
pouvons expliquer ce phénoméne par la migration totale du В, volatile ä une 
température rhéomorphe.
A l’intérieur du domaine granitoide, les differentes variations de la struc­
ture pétrographique n’ont eu aucune influence sur les valeurs de fréquence 
des éléments.
Enfin, selon les constatations faites par Mmes M. Eöldvári-Vogl et 
K. B ojtos-Varrók (1968), Ideologie d ’éléments des roches appartenant au 
domaine granitoide difiére complétement de celle du granite intrusif de la 
Montagne de Velence.
L ’écologie d ’oligoéléments des roches du complexe de phyllade, amphi­
bolite et de calcaire cristallin se caractérise par ce qui suit:
La fréquence des éléments chalcophiles et sidérophiles ne montre aucune 
difference par rapport aux précédents. Par contre, chez les éléments litho­
philes la diminution de Cr, Zr, Be, l’augmentation considérable de Mn, Ba, 
Sc et le comportement variable de Sr, Ti, La et В sont caractéristiques.
Par rapport aux précédents, l ’éeologie d ’éléments des bostonites cliffére
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surtout en teneur d’éléments rares. La atteint le double du maximum de 
fréquence, et Gd et Sm en dix fois plus.
Conformément a la nature des roches, ее sont les serpentinites qui possé- 
dent Fassociation d ’éléments la plus riche. Celles-ci unissent une large gamme 
d ’éléments chalcophiles, sidérojDhiles et lithophiles (Tableau n° 9). C’est-a-dire, 
nos serpentinites dérivent ä partir des ultrabasites affectées par le métamor- 
phisme ä facies de schistes verts, puis probablement par le métamorphisme 
de contact et post-magmatique. Elles présentent des vraies formations poly- 
métamorphiques á enrichissements d ’oligoéléments, dépassant les uns les 
autres.
Parmi les éléments lithophiles, nous devons nous occuper premierement 
du Cr qui dépasse dans chaque échautillon le maximum de fréquence, mérne 
six fois dans certains cas. C’est un phénoméne tellement positif que nous 
devons nous occuper de lui de nouveau dans le chapitre des « Ressources 
minérales ». Le Sr que le MgC0 3 (atteignant mérne 34%) présent peut cacher, 
montre une correlation avec Cr, cependant les ultrabasites originales le devaient 
contenir, aussi. Ses valeurs redoublant le maximum de fréquence, méritent 
Г attention conformément au cas de Cr.
Les valeurs de fréquence de Mn, Ti, V, Zr restent bien plus au-dessous 
des valeurs obtenues pour la série affectée par le métamorjjhisme régiónál et 
Fultra-métamorphisme. Les métaux rares La, Sc, Y, Yb, Gd le montrent 
également, ne parlant pás de ceux qui ne se présentent pás mérne en traces. 
En mérne temps, nous devons nous occuper du Ce qui s’enrichit cinq fois au- 
dessus du maximum de fréquence, sans corrélation directe et indépendem- 
ment de tous les autres éléments.
La fréquence basse du Be est frappante, ainsi que Fabsence totale du Ba 
et В qui peut étre en relation avec Г origine des roches ä partir des ultra­
basites.
On peut apprécier de la mérne fa$on le comportement des éléments sidéro- 
philes, Fabsence général du Mo et en mérne temps les valeurs du Co et Ni 
dépassant deux fois, resp. neuf fois le maximum de fréquence. Le Co se correle 
entiérement avec Ni, mais tous les deux ensemble ne se corrélent avec Cr 
que partiellement. Ce phénomene peut étre lié ä une relation partielle exortant 
entre Со—Ni et les éléments chalcophiles.
L ’enrichissement général, parfois considérable (Zn 2000 g/t) des éléments 
chalcophiles (sauf Bi, Ge, Cd) refléte la mobilisation d ’éléments considérable 
post-magmatique (hydrothermale) affectant les roches.
Nous devons considérer caractéristique le fait que Fassociation d ’élé­
ments de l’aplite et des autres filons, traversant la serpentinite, s’ajuste au 
cadre précédent et n’a réagit que par une variation á l’intérieur du complexe 
aux conditions héréditaires de la matiére complétement différente de la melle­
mére. Ainsi, on peut expliquer la sortie brusque du Zn (у compris les inter­
calations des schistes cristallins), la forte diminution — mais en mérne temps 
la présence considérable — de la teneur en Cr, Co et Ni en mérne temps l’aug- 
mentation considérable de la teneur en Sr, Ti et Zr, comme les conséquences 
de la migration d ’éléments (ascension et sortie) ä la suite de l ’intrusion des 
filons.
Si nous comparons l’écologie d ’éléments de la serpentinite des trois loca- 
lités, alors nous voyons que la serpentinite de la vallée Aranyos-völgy et de 
Helesfa difiére par la prédominance de Cr (par rapport ä la valeur de fré-
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quence moyenne) et par ses valeurs de Co—Ni diminuées par rapport ä la 
serpentinite de sondage Gyód-2 caractérisable par une teneur plus haute en 
Ni et plus basse en Cr. Si nous écrivons ces valeurs, les unes au-dessous des 
autres, alors les differences, entre les roches, deviennent frappantes:
Comme nous le voyons, la difference se présente pour Cr, Ni et Sr, tandis 
que Со et Ti restent au mérne niveau dans toutes les trois roches.
II faut encore s’occuper de Г association d ’éléments du granite situé au- 
dessous de la serpentinite. Avec ses valeurs Cr 100, Ni 26 et Со 3,7 g/t, il 
differe completement tant de la serpentinite que des filons la traversant. 
C’est-a-dire, nous considérons le granite cataclastique du mur, comme unité 
pétrogénétique et structural distincte par rapport á la serpentinite et aux 
filons la traversant aussi, en mérne temps nous regardons les filons d ’aplite 
et « foncés » (les filons foncés sont ceux d ’aplite imprégnés de compositions 
de Mn, Ti, Fe et ultérieurement decomposes), comme formations plus récentes 
(varisques?) étant aussi en rapport génétique ä la serpentinisation.
Nous attribuons les ultrabasites serpentinisées, ensemble avec les produits 
intermédiaires d ’y dérivés (amphibolite, schiste d ’actinolite) au complexe de 
phyllades, amphibolites et de calcaires cristallins protérozoiques.
Nous mettons la transformation du complexe traversé de veines de chryso- 
tile — et contenant aussi des intercalations de talcschiste et de magnésite — en 
relation avec le métamorphisme régiónál ä facies de schistes verts et — comme 
nous l’avons déjá mentionné — avec Г intrusion d’aplite (varisque?) et les 
processus post-magmatiques hydrothermaux subséquents. D ’apres la com- 
paraison des valeurs spectrales obtenues, cette attribution nous semble étre 
confirmée.
Dans son rapport mentionné, en utilisant des informations analytiques 
abondantes T. Szederkényi s’occupe de l’étude de l’écologie d ’éléments des 
roches (schiste quartzifere non métamorphique) traversées dans le sondage 
Szalatnak-III, série tuffitique et conglomératique et des filons de granite- 
porphyre la traversant. Parmi ces formations il a mis la série sans métamor­
phisme en relation avec le complexe de phyllades et amphibolites, tandis 
qu’il a comparé le granite-porphyre aux granitoides du socle cristallin. Selon 
nos avis, l’unité distincte cambro-silurienne des formations est aussi prou- 
vable par la comparaison des informations spectrales.
Dans le Tableau n° 10 on voit qu’aucune série de roches n’a donné de 
valeurs différants de la fréquence normale, puis que la monotonie de la série 
concerne aussi la matiere des injections (filons) de granite-porphyre, ainsi 
que la roche nommée syénite par T. Szederkényi.
Dans ее complexe, nous possédons une série d’échantillons, composée de 
17 membres, dans laquelle Г analyse spectrale a montré 365 g/t W, en moyenne. 
Étant donné qu’un deuxieme laboratoire extérieur n’a pás vérifié la justesse 
de cette information, revaluation de cette information reste suspendue jus- 
qu’á ce qu’on aura une troisieme donnée de contrőle.
D ’apres les valeurs Be, Ba, Ti, Zr et V qui se présentent dans toutes
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les séries cTanalyses obtenues pour le complexe du point de vue de la fre­
quence des éléments le complexe en question est le plus proche d ’un com­
plexe (granitisé) régionalement métamorphisé—ultra-métamorphisé, ce qui 
s’explique par ce que les produits d ’érosion de eelui-la se sont accumulés dans 
le complexe en question. Au cours de nos etudes sous microscope, nous avons 
pu démontré la presence de ces produits-lá dans les conglomérats.
Autorisés par le Trust National de lTndustrie de Pétrole et Gaz, nous 
avons re$u de la part du service géologique de FEntreprise Nationale de Recher- 
ches Géologiques et de Forages les informations spectrales pour les sondages 
Pécs-7 et Mozsgó-1.
Nous pourrions évaluer les informations analytiques — récapitulées dans 
les Tableaux nos 11 et 12 — en ce qui suit:
Nous avons divisé les matériaux du sondage Pécs-7 en 3 parties:
557.0 a 576,0 m : intervalle d’argilite broyée, effritée
576.0 a 635,8 m : intervalle de la série de phyllade — schiste quartzifere
635,8 ä 927,8 m : intervalle de la série ä faciés d’amphibolite régionalement méta- 
morphisée — nltra-métamorphisée.
Dans la derniere partié on trouve une alternance de zones de paragneiss, 
de migmatite stromatitiques, d'agmatites, de diatexites, de diatexites ä por- 
phvroblastes et de granites ä porphyroblastes. II faut évaluer les informations 
spectrales conformément á ces niveaux.
En comparant les deux premiers groupes de roches, nous ne trouvons 
pás de difference essentielle par mi les valeurs de fréquence des éléments. 
La plupart des éléments se situent en général, au-dessous du minimum de 
fréquence.
On peut у observer une augmentation de la teneur en Ba, Sr et une 
diminution de la teneur en В des paragneiss, des paragneiss ä disthene, des 
cordiérites et sillimanites, des gneiss oeillés régionalement métamorphisés, et 
des migmatites stromatitiques ce qui est attribuable a 1'augmentation de la 
proportion des feldspaths, resp. ä facies formé á des températures plus hautes. 
Les autres éléments se comportent conformément a Fécologie d ’éléments des 
sédiments originaux.
En accord avec les conditions rhéomorphes de la genese des diatexites 
et des types du granite ä porphyroblastes, on observe Fenrichissement de Ti, 
Sr, puis de Ba, ici aussi. Les éléments lithophiles entrés dans la maille des 
feldspaths ont produit un niveau de fréquence constant qu’on peut acceptei, 
comme caractéristique du degré le plus élévé de Fultramétamorphisme.
La diaftorese, fréquemment répétée, n’a rien changé dans Fécologie d'élé- 
ments des roches, eile Fa seulement ré-arrangé du point de vue minéralo- 
gique.
Nous avons les informations spectrales de 21 échantillons prélevés du 
sondage Mozsgó-1. Des points de vue minéralogique et pétrographique on se 
trouve en présence de diatexites et granites nébulithiques á porphyroblastes 
qui, apres la cristallisation, ont subi une déformation trés intense. Ce sondage 
est invoqué ä résoudre, ce que la mylonitisation, la formation de la blasto- 
mylonite et ultramylonite ont produit une migration d ’éléments qui eút in- 
fluencé leur écologie d ’éléments. D ’apres les études minéralogiques et pétro- 
graphiques nous savons que la déformation intense ci-mentionnée fut accom-
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pagnée de la chloritisation, la carbonatisation et de la formation de leucoxene 
ou, trés rarement, de quartz.
Ce qui saute aux yeux dans le Tableau n° 12 ce sont les changements 
quantitatifs considérables qui doivent avoir eu lieu ici par rapport aux roches 
précédentes. II est vrai que mémes les diagrammes vectoriels de Zavarickij 
obtenus pour les roches granitoides traversées different considérablement de 
toutes les roches décrites jusqu’ici. En effet, les terrains de plusieurs in te r fi­
les sont sursaturés en alcalis, 9a veut dire qu’ils appartiennent au IIIе groupe 
de Zavarickij et, la aussi, au sous-groupe ä vecteur « n' » ce qui signifie 
une forte sursaturation en alcalis (Tableau n° 3a—b).
Parmi les éléments lithophiles, dans le cas du Ba, nous voyons un enri- 
chissement sextuple, tandis que Ti, Sr, Be sont enrichis au double par rapport 
au maximum de frequence. V, et parfois Zr, figurent avec des valeurs voisines 
du maximum de frequence. En nombreux échantillons c ’est La qui s’enrichit 
six fois plus que le maximum de frequence. La roche traversée a 421,5 m est 
bien remarquable avec son enrichissement double en Cr, de vingt fois en Ba, 
de trois fois en Ti, de plus que six fois en La, de presque trente fois en Se et 
avec sa teneur en У, Zr, d ’une frequence moyenne.
L ’enrichissement des éléments sidérophiles varié entre les cadres de fré- 
quence, et parmi les éléments chalcophiles c’est seul Pb qui mérite la mention 
étant constamment enrichi au sextuple.
Comme ce granite, en considérant sa pétrologie, est identique aux granites 
ä porphyroblastes du socle cristallin, nous mettons Tenrichissement considé- 
rable ci-haut mentionné en relation avec la déformation déroulée apres la 
cristallisation. Les canaux des veinules capillaires d ’ankérite — treillissant la 
roche en toile d’araignée — pouvaient servir de voies du transport d ’éléments 
ä grande envergure.
X. EVALUATION GÉOLOGIQUE DES RESULTATS DES ETUDES
GÉOPHY8IQUES
Depuis le debut des recherches géophysiques dans ее pays, les territoires 
ой le socle cristallin granitisé de la Montagne Mecsek se rencontre, en affleure- 
ment ou au sous-sol, ont été soumis ä des recherches trés étendues. Surtout 
depuis le commencement de l’activité de TEntreprise de Mines de Minerai de 
Mecsek le territoire est devenu le terrain de recherches géophysiques intenses. 
Celles-ci étaient surtout orientées ä déterminer la morphologie du substratum 
cristallin recouvert, ä mettre en évidence les facteurs géomagnétiques (maxi- 
mums et minimums), ä déceler la position des zones fracturées et á mettre 
au point le carottage complexe des sondages profonds. Conformémet ä ceux-ci, 
on a effectué des mesures gravimétriques, géomagnétiques, sismiques et géo- 
électriques au territoire.
Grace ä ces travaux, aprés plusieurs recherches de détails, en 1964 on 
a publié la synthése géophysique et la carte géomagnétique au 1:100 000e des 
Montagnes Mecsek, de Villány et de leurs environs (A. Barabás et cd. 1964, 
J. Bar a n yi—Á. Jámbor 1962) dans les mémoires de Г Institut de GéojDhy- 
sique Eötvös Loránd de Hongrie (ELGI).
A l’aide des recherches géophysiques précédemment mentionnées, on a 
prouvé que les anomalies géomagnétiques suivent la direction — du NE au SW— 
de la montagne faillée affleurée. Le maximum géomagnétique indique la position 
géologique de la zone de phyllades, amphibolites et de calcaires cristallins. De 
mérne, il indique les contours des masses d’andésite et de basalte alcalin, aux en­
virons de Komló. Malheureusement, aucune anomalie géomagnétique n ’indique 
pás les détritus piémontais ä magnétite du Miocene de Magyaregregy.
Le caractere de la masse, alignée á l’aile sud de la montagne et provo- 
quant une légére anomalie magnétique, est douteux. Ce territoire est recou­
vert de sédiments pliocenes d ’une épaisseur plus de 100 m. Si Г anomalie étáit 
causée par le substratum cristallin, alors sa matiére serait représentée par 
une masse magnétique trés intense.
La position des corps de serpentinite de Helesfa, Gyód et d ’Ófalu est 
aussi marquée par des maximums géomagnétiques. D ’aprés ceux-ci, on peut 
espérer que c’est également la serpentinite qui provoque Г anomalie magné­
tique aussi dans le cas des autres maximums du territoire, comme par célúi 
se trouvant ä son extrémité du NE.
Au territoire situé а Г W de Szigetvár, le socle se trouve en j3rofondeurs de 
1000 á 2000 m. Par suite, ici on ne peut interpréter fidélement que les informa­
tions des mesures gravimétriques et sismiques. Ces mesures aussi témoignent de 
la présence d ’une structure en blocs pour le substratum cristallin, ce qui est mul- 
tiplement justifiée par les sondages de recherches des hydrocarbures.
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XI. ETUDE TECTONIQUE DU SOCLE CRISTALLIN 
DE LA MONTAGNE MECSEK
Nous exécutons nos etudes géologiques structurales a 1 aide de la méthode 
de la subdivision en complexes, étages et sous-étages tectoniques et mérne en 
niveaux ä Fintérieur de ce dernier-ci, au moins qu’il soit possible de les distin- 
guer. Étant donné qu’il s’agit de Fanalyse géologique structural d ’un terri- 
toire non étendu, en prologue nous allons nous occuper de sa structure íegio-
iiale. . ,
Du point de vue tectonique, nous divisons not re territoire en blocs sure- 
levés et affaissés, et ä Fintérieur de ceux-ci en unites stratigraphiques tecto- 
niquement séparées. En allant du NE au SW, celles-ci sont comme suit (Annexe 
n°V) :
a)  Territoire ä socle cristallin recouvert progressivement affaissé, aligné 
jusqu á la fracture du Danube, au NE de la ligne de fracture de Bátaszék et 
Bonvhád, ou une large zone de phyllade et amphibolite s’aligne. Pareillement 
au bloc de Fazekasboda et Mórágy, d ’apres le témoignage du sondage Alsó- 
nána-l/a cet alignement se situe en position tectonique dans la zone granitisée 
ultrámét amorphique, traversée par le sondage précédent au-dessous de la 
série composée de Falternance de phyllades et amphibolites.
Nous n’avons pas d ’informations précises sur le prolongement vers le 
Nord de ce bloc affaissé. Le calcaire liasique traversé par le sondage Báta- 
apáti-IV suggere qu’il se prolonge, apres une faille peu étendue. En mérne 
temps, les sondages de Szekszárd montrent qu’au-dessous des sédiments néo- 
génes repose immédiatement le granite á porphvroblastes.
Au Sud, le forage Bátaszék-1 apres avoir percé les gres permiens peu 
épais est arrivé dans le granite mylonitisé a porphyroblastes et dans les dia- 
texites. Au S de celui-ci, les mesures géophysiques ont constaté la présence 
de sédiments mésozoiques et pléistocenes, confirmés par les sondages de Bar, 
Mohács et d ’Ormánypuszta. Malheureusement, ces sondages n’ont pás atteint 
le socle cristallin.
b)  Apres ce bloc affaissé, c ’est la montagne faillée de Fazekasboda et 
Mórágy que Fon trouve en affleurement, en direction vers le SW et W. Ses 
limites: la fracture entre Bonvhád et Bátaszék a 1 E, la fracture immense 
d ’Ófalu au N le long de laquelle le socle cristallin se trouve en contact avec 
le complexe liasique á gítes de houille.
Au-dessous des couches liasiques, le sondage Ófalu-1 est arrivé, á 182,23 m, 
dans les formations diaftoritisées du socle cristallin et le sondage Ófalu-2 les 
a atteint a 483,0 m. C’est-á-dire, le re jet de la faille d ’O falu atteint plusieurs 
100 m (Annexe n° II).
Cette fracture est traversée par plusieurs fractures transversales d impor-
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táncé moins considerable, signalées par la descente des entailles (vallées) ali- 
gnées. La derniére fracture transversale, et la plus grande, découpe les affleure- 
ments de ce bloc, ä Nagypall. En direction vers le S, le socle cristallin s’est 
aussi affaissé dans des grandes profondeurs. Le sondage Püspöklak-1 repré- 
senté par le granite á porphyroblastes, a atteint ici aussi le socle cristallin 
dans une profondeur de 147,7 m, a 200 m environ de Faffleurement de dia- 
texites, dans la petite vallée montant ä travers la commune. Au-dessus git 
le complexe néogene, tandis que le Paleogene, le Mesozoique et le Paléozoique 
manquent. Dans la carte sans couverture citée, apres la limité de formation 
supposée en direction vers le S suit un affaissement immense du socle cris­
tallin.
Comme il est aussi bien visible dans la carte sans couverture (Annexe 
n° III), la direction et rinclinaison de la grande fracture d5Ófalu — limitant 
au N Falignement des blocs — sont ä peu pres identiques ä la direction et du 
pendage généraux des migmatites stromatitiques.
Le pendage de la schistosite des migmatites stromatitiques est abrupte, 
plusieurs fois eile atteint mérne 90°. La valeur maximale de la direction de 
son inclinaison est de 310°. Naturellement, dans les zones chaotiquement plis- 
sotées, les pendages et la direction des roches varient aussi irréguliérement.
Les directions des ultramétamorphites et du complexe de phyllades, 
amphibolites et de calcaires eristallins se correnspondent pareillement.
Dans la zone centrale skyalithique, nébulithique ä porphyroblastes de 
Falignement, le pendage des lithoclases, de la lineation et de la foliation 
— rarement apparue — de la röche correspondent ä la direction d ’inclinaison 
de 310°, ci-haut mentionnée.
Aux différents secteurs du territoire on peut observer les manifestations 
d ’efforts tectoniques trés intenses, manifestes dans la mylonitisation, cata- 
clase, mérne dans la formation d ultramylonites et blastomylonites.
Les migmatites stromatitiques se contactent avec le complexe á gites de 
houille liasique, le long d ’une zone de micaschiste—breche tectonique, large 
de 30 m environ.
Dans la zone des diatexites, la formation de blastomylonite — rappelant 
le gneiss oeillé — est trés fréquente.
Dans la zone de granite ä porphyroblastes, en directions trés iríéguliéres 
s’alignent des zones ultramylonitiques, mylonitiques, cataclastiques, ou les 
roches se trouvent chloritisées ou séricitisées, processus accompagné d ’une 
precipitation abondante de leucoxéne.
En allant dés la station ferroviaire de Feked vers Erdősmecske, au milieu 
de la deuxiéme vallée en direct ion vers le S, on trouve du granite extrémé- 
ment broyé, délité en lamelles sans aucune autre altération. En mérne temps 
et aussi dans le granite á porphyroblastes, prés de la station ferroviaire de 
Mórágy (Vе carriére) et ailleurs aussi en zone large (50 m) se trouve un tel 
granite dönt la matiére est transformée en bréche tectonique grossiére, cimen- 
tée de carbonate (ankérite). Nous retrouvons cette bréche — treillissée et 
cimentée de carbonate — ä plusieurs endroits, mérne á dimensions petites. 
Celle située derriére la station ferroviaire de Mórágy représente également 
une telle bréche tectonique cimentée de carbonate (épaisse de 1 m environ). 
Cette roche broyée a vraiment Faspect de Farkose.
La distinction des déformations de roches présente un devoir extréme- 
ment difficile, étant donné que celle premiére a accompagné et immédiate-
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ment suivi le métamorpliisme regional (Pl. I ll , fig. 2). Nous retrouvons leur 
matiere broyée clastique, surtout leurs feldspaths, dans les migmatites stro- 
matitiques (Pl. VII, fig. 1). Mais, au cours de leur evolution mérne celles-ei 
ont subi un plissotement chaotique (Pl. VIII, fig. 2 et Pl. IX , fig. 1).
Au cours du plissotement, la migmatite stromatitique se comportait, 
comme une masse plastique et par suite les types de macro- et micro-plis 
innombrables ont été produits (PL VIII, fig 1, 2 et PL IX , fig. 1). Elle est 
particuliérement intensivement développée dans une zone, large de 50 m 
environ, reconnaissable en plusieurs vallées transversales successives. II appa- 
rait qu’elle suit sur une longue étendue la zone, riche en feldspaths déja men- 
tionnée, á son tour, du N. Mais, mérne dans cette zone extrémement plissée, 
les migmatites sans plissement s’alternent presque par metre avec des mig­
matites stromatitiques ehaotiqueinent plissotées.
La déformation des migmatites stromatitiques est en partié contemporaine 
á la cristallisation, en partié Láváit survécue. A cause de cela, ce que les mig­
matites stromatitiques des vallées des environs d’Ófalu contiennent trés fré- 
quemment ne sont pas de porphyroblastes, mais poiqihyroclastes. La masse 
des porphyroclastes est présente déja dans la phase initiale de la formation 
des migmatites stromatitiques (PL VII, fig. 1).
La diaftorése, accompagnée de la chloritisation et d ’autres décomposi- 
tions, présente un cycle de déformation distinct. Celle-ci a aussi plusieurs 
rythmes, et il est extrémement difficile de séparer la transformation allant 
jusqu’á la formation de fillonites (PL X X X IV , fig. 2) et la déformation affec- 
tant la série de phyllade et amphibolite, ä la suite de laquelle ceux-ci ont 
subi aussi le plissotement chaotique.
Au territoire du bloc de Fazekasboda et Mórágy, la plus récente déforma­
tion a causé la cataclase, la mylonitisation (fragmentation), sans formation 
de nouveaux composants minéraux.
Ces mouvements étaient, sans doute, post-liasiques. Teiles sont la frac­
ture entre Ófalu, Pécs et Mecsekalja et cehe qui a fourré des lambeaux lia- 
siques dans le complexe de phyllade de la vallée du hameau Gröndl-tanya. 
C’étáit I. Mikolai qui a fait cette découverte importante prouvant que des couches 
liasiques couvraient jadis тёте le socle cristallin. Nous utilisons sa communi­
cation orale en espérant que la publication de sa découverte apparaitra plus 
tót que la publication de Louvrage présent.
Depuis la formation des roches régionalement métamorphisées, les roches 
de la montagne faillée de Fazekasboda et Mórágy semblent avoir été soumises 
á une déformation continuelle et constante jusqu’ä la fin du volcanisme ä 
bostonite du Crétacé. Ce volcanisme était trés intense au territoire du bloc 
de Fazekasboda et Mórágy. II est manifesté dans la formation des filons, large 
de 10 a 20 m, qui parcourent le granite á porphyroblastes d ’une fa$on irrégu- 
liére, sans orientation reconnaissable, en arrachant et incorporant ses menus 
détritus.
Outre les fractures indiquées dans les cartes, des fractures longitudinales 
et transversales innombrables pourraient traverser le territoire dont la plupart 
est recouvert de loess, de sorté que leur position exacte est indéterminable. 
Les vallées longues et droit es ont été probablement entaillées le long de celles-ci. 
Telles vallées tectoniques: vallée du ruisseau Köves-patak, la grande vallée 
joignant LÜveghuta et Bátaapáti.
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с) А ГW de la fracture transversale de Nagypall, le socle cristallin descend 
graduellement á des profondeurs considerables.
Le sondage Nagypall-I a atteint le socle cristallin ä 159,7 m, les sondages 
Szilágy-1 ä 495,0 m et Mártonfa-1 l’ont touche ä 780,0 m. Si Гоп relie ces 
données de profondeurs, alors se dessinent uniformément les contours d ’un 
bloc, bascule en direction vers l ’W.
Les roches cristallines des trois sondages correspondent completement a 
celles de la zone de granite centrale, resp. aux roches skyalithiques, nébulithi- 
ques de la zone de diatexites, bordant la précédente au cőté du N. La limité 
de ce bloc vers le S est inconnue. En direction vers YW, nous devons le déli- 
miter aprés le sondage Ellend-1, car celui-ci a 1200,5 m n’est arrivé que dans 
les couches helvétiennes. T. Szederkényi — en se référant a M. K assai — 
dans son rapport cité (1970) suppose ici un bassin (probablement sur la base 
de ce sondage) qu’il a nőmmé Bassin d ’Ellend.
En mérne temps, le sondage Gyód-4 a atteint les migmatites stromati- 
tiques, ä mélanosome d ’amphibole-biotite, déja á 77,8 m qui ressemblent déja 
aux migmatites fort cristallines occupant une élevée dans les sondages sui- 
vants.
La zone tectonique limitante est la ligne de separation entre les parties 
ouest et est de la Montagne Mecsek, derriere laquelle la zone large, affleuré 
de granites ä porphyroblastes ä l’intérieur du bloc de Fazekasboda et Mórágy 
— se prolonge tout étroitement amincie au territoire de Pellérd.
Je trace cette zone de fracture limitante á la ligne entre Belvárdgyula 
et Tékes, car c ’est ce qui correspond mieux á la morphologie des formations 
pré-cambriennes — constatées par les mesures géophysiques — et á leur varia­
tion pétrographique.
On peut considérer les blocs d ’aplite, migmatites stromatitiques diaftorites, 
phyllades et fillonites affleurés au bord nord de la vilié Pécs, comme blocs 
de breches á dimensions gigantesques,^ encastrés dans la zone broyée, déve- 
loppée le long de la grande fracture d 'Ófalu, Pécs et Mecsekalja.
Le complexe de schistes argileux, phyllades, paragneiss, diatexites et de 
granite du sondage Pécs-7 correspond au complexe de l’alignement de Fazekas­
boda et Mórágy. En le comparant au profil de la vallée Aranyos-völgy, le 
forage a démarré dans le complexe de phyllade et a traversé la zone corres- 
pondant au granite á porphyroblastes-diatexites contenant des blocs de skya- 
lithe, c ’est-a-dire eile appartient а Г unité tectonique du bloc de Fazekasboda 
et Mórágy.
Le bloc — caractérisé par les matériaux des sondages de Gyód, Téseny, 
Kisdér, etc. — que — du point de vue morphologique — nous pourrions 
nommer Dorsale de Görcsöny, est confiné par Fimmense fracture de Bükkösd, 
apres laquelle la zone centrale étroite de granitoides du territoire de Pellérd 
se prolonge déplacée vers le N, au territoire de Gyűrűfű, Nyugotszenterzsébet, 
Mágocs et Kaposvár.
Nous considérons le substratum cristallin de la Dorsale de Görcsöny, 
comme le flanc du S de la zone de granitoides centrale qui est absent dans 
Falignement de blocs de Fazekasboda et Mórágy, ou bien il est bien probable 
que, pareillement au substratum de ce territoire, eile se situe plus profondé- 
ment et les sondages n’ont pas encore atteint (Gyulapuszta-1, Monyoród-1 
Báta-1). Du point de vue pétrographique, eile est représentée par des para­
gneiss á grenat, sillimanite—cordiérite, disthéne, amphibole—biotite (pareils
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aux matériaux du sondage Pécs-7), des migmatites stromatitiques — ptvgma- 
tites et migmatites rhéomorphes chaotiquement plissotées, ou Fultrabasite 
transformée en serpentinite est fourrée. Nous considérons Г amphibolite — dé- 
terminée par Ä. Jámbor (1962) dans le sondage Téseny-1 — comme le méla- 
nosome riche en amphibole des migmatites stromatitiques. Ces roches ont 
aussi subi une diaftorese intense suivie de la formation de muscovite et quartz, 
de chloritisation et pynitisation. Par contre, ä ce territoire c ’est le flanc nord 
de la zone de granitoides rétrécie de Pellérd qui manque, resp. il plonge sous 
le complexe paléozoique et mésozoique, comme eile continue aussi au-dessous 
du Jurassique ä Ófalu. Les sondages Téseny-2 et de Bogádmindszent ont 
découvert des couches carboniféres productives surmontant le complexe de 
migmatites. Le sondage Mohács-1 — dönt Fobjectif était de verifier si le 
Carbonifere se prolongeait vers ГЕ — n’a traversé mérne pás les couches 
pannoniennes.
On peut retrouver le granite skyalithique á porphyroblastes du territoire 
de Gyűrűfű et Nyugotszenterzsébet en position surélevée, mérne en affleure- 
ment. Ce bloc est limité par le granite extrémement broyé et concassé, traversé 
dans le sondage Mozsgó-1. Presque tout Fintervalle de 367,0 et 470,0 m du 
complexe traversé }эаг le sondage est de la roche granitoide transformée en 
ultramylonites, blastomyIonites ou en cataclasites.
La serpentinite de Heles fa et Fanden granite á porphyroblastes de son 
mur sont aussi transformés ä une telle roche broyée et concassée.
A son flanc du S se trouve la diaftorite du sondage Szigetvár-1, extréme­
ment broyé et inextricablement transformée. A son flanc du N, seul le son­
dage Kaposfo-l a atteint, a 1106 m, le substratum cristallin. (On a qualifié 
le fond de ce sondage terminé en 1940, comme schiste paléozoique.) Nous ne 
savons pas précisément ce que cette roche était. Probablement: paragneiss 
diaftoritisé ou migmatite. Aujourd’hui, on ne peut plus reproduire sa matiere. 
En continuant Fapprofondissement du sondage de recherche d ’eau de « Kapos- 
várfürdő » (bains de Kaposvár), entre 1055 et 1150 m il a traversé des mig­
matites et diatexites á type de Mórágy, puis il est arrivé á une zone de failles 
et у est resté jusqu’á la fin.
Les migmatites stromatitiques diaftoritisées — traversées au S dans le 
sondage Okorág-1 entre 1087,0 et 1180,5 m — appartiennent encore au sou- 
bassement de la Dorsale de Görcsöny. Puis suit le complexe de paragneiss 
affaissé á des grandes profondeurs qui continue á FW et au SW jusqu’á la 
ligne d’Iharosberénv et Pat.
Cette zone affaissée dans les profondeurs se compose de paragneiss a 
sillimanite, cordiérite, staurotide et á disthéne et de gneiss á hypersthene 
dans le sondage Heresznye-2, comme nous Favons déjá mentionná. Aucun 
des sondages n’a traversé le granite á porphyroblastes ou la diatexite. Par 
contre, Falignement de phyllades, d ’amphibolites et de calcaires des blocs de 
FE se prolonge, ici aussi, étant donné que le sondage Pat-2 a touché du cal- 
caire cristallin a 2300,0 m et celui Görgeteg-27 a découvert de Famphibolite.
La grande fluctuation de la profondeur du substratum cristallin au-dessous 
du niveau de la mer montre que, pareillement aux territoires situés á FE, 
celui-ci est aussi fréquemment traversé par des failles á grand rejet et des 
zones broyées le long desquelles il est morcelé en blocs plus ou moins grands, 
affaissés á de differentes profondeurs, élevés ou déplacés (Annexe n° V ia—b).
Le sondage Mágocs-1 — qui a atteint, a 353,6 m, le granite á feldspath
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rose, microcline ä grains grossiers et á porphyroblastes (PL XLV, fig. 2), 
affleuré dans la vallée du moulin Loch-malom — a été approfondi au nord 
du bassin cambro-silurien, traversé par le sondage Szalatnak-III, mais ici il 
iTa plus trouvé rien de cette succession de couches. Le granite pré-cambrien 
git immédiatement au-dessous des couches pannoniennes. Ensemble avec le 
sondage de Kaposvár terminé tout récemment, ce sondage prouve que les 
formations ultramétamorphiques du socle cristallin se prolongent vers le N.
En considérant la position mégatectonique de notre territoire, le Masse 
médiane pannonique se troiive en position partiellement élevée par rapport ä son 
entourage. Les roches cristallines traversées par des sondages á l’entre-fleuve 
du Danube et de la Tisza montrent la mérne chose. Leur caractere métamor- 
phique—ultramétamorphique est identique aux roches de notre territoire, et 
elles ont subi une diaftorese de mérne intensité. A Lentre-fleuve du Danube 
et de la Tisza c'est le sondage de Cegléd qui a découvert en position la plus 
septentrionale les roches gránitisées de notre territoire. Cependant, le bloc 
d ’amphibolites—migmatites de Vilyvitány suggere — comme nous l’avons 
déjá mentionné — que ces formations doivent se prolonger davantage vers 
le N.
A LW et au NW, nous les délimitons avec le linéament entre Zagreb et 
Tokaj, apres lequel suit un alignement métamorphique á facies de schistes 
verts entre le Haut-plateau du Balaton et les Gémérides, avec ses plutons de 
granite caractéristiquement intrusifs et son complexe de phyllade comprenant 
des intercalations de diabase—porphyroide (Annexe n° VII).
Au NE nous pouvons considérer la ligne de Somes, comme limité, puis 
en contournant le Bassin de Transylvanie, en contact au substratum cristallin 
des Carpathes méridionales, il est relié, par Lintermédiaire du Massif Serbo- 
Macédonien, au massif de Rhodope (St . Boyadjiev 1969, M. D imitrijevic— 
B. Ciric 1966, 1967, V. V ergilov 1960).
A l entre-fleuve de la Drave et Save, nous pouvons considérer le sub­
stratum cristallin de la Montagne Papuk, comme prolongation de notre terri­
toire, limité par la ligne de la Save du point de vue mégatectonique. Apres 
vient la zone orogénique récente des Dinarides qui limité au S Г ancien bloc 
(massif protérozoíque), jouant le role de masse médiane internide, actuelle- 
ment pour la plupart affaissé á des grandes profondeurs. Entre les deux, se 
trouve la zone de faille (« riff ») paléozoique du Vardar, mais nous ne connais- 
sons pas sa position exacte (Annexe n° VII).
La carte géomorphologique construite par L. L óczy sen . et jun . (1926, 
1933) et Gy . Prinz (1922) suggerent déjá fidelement l ’existence et la posi­
tion de cet ancien bloc. Depuis la, toutes nos cartes structurales dessinent 
cette image mégatectonique avec des différences plus ou moins grandes. 
Toutefois les différents auteurs ont tracé ses limites d ’apres 1’évolution des 
formations mésozoiques (F. Szentes 1961, Z. Balla 1967, K . Balogh—
L. K őrössy 1968) ou selon les points de vue de involution du Bassin panno­
nique (K. Balogh 1972, Gy . W ein 1969, L. K őrössy 1963, 1964, 1965, 1968, 
Gy . W ein 1973).
La délimitation exacte de la Masse médiane pannonique, composé de 
roches métamorphiques-ultramétamorphiques exige Lapprofondissement de 
sondages suivants supplémentaires. Le plus grand probleme consiste en la 
séparation des substratums pré-cambrien ou varisque des territoires alpo- 
carpato-dinaro-balkaniques, puis en la eorrélation entre le substratum pré-
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cambrien de ces zones mobiles et les formations également pré-cambriennes 
de la Masse médiane pannonique.
Or, d ’apres la comparaison entre les formations métamorphiques-ultra- 
métamorphiques du socle cristallin de la Montagne Mecsek, et en general de 
la Masse médiane pannonique jusqu’ici découvertes, d ’une part, et les forma­
tions protérozoiques du Massif de Rhodope, Massif Serbo-Macédonien, com- 
plexe des Monts Apuseni et de la Montagne Papuk, d ’autre part, se présente 
devant nous Г image d ’une unité paléogéographique dönt les parties démorce- 
lées, mentionnées ci-haut (blocs internides rigides) ont produit la position 
connue des zones alpines, carpatiques, balkaniques et dinariques.
Nous ne pouvions pas nous oecuper des recherches pétrotectoniques des 
roches (terme proposé par В. Sander pour F étude des structures des roches), 
c ’est-ä-dire des recherches concernant la micro-structure des roches en ques­
tion. Toutefois, il est évident mérne de ce qui préeede que Fétude micro- 
structurale de ces formations polymétamorphiques présentera- un devoir extré- 
mement compliqué.
lei, nous devons étre satisfaits de ces études que nous avons fait lors de 
Fexamen des roches sous microscope. Ces études ont permis de déterminer la 
relation entre la déformation et la cristallisation, ainsi que de distinguer la 
diaftorése et la cataclase qui Fa suivie comme processus encore plus ultérieur.
Nos études nous permettent de eonstater globalement ce qui suit (résultat 
exposé en détails dans le chapitre sur les analyses des matériaux des sondages).
La déformation de toutes les roches du métamorphisme regional du terri- 
toire est pré- et paracristalline. Outre la matiere détritique cimentée de car­
bonates des zones broyées ultérieures, nous n’avons trouvé ni dans les maté­
riaux des sondages, ni dans les roches de caractére pared en affleurement de 
teile röche dönt la déformation n’eút pás été survéeue par la cristallisation. 
Qu’il s’agisse des pseudomigmatites chaotiquement plissotées — affleurées 
sous le dépőt des matériaux d ’incendie de Lovászhetény — dans les miero- 
plis, ptygmes, desquelles (Pl. I ll, fig. 2) les grains de biotite, de sillimanite 
et de feldspaths suivent exactement les voútes, micro-plis et les méandres 
d ’une maniére extrémement irréguliere.
La formation des migmatites stromatitiques a introduit un nouveau cycle 
tectogénétique. Les porphyroclastes apparaissent (Pl. VII, fig. 1, 2). Les grains 
menus mutuellement endentés de la matrice eontournent des spécimens a 
grande taille, broyés et concassés, souvent perpendiculaires á la schistosité, 
des feldspaths, notamment de Forthose et de la plagioclase (la microcline ne 
se présente pas encore ici), ainsi que ceux de la biotite. Mais, les grains de la 
matrice ne sont toujours perpendiculaires á la direction de la schistosité non 
plus. Ce sont seuls les amas mosaiques allongés du quartz ä extinction ondu- 
leuse et ä structure enduite qui suivent les tracés chaotiques de la schistosité. 
Mais Fextinction toujours onduleuse du quartz indique qu la pression, provo- 
quant la déformation, persistait mérne apres la cristallisation du quartz. Ce 
que la déformation se manifestait aussi avant et au cours de celle-ci est montré 
par les roches d ’un aspect de gneiss oeillé (migmatites) que K. R. Mehnert 
(1968) a appelé gneiss pseudo-oeillés. C’est-a-dire, les « yeux » ne se com- 
posent jdrs de feldspath, mais d ’agrégats de feldspath et quartz, cependant 
les grains détritiques du quartz se concentrent ä Fabri de pression produite 
par les grandes clastites de feldspath (Pl. X, fig. 1).
Pareillement aux roches régionalement métamorphisées, les migmatites
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stromatitiques des sondages — situés ä VW de la fracture de Belvárdgyula 
á Tékes (Téseny-1, Gyód-3 et 4, etc.) — en considérant la relation entre leurs 
deformation et cristallisation — ne contiennent pás de porphyroclastes. Ce 
sont des roches formées á un degré pt plus élévé au cours duquel les clastites 
de feldspaths et biotite étaient transformées. C’est-a-dire, leur formation se 
terminait dans la phase rhéomorphe, ou leurs composants minéraux pouvaient 
occuper la position la plus favorable et pouvaient librement s'accroitre.
Depuis le Ier degré évolutif des agmatites, les porphyroclastes de felds­
paths anciens sont déjá présents parmi les composants des roches. Au début, 
elles prennent une position identique aux porphyroclastes des migmatites 
stromatitiques (les grains menus de minéraux de la matrice les évitent), mais 
plus tárd, ä partir du IIIе degré évolutif, ce sont les spécimens de microcline 
et d ’orthose perthitique qui s’accroissent ä de grande dimensions et renfer- 
ment des inclusions détritiques des anciens feldspaths et de la biotite. Aux 
IIIе et IVе degrés évolutifs des agmatites, on retrouve jusqu’á la fin ces inclu­
sions, dans la matiere des métabasites, diatexites et des granites á porphyro- 
blastes.
Depuis le degré évolutif rhéomorphe, c ’est la cristallisation du quartz 
qui termine la lignée évolutive, ici aussi, et nous ne trouvons que rarement 
de tels endroits, ou le quartz pút se cristalliser dans les conditions d ’une pres- 
sion unilaterale (sans extinction onduleuse).
Le rőle géologique structural de la diaftorese est extrémement compliqué. 
Notre devoir est de tracer la limité entre la déforination paracristalline ultra- 
métamorphique, la diaftorese postcristalline considérée contemporaine au 
métamorphisme régiónál ä facies des schistes verts et la formation de la struc­
ture bréchique des blastomylonites ultérieures (varisques ou liées á l’orogenese 
alpine) des ultramylonites et des mylonites dans les zones broyées.
Au cours de la déformation paracristalline des ultramétamorphites, cer­
tains composants ont été déformés, d ’autres suivent la direction de la schis- 
tosité au cours de leur croissance. Le processus n'importé quel faible de la 
diaftorese — provoquant une fragmentation et une transformation matérielle
— produit toujours des roches métamorphiques ä texture schisteuse. Par 
contre, dans les zones broyées, nous trouvons toujours des esquilles cimentées 
de menus détritus, c est-ä-dire des breches tectoniques non schisteuses.
Ce sont seules les blastomylonites pour lesquelles Г analyse structurale 
seule ne suffit j>as á déterminer leur genese. Le caractere de la transformation 
minéralogique de la röche montre d'une maniere inéquivoque, que la röche 
a subi une diaftorese acconrpagnée d ’albitisation, de muscovitisation, etc. ou 
bien eile n’a été soumise qu’ä une fragmentation, conduisant ä la schistosité.
Alors, la diaftorese implique une décomposition chimique et une déforma­
tion simultanée, c ’est-ä-dire une schistosité plus avancée. Dans les vallées 
aux environs d ’Ófalu, les migmatites stromatitiques minces, chaotiquement 
plissotées ont été transformées en fillonites ä lamelles épaisses de dixieme de 
millimetre, extrémement fort plissotées (Pl. X X X V , fig. 1), dans laquelle la 
matrice est transformée en quartz, chlorite et en séricite, et les porphyroclastes 
en résidus arrondis ou allongés. Nous ne p o u v o n s  déterminer le caractere de 
la déformation qu’ä Г aide de la comparaison ä la transformation pétrochimique.
La diaftorese ä facies de schistes verts contemporaine au métamorphisme et 
la cataclase, la mylonitisation, la formation d’ultramylonites et de blastomylonites
— provoquant la transformation des migmatites stromatitiques en fillonites, la
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linéation et foliation des diatexites et des granites ä porphyroblastes, des nébulithes 
et des skyalithes — refletent une eff et cinétique probablement pilisiem s fois r épété, 
mais toujours de direction identique. C’est-ä-dire, ап тете territoire une défor- 
mation cinétique de direction identique s’est déroulée au corns de tons les cycles 
tectogénétiques, ay ant eu lieu jusqu’ici.
Seul au bout de la troisieme vallée laterale, située ä PE de la vallée Ara­
nyos-völgy, nous trouvons une telle migmatite stromatitique riche en felds- 
paths, ou se présentent deux directions de schistosité, Pune presque perpendi- 
culaire a. Pautre. En résultat, c ’est du gneiss fibreux qui s’est forme.
La texture schisteuse des amphibolites résulte d ’une deformation pré- 
cristalline. La schistosité a résulté de PaiTangement et disposition de tous les 
composants minéralogiques au plan de la schistosité. Le tectonisme tardif a 
produit la formation de veinules capillaires remplies de quartz et de carbonate, 
accompagnée de la formation de zolsite, épidote et de rutile (Pl. X X X V II, 
fig. 1).
L ’effort tectonique du complexe de phyllades (phyllade quartzifere, calc- 
phyllithe) est signalé par la carbonatisation générale, la formation des veinules 
capillaires ä quartz et carbonates et par la limonitisation. Telle est la matiere 
de notre sondage Zengővárkony-49, limonitisée et carbonatisée presqu’a 
Pinextricabilité.
Le plissement et les infiltrations chloriteuses (cipolin) impliquent une 
déformation du complexe de calcaire cristallin, accompagnée de métamor- 
phisme régiónál.
Par conséquent, le complexe de phyllades — représentant un complexe 
sédimentaire extrémement hétérogéne, depuis les précipitations de quartz a 
sécrétion latérale jusqu’a l’intercalation d ’amphibolites, de calcophyllithes et 
de calcaires et ä sa répétition rythmique — a réagi avec un mécanisme ciné­
tique intense aux effets cinétiques. Les formes plissées et faillées, les systémes 
de fentes en train de se fermer et de s’ouvrir, les mobilisations d ’éléments des 
matieres differentes ont produit aussi des concentrations en matieres brutes 
trés variables.
La déformation des roches granitisées est aussi responsable pour le phéno- 
méne qu’on ne pouvait trouver nulle part dans la montagne une teile röche 
granitoide, oil on aurait pu extraire en exploitation continue des blocs d ’une 
grandeur d'ordre de m3.
Au Tableau n° 13 illustrant aussi Involution chronologique du tectonisme 
nous ajoutons les remarques suivantes:
Le premier étage tectonique englobe la genese des plus anciennes assises 
connues au territoire, leur métamorphisme régiónál, puis l’ultramétamorphisme 
des roches produites.
Ce cycle évolutif complet, divisible en 3 sous-étages tectoniques, est suivi 
d ’un deuxiéme étage tectonique, divisible á son tour, en deux sous-étages 
tectoniques. Au cours de celui-ci, c ’est de nouveau une évolution géosynclinale 
qui a lieu, mais eile n’ab out it qu’ä du métamorphisme de facies de schistes 
verts, indiquant qu’il s’agit d ’un processus moins profond.
Puis arrive le troisieme étage tectonique que nous divisons en trois sous- 
étages tectoniques d ’aprés les détails présentés.
Notre carte géologique structural illustre la position territoriale des étages 
et sous-étages tectoniques. Au chapitre suivant de Fhistoire géologique, nous 
allons nous occuper de la relation et des variations des unités tectoniques.
XII. HISTOIRE DE REVOLUTION GÉOLOGIQUE DU SOCLE
C RIST ALLIN DE LA MONTAGNE MECSEK ET DE SES ENVIRONS
Les plus anciennes roches du socle cristallin en question sont des sedi­
ments régionalement métamorphisés dönt le caractere sedimentaire est tou- 
jours reconaissable, malgré le métamorphisme. Nous insérons leur sedimenta­
tion entre 1900 et 1500 millions d ’années.
Comme nous Favons déjá mentionné au chapitre pétrographique, elles 
sont conservées sous forme des xénolithes énormes, encaissées dans le granite 
ä porphyroblastes.
Parmi celles-ci, les plus importantes sont les métaconglomérats, métagres 
aux environs de Bátaapáti, dans Fentaille laterale est de la vallée Köves-patak 
et dans Faffleurement sous l’église de Lovászhetény, les métagrauwackes 
affleurés au bord sud de Bátaapáti et enfin les métagres et métaarkoses situés 
au bord nord de cette commune. Outre les graviers de quartz du métaconglo- 
mérat, on peut reconnaitre la matiere de la cornéenne noire homogene et des 
roches effusives, gris, a grains fins. La structure des graviers de quartz — allon­
ges de 2 a 3 cm — est métamorphique. A cause de la transformation á degré 
élévé, on ne peut reconnaitre la matiere de graviers d ’origine effusive, ni 
d ’autres composants anciens.
A Fextrémité sud du ruisseau Köves-patak, dans Faffleurement de la 
gorge de vallée du hameau Gröndl-tanya et parmi les différents paragneiss 
découverts dans les sondages, les roches á sillimanite—cordiérite, á disthene, 
riches en biotite prédominent ce qui fait allusion á une sédimentation argilo- 
pélitique. La pseudomigmatite affleurée a Lovászhetény présente une röche 
en minces strates á aspect flyschoide et á séquence rythmiquement répétée.
L ’absence de formations calcariferes, dans le complexe sédimentaire 
entier, est frappante. Nous ne trouvons pas de telles xénolithes, rappelant 
Fancien calcaire, ni a la surface, ni dans la matiere granitoide des sondages 
profonds.
Sans aucun doute, celles-ci représentent les plies anciennes roches de notre 
territoire. En considérant leur age, nous les attribuons aux Garélides, resp. Svéco- 
fennides.
Les roches filoniennes basiques ont pénétré dans les sediments ой elles у sont 
intercalées en filons-couches. Anjouul'hui, nous ne pouvons pas encore séparer 
les anciens termes, éventuéllement archaiques et katharcJiaiques de ces sediments 
géosynclinaux.
La sédimentation eugéosynclinale a été suivie de métamorphisme régiónál 
ä facies d'amphibolite ( ä isograde de sillimanite, cordiérite, disthéne, staurotide, 
grenat) par suite duquel les roches régionalement métamorphisées cléja mention-
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nées ont été produites et les roches filoniennes basiques étaient transformées en 
métabasites déjá décrites.
Nous considérons Vage du métamorphisme des roches comme correspondant 
a VIntervalle de 1500 a 1200 millions d’années, c’est-á-dire ä une formation pro- 
térozoique inférieur, gothide. Du point de vue faciologique, tant ä VW qu’ä 
ГЕ ce sont des roches de type de Barrow qui ont été produites: facies d ’alman- 
dine—amphibolite et ä subfacies de disthene—almandine—muscovite et de 
sillimanite—almandine—orthose. Mais, il faut constater que dans les sondages 
approfondis ä la dorsale de Görcsöny et ä VW de celle-ci, l ’ahnandine et la 
sillimanite sont en général plus fréquentes et l ’hypersthene у apparait aussi. 
Dans les paragneiss, situés а ГЕ de celles-ci, c ’est plutőt la cordiérite qui est 
générale (souvent fort pynitisée) et le staurotyde se presente assez fréquemment.
Dans les paragneiss, noirs, ä biotite, rythmiquement alternants du sondage 
Pécs-7, c’est la disthene que nous trouvons enrichie (voir le log du sondage). 
Cette variabilité des roches métamorphiques ref léte la propriété pareille des 
sédiments originaux.
La détermination chronologique á Fáidé d ’isotopes a piacé 1 age des roches 
du métamorphisme régiónál entre 510 et 460 millions d’années (Tableau n° 14). 
Mais, nous considérons ces deux informations numériques comme étant mélan- 
gées, car le réchauffement accompagnant les orogeneses ultérieures doit avoir 
distordu les valeurs isotopiques primordiales.
Le métamorphisme régiónál a été accompagné de mouvements plicatifs 
extraordinairement intensifs que nous pouvons voir dans les matériaux des 
sondages profonds et mérne dans les pseudomigmatites affleurées ä Lovász- 
hetény. Ces roches chaotiquement plissotées font allusion ä un mécanisme 
cinétique qui se manifestait en état plastique.
Les roches régionalement métamorphisées — jusqu’au territoire de Gör­
geteg et Babócsa, et vers le NE jusqu’á Cegléd — ont subi un ultramétamor- 
phisme au eours duquel ont été formés des différents types de migmatites 
stromatitiques et d ’agmatites (gneiss oeillés, migmatites ä feldspaths ä imbibi­
tion, dictyonites, krokidites, ptygmatites), puis une ample gamme de roches 
rhéomorphes (granitisées).
L ’ultramétamorphisme s’est évolué en structure symétrique zonale de la 
mérne maniere que Fon a observé aux autres territoires du Précambriens 
granitisé (Schwarzwald, Carélides, Greenland ou mérne le Massif de Rhodope; 
W. Büsch 1966, K . R. Mehnert 1953— 1967, K . 0 . K ratz 1963, St . B oyad- 
jiew  1969). Nous ne pouvons accepter un tel avis selon lequel il faudrait 
séparer la formation des migmatites stromatitiques et celle des agmatites et 
rhéomorphites. Au terrain, nous rencontrons le passage graduel ä plusieurs 
endroits.
D ’apres notre interpretation de la structure symétrique il s’agit d une 
zone centrale rhéomorphe (diatexite—granite ä porphyroblastes) contournée 
d ’abord d ’une zone d ’agmatites, puis d ’une zone de migmatites stromatitiques 
et enfin d ’une zone de métamorphisme régiónál ce qui correspond aux principes 
de la granitisation sélective et progressive (A. Miyashiro 1973). Par suite 
de son mécanisme cinétique intense, le territoire rhéomorphe médián est arrivé 
vers le haut jus qu’ä la couverture régionalement métamorphisée et a encastré 
ses parties arrachées. C’était ainsi que la situation s’est présenté qu’ä la limité 
entre la zone de diatexites et celle de granite ä porphyroblastes, se treu vent les 
masses de xénolithes énormes de la zone du métamorphisme régiónál.
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les sondages de Túrony-1 et Bátaszék-1, au N ceux Szalatnak-III et IV ont 
traverse des couches permiennes. Mais, а ГЕ de la fracture de Belvárdgyula 
et Tékes, nous voyons une forte reduction des formations permiennes.
Ét ant donné que les sondages approfondis en direction du NE vers le 
SW, le long de Taxe du socle cristallin affaissé, n’ont pas traverse de couches 
permiennes, nous supposons, que tout comme l’érosion dévonienne a anéanti 
les couches cambro-siluriennes, ainsi eile a aussi libéré de la mérne maniere 
l’alignement du socle cristallin qui jouait le rőle d ’une barriére depuis le 
Cambrien jusqu’au Permien supérieur, selon M. K a s s a i (T. Sz e d e r k é n y i  
1970).
Le Permien — commence par volcanisme — surmonte un socle cristallin 
extrémement morcelé dönt les blocs rigides réagissent par tectonique ä frac­
tures, affaissements et élévations aux effets cinétiques plusieurs fois répétés.
Les orogeneses varisque et alpo-carpatique ont produit ä notre territoire 
des affaissements et élévations multiples en plaques et en blocs, longitudinale - 
ment et transversalement aussi (Tableau n° 15). En outre, les mouvements 
verticales avaient un effet horizontal aussi qui a finalement produit des 
déformations tectoniques á fractures et plis combinés.
II est extrémement caractéristique de notre territoire que depuis le méta- 
morphisme régiónál quasi jusqu’á nos jours il a réagi par des mouvements de 
direction identique á tous les effets cinétiques. A utrem ent dit, d epuis le P ré-  
cambrien notre territoire était le tém oin de la rejuvenation  — activation — des 
anciens lignes tectoniques, Ge phénom éne peu t étre en relation avec le car a d  ere 
de bloc archaique, internide du M a ssif pannonique.
Ge sont le cycle évolutif com plet gothide tardif, c est-a-dire term iné par  
Vultramétamorphisme pré-baikalien , p u is  célúi aussi com plet ä la fin  du R iph éen— 
P  roter ozoique supérieur, d  est-ä-dire term iné par le métamorphisme baikalien a 
facies de scliistes verts qui caractérisent Vhistoire d evo lu tion  géologique du terri­
toire en question. Ce qui arrive aprés, n’est plus que la formation des bassins 
sédimentaires partiels peu étendus avec du magmatisme local intrusif et 
effusif ä filons, caractérisable, jusqu’au Permien, par l’érosion des territoires 
cristallins élevés, ou une sédimentation terrestre uniforme se déroulait sur 
de vastes territoires, pénéplénisés ä cette époque (Tableau n° 16).
Du point de vue de l’histoire devolution, nous devons nous occuper du 
phénoméne que les couches cambro-siluriennes — traversées dans le sondage 
Szalatnak-III se retrouvent, sous autre facies, au NW de la zone de clivage 
de Zagreb et Tokaj, aussi. Autrement dit, en mérne temps que la formation 
du bassin sédimentaire local au N du notre socle, l’évolution géosynclinale 
de la zone cambro-silurien du Haut-plateau du Balaton et des Gémérides 
déroulait avec des injections de diabase et porphyre quartzifere. Or, tandis 
que la série de couches de Szalatnak au cours de 1’orogenese varisque n’a été 
affectée par aucun métamorphisme régiónál, les sédiments géosynclinaux de 
l’alignement entre le Haut-plateau du Balaton et les Gémérides ont subi du 
métamorphisme á facies de schistes verts, puis des plutons de granite a 
petites dimensions у ont pénétrés, provoquant du métamorphisme de contact 
ä grande envergure et des transformations postmagmatiques pneumatolytiques 
et hydrothermales (minéralisation polymétallique).
A lors, si le territoire s ’étendant ju sq ita  la ligne de Rába représentait au  
cours de Vorogenése varisque un substratum m obile, le substratum cristallin  p ré- 
cambrien se com portait comme un cratogéne rigide, réagissant p ar des mouvements
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Tableau corrélatif des formations eonstruisant les
Hongrie: socle cristallin de la Mon- Roumanie: substratum cristallin des
tagne Mecsek et substratum Muntii Apuseni et des
te^fG cristallin du Bassin panno- Bassins pannonique et de
\0_ 0̂. nique Transylvanie
gique nique D’gtpms B. J a n t s k y  1975. D ’apres D. GrosgX et dl. 1968, L.
Pavelescu  1972 et H. Savit 1975
Complexe sans métamorphisme Socle cristallin de la montagne Highis-
C3 Série de gres, conglomérat et ^rocea
л, ,, . ' • • D Gres, conglomérat et aléurite per­es d aleurite permienne a intrusion 0  *
N , , , miens ä extrusions de porphyre ̂ de porphyre quartziiere r r j
£  quart zifere
^  C2 Série carbonifere productive treil- Série d’Arieseni: schistes rouges,
P. lissee de minces veines d aplite; granite alcalin et autres roches
.g genese du complexe de serpenti- alcalines
n^ e ĉe magnésite treillissé de Série de Paiuseni: complexe de
g I I I .  veines d’aplite gres; méta-conglomérat, méta-
1 Ci Série d’argilite et de conglomérat quartzite, calcaire cristalhn, série
2  paléozoique inférieur (cambro- métamorphique ophiolitique, com*
О, silurienne?) ä intercalations de plexe de méta-basalte, méta-
o diabase; dans la zone inférieure gabbro, gabbro, schistes verts,
ст1 (je la série avec des injections et porphyroide et de phyllade; schiste
§ filons de granite-porphyre et avec sériciteux et chloriteux, calc-
^  leur faible métamorphisme de schiste, méta-conglomérat, métá­
id contact quartzite, porphyroide, calcaire
_____  cristallin
B3 Complexe métamorphique ä facies Complexe Biharia
des schistes verts. Schiste séri- -о о' • j м  лВ3 Serie de Muncel: metamorphites 
citeux, schiste chloriteux, schiste , , , , . xa facies des schistes verts; schiste
ä albite, phyllade, calcophyllite, , . ., , U1 , . ,w . . N , sericiteux et chloriteux, schiste
c l  calcaire cristalhn á stries d’anké- , . 4 .,M _ sériciteux-chloriteux a albite a
■c4 rite, calcaire cristalhn ä chlorite, . x , ,§ . . . .  intrusions de granite-porphyre
Я calcaire cristalhn ä diopside et ,, , . л . , т ,
jö métamorphique, dans la Montagne
й grenat Codru ä intrusions de granitoides
B2 Amphibolite, phyhade et schiste
3 I I .  , . .. lx , T . , B2 Série Biharia: amphibolite, schistechloriteux alternant avec des inter- * *
© , j , , ä épidote et albite, schiste chlori-«£ calations d amphibolite, amphibo- *
,.x 4 1 -v teux ä albite et séricite, quartziteA hte a epidote et zoisite, amphibo- # .
§ ,.x , r. , , . ä graphite, calcaire cristalhn, por-hte verte, fmement grenue, bien ® r r
I  schisteuse phyrolde, granite-porphyre méta-
:гн morphique
§ Bi Métamorphisme rétrograde-diaf-
J  törése des formations plus an- Bi Série de Bistra: Schiste chloriteux
g ciennes ä facies des schistes verts; & séricite, phyllade, amphibolite
^  formation de diaftorites, blasto- » épidote, porphyroides




massifs internides de la région carpato-balkanique
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A2 Complexe ultrámét amorphique á 
facies d’amphibolite. Aplite, peg­
matite, granite homogénéisé et 
granite rnoins homogénéisé skya- 
litique, nébulitique ä porphyro- 
blastes, ä microcline et titanite 
et á amphibole et biotite, dia- 
texite, agmatite, ptygmatite et 
migmatite stromatitique
Ai Complexe métamorphique régiónál 
ä facies d’amphibolite (isogra- 
I. dique ä sillimanite, staurotide et
disthene); méta-conglomérat, mé- 
ta-grés, paragneiss ä sillimanite- 
disthene-staurotide—cordiérite- 
grenat-biotite, éclogite, gneiss a 
hypersthene, paragneiss ä deux 
micas, pseudomigmatite ä cordié- 
rite-sillimanite, gneiss oeillé et 
leptite; ces roches-ci ont subi, par 
endroits, une diaftorese intense
Socle cristallin de Gilaú et Muntele
Mare
A3 Série d’Arada: complexe ultra- 
métamorphique de Muntele Mare, 
Madrizesti, Vinita et de Siria; 
granite ä microcline et anatexite 
nébulitique ä porphyroblastes, par 
endroits trés intensi vemen t diafto- 
ritisés
A2 Série de Baia de Aries: paragneiss 
isogradique ä biotite-staurotide 
et micaschiste a faciés d’amphi­
bolite, par endroits ä diaftorese 
intensive, calcaire et dolomie cris- 
tallins, quartzite et quartzite ä 
graphite
Ai Série de Somes: série de paragneiss 
isogradique ä sillimanite-stauro- 
tide-grenat-biotite, micaschiste et 
d’amphibolite, puis migmatites 
stromatitiques et rhéomorphiques, 
agmatites, etc., par endroits a 
diaftorese intensive
Nous avons indiqué les ouvrages des auteurs cités, dans la littérature jointe.
de dilatation. Seulement ä la fin du Permien devenaient les deux territoires pareille- 
ment pénéplénisés, mais non connexes, sur lesquels des depressions en auge 
pouvaient étre formées, ой il se déroulait de la sedimentation marine mésozoique 
de facies different.
Enfin, du point de vue de l ’histoire devolution nous devons comparer 
notre socle cristallin — la Masse mediane pannonique en sens large — aux 
formations pré-cambriennes des regions limitrophes.
Comme nous Г avons déja décrit au chapitre géologique structural, on 
peut retrouver cette unité structurale et d'histoire devolution distincte de 
notre territoire á trois types de métamorphisme successifs aussi aux Monts 
Apuseni, dans la Montagne Papuk, dans les massifs internides Serbo-macé- 
doniens et de Rhodope, et mérne plus а ГЕ dans la Masse mediane d ’Anatolie. 
En outre, ce sont les formations cambro-siluriennes sans métamorphisme, et 
les unités varisques, le Carbonifere productif et le processus de pénéplénisa- 
tion du Permien qui représentaient, ensemble, l'accord final commun de 
bhistoire devolution de ces territoires (Tableau n° 17).
Aujourd’hui, on ne peut pas encore préciser les causes qui intervenaient 
en ce que les formations également pré-cambriennes des massifs centraux des 





Gneiss, finement et moyennement grenu, ä 
biotite-grenat et graphite, gneiss ä deux 
micas, marbre ä diopside-phlogopite, am­
phibolite, calciophyre, gneiss leptitoide, 
gneiss ä grenat-disthene, paragneiss a 
amphibole-biotite, gneiss ä diopside-sca- 
polite; cornéennes, migmatites stromati- 
tiques et métabasite du métamorphisme 
régiónál, ces roches-ci ont subi, par en- 
droits, íme diaftorése trés intense 
Complexe ultramétainorphique inférieur: 
Migmatites stromatitiques rubanées, migma­
tites oeillées, krokidites, anatexites, ana- 
texites ä porphyroblastes, granite nébuli- 
tique ä porphyroblastes et granite gneis- 
sique
Paragneiss isogradique ä sillimanite et 
biotite; ces roches-ci ont subi, par en- 
droits, une diaftorese trés intense
Mais, il est un phénoméne frappant que dans les chaines des Carpates 
— plus précisément au NW des chaines des Beskides, au Visoky Jesenik 
contournant au NW le Carbonifere d ’Ostrava — ont été formées des forma­
tions en matiére et age completement identiques aux produits stromatitiques, 
agmatitiques et rhéomorphes du métamorphisme régiónál du socle cristallin 
de la Montagne Mecsek. (Zd . Misar 1960). T a d e u s z  D e p c iu c h  et al. (1973) 
décrivent des formations pareilles, mais les attachent aux formations pré- 
cambrienne du NE de l’Europe et non a celles du SE du continent.
Nous présentons le classement géochronologique de nos formations en 
indiquant la subdivision stratigraphique utilisée pour les cartes géologiques 
structurales de FEurope et d apres les propositions présentées par la Sous- 
commission de la Carte géologique du Monde (Tableau n° 13). Notie classifi­
cation actuelle est basée sur les matériaux du sondage Szalatnak-III occupant 
une position de elé. Toutefois, 1 age le plus recent protérozoique, resp. riphéen- 
baikalien du métamorphisme ä facies de schistes verts resterait inchangé mérne 
dans le cas oíi la présence d un Silurien prouvée par des fossiles devenait 
contestable.
A partir du modele tectonique et d'histoire d’evolution, il derive que le sub­
stratum cristallin des Alpes ne dépasse pas la ligne de la riviere jRaba vets l E  
et qiCau N  les roches cristallines des Carpates occidentales ne s etendent que
Terme inférieur:
Complexe sédimentaire eugéosynclinal sou­
nds au métamorphisme et ultraméta- 
morphisme régiónál ä faciés d’amphi- 
bolite; migmatites, quartzite micacées, 
métabasite, diatexite, granite nébuli- 
tique á porphyroblastes, plus rarement 
série de calcaire et dolomie cristallins 
Paragneiss isogradiques, finement grenus 
a biotite-sillimanite-stain'otide-disthéne- 
amphibole et pyroxéne 
En tant que Tage de la sédimentation, du 
plissement et du métamorphisme, on 
a déterminé le Protérozoique inférieur, 
resp. l’Archaique; les roches ci-haut 
énumérées ont subi une diaftorése trés 
intense
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jusqu’ä la zone de clivages entre Zagreb et Tokaj. Ge qui suit davantage c’est 
le substratum protérozoique des Garpates orientales qui differe completement du 
substratum cristallin des Tatras et des Veporides.
II en résulte que, si cTapres la nouvelle théorie de la tectonique globale 
on voulait inclure des zones de subduction dans la zone orogénique alpine, 
on ne pourrait le faire que le long de la ligne de Rába, de celle de Zagreb—Tokaj, 
et de la ligne de la Save, resp. le long du tracé des grandes fractures limitant 
la Masse mediane pannoni que. La position des ces anciens blocs protérozoiques 
a prescrit le dessin caractéristique, les configurations sinusoídales de la zone 
alpine mobile.
XIII. RESSOURCES MINERALES
Ce n’est qu’en sens large que Гоп peut parier de matieres premieres minerales 
explorées dans le socle cristallin de la Montagne Mecsek. II peut s’agir premiere- 
ment du granite ä porphyroblastes mérne, comme matiere primaire de con­
structions. Malheureusement, á cause de la forte fragmentation on ne peut 
exploiter la roche pour pierre d ’ornamentation. Par suite, actuellement on 
ne Fexploite que pour pierres de revétement et de fondation pour batiment, 
dans la carriere d ’Erdosmecske, actuellement Funique carriere ä grande enver- 
gure, dans la montagne. On peut espérer, si les services de transport du terri- 
toire seront améliorés, que Гоп exploitera mérne des roches convenables ä étre 
utilisées en pierre d ’ornamentation.
On peut compter aussi considérer comme matieres premieres utilisables 
les éboulis de granite accumulés en épaisseur de 20 a 40 m ä Pécsvárad et 
encore ä beaucoup d’autres endroits — qui présentent une roche friable, riche 
en feldspaths et facilement exploitable. Épurée eile peut se ser vir de matiere 
céramique (couverte) bien utilisable. Jusqu’ici, on Futilisait pour bourrage dans 
les mines.
On peut également prévoir la mise en exploitation des gisements de ser- 
pentinite, découvert par de sondages ou explorées par fossoyage, dans la 
montagne. Celles-ci et les corps de serpentinite encore trouvables au cours 
des recherches futures pourraient présenter des perspectifs du point de vue 
сГеп récupérer du Cr, Ш et Со.
La dissemination de molybdénite trouvée dans la carriere d ’Erdősmecske, 
puis Fapparition des veinules minces ä galéne, pyrite et ä rodochrosite ne 
méritent la mention que comme des indices. La molybdénite se présente 
disséminée dans le granite sur une superficie de 3X3 m environ — au milieu 
de la cour de la carriere — sans que la roche présente aucune transformation 
ultérieure (silification, etc.). Des nids de molybdénite remplacent sporadique- 
ment les nids de biotite.
En tant que perspective apparaít la possibilité de la formation des gites 
alluviaux á titanite, zircone et ä métaux rares avant le dépőt du loess diluvial. 
C est-a-dire, aprés le dépőt du loess les gites alluviaux des minéraux lourds 
ne pouvaient plus se former dans les cours d ’eau des vallées.
Aprés ce qui vient d ’étre dit, on peut bien voir que le socle cristallin est 
extrémement pauvre en matieres premieres minérales.
XIV. RECAPITULATION
Au chapitres precedents nous avons résumé les connaissances que nous 
avons obtenues au cours de nos études ä plusieurs points de vue.
Les roches cristallines affleurées et étudiées en carottes de sondages pro- 
fonds prouvent également l’existence de deux évolutions géosynclinales dis- 
tinctes pré-cambriennes (protérozoiques) et de deux cycles métamorphiques. 
Apres ceux-ci, mérne s’il у avait une nouvelle évolution géosynclinale partielle 
dans la région du socle en question eile ne s’achevait pas par métamorphisme 
régiónál.
Comme nous l’avons mentionné au chapitre sur l’histoire devolution, le 
métamorphisme régiónál n’a eu lieu qu’au NW du territoire en question, dans 
les régions affectées par les plissements varisques, notamment entre le Haut- 
plateau du Balaton et les Gémér ides.
Par suite, notre territoire qui a subi une évolution géosynclinale et du 
métamorphisme régiónál, c ’est-ä-dire deux ryt limes, est de venu la masse 
médiane déja mentionnée de sorté que l’étude de la corrélation de celle-ci 
avec les autres masses médianes détermine pour long temps la direction des 
recherches futures.
En vue de l’essor de nouveiles théories de tectonique globale, développées 
en science nouvelle ä la suite d ’une longue histoire de recherches, il faut 
étudier Involution de la région en question de ce point de vue, des maintenant, 
et surtout ä l’avenir. Mais, ä faute de connaissances détaillées süffisantes, 
aujourd’hui nous ne pouvons pas encore répondre ä de nombreuses questions.
E. Sz á d e c z k y -K a r d o ss  (1969, 1971a, b, 1972), G y . Szé n á s  (1973), L. 
St e g e n a  (1967, 1973), P. H é d e r v á r i (1973) et autres ont essayé de faire 
valoir la théorie — proposée pour les échelles de dorsales océaniques, grands 
arc d ’iles et déri vés continentales — mérne au Bassin de Hongrie situé au 
sein du Systeme alpo-carpato-balkanique.
Nous espérons que les faits présentés dans cette monographie vont con- 
tribuer ä réclaircissement de problémes encore ouverts.
L ’évolution de la tectonique d ’écorce — sur laquelle de nombreuses con- 
statations nouvelles ont récemment été émises (V. D a n k  1965, V. D a n k — 
J. F ü lö p  et dl. 1967, J. G á l f i— L. St e g e n a  1960, V. Sc h e f f e r  1959a, B. 
B a l k a y  1960, V. G. B o n d a r c h u k  et dl. 1972, G. C s ik y  1963, К. Нотн—G. 
H ir s c h m a n n  1970, D . M. I l ié  1969, J. R e n n e r — L. St e g e n a  1966) — prouve 
que notre territoire — jusqu’a la fin du Riphéen — appartenait au Boucher 
ukrainien ou ä l’édifice tectonique de l’ancienne Plate-forme d ’Europe orien­
tale.
Mais, ä la fin du Riphéen, il fut morcelé en parties d ’écorce éloignées les
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mies des autres, et dénivelé. Aux sutures entre les parties d ’écorce voisines, 
les zones mobiles des orogeneses calédonienne, varisque et enfin, alpine ont 
été produites. La forme et la position actuelles des zones carpato-dinaro- 
balkaniques avec les parties d ’écorce évoluées en masses médianes offrent un 
exemple de cette préformation grandiose.
Aujourd’hui, nous ne savons pas encore quelle est la différence essentielle 
entre les blocs précambriens rigides et les formations également métamor- 
phiques—ultramétamorphiques situées dans le substratum cristallin des zones 
alpo-carpato-balkaniques mobiles. On peut considérer presque certain que 
c’étaient le métamorphisme sélectif et la mobilisation et activation répétés 
qui ont produit cette différence.
Que c ’était le développement des différents systemes de fractures — en 
connexion avec la subduction — qui ont déjá causé le démantelement de 
l’écorce en parties, semble bien vraisemblable. Ce qui se déroulait aprés celui-ci 
est explicable par la dérive des zones mobiles, activité volcanique déroulée 
ä differentes époques, développement des lignes mégatectoniques [ligne de 
Zagreb—Tokaj, ligne de Pécs—Ófalu, ligne de Darnó (T. Z e l e n k a  1973), 
zone de klippes (D. A n d r u s o v  1958), zone volcanique interne des Carpates, 
etc.] et pour la plupart par le renouvellement, activation, c ’est-a-dire par 
Involution supplémentaire des anciennes sutures de l’écorce.
Comme formation structurale la plus ancienne, il faut considérer la ligne 
séparatrice entre Tauge sédimentaire paléozoique inférieure du Haut-plateau 
du Balaton et les Gémérides et la Masse médiane pannonique qui suggere la 
possibilité de sa prolongation aussi au flanc externe des Carpates.
Les zones volcaniques internes des Carpates pouvaient se produire déjá 
au front de cette masse internide á comportement uniforme — appelé par 
nous, comme Masse médiane pannonique — le long des fractures profondes 
la limitant.
Les immenses formations de fentes volcaniques et le développement de 
centres volcaniques s'ajustent presque exactement á la frontiere de la Masse 
médiane (Annexe n° VII). Cependant, ce n’est seulement le caractere pétro- 
graphique des formations volcaniques qui est identique, mais — у compris 
les territoires de la Transdanubie — Tévolution de la minéralisation post- 
magmatique, postvolcanique est aussi pareille. Nous voyons la minéralisation 
paragénétique, pareille á celle de la zone métallifere subvolcanique á amas de 
Párád—Lahóca, aussi au territoire de Nadap—Pázmánd. De mérne fagon se 
présentent les formations métalliferes filoniennes pareilles liées á des efforts 
de dilatation, partout au territoire des zones de bordűré.
L ’existence de cette zone métallifere est indiscutable, mais actuellement 
nous ne connaissons pas encore ses détails. Cependant du point de vue de 
nos recherches futures, il est trés important d ’en tenir compte. En concret, 
malgré leurs ages différents, mais du point de vue de leur relation par rapport 
au Masse médiane pannonique, il faut ranger á la mérne province métallo- 
génétique les indices de minéralisation des Montagnes Mátra, Börzsöny, Duna- 
zug, Velence, de Szabadbattyán et du Haut-plateau du Balaton.
L ’existence de la masse médiane de Hongrie (Tisia) est un fait depuis 
longtemps reconnu. Nos grands ancétres arrivaient á la reconnaissance de son 
existence а Г aide de recherches á la surface (L. L ó c zy  s e n . 1926) ou sur la 
base de Tanalyse géomorphologique (Gy . P r in z  1922).
Aujourd’hui, d ’apres la documentation des centaines des sondages, attei-
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gnant le socle cristallin, nous avons reconnu la matiere pétrographique, la 
position mégatectonique et l’histoire géologique de ce massif internide, grace 
aux nouvelles méthodes de recherche et ä la comparaison et correlation aux 
massifs internides ä composition, structure et á histoire géologique pareilles 
des territoires limitrophes.
Les terrains pré-cambriens de la Masse médiane pannonique represented 
une réalité géologique. Ce que nous avons exposé á ce propos d ’apres les 
informations obtenues jusqu’ici est seulement un début modeste. Mérne le fait 
de son existence, la connaissance de ses limites et son role stratigraphique 
soulevent de nombreux nouveaux problemes que Ton devra sans doute prendre 
en considération lors de l’élaboration des nouvelles théories de la tectonique 
globale.
En achevant cet ouvrage nous exprimons le désir que les données у pré- 
sentées soient utiles aux recherches géologiques futures.
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I. Tábla — Planche I
1. Metaarkóza (ark. hkő). Az aprószemcsés paragneisz összetételű alapanyagba földpát 
(f) és kvarc (kv) szögletes törmeléke ágyazódik be. | N, 35 X
Bátaapáti, Köves-patak völgye. Eszi. p. 131.
2. Metakonglomerátum. Kvarckavicsszemek (kv). Csiszolt felület.
Bátaapáti, Köves-patak völgye. Észl. p. 138. (Fotó: P e l l é r d y n é )
* * *
1. Méta-arkose (gres arkosique). Détritus anguleux de feldspath||(f) et quartz (kv) en- 
caissés dans une páte composée de paragneiss finement grenu. N ||, 35 X 
Bátaa23áti, vallée du ruisseau Köves-patak. Point d’observation 131.
2. Méta-conglomérat. Grains de graviers de quartz (kv). Surface polie.




II. Tábla — Planche II
1. Aprószemcsés cordierites paragneisz és metamorf homokkőben kontakt hatás nélküli 
gránit települ.
Bátaapáti EK-i vége, a Mórágyba vezető elhagyott földút bevágása. Eszi. p. 31.
2. Metahomokkő. Paragneisz összetételű alapanyagba legömbölyödött kvarcszemcsék (kv) 
ágyazódnak^ be. +  N, 35 X
Bátaapáti É-i vége. Észl. p. 31.
* * *
1. Granite, sans effet de contact, intercalé dans le paragneiss ä cordiérite finement 
grenu et le grés métamorphique.
Bátaapáti, bord du NE, talus de la route en térré abandonnée, conduisant á Mórágy. 
Point d’observation 31.
2. Méta-grés. Grains de quartz (kv) arrondis, encaissés dans la páte composée de para­
gneiss. N + ,  35 X




III. Tábla — Planche III
1. Cordierites — sillünanitos pszeudomigmatit. Kitmusos rétegzettsége a regionális meta­
morfózis után is megmaradt. Csiszolt felület.
Lovászhetény, templom alatti völgyfő. Eszi. p. 175.
2. Kaotikusán gyűrt pszeudomigmatit. A sötét csíkok a biotit dúsulását jelzik. Рага- 
krisztallin deformációjú kőzet. Csiszolt felület.
Lovászhetény, templom alatti völgyfő. Eszi. p. 175.
1. Peseudomigmatite a cordiérite-sillimanite. Sa stratification rythmique s’est conservée 
mérne apres le métamorphisme régiónál. Surface polie.
Lovászhetény, tété de vallon sous l’église. Point d’observation 175.
2. Pseudomigmatite chaotiquement plissotée. Les stries sombres indiquent l’enrichisse- 
ment de la biotite. Roche ä déformation para-cristalline. Surface polie. 
Lovászhetény, tété de vallon sous l’église. Point d’observation 175.





IV. Tábla -  Planche IV
1. Cordierit (со)— sillimanitos (si) paragneisz-pszeudomigmatit. A cordierit erősen pini- 
tesedett (pi), a sillimanit fibrolitos kötegei biotitból (bi) képződtek. | N, 70 X 
Lovászhetény, templom alatti völgyfő. Eszi. p. 175.
2. Staurolit (st) szemcsék cordierites (со) —biotitos (bi) paragneiszben. + N, 38 X 
Lovászhetény, templom alatti völgyfő. Eszi. p. 175. (Fotó: Kiss J.)
* * *
1. Paragneiss-pseudomigmatite a cordiérite (со) et sillimanite (si). Cordiérite fort pyni- 
tisée (pi), les faisceaux fibrolithiques de la sillimanite ont pris leur naissance a partir 
de la biotite (bi). N I!, 70 X
Lovászhetény, tété de vallon sous l’église. Point d’observation 175.
2. Grains de staurotide (st) dans le paragneiss ä cordiérite (со) et biotite (bi). N +  , 38 X 
Lovászhetény, tété de vallon sous l’église. Point d’observation 175.
3 0 3
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V. Tábla — Planche V
1. Diszténes (di), biotit (bi) —amfibolos (am) paragneisz. | N, 70 X 
Pecs-7, sz. fúrás 724,7 — 729,2 m-ből.
2. Gránátos (gr), biotit (bi)— amfibolos (am) paragneisz-melanoszom. | N, 35 X 
Téseny-1. sz. fúrás 152,0 m-ből. (Fotó: F e k e t e  Á.)
* * *
1. Paragneiss ä disthene (di) et biotite (bi) — amphibole (am). N ||, 70 X 
Sondage Pécs-7, entre 724,7 et 729,2 m.
2. Mélanosome de paragneiss á grenat (gr) et biotite (bi) —amphibole (am). N ||, 35 X 
Sondage Téseny-1, a 152,0 m.
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VI. Tábla Planche VI
1. Réteges migmatit képződésének kezdeti szakasza. A leukoszom még csupán hártya- 
vékonyságú betelepüléseket képez a paragneisz palásodási lapjai között. Csiszolt 
felület.
Ofalu, Aranyos-völgytől К -re a 2. oldalvölgy. Eszi. p. 269.
2. A réteges migmatit szelektív fejlődése. A leukoszom rétegek vastagodnak és számuk 
szaporodik. Csiszolt felület.
Ofalu, Aranyos-völgytől К -re a 2. oldalvölgy. Eszi. p. 269.
*  *  *
1. Phase initiale de formation de la migmatite stromatitique. Le leucosome ne présente 
que d’intercalations de pellicules entre les plans de schistosité du paragneiss. Surface 
polie.
Ofalu, 2e vallée latérale а ГЕ de la vallée Aranyos-völgy. Point d’observation 269.
2. Evolution sélective de la migmatite stromatitique. Les strates leucosomes épaississent 
ejt leur nombre augmente. Surface polie.
Ofalu, 2e vallée latérale a l’E de la vallée Aranyos-völgy. Point d’observation 269.
Fotó: P e l l é r d y n é
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VII. Tábla -  Planche VII
1. Porfiroklasztos réteges migmatit. A földpát-porfiroklasztok már léteztek, amikor a 
leukoszomhártyák képződése megindult. Csiszolt felület.
Ofalu, Aranyos-völgytől К -re a 3. oldalvölgy. Eszi. p. 103.
2. A leukoszomrétegek kikerülik az útjukban levő, keresztben álló földpát-porfiroklasz- 
tokat. Csiszolt felület.
Ofalu, a Gröndl-tanya völgye. Eszi. p. 227.
*  *  *
1. Migmatite stromatitique porphyroclastique. Les porphyroelastes de feldspath exis- 
taient déjá lors du commencement de la formation des pellicules de leucosome. Sur­
face polie.
Ofalu, 3e vallée latérale ä PE de la vallée Aranyos-völgy. Point d’observation 103.
2. Les strates de leucosome évitent les porphyroelastes de feldspath situées á travers 
â  leur chemin. Surface polie.
Ofalu, vallée du hameau Gröndl-tanya. Point d’observation 227.
Fotó: P e l l é r d y n é
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VIII. Tábla -  Planche VIII
1. Kaotikusán gyűrt porfiro kiasz tos, réteges migmatit, biotit (bi), földpát (f), kvarccal 
(kv). A  gyűrődés alkalmával csak a kvarc volt plasztikus állapotban. Ц N, 38 X 
Ófalu, Aranyos-völgy középső szakasza. Észl. p. 254. (Fotó: Kiss J.)
2. Kaotikusán gyűrt porfiroklasztos, réteges migmatit. A vastagabb leukoszomrétegeket 
hártyavékonyságúak kísérik és mindezek kitérnek a földpát-porfiroklasztoknak. Csi­
szolt felület.
Ófalu, Aranyos-völgy középső szakasza. Észl. p. 254. (Fotó: P e l l é r d y n é ü
* * *
1. Migmatite stromatitique porphyroclasticjue, chaotiquement plissotée, a biotite (bi), 
feldspath (f), quartz (kv). Au cours du plissotement seul le quartz étáit en état plas- 
tique. N II, 38 X
Ófalu, trongon médián de la vallée Aranyos-völgy. Point d’observation 254.
2. Migmatite stromatitique porphyroclastique chaotiquement plissotée. Les strates de 
leucosome plus épaisses sont accompagnées de celles en pellicules, et toutes les deux 
évitent les porphyroclastes de feldspath. Surface polie.
Ófalu, trongon médián de la vallée Aranyos-völgy. Point d’observation 254.
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IX. Tábla -  Planche IX
1. Kaotikusán gyűrt réteges migmatit. Az egyes melanoszom- és leukoszomrétegek a 
gránitosoclás különböző fokán vannak. Ezenkívül azonos a melanoszom és leukoszom 
mikrorétegzettsége is. Csiszolt felület.
Ófalu, Aranyos-völgy középső szakasza. Eszi. p. 254. (Fotó: P e l l é r d y n é )
2. Deformált —tört plagioklászegyedek a réteges migmatitban. | N, 35 X 
Ofalu, Gröndl-tanya völgye. Eszi. p. 227.
* * *
1. Migmatite stromatitique, chaotiquement plissotée. Les différentes strates de mélano- 
some et leucosome se trouvent aux différents degrés de la granitisation. En outre, 
la micro-stratification de mélanosome et leucosome est aussi identique. Surface polie. 
Ofalu, fronton médián de la vallée Aranyos-völgy. Point d’observation 254.
2. Spéeimens de plagioclase déformés et fractures dans la migmatite stromatitique. 
N II, 35 X




X. Tábla — Planche X
1. Porfiroklaszt halmazok (pszeudoszemek) a réteges migmatitban. A földpátokon (f) 
kívül a kvarc (kv) is részt vesz a halmazok (pszeudoszemek) kialakításában. | N, 
35 X
Ófalu, Gröndl-tanya völgye. Eszi. p. 227.
2. A földpát (f) — kvarcból (kv) álló pszeudoszemeket vékony, muszkovit (mu) egye­
dikből álló koszorú veszi körül. +  N, 35 X
Ófalu, Aranyos-völgytől К -re a 3. oldalvölgy. Eszi. p. 100.
* * *
1. Amas de porphyroclastes (pseudo-grains) dans la migmatite stromatitique. Hors des 
feldspaths (f) le quartz (kv) participe aussi ä la formation des amas (pseudo-grains). 
N II, 35 X
Ófalu, vallée du hameau Gröndl-tanya. Point d’observation 227.
2. Un liséré mince de specimens de muscovite (mu) contourne les pseudo-grains com- 
posés de feldspath (f) et quartz (kv). N + ,  35 -h
Ófalu, 3e vallée latérale а ГЕ de la vallée Aranyos-völgy. Point d’observation 100.
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XI. Tábla -  Planche XI
1. A réteges migmatit oligoklász — ortoklász porfiroklasztjai között ritkán deformált 
mikroklin (mi)-szemcsék is előfordulnak. X N , 35 +
Ófalu, Aranyos-völgytől К -re a 4. oldalvölgy. Eszi. p. 91.
2. A földpát —kvarcból álló porfiroklasztokat hosszú muszkovitszalagok (mu) övezik. 
+ N, 35 X
Ófalu, Aranyos-völgytől К -re a 3. oldalvölgy. Eszi. p. 100.
* * *
1. Entre les porphyroclastes d’oligoclase et orthose de la migmatite stromatitique se 
trouvent parfois mérne des grains de microcline (mi) deformes. N + ,  35 X
Ófalu, 4е vallóé laterale а ГЕ de la vallóé Aranyos-völgy. Point d’observation 91.
2. Des rubans de muscovite (mu) allonges entourent les porphyroclastes composées en 
feldspath et quartz. N +  , 35 X
Ófalu, 3e vallée latérale а ГЕ de la vallée Aranyos-völgy. Point d ’observation 100.
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XII. Tábla -  Planche XII
1. Reomorf réteges migmatit. A leukoszom (le) —melanoszom (me) rétegek elmosódott 
kontúr mentén érintkeznek. Csiszolt felület.
Mórágy községi kőfejtő völgyének felső szakasza. Eszi. p. 120.
2. Reomorf réteges migmatit. A kőzet durvább szemcséjű lett és csak a biotit (me) 
és földpát (le) -dús sávok jelzik az egykori réteges migmatit szalagos szövetét. 
Üveghutai kőfejtő. Eszi. p. 11.
* *
1. Migmatite stromatitique rhéomorphe. Les strates de leucosome (le) et mélanosoine 
(me) se contactent le long d’un contour estompé. Surface polie.
TronQon supérieur de la vallée de la carriére communale de Mórágy. Point d’obser- 
vation 120.
2. Migmatite stromatitique rhéomorphe. La roche est devenue plus grossierement grenue 
et seules les stries riches en biotite (me) et feldspath (le) indiquent la texture rubanée 
de l’ancienne migmatite stromatitique.
Carriére d’Üveghuta. Point d’observation 11.
Fotó: P e l l é r d y n é
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XIII. Tábla -  Planche XIII
1. Reo morf réteges migmatit. Az erősen gránitosodott (földpátdús) kőzetben a durva­
szemcséjű földpátok (f) az egykori leukoszom pásztáit jelzik. Csiszolt felület.
Ofalu, az Aranyos-völgy középső szakaszán elhagyott kőfejtő. Eszi. p. 256.
2. Reomorf réteges migmatit (vastagpados embrechit). A leukoszom (le) — melanoszom 
(rne) érintkezése elmosódott, a kőzet diatexit jellegűvé vált.
Erdősmecske ÉNy-i vége. Észl. p. 272.
* * *
1. Migmatite stromatitique rhéomorphe. Dans la röche fort granitisée (riche en felds- 
paths), les feldspaths (f) á grains grossiers indiquent les zones de l’ancien leucosome. 
Surface polie.
Ofalu, carriere abandonnée au trongon médián de la vallée Aranyos-völgy. Point 
d’observation 256.
2. Migmatite stromatitique rhéomorphe (embréchite en gros bancs). Le contact est 
estompé entre le leucosome (le) et mélanosome (me), la roche á l’aspect de diatexite. 
Bord du N W  d’Erdősmecske. Point d’observation 272.
Fotó: P e l l é r d y n é
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XIV. Tábla -  Planche XIV
1. Lencsés embrechit. A lencsés alakú granitoid jellegű leukoszomot biotitdús meiano- 
szorn veszi körül. Csiszolt felület.
Fazekasbodai nagy völgy. Eszi. p. 219. (Fotó: Pe l l é r d y n é )
2. Az agmatitfejlődés különböző fokán álló szubsztrátum-tömbök a metatektben. Fel­
színi kibúvás a mórágyi szintezési ősjegy feltárásában. Eszi. p. 124.
*  *  *
1. Embréchite oeillée. Un mélanosome riche en biotite contourne le leucosome á forme 
de lentille, ä aspect granitoi'de. Surface polie.
Grande vallée de Fazekasboda. Point d’observation 219.
2. Blocs de substratum — a différents degrés de Involution d’agmatite — dans la méta- 





XV. Tábla -  Planche XV
1. Az agmatit palásodására harántirányban palásodott paragneisz zárvány. Csiszolt 
felület.
Erdősmecskei kőfejtőtől Ny-ra, az első oldalvölgy eleje. Eszi. p. 189.
2 . Reomorf réteges migmatit szkialitja porfiroblasztos gránitban. Csiszolt felület. 
Erdősmecskei kőfejtő. Eszi. p. 156.
1. Inclusion de paragneiss a sehistosité transversale ä la sehistosité de Pagmatite. Sur­
face polie.
Entree de la premiere vallée laterale á l’W  de la carriere d’Erdősrnecske. Point d’obser­
vation 189.
2. Skyalithe de la migmatite stromatitique rhéomorphe, dans le granite a porphyro- 
blastes. Surface polie.
Carriere d’Erdősmecske. Point d’observation 156.
Fotó: P e l l é r d y n é
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XVI. Tábla -  Planche XVI
1 . Az agmatitok szubsztrátum anyagának ovális kontúrjaiból annak plasztikus állapot­
ban történő deformációjára következtetünk.
Üveghutai kőfejtő. Eszi. p. 11.
2. Különböző fejlődési fokon álló agmatit-szubsztrátum részek. A II — IV. fejlődési sort 
porfiroblasztos gránit benyomulása zárja le.
Üveghutai kőfejtő. Eszi. p. 11.
* *
1. Les contours ovales de la matiere de substratum des agmatites suggérent une défor- 
)nation en état plastique.
Carriere d’Üveghuta. Point d’observation 1 1 .
2. Parties de substratum d’agmatite ä différents degrés devolution. L ’intrusion du 
granite á porphyroblastes clot la lignée evolutive II a IV.




XVII. Tábla -  Planche XVII
1 . Agmaíit-szubsztrátum I. fejlődési fokozata. Az egykori paragneisz eredeti ásvány- 
társulása és szövete mikroszkóp alatt még felismerhető. Csiszolt feliilet. 
Lovászheténytől É-ra, erdei ösvény. Eszi. p. 179.
2. Aprógumós agmatit fejlődési fokozatai. A szubsztrátumot behálózó metatektcsator- 
nák vastagodnak a szubsztrátum rovására. Csiszolt feliilet.
Mórágy községtől E -га, elhagyott kőfejtő. Eszi. p. 127.
* * *
1. Ier degré évolutif du substratum d’agmatite. L ’association et la texture des minéraux 
originaux de Г ancien paragneiss sont encore reconnaissables sous microscope. Surface 
polie.
Au N de Lovászhetény, sentier forestier. Point d’observation 179.
2. Degrés évolutifs de l’agmatite grumeleuse. Les canaux de métatecte — treillissant 
le substratum — épaississent au désavantage du substratum. Surface polie.
Avi N de la commune Mórágy, carriére abandonnée. Point d’observation 127.
Fotó: P e l l é r d y n é
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XVIII. Tábla -  Planche XVIII
1—2. Aprógumós agmatit fejlődési fokozatai. A szubsztrátumot behálózó rnetatekt- 
csatornák vastagodnak a szubsztrátum rovására. Csiszolt felület.
Mórágy községtől É-ra, elhagyott kőfejtő. Észl. p. 127.
* * *
1. a 2. Degrés évolutifs de l’agmatite grumeleuse. Les canaux de métatecte — treillis- 
sant le substratum — épaississent au désavantage du substratum. Surface polie. 
Au N de la commune Mórágy, carriere abandonnée. Point d’observation 127.




XIX. Tábla -  Planche XIX
1. Titanit (ti) képződése a biotit (bi) amfibollá (am) alakulását kíséri. Apró automorf 
titanitkristályok az átalakult biotit és elbontott földpátegyedek (f) körül képződtek. 
Agmatit-szubsztrátum II. fejlődési fokozata. | N, 35 X
Üveghutai kőfejtő. Eszi. p. 1 1 .
2 . Metabázit. A biotit (bi) nagyfokú átalakulása amfibollá (am). A biotitlemezek széle 
leukoxén (le) és rutil (ru) kiválása közben kirojtosodott. | N, 35 X
Mórágy község D-i vége. Eszi. p. 24.
* * *
1 . La formation de la titanite (ti) accompagne la transformation de la biotite (bi) en 
amphibole (am). Des cristaux de titanite menus, automorphes ont été formés autour 
des spécirnens de biotite transformés et de feldspath (f) altérés. IIе degré évolutif 
du substratum d’agmatite. N ||, 35 X
Carriere d’Üveghuta. Point d’observation 1 1 .
2. Métabasite. Transformation avancée de la biotite (bi) en amphibole (am). Les bords 
des lamelies de biotite sont devenus frangés au cours de la précipitation de la leuco- 
xéne (le) et du rutile (ru). N ||, 35 X




XX. Tábla -  Planche XX
1. Több rétegű, zónás felépítésű földpátporfiroblaszt az agmatit-szubsztrátum III. fej­
lődési fokozatú kőzetében. | N, 35 X
Erdősmecskei kőfejtő. Eszi. p. 156.
2. Amfibol (am), biotit (bi) és szericitesedett földpát (f)-klasztitokat magába záró 
mikroklin (mi) porfiroblaszt. Agmatit-szubsztrátum III. fejlődési fokozata. II N, 70 X 
Szebényi nagy völgy eleje. Eszi. p. 154.
* * ^
1. Porphyroblaste de feldspath zonée en plusieures couches, dans la röche du IIIе degré 
évolutif du substratum d’agmatite. N II, 35 X
Carriére d’Erdősmecske. Point d’observation 156.
2. Porphyroblaste de microcline (mi) renfermant des clastites d’amphibole (am), biotite 
(bi) et feldspath séricitisé (f). IIIе degré évolutif du substratum d’agmatite. N II, 70X 
Entrée de la grande vallée de Szebény. Point d’observation 154.
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XXI. Tábla -  Planche XXI
1 . Agmatit-szubsztrátum III. fejlődési fokozata porfiroblasztos gránit metatektben. 
Szebény község E-i szélén, útbevágás feltárása. Eszi. p. 153.
2. Mikroklin (mi) porfiroblaszt, részben amfibollá (am) alakult biotitszemcsét (bi) zár 
magába. Agmatit-szubsztrátum III. fejlődési fokozata. +  N, 70 X
Véménd, Újtelep völgye. Eszi. p. 149.
❖ * *
1. IIIе degré évolutif du substratum d’agmatite, dans le métatecte de granite ä por- 
phyroblastes.
Au bord du N de la commune Szebény, talus de route. Point d’observation 153.
2. Porphyrobiaste de microcline (mi) renferrnant un grain de biotite (bi) partiellement 
transformé en amphibole (am). IIIе degré évolutif du substratum d’agmatite. N + ,  
70 X
Véménd, vallée de la colonie Újtelep. Point d’observation 149.
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XXII. Tábla -  Planche XXII
J. Az agmatitok III. fejlődési fokán álló szkialitot mikroklin — ortoklász porfiroblasztok 
koszorúja veszi körül. Csiszolt felület.
Erdősmecskei kőfejtő. Eszi. p. 156.
2. Diktionit; agmatit-szubsztrátumot pókhálószerűen átjáró metatekt erek és beszü- 
remkedések. Csiszolt felület.
Mórágy községtől É-ra fekvő elhagyott fejtő. Eszi. p. 127.
* * *
1. Un liséré de porphyroblastes de microcline —orthose contourne la skyalithe du IIIе 
degré évolutif des agmatites. Surface polie.
Carriere d’Erdősmecske. Point d’observation 156.
2 . Dictionite; veinules et infiltration de métatecte treillissant en toile d’araignée le 
substratum d’agmatite. Surface polie.
Carriére abandonnée au N de la commune Mórágy. Point d’observation 127.
Fotó: P e l l é r d y n é
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XXIII. Tábla -  Planche XXIII
1. Krokidit; az agmatit-szubsztrátumot diffúz módon átható metatekt. A földpátoso- 
dás diffúz formája. Csiszolt felület.
Üveghutai kőfejtő. Eszi. p. 1 1 .
2. Ptigmatit; földpáttal kitöltött gyűrt erek járják át az agmatit-szubsztrátum fejlő­
désének II — III. fokozatában levő kőzetet. Csiszolt felület.
Mórágytól D-re, Anikó-forrásnál. Eszi. p. 105.
*  n= *
1 . Crocidite; métatecte treillissant le substratum d’agmatite á fagon diffuse. Forme 
diffuse de la feldspathisation. Surface polie.
Carriére d’Üveghuta. Point d’observation 1 1 .
2. Ptygmatite; des veinules plissotées et remplies de feldspath treillissent la röche 
représentant les IIе а IIIе clegrés évolutifs du substratum d’agmatite. Surface polie. 
Au S de Mórágy, prés de la source Anikó-forrás. Point d’observation 105.
Fotó: P e l l é r d y n é
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XXIV. Tábla -  Planche XXIV
1. Idős földpátokkal (f) körülvett titanit (ti)-halmazok III. fejlődési fokozatú agmatit- 
szubsztrátumban. | N, 35 X
Erdősmecskei kőfejtőtől Ny-ra eső első völgy bejárata. Eszi. p. 198.
2. Aprószemcsés diatexit, M e h n e r t  mélymigmatitja. Csiszolt felület.
Geresdlaki nagy völgy felső szakasza, a betongyűrűs kút alatt. Eszi. p. 200. (Fotó: 
P e l l é r d y n é )
* * *
1. Amas de titanite (ti) contournés de feldspaths (f) plus anciens, dans le substratum 
d’agmatite du IIIе degré évolutif. N ||, 35 X
Entrée de la premiere vallée située á l’W  de la carriére d’Erdősmecske. Point d’obser- 
vation 198.
2. Diatexite ä grains fins, migmatite profonde de M e h n e r t . Surface polie.




XXV. Tábla -  Planche ХХУ
1. Aprószemcsés diatexit (leptinit). +  N, 35 X
Geresdlaki nagy völgy felső szakasza a betongyűrűs kút alatt. Eszi. p. 200.
2. Szericitesedett idős földpát (f)-reliktumokat magába záró mikroklin (mi). +  N, 35 X 
Mórágy község, kőfejtőtől К -re húzódó völgyben, elhagyott kőfejtő. Eszi. p. 121.
* * *
1. Diatexite ä grains fins (leptinite). N +  , 35 X
ТГ01190П supérieur de la grande vallée de Geresdlak, sous le puits á rouets en béton. 
Point d’observation 200.
2 . Microcline (mi) renfermant des débris residuels d’un feldspath ancien séricitisé (f). 
N +  , 35 X
Commune Mórágy, carriére abandonnée dans la vallée allongée а ГЕ de la carriere. 
Point d’observation 121.
F o t ó :  F e k e t e  Á *
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XXVI. Tábla -  Planche XXVI
1 . Porfiroblasztos szemes gneisz, vékony hosszú termetű földpátokkal. Csiszolt felület. 
Lovászhetény, templom alatti völgy kezdete. Eszi. p. 175. (Fotó: P e l l é r d y n é )
2. Metabázit. Rutil (ru)-szemcsék füzér alakban ülnek a biotit (bi)-lemez szélein. | N,
70 X
Mórágyi vasútállomástól DNy-ra, elhagyott kőfej'tő. Eszi. p. 13.
* * *
1 . Gneiss oeillé á porphvroblastes avec des grains de feldspath minces et longs. Surface 
polie.
Lovászhetény, trónon initial de la vallée sous l’église. Point d’observation 175.
2. Métabasite. Les grains de rutile (ru) sont situés en liséré aux bords de la lamelle de 
biotite (bi). N II, 70 X





XXVII. Tábla Planche XXVII
1. Metabázit. A biotit (bi)-lemezek amfibollá (am) alakulása oly nagy fokú, hogy azok­
nak csak belső, elvékonyodott része maradt meg. II N, 35 X
Mórágyi vasútállomástól DNy-ra, elhagyott kőfejtő. Eszi. p. 13.
2 . Metabázittelér (met) települése porfiroblasztos gránitban (gr).
Mórágy község D-i vége. Eszi. p. 24.
* * *
1. Métabasite. La transformation des lamelies de biotite (bi) en amphibole (am) est tel­
lement avancée que seules leurs parties intérieures amincies sont restées intactes. 
N II, 35 X
Au SW de la station ferroviaire de Mórágy, carriére abandonnée. Point d’observa­
tion 13.
2. Intercalation du fiion de métabasite (met) dans le granite (gr) á porphyroblastes. 




XXVIII. Tábla -  Planche XXVIII
1. Metabázit fekvő telér (met) betelepülése porfiroblasztos —nebulitos gránitban (gr). 
Mórágy község, a gyógyszertár és fűszerbolt között. Eszi. p. 124/b.
2. Fiatal mikroklin (mi) zegzugos járatokat tölt ki és magába zárja az idősebb elegy­
részeket (o =  ortoklász, kv =  kvarc). +  N, 35 X
Loch-malom völgyének felső szakasza. Eszi. p. 207. (Fotó: F ek e t e  A.)
* * *
1. Intercalation du filon-couehe horizontal de métabasite (met) dans le granite (gr) 
nébulitique á porphyroblastes.
Commune Mórágy, entre la pharmacie et épicerie. Point d’observation 124/b.
2. La microcline (mi) plus récente colmate des canaux en zig-zag et renferme les com- 
posants plus anciens (o =  orthose, kv =  quartz). N + ,  35X
Trongon supérieur de la vallée du rnoulin Loch-malom. Point d’observation 207.
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XXIX. Tábla -  Planche XXIX
1. Szürke, lineációs szövetű, biotit — amfibolos granodiorit. A fehér földpátok közepé­
ben legtöbbször biotit kristálykezdemény helyezkedik el. Csiszolt felület.
Mórágy községi kőfejtő völgyének felső szakasza. Eszi. p. 120. (Fotó: P e l l é r d y n é )
2. Szkialitos (sötét részek), porfiroblasztos gránit.
Mórágy községi kőfejtő. Eszi. p. 23.
sä« &  ф
1. Granodiorite, gris, á biotite — amphibole, á texture linéaire. Aux centres des felds- 
paths blancs il у a le plus souvent un germe de cristal de biotite. Surface polie. 
Mórágy, fronton supérieur de la vallée de la carriere communale. Point d’observa­
tion 1 2 0 .
2 . Granite skyalithique (parties foncées) á porphyroblastes.
Mórágy, carriere communale. Point d’observation 23.
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XXX. Tábla -  Planche XXX
1. Földpát-porfiroblaszt közepét epidot tölti ki. Csiszolt felület.
Erdősmecskei kőfejtő. Eszi. p. 156.
2. Porfiroblasztos, nebulitos gránit nagytermetű földpát-porfiroblasztjának közepében 
biotitkristály helyezkedik el. Csiszolt felület.
Erdősmecskei kőfejtő. Eszi. p. 156.
* * *
1 . Le centre du porphyroblaste de feldspath est rempli d’épidote. Surface polie. 
Carriere d’Erdősmecske. Point d’observation 156.
2. Un cristal de biotite est situé au centre du porphyroblaste de feldspath ä grande 
taille du granite nébulitique ä porphyroblastes. Surface polie.
Carriere d’Erdősmecske. Point d’observation 156.




X XX I. Tábla -  Planche XXXI
1. Többszörösen zónás felépítésű földpát-porfiroblaszt. A zónák határát biotitkiválás 
jelzi. A porfiroblasztok felületét is biotit-lepel (sötét) borítja. Csiszolt felület. 
Erdősmecskei kőfejtő. Eszi. p. 156.
2. A porfiroblasztos földpátban a biotitlemezek (sötét) átlósan helyezkednek el. Csiszolt 
felület.
Erdősmecskei gránit kőfejtő. Eszi. p. 156.
* * *
1. Porphyroblaste de feldspath multiple fois zonée. Limites des zones marquées par la 
précipitation de biotite. Mérne la surface des porphyroblastes est recouverte d’une 
voile de biotite (foncée). Surface polie.
Carriére d’Erdősmecske. Point d’observation 156.
2. Dans le feldspath a porphyroblastes les lamelles de biotite (foncée) se situent diago - 
nalement. Surface polie.
Carriére de granite a Erdősmecske. Point d’observation 156.
Fotó: P e l l é r d y n é
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XXXII. Tábla -  Planche XXXII
1. Lineációs szövetű aplit. +  N, 70 X
Lovászhetény, templom alatt a völgy kanyarban. Eszi. p. 177.
2. Nagytermetű tremolit — aktinolit kristályok halmaza a szerpentinit elválási lapjain. 
Gyócl-2. sz. fúrás, 88,0 — 93,7 rn-ből. (Fotó: Pellérdyné)
* * *
1. Aplite á texture linéale. N + ,  70X
Lovászhetény, tournant de vallée sous l’église. Point d’observation 177.
2. Amas des cristaux d’actinolite — tremolite á grande taille, aux plans de clivage de 
la serpentinite.
Sondage Gyód-2 , entre 8 8 ,0  et 93,7 m.
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XXXIII. Tábla Planche XXXIII
1 . Krizotilerekkel átjárt szerpentinit fúrómag.
Helesfa-1. sz. fúrás, 292,4 — 336,8 m-ből. (Fotó: Pellérdyné)
2. Porfiroblasztos gránit kataklázisa. Általános törmelékesedés jelzi a deformáció erős­
ségét. +  N, 35 X
Bátaapátitól DK-re vezető völgy. Észl. p. 77. (Fotó: Fekete Á.)
* * *
1 . Carotte de serpentinite treillissée de veinules de chrysotyle.
Sondage Helesfa-1 , ént re 292,4 et 336,8 m.
2. Cataclase du granite ä porphyroblastes. La fracturation générale indique Pintensité 
de la déformation. N +  , 35 X





XXXIV. Tábla -  Planche XXXIV
1 . Ultramilonit. A zúzott övékben olyan erős volt a mechanikai igénybevétel, hogy a 
kőzetekben gömbölyűre őrölt porfiroklasztok keletkeztek. Ezzel egyidejűleg a kőzet 
palás szövetűvé vált. | N, 35 X
Ófalu, Aranyos-völgy. Eszi. p. 237. (Fotó: F ekete A.)
2. A diatexit diaftorézise. A deformációt muszkovitosodás, kloritosodás, karbonáté- 
sodás kísérte. Csiszolt felület.
Üveghutától К -re húzódó nagy völgy vízesése alatt. Eszi. p. 71. (Fotó: P el eé r d y n é)
* * *
1. Ultra-mylonite. Dans les zones broyées l’effort rnécanique était tellement puissant 
que des porphyroclastes meulés en globules se sont formás dans les roches. En mérne 
úemps la texture de la roche est devenue schisteuse. N II, 35 X
Ófalu, vallée Aranyos-völgy. Point d’observation 237.
2. Diaftorése de la diatexite. La deformation a été accompagnée de la formation de 
muscovite, chlorite et de carbonate. Surface polie.




XXXV. Tábla -  Planche XXXV
1. Réteges migmatitból keletkezett vékonypalás diaftorit — fillonit. Az egykori melano- 
szom (me) maradványok még kivehetők. Csiszolt felület.
Ófalu, Gröndl-tanya völgye. E szi. p. 226. (Fotó: P e l l é r d y n é )
2. Megnyúlt földpátszemcsék (világos) törmeléke fillonitban. | N, 35 X 
Ofalu, Aranyos-völgytől К -re eső 3. oldal völgy eleje. Eszi. jd. 269.
1 . Diaftorite —fillonite finement schisteuses, transformées de la migmatite stromatitique. 
Les restes du mélanosome d’autrefois (me) sont toujours reconnaissables. Surface 
polie.
Ofalu, vallóé du hameau Gröndl-tanya. Point d’observation 226.
2. Detritus des grains de feldspath (clairs) allongés dans la fillonite. N ||, 35 X 





XXXVI. Tábla Planche XXXVI
1. Limburgitoid trachidolerit (alkáli bazalt) érintkezése az ún. bosztonittal (világos). 
A bosztonit az érintkezés szegélyében a limburgitoid trachidolerit (tr) sötét zárvá­
nyait magába zárja. Csiszolt felület.
A ls ó n á n a -l /a  sz. fúrás, 168,0 m -b ől. (F o tó : Pe l l é r d y n é )
2. Olivin (oi), piroxén (pr) tartalmú bazaltoid telérkozet. | X , 70 X 
Loeh-malom völgyrendszer első D-i oldalvölgye. Eszi. p. 210.
*
1. Contact entre la trachydolérite limbourgito'ide (basalte alcalin) et la soi-disante 
bostonite (claire). A la bordűré du contact la bostonite renferme des inclusions fon- 
cées de la trachydolérite limbourgitoide (tr). Surface polie.
Sondage Alsónána-l/a, á 168,0 m.
2. Roche d’un fiion basaltoide a olivine (oi) et pyroxene (pr). X  ü, 70 X





XXXVII. Tábla Planche XXXVII
1. Amfibolit. Az amfibol (am) részben zoizitté (zo) és epidottá (ep) alakult. | N, 70 X 
Alsónána-1. sz. fúrás, 8 8 ,6  — 90,0 m-ből.
2. Gránátos — amfibolos —biotitos paragneisz. A gránát apró szemcséi sűrűn hintik a 
kőzetet. | N, 35 X
Görgeteg —Babócsa-2 7. sz. fúrás, 2430,5 — 2431,5 m-ből (Fotó: F e k e t e  A.)
❖ * *
1 . Amphibolite. L ’amphibole (am) est partiellement transformée en zoisite (zo) et épi- 
dote (ep). N ||, 70 X
Sondage Alsónána-1 , entre 8 8 ,6  et 90,0 m.
2. Faragneiss a grenat —amphibole —biotite. Les menus grains de grenat sont drúment 
disséminés dans la röche. N ||, 35 X
Sondage Görgeteg —Babócsa-27, entre 2430,5 et 2431,5 m.
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XXXVIII. Tábla -  Planche XXXVIII
1 . Aplit anyagú ptigmák (világos) szelik át a biotitos, reomorf, réteges migmatitot. 
Gyód-4. sz. fúrás, 111,5 rn-ből. (Fotó: Pe l l é r d y n é )
2. Hiperszténes (hi) amfibol (am)-biotitos (bi) paragneisz. | N, 70^X 
Heresznye-2. sz. fúrás, 2482,5 — 2482,8 m-ből. (Fotó: F e k e t e  Á .)
* * *
1. Des ptygmes (claires) á matiére d’aplite tra versen t la migmatite stromatitique rhéo- 
morphe ä biotite.
Sondage Gyód-4, á 111,5 m.
2. Paragneiss ä hypersthene (hi), amphibole (am) et biotite (bi). N ||, 70 X 




XXXIX. Tábla -  Planche XXXIX
1 . Diaftorézist szenvedett gránátos —biotitos paragneisz. A gránát (gr) karbonát — 
muszkovithalmazokká változott, a biotit (bi) muszkovitosodott (mu). +  N, 70 X 
Heresznye-12. sz. fúrás, 2516,5 — 2521,0 m-ből (Fotó: F e k e t e  A.)
2 . Sillimanitos (si)-cordierites (со) paragneisz. A  sillimanit fibrolitos kötegei biotitból (bi) 
keletkeztek. | N, 70 X
Iharosberény-2. sz. fúrás, 2248,0 — 2249,0 m-ből.
* * *
1. Paragneiss á grenat — biotite affecté par la diaftorese. Le grenat (gr) est transformé en 
amas de carbonate — muscovite, la biotite (bi) en muscovite (mu). N + ,  70X 
Sondage Heresznye-12, entre 2516,5 et 2521,0 m.
2. Paragneiss a sillimanite (si) — cordiérite (со). Faisceaux fibrolithiques de la sillimanite 
formés a partir de la biotite (bi). N ||, 70 X
Sondage Iharosberény-2, entre 2248,0 et 2249,0 m.
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XL. Tábla -  Planche XL
1. Diaftorézist szenvedett pszeudo szemes gneisz. A szemek klasztikus ásványhalmazok 
(mu =  muszkovit, f=földpát, kv =  kvarc). +  N, 35 X
Kutas-1. sz. fúrás, 1465,0— 1468,0 m-ből.
2. Karbonáttal átitatott gránit-milonit. A fekete szemek biotit és kloritból állnak 
(f=földpát, kv =  kvarc, ka —karbonát). + N , 35 X
Mozsgó-1 . sz. fúrás, 375,1 m-ből.
1 . Gneiss pseudo-oeillé ayant subi la diaftorése. Les grains représentent des amas de 
minéraux (mu =  muscovite, f =  feldspath, kv =  quartz). N + ,  35 X
Sondage Kutas-1 , entre 1465,0 et 1468,0 rn.
2. Mylonite de granite imprégnée de carbonates. Les grains noirs se composent de bio- 
tite et chlorite (f =  feldspath, k v—quartz, ka =  carbonate). N + ,  35X
Sondage Mozsgó-1 , á 375,1 m.
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XLI. Tábla — Planche XLI
1 . A  gránitosodás reomorf szakaszának homogenizálódási folyamata. Az elszakított 
agmatit-szubsztráturn részek a gránit nebulitos részeivé válnak. A fúrómag felüle­
tének kiterített része.
Nyugotszenterzsébet-2. sz. fúrás, 63,5 m-ből. (Fotó: P e l l é r d y n é )
2. Diszténes (di), biotit (bi)-amfibolos paragneisz (kv =  kvarc). + N , 140 X 
Pécs-7. sz. fúrás, 705,0 — 707,5 m-ből. (Fotó: F e k e t e  Á.)
* * *
1. Processus de homogénéisation de la phase rhéomorphe de la granitisation. Les parties 
de substratum d’agmatite arrachées deviennent les parties nébulitiques du granite. 
Partie déroulée de la surface de la carotte.
Sondage Nyugotszenterzsébet-2 , a 63,5 m.
2. Paragneiss á disthene (di), biotite (bi) — amphibole (kv =  quartz). N +  , 140 X 




XLII. Tábla -  Planche XLII
1 . Szemes gneisz. A nagytermetű földpát „szemet” a palásodás irányában rendeződött 
apró kvarcszemcsék hintik tele. + N , 35 X
Sellye-1. sz. fúrás, 1932,0— 1934,0 m -b ől. (F o tó : F e k e t e  Á .)
2 . Gránitporfír-kavicsos konglomerátum. Anyaga ugyanaz a gránitporfír, mint amelyik 
a fúrás talpában felárként benyomult a szericites kvarcpalába. Csiszolt felület. 
Szalatnak-III. sz. fúrás, 252,5 m-ből. (Fotó: P e l l é r d y n é )
1. Gneiss oeillé. „L ’oeil” de feldspath a grande taille est disséminé de menus grains de 
quartz arrangés en direction de la schistosité. N + ,  35 X
Sondage Sellye-1 , entre 1932,0 et 1934,0 m.
2. Conglomérat á graviers de granite-porphyre. La matiére est le mérne granite-por- 
phyre qui — au fond du sondage — á pénétré en fiion dans le schiste quartzifere 
sériciteux. Surface polie.
Sondage Szalatnak-III, a 252,5 m.
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XLIII. Tábla -  Planche XLIII
1 . Gránitporfír. Aprószemcsés földpát-kvarcból álló alapanyagba nagyszemű földpátok 
ágyazódnak be. +  N, 70 X
Szalatnak-III. sz. fúrás, 544,0 m-ből.
2. Gránitporfír kontakt hatása a szericites kvarcpalára. Kb. 4 cm széles földpátos 
szegélyöv képződött a gránitporfír exokontaktusán. Csiszolt felület.
Szalatnak-III. sz. fúrás, 576 ,4  m -b ől (Fotó: P e l l é r d y n é )
1 . Granite-porphyre. Feldspath á gros grains encaissés dans une matrice composée de 
feldspath et quartz á grains menus. N +  , 70 X
Sondage Szalatnak-III, á 544,0 m.
2. Effet du contact du granite-porphyre sur le schiste quartzifére sériciteux. А Гехо- 
contact du granite-porphyre, une zone marginale á feldspath, large de 4 cm env., 
a été formée. Surface polie.
Sondage Szalatnak-III, a 576,4 m.
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XLIV. Tábla -  Planche XLIV
1 . Mikroklin (mi) klasztit beágyazás gránitporfírban. A mikroklin törmelékes szemcséjét 
kontakt hatás folytán keletkezett kvarcöv szegélyezi (o = ortoklász, kv =  kvarc). + N , 
70 X
Szalatnak-IIL sz, fúrás, 560,0 m-ből.
2. Gránátos (gr), amfibol (am)-biotitos (bi) paragneisz. + N , 70 X 
Szenta-2. sz. fúrás, 2682,0 — 2684,0 m-ből.
* * *
1 . Enclave de clastite de microcline (mi) dans le granite-porphyre. Le grain détritique 
de la microcline est bordé d’une zone de quartz formée sous l’effet du contact (o =  
orthose, kv =  quartz). N +  , 70 X
Sondage Szálát nak-111, á 560,0 m.
2. Paragneiss á grenat (gr), amphibole (am) — biotite (bi). N + ,  70 X 
Sondage Szenta-2, entre 2682,0 et 2684,0 m.
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XLV. Tábla -  Planche XLV
1. Gyűrt réteges migmatit. A  melanoszom (sötét sávok) gránátban, amfibolban dús. 
Az Ofalu környéki migmatitokhoz képest reomorf réteges migmatitnak nevezhető. 
Téseny-1. sz. fúrás, 152,4 m-ből.
2. Vörös földpátos, durvaszemcsés, mikroklinos gránit. A Loch-malom völgyének gránit­
jához hasonló.
Mágocs-1. sz. fúrás, 379,5 — 381,7 m-ből.
1 . Migmatite stromatitique plissotée. Le mélanosome (stries foncées) est riche en grenat 
et amphibole. Par rapport aux migmatites des environs d’ Ofalu on peut Fappeler 
migmatite stromatitique rhéomorphe.
Sondage Téseny-1 , a 152,4 m.
2. Granite grossiérement grenu ä microcline et feldspath rouge. Semblable au granite 
de la vallée du moulin Loch-malom.
Sondage Mágocs-1 , entre 379,5 et 381,7 m.
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